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Annexe 1 &DQHYDVG¶HQWUHWLHQQ 
 
Introduction :  
1RXVDOORQVGLVFXWHUGH ODSUHVFULSWLRQG¶antitussifs chez les nourrissons de moins de deux ans. La 
Haute Autorité de Santé en octobre 2010 a contre-indiqué la plupart des antitussifs chez les 
nourrissons de moins de deux ans et des mesures simples ont été proposées en alternative. Les 
antitussifVVRQWG¶XVDJHFRXUDQWGDQVOHVIDPLOOHVHWOHXUFRQWUH-indication a confronté les médecins à 
un changement dans leurs habitudes de prescription. De plus les médecins ont dû informer les 
SDUHQWV G¶HQIDQWV GH PRLQV GH GHX[ ans de cette interdiction et leur faire accepter ce changement 
dans le traitement de la toux. A contrario des antibiotiques, les moyens mis en place par les médecins 
SRXU OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKez les nourrissons de moins de deux ans ont été peu 
pYDOXp /¶REMHFWLI GH FH SUHPLHU TXHVWLRQQDLUH HVW G¶DQDO\VHU OHV IDFWHXUV TXL LQIOXHQFHQW YRWUH
SUHVFULSWLRQG¶antitussifs et de déterminer quelles stratégies vous utilisez pour éviter une prescription 
G¶antitussifs chez les enfants de moins de deux ans. 
 
Avez-vous des questions sur cette introduction ?  
Me donnez-vous votre accord pour que notre entretien soit enregistré ?  
 
Question « brise-glace » : Je suis médecin remplaçant dans la région Rhône-Alpes (ou Isère ou 
Haute-Savoie), connaissez-vous cette région ? 
 
1RXVDOORQVG¶DERUGDQDO\VHUOHVIDFWHXUVTXLLQIOXHQFHQWODSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVHQIDQWV
de moins de deux ans : 
Vision des médecins sur les attentes parentales  
ީ Quels sont le(s) motif(s) GHSUHVVLRQTXHYRXV LQYRTXHQW OHVSDUHQWVG¶HQIDQWGHPRLQVGH deux 
ans pour obtenir des antitussifs ? (Quels sont le(s) motif(sFRQFHUQDQWO¶HQIDQW ? Les parents ?) 
ީ (WVHORQYRXVFRPPHQWOHVSDUHQWVG¶XQHQIDQWGHPRLQVGHdeux ans perçoivent les traitements 
antitussifs ? 'X SRLQW GH YXH GH O¶HIILFDFLWp ? Du point de vue des risques (effets indésirables, 
complications) ?) 
 
Vision des médecins sur les antitussifs 
ީ Comment considériez-vous les antitussifs dans le traitement de la toux FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGH
deux ans avant leur interdiction ? 
o 'XSRLQWGHYXHGHO¶HIILFDFLWp ? 
o Du point de vue des risques (effets indésirables, complications) ? 
o En résumé, pour vous, quel(s) étai(en)t leur(s) intérêt(s) ? 
ީ Dans quelle(s) situation(s) clinique(s) prescririez-vous des antitussifs chez un enfant de moins de 
deux ans ? (Pour quelle(s) raison(s) médicale(s) ? Pour quel(s) contexte(s) clinique(s) ? Pour 
quel(s) raison(s) invoquée(s) par les parents ?)  
ީ A quel moment de la consultation, prenez-YRXVODGpFLVLRQGHQHSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIs ? 
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ީ Vous sentez-YRXV FRPSpWHQW SRXU HVVD\HU GH OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶antitussifs chez les 
enfants de moins de deux ans ?  
 
Maintenant nous DOORQVQRXVPHWWUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQHQIDQWGHPRLQVGHdeux 
ans qui vous consulte pour un motif de toux aiguë présumée virale. Les parents vous demandent un 
antitussif. Discutons des moyens que vous utilisez alors pour éviter cette prescription. 
'pURXOHPHQWGHO¶H[DPHQFOLQLTXHORUVGHODFRQVXOWDWLRQ 
- Pouvez-YRXVPHGpFULUHO¶LQWHUURJDWRLUHGHVSDUHQWVGHFHWHQIDQW de moins de deux ans ? (Quels 
sont les symptômes que vous recherchez ? Vous intéressez-vous aux médicaments déjà 
donnés ?) 
- Pouvez-YRXV PH GpFULUH YRWUH H[DPHQ SK\VLTXH GH O¶HQIDQW " Quels sont les signes généraux 
que vous recherchez ? Prenez-vous le poids, la taille ? Que recherchez-vous sur le plan 
pulmonaire ? Que recherchez-vous sur le plan ORL ?) 
 
Informations délivrées lors de la consultation 
ީ Pouvez-vous me détailler ce que vous expliquez aux parents sur la toux en elle-même ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous sur le rôle de la toux ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous sur le mécanisme de la toux ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-YRXVVXUO¶pYROXWLRQGHODWRX[ ? (durée, guérison) 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous sur les conséquences de la toux ? Et sur sa gravité ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous, en général, sur le plan thérapeutique ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous pour la surveillance de la toux ? 
o Utilisez-vous des schémas, dépliants, posters ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment et 
dans quel(s) but(s) ? 
ީ Pouvez-vous me détailler ce que vous expliquez aux parents sur les différents traitements de la 
toux ? 
o Du point de vue de la désobstruction rhino-pharyngée ? 
o Du point de vue des règles hygiéno-diététiques (tabac, environnement...) ? 
o Du point de vue des moyens physiques (position, alimentation...) ? 
o Du point de vue des médicaments ? 
 
Mesures alternatives aux traitements médicamenteux 
ީ Proposez-YRXVG¶DXWUHVPHVXUHVDOWHUQDWLYHVjODSUHVFULSWLRQG¶antitussifs chez les nourrissons ? 
(Proposez- YRXVGHO¶KRPpRSDWKLH ? Préconisez-vous de prendre du miel ?) 
 
Vécu des médecins  
ީ Après une non-SUHVFULSWLRQ G¶antitussifs chez un enfant de moins de deux ans, quel est votre 
ressenti ? (Pourquoi ?) 
ީ Et celui des parents en général ? 
ީ Malgré vos explications, les parents veulent un antitussif, que faîtes-vous ?  
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ީ Quels sont, selon vous, les facteurs qui auraient conduit à cet échec ? (Les facteurs concernant 
votre pratique / vos explications ? Les facteurs propres aux parents ? Les facteurs en lien avec la 
situation ?) 
 
Profil des participants 
ީ Quel est vôtre âge ? 
ީ Vous êtes : Médecin généraliste / pédiatre ? 
ީ Vous exercer en milieu : urbain / semi-rural / rural ? 
ީ 4XHOHVWOHQRPEUHG¶HQIDQWVYX par jour ? (Pour les médecins généralistes) 
ީ Avez-vous une formation médicale continue (FMC) ? Si oui laquelle ?  
ީ Etes-vous abonné à une revue médicale (La revue Prescrire®, Exercer®, Annales de Pédiatrie®, le 
Quotidien du médecin
®
) ?  
ީ Etes-vous abonné à des nouvelles en lignes (Newsletter de la HAS ; Vidal® ; MG Form® ; 
IRUPLQGHS« ? 
ީ Connaissiez-YRXVOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶+$6VXUOD prise en charge de la toux du nourrisson 
G¶RFWREUH"3DUTXHOELDLV" 
 
Comment avez-vous trouvé le questionnaire ? A vous des précisions à apporter ? 
 
 
Merci de votre participation. 
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Annexe 2 &DQHYDVG¶HQWUHWLHQQ 
 
Introduction :  
1RXVDOORQVGLVFXWHUGH ODSUHVFULSWLRQG¶antitussifs chez les nourrissons de moins de deux ans. La 
Haute Autorité de Santé en octobre 2010 a contre-indiqué la plupart des antitussifs chez les 
nourrissons de moins de deux ans et des mesures simples ont été proposées en alternative. Les 
antitussifVVRQWG¶XVDJHFRXUDQWGDQVOHVIDPLOOHVHWOHXUFontre-indication a confronté les médecins à 
un changement dans leurs habitudes de prescription. De plus les médecins ont dû informer les 
SDUHQWV G¶HQIDQWV GH PRLQV GH GHX[ ans de cette interdiction et leur faire accepter ce changement 
dans le traitement de la toux. A contrario des antibiotiques, les moyens mis en place par les médecins 
SRXU OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV QRXUULVVRQV GH PRLQV GH deux ans ont été peu 
pYDOXp /¶REMHFWLI GH FH SUHPLHU TXHVWLRQQDLUH HVW G¶DQDO\VHU OHV IDFWHXUV TXi influencent votre 
SUHVFULSWLRQG¶antitussifs et de déterminer quelles stratégies vous utilisez pour éviter une prescription 
G¶antitussifs chez les enfants de moins de deux ans. 
 
Avez-vous des questions sur cette introduction ? 
Me donnez-vous votre accord pour que notre entretien soit enregistré ?  
 
Question « brise-glace » : Je suis médecin remplaçant dans la région Rhône-Alpes (Isère ou Haute-
Savoie), connaissez-vous cette région ? 
 
Nous allons nous intéresser aux médicaments contre la toux chez les enfants de moins de deux ans : 
Vision des médecins sur les antitussifs 
- Quelle était votre opinion sur les traitements antitussifs, avant la modification de leurs AMM ?  
o 'XSRLQWGHYXHGHO¶HIILFDFLWp ? 
o Du point de vue des risques (effets indésirables, complications) ? 
o En résumé, pour vous, quel(s) étai(en)t leur(s) intérêt(s) ? 
- En prescriviez-vous avant chez les enfants de moins de deux ans ? (Pour quels motifs les 
prescriviez-vous ?) 
 
Vision des médecins sur les attentes parentales 
- Est-ce que les parents vous demandent des antitussifs ? (4X¶HVW-ce que les parents vous disent 
DILQG¶REWHQLUGHVantitussifs ?) 
- Selon vous, quel est le regard des parents sur les traitements antitussifs ? (Du point de vue de 
O¶HIILFDFLWp ? Du point de vue des risques (effets indésirables, complications) ? 
-  Comment considérez-vous, maintenant, les antitussifs dans le traitement de la toux chez les 
enfants de moins de deux ans ?  
- 6XLWHjODPRGLILFDWLRQGHO¶$00GHVantitussifs, avez-vous mis en place des moyens pour ne plus 
en prescrire ? 
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0HWWRQVQRXVGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQ/HVSDUHQWVG¶XQHQIDQWGHPRLQVGHdeux ans vous 
consultent pour une toux due à une rhinopharyngite.  
'pURXOHPHQWGHO¶H[DPHQFOLQLTXHORUVGHODFRQVXOWDWLRQ 
- Pouvez-YRXV GpFULUH O¶H[DPHQ FOinique de cet enfant de moins de deux ans ? (Pour 
O¶LQWHUURJDWRLUH "3RXUO¶H[DPHQSK\VLTXH ? Pour les médicaments ?) 
 
Informations délivrées lors de la consultation 
- 4X¶HVW-ce que vous expliquez aux parents sur la toux en elle-même ?  
o 4X¶H[SOLTXH]-vous sur le rôle de la toux ? 
o  4X¶H[SOLTXH]-vous sur le mécanisme de la toux ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-YRXVVXUO¶pYROXWLRQGHODWRX[ ? (durée, guérison) 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous sur les conséquences de la toux ? et sur sa gravité ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous, en général, sur le plan thérapeutique ? 
o 4X¶H[SOLTXH]-vous pour la surveillance de la toux ? 
o Utilisez-vous des schémas, dépliants, posters ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment et 
dans quel(s) but(s) ? 
- 4X¶HVW-ce que vous expliquez aux parents de ce nourrisson sur les traitements médicamenteux de 
la toux ? 
o Pour les antitussifs "3DUUDSSRUWjO¶HIILFDFLWp ? Aux risques ?) 
o Pour les autres traitements médicamenteux ? 
- A quel moment de la consultation, prenez-vous la décision de prescrire ou pas ?  
 
Mesures alternatives aux traitements médicamenteux  
- Quelle(s) mesure(s) non-médicamenteuse(s) proposez-vous aux parents ? 
o Pour la désobstruction rhino-pharyngée (DRP) ?  6XUOHPpFDQLVPHG¶DFWLRQ ?  Sur la méthode/réalisation ?  Sur la compréhension des parents ?  Faîtes-vous une démonstration ? Si non, pourquoi ? 
o Proposez-YRXVGHO¶KRPpRSDWKLH ? 
o Préconisez-vous de prendre du miel ? 
o Quelle(s) mesure(s) physique(s) préconisez-vous " SRVLWLRQ KXPLGLILFDWLRQ GH O¶DLU
alimentation) 
 
Vécu des médecins  
- Si malgré vos explications, les parents vous réclament un antitussif, que faîtes-vous ? 
- Quels sont, selon vous, les facteurs qui auraient conduit à cet échec ? (Par rapport aux parents ? 
Par rapport au médecin ?) 
 
Pour finir, nous allons nous intéresser aux conséquences de ce changement de pratique :  
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- Selon vous comment les parents ont accueilli ce changement de pratique ? 
o Quels sont les facteurs qui ont favorisés ce changement pour les parents ? 
o Quels sont les limites de ce changement pour les parents ? 
- QuHOOHHVWYRWUHRSLQLRQVXUFHWWHPRGLILFDWLRQGHO¶$00GHVantitussifs pour les nourrissons ? 
- &RPPHQWV¶HVWHIIHFWXpFHFKDQJHPHQWGDQVYRWUHSUDWLTXH ? 
o Quels sont les éléments qui vous ont aidé à changer votre pratique ? 
o Quels sont les éléments qui ont perturbé votre changement votre pratique ? 
- Ressentez vous de la pression ? (De quelle manière ?) 
- Vous sentez-YRXV FRPSpWHQW SRXU HVVD\HU GH OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶antitussifs chez les 
enfants de moins de deux ans ? (Ou pensez-vous avoir les moyens/clés pour essayer de limiter la 
SUHVFULSWLRQG¶antitussifs chez les nourrissons ?) 
 
Profil des participants 
- Quel est vôtre âge ? 
- Vous êtes : Médecin généraliste / pédiatre ? 
- Vous exercer en milieu : urbain / semi-rural / rural ? 
- 4XHOHVWOHQRPEUHG¶HQIDQWVYXV par jour ? (Pour les médecins généralistes) 
- Avez-vous à une formation médicale continue (FMC) ? Si oui laquelle ?  
- )DLWHVYRXVSDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUV ? 
- Etes-vous abonné à une revue médicale (La revue Prescrire
®
, Exercer
®
, Annales de Pédiatrie
®
, le 
Quotidien du médecin
®
) ?  
- Etes-vous abonné à des nouvelles en lignes (Newsletter de la HAS, Vidal
®
, MG Form
®
, 
fRUPLQGHS« ? 
- Connaissiez-YRXVOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶+$6VXUOD3ULVHHQFKDUJHde la toux du nourrisson 
G¶RFWREUe 2010 ? Par quel biais ? 
 
Comment avez-vous trouvé le questionnaire ?  
 
Merci de votre participation. 
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Annexe 3 : /HWWUHG¶LQWURGXFWLRQjODWKqVHSRXUOHVPpGHFLQVSDUWLFLSDQWV  
Les antitussifs (opiacés, mucolytiques et mucofluidifiants, antihistaminique H1) sont largement 
prescrits pour des infections respiratoires aiguës le plus souvHQWG¶RULJLQHYLUDOHHWEpQLJQH telles des 
bronchites, rhinopharyngites«  /HV DQWLWXVVLIV RQW XQH EDODQFH EpQpILFH-risque défavorable : leur 
efficacité est modeste et leurs effets indésirables peuvent être graves (convulsions, encombrement 
EURQFKLTXH GpSUHVVLRQ UHVSLUDWRLUH« (1,2) /¶$)66$36 D UppYDOXp HQ  les indications des 
traitements antitussifs (3). La plupart ont été contre-LQGLTXp FKH] O¶HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV
comme aux Etats-8QLV HW DX &DQDGD /HV PHVXUHV DOWHUQDWLYHV j OD SUHVFULSWLRQ G¶DQWLWXVVLIV
SURSRVpHVSDUO¶$)66$36VRQW :  
- 5DSSHOGHVPHVXUHVG¶K\JLqQHVVLPSOHV : lavages des fosses nasales, éviction du tabac, bonne 
hydratation, temppUDWXUHDGpTXDWHGHODFKDPEUH« 
- Réassurance des parents sur la bénignité de ces infections respiratoires et leur caractère 
spontanément résolutif, 
- Apprentissage des symptômes et signes devant amener à consulter. 
&HWWHGpPDUFKHG¶pGXFDWLRQGHVSDUHQWVDSRXUEXWGHOLPLWHUODGHPDQGHG¶DQWLWXVVLIV2SSRVHUXQH
UHFRPPDQGDWLRQRIILFLHOOHjXQHGHPDQGHGHVSDUHQWVQ¶HVWSDVSURSLFHjXQpFKDQJHHWQHIDYRULVH
pas une démarche de décision partagée entre le médecin et son patient. Une étude sur la prescription 
LQDSSURSULpH G¶DQWLELRWLTXH a permis de déterminer les facteurs influençant un telle prescription et 
G¶analyser les stratégies employées en médecine générale pour la limiter (4). Ces éléments pour la 
prescription des antitussifs restent peu connus. 
$LQVLFH WUDYDLO YDV¶LQWpUHVVHUj O¶pWXGHGHVSUDWLTXHVGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHWSpGLDWUHVSRXU
limiWHU OHVSUHVFULSWLRQVG¶DQWLWXVVLIVFKH] OHVHQIDQWVGHPRLQVGHGHux ans. Ce travail de thèse de 
médecine générale va répondre à deux objectifs : 
- $QDO\VHU OHV IDFWHXUV TXL LQIOXHQFHQW OD SUHVFULSWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV HQIDQWV GH PRLQV GH
deux ans, 
- Déterminer les stratégies mises en place par les médecins pour limiter la SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIV
chez les enfants de moins de deux ans. 
 
Méthode : 
Chaque médecin participant, généraliste ou pédiatre, est considéré comme un expert. 
Chaque expert sera invité à répondre à un questionnaire par voie téléphonique. 
/¶H[SHUWGRQQHUDVRQDYLVVXU OHVTXHVWLRQVHWSURSRVLWLRQV,ODXUD ODSRVVLELOLWpGHFKDQJHUG¶DYLVj
chaque interrogation, sa parole sera libre. Aucun jugement ne sera porté sur sa pratique. La diversité 
GHVSUDWLTXHVUHQFRQWUpHSHUPHWWUDG¶HQULFKLUFHWUDYDLOGHWKqVH 
$SUqV REWHQWLRQ GH O¶DFFRUG RUDO GH O¶H[SHUW O¶HQWUHWLHQ WpOpSKRQLTXH VHUD HQUHJLVWUp DILQ G¶HQ
permettre une retranscription complète.  
La participation de chaque expert sera anonymisé. 
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En pratique :  
La « /HWWUH G¶LQWURGXFWLRQ j OD WKqVH SRXU OHV PpGHFLQV SDUWLFLSDQWV », envoyée par e-mail, vous 
explique le déroulement de ce travail de recherche. Après sa lecture, vous déciderez de participer à 
ce travail de recherche ou de GpFOLQHUO¶LQYLWDWLRQ 
Après avoir enregistré votre participation en nous répondant par e-mail ou téléphone, un rendez-vous 
téléphonique sera fixé pour que vous puissiez répondre au questionnaire.  
Il est essentiel que vous soyez libéré de toutes contraintes ORUVGXGpURXOHPHQWGH O¶HQWUHWLHQDILQ
que celui-FLVRLWGHERQQHTXDOLWpHWG¶XQHGXUpHDFFHSWDEOHVLSRVVLEOHrWUHDXFDOPHpYLWH]G¶rWUH
dérangé par le téléphone« 
/HTXHVWLRQQDLUHVHIHUDSDUYRLHWpOpSKRQLTXHORUVG¶XQHQWUHWLHQVHPL-directif avec un enquêteur. La 
GXUpHGXTXHVWLRQQDLUHVHUDG¶HQYLURQ 20 à 30 minutes. 
 
$ODILQGHO¶pWXGHYRXVUHFHYUH]XQHSUpVHQWDWLRQGHVUpVXOWDWV 
En fonction de la qualité des résultats obtenus, un second travail de recherche sera éventuellement 
effectué UpDOLVDWLRQG¶XQFRQVHQVXVSDUOD méthode de la Ronde Delphi) 
 
Je me tiens à votre disposition en cas de questions : soit par e-mail brissonbenjam@gmail.com soit 
par téléphone : 06.14.53.21.35 
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Annexe 4 : 3ODQGHO¶DQDO\VH 
 
1. Avis des médecins sur les traitements antitussiIVDYDQWO¶LQWHUGLFWLRQ 
1.1. Avis sur la prescription antérieure  x Médicaments très utilisés (E13, E14) x 'pFDODJHHQWUHO¶LPDJHGXSURGXLWHWO¶HIILFDFLWpUpHO(( 
1.2. Avis sur les antitussifs x Efficacité et risques 
o Peu efficaces (E1, E2, E13) 
o Action symptomatique (E1, E8, E12, E14) 
o Prise en compte des risques et précautions à prendre lors de leur utilisation (E4, 
E5, E10, E11)  Risques de complications (E1, E3, E4, E10)  5LVTXHG¶HIIHWVVHFRQGDLUHV((((( x Intérêt dans la pratique 
o  Médecin Prescripteur  Utiles dans certaines situations (E10, E14)  6RXODJHPHQWGHO¶HQIDQWHWGHODIDPLOOH((  Réponse à une attente des parents (E1, E2, E11) 
o Médecin non-prescripteur  Inutiles (E1, E3, E9, E11, E14)  Influence de la formation initiale (E1, E3)  ([LVWHQFHG¶DOWHUQDWLYHVDX[DQWLWXVVLIV(  
1.3. Avis sur les fluidifiants x $LGHSRVVLEOHjO¶H[SHFWRUDWLRQ(( x Peu utilisé car déremboursé (E1, E10)  
 
2. Vécu des médecins 
2.1. 2SLQLRQVXUO¶LQWHUGLFWLRQGHVDQWLWXVVLIVFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHGHX[ans x Opinion positive 
o Avis favorable (E11, E13, E14) 
o Méfiance initiale (E2) 
o Moyen de lutter contre une mauvaise utilisation des antitussifs par les médecins 
et des parents (E6, E10) 
o Aide pour justifier la décision de non-prescription (E11, E13) x Opinion négative (E12) 
o Inquiétude initiale (E2, E6) 
o Critiques GHODMXVWLILFDWLRQGHO¶LQWHUGLFWLRQ( 
o Sentiment de contrainte des médecins (E2, E10, E12) 
o Solitude du médecin face aux parents (E2) 
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o Déconnection des experts par rapport aux réalités du terrain (E2) x Opinion neutre (E11) 
2.2. Conséquences GHO¶LQWHUGLFWLRQVXUODSUHVFULSWLRQGHVPpGHFLQV x Non-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIV(((( 
o 5HVSHFWGHO¶LQWHUGLFWLRQ((( 
o Risque de faute médicolégale (E4) x Prescription G¶DQWLWXVVLIV 
o Parfois encore observée (E14) 
o 0pFRQQDLVVDQFHGHO¶LQWHUGLFWLRQ( 
2.3. Vécu du changement de pratique x Vécu positif 
o Absence de problème (E2, E11, E12) 
o Pas été considéré comme un changement difficile (E7) 
o Réussite de la consultation lorsque les parents comprennent les explications (E5) x Vécu négatif 
o Adaptation difficile (E10, E12) 
o Intervention actuelle jugée peu efficace (E6, E10, E12) 
o 'LIILFXOWpjIDLUHDFFHSWHUO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWDQWLWXVVLI(( 
o Problème du temps à accorder aux explications (E10)). 
o Crainte d¶XQHreconsultation (E8, E9) x Vécu neutre 
o Absence de changement (E11, E14)  
o ,QGLIIpUHQFHSDUUDSSRUWDXIDLWGHQHSOXVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIV(( 
2.4. )DFWHXUVIDYRULVDQWVO¶DGDSWDWLRQGHVPpGHFLQV x Facteurs extrinsèques 
o %RQQHGLIIXVLRQGHO¶LQWHUGLFWLRQ( E7, E9, E12) 
o Médecins dans une situation plus aisée pour la négociation avec les parents 
JUkFHjO¶LQWHUGLFWLRQ(( x Facteurs intrinsèques 
o &DSDFLWpjV¶DGDSWHUGXPpGHFLQ( 
o Remise en cause des connaissances du médecin (E2) 
o Education des parents (E13)  Consacrer du temps (E10)  ([SOLTXHUOHVUDLVRQVGHO¶LQWHUGLFWLRQ(  Valoriser le changement (E10)  Influence de la formation initiale (E1, E11)  
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3. Pression des parents et stratégies en rapport 
3.1. Perception des traitements contre la toux par les parents x Vision favorable des médicaments contre la toux : efficaces et nécessaires (E1, E8, E11, 
E13, E14) x 3UHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVMXJpHREOLJDWRLUH (E2) x Attachement des parents aux antitussifs (E1, E2, E14) x Méconnaissance des antitussifs (E2) x Raisons de la demande des parents :  
o %HVRLQG¶rWUHUDVVXUp(( 
o $WWHQWHG¶XQHDPpOLRUDWLRQGHO¶pWDWGHOHXUHQIDQW(( 
o 0R\HQG¶DFWLRQSRXUOHVSDUHQWV(( 
o 5HFKHUFKHG¶XQFRQIRUWSDUHQWDO( 
3.2. Motif de pression x Demande directe (E6, E8, E11) x 'HPDQGHLQGLUHFWHG¶DQWLWXVVLIV 
o Altération du sommeil (E1, E2, E5) 
o 0RWLIV OLpV j OD WRX[ GH O¶HQIDQW : caractéristiques (E1, E2, E6) et conséquences 
(E1, E4, E5, E7, E8) 
o Motifs liés aux parents  Gêne des parents (E5)  Mauvaise compréhension du mécanisme de la toux et de son utilité (E2, 
E11)  Besoin de trouver une solution (E3, E4, E10, E13)  Inquiétude : causes et facteurs favorisants (E2, E4, E10)  
o Autres motifs SUREOqPHGHO¶DFFHSWDWLRQjODFUqFKH( 
3.3. Vécu de la pression x Peu de pression (E1, E7)  x Stratégie :  
o Anticipation de la demande (E3, E11) 
o 8WLOLVDWLRQ GH O¶LQWHUGLFWLRQ GHV DQWLWXVVLIV SRXU H[SOLTXHU OD GpFLVLRQ GH QRQ-
prescription (E3)  
o Mise en avant de la balance bénéfice-risque des antitussifs (E7, E14) 
o 3URSRVLWLRQG¶XQHVROXWLRQDOWHUQDWLYH (E14) x Pression peu fréquente et acceptable (E5, E7, E10, E11) 
3.4. Désaccord des parents lors de la non-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIV  x Situation peu fréquente (E3, E4) x Causes 
o Facteurs liés aux parents  Comportement inapproprié (E2, E3, E11)  Inquiétude des parents (E4, E8, E9) 
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 Utilisation habituelle des antitussifs (E7, E10, E11)  Incompréhension des explications (E1, E3, E4) 
o Facteurs liés au médecin  Explications peu claires ou mal adaptées (E2, E14)   Absence de conviction (E14).  
o Facteurs liés à la relation médecin-malade  Manque de confiance de la part du patient (E4, E5)  Durée de la relation médecin-malade et sa qualité (E7, E9)  x Attitude des médecins en cas de désaccord des parents 
o 0RQWUHUGHO¶HPSDWKLH( 
o Expliquer à nouveau (E1, E10, E13) 
o $IILUPHUO¶DXWRULWpPédicale (E2, E3, E6, E7, E11) 
o 2SSRVHUO¶LQWHUGLFWLRQ((((( 
o Proposer de prendre un autre avis médical (E3, E4) 
o Recourir à une prescription  3UHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIV((  Autres prescriptions (E4, E5, E6) 
  
4. Acceptation de la non-prescription par les parents : Analyse des stratégies mises en place 
par les médecins  
4.1. $YLVGHVPpGHFLQVVXUO¶DFFHSWDWLRQde la non-prescription x Bonne acceptation des parents (E2, E11) x Compréhension dHVUDLVRQVGHO¶LQWHUGLFWLRQ(( x Respect de la prescription de mesures hygiéno-diététiques (E1, E4, E5) 
4.2. )DFWHXUVIDYRULVDQWVO¶DFFHSWDWLRQde la non-prescription x Les explications (E1, E4, E5, E7, E10, E13)  
o Temps consacré aux explications (E2, E3, E7, E10, E12, E14) 
o Contenu des explications  Rassurer (E1, E9)  
ީ 1RUPDOLWpGHODWRX[HWGHO¶H[DPHQFOLQLTXH(( 
ީ Prise en compte de la demande des parents (E10, E14)  Expliquer les symptômes (E2) 
ީ Explications du mécanisme de la toux et de la durée des 
symptômes (E1, E13)  Expliquer les risques  
ީ Liés antitussifs (E7, E11, E13, E14) 
ީ Liés au non-respect de la toux (E4, E10)  Structurer la prise en charge (E4)  
ީ Respecter la toux (E10) 
ީ Expliquer les mesures mises en place (E14) 
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ީ Etablir les motifs de reconsultation (E10, E11) x Influence des recommandations 
o Bonne diffusion auprès du public des recommandations (E2, E14) 
o Interdiction des antitussifs connue des parents (E6, E8, E9, E12) x Autres facteurs 
o Confiance des parents envers le médecin (E3, E12) 
o Répétition des explications (E1) 
o Rester disponible (E4, E12) 
o Remettre une ordonnance qui comporte simplement une prescription de sérum 
SK\VLRORJLTXHHQOLHXHWSODFHG¶XQVLURSDQWLWXVVLI( 
4.3. Limites de la non-prescription  x Surprise voire déception des parents (E6, E13) x 6HQWLPHQWGHVSDUHQWVTXHULHQQ¶HVWIDLWSRXUVRLJner leur enfant (E9, E10, E14)  x Stigmatisation de la sécurité sociale (E12) x Non-respect de l¶LQWHUGLFWLRQ(( 
4.4. 6WUDWpJLHVSRXUIDYRULVHUO¶DFFHSWDWLRQGHODQRQ-prescription x Sentiment de compétence (E8, E14) x Information sur la toux 
o Utilisation de VXSSRUWVG¶LQIRUPDWLRQ  Peu utilisé (E1, E3, E5, E8)   Utilisation de schémas (E10, E11, E14)  Utilisation de dessins (E10) 
o Rôle de la toux  Importance (E2, E3, E5)  $LGH j O¶pYDFXDWLRQ GHV VpFUpWLRQV QDVDOHV ( HW OXWWH FRQWUH
O¶HQFRPEUHPHQWEURQFKLTXH( E10, E13)  
o Etiologie de la toux associée à une rhinopharyngite  Caractère normal de la toux (E1, E7)   Origine virale (E9)  La vie en collectivité est un facteur favorisant les épisodes 
rhinopharyngés (E12)  
o Mécanismes de la toux  Mécanisme réflexe (E2, E3)   0pFDQLVPHVOLpVjO¶LQIODPPDWLRQ( 
ީ Mécanisme irritatif (E5, E8, E14) 
ީ Mécanisme obstructif par sécrétion de mucus (E2, E6, E14) 
o Evolution de la toux   Durée variable des symptômes (E1, E13)  Evolution du type de toux (E1)  1pFHVVLWpG¶rWUHSDWLHQW((E6, E8) 
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 Guérison complète et sans séquelles (E1) 
o Conséquences et gravité de la toux  Peu de conséquences de la toux (E3, E4, E14)  Bénignité de la toux (E1, E4, E5, E13)  Elimination des signes inquiétants et des autres diagnostics (E4, E7, E9, 
E12)  Risque faible de complication (E7, E10) 
o Thérapeutique  Respect de la toux (E1, E2, E4)  Traitement de la toux 
ީ Désobstruction Rhinopharyngée (DRP) (E1, E3, E13)  
ީ Peu de traitements disponibles, autres que la DRP (E1, E5, E12) 
ީ Autres mesures (E7) 
o Surveillance (E1)  Eléments à surveiller 
ީ Alimentation, température et tolérance respiratoire (E5, E7, E10)  
ީ Enseignement aux parents des signes de gravité respiratoire (E1)  Eléments devant amener à consulter à nouveau 
ީ 'pJUDGDWLRQ GH O¶pWDW GH O¶HQIDQW RX SHUVLVWDQFH GH OD WRX[ (E1, 
E3, E4, E11, E14) 
ީ 3UHQGUHDXPLQLPXPO¶DYLVWpOpSKRQLTXHGHVRQmédecin (E4) 
ީ Reconsultation systématique (E12) x Information sur la non-prescription des antitussifs et des fluidifiants 
o Traitements médicamenteux limités (E7, E12)  
o Explication spontanée des raisons de la non-prescription (E10) 
o Antitussifs  Décrits comme inefficaces (E1, E2, E13)  ([SOLFDWLRQGXPpFDQLVPHG¶DFWLRQHWGHVFRQVpTXHQFHV(  Risques soulignés (E2, E12, E13)  Balance bénéfice-risque mise en avant (E1, E7) 
o Fluidifiants  Décrits comme inefficaces et dangereux (E5) 
 
5. Acceptation de la non-prescription par les parents : Mesures alternatives aux antitussifs 
employées par les médecins 
5.1. Motifs de prescription des mesures alternatives x ,PSRUWDQWG¶DSSRUWHUGHO¶DLGHDX[SDUHQWVG¶XQnourrisson qui tousse (E14) x &RQIRUWGHO¶HQIDQW( x 1pFHVVLWpG¶XQH[DPHQFOLQLTXHUDVVXUDQW((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5.2. Traitements médicamenteux alternatifs utilisés x Corticoïdes 
o Lutte contre la composante inflammatoire de la toux (E10) 
o Galéniques (E6, E7) x Anti-inflammatoires 
o $FWLRQLQGLUHFWHVXUODWRX[HQOXWWDQWFRQWUHO¶LQIODPPDWLRQ( 
o Galéniques (E8) x Phytothérapie 
o Considérée comme un médicament (E10)  
o Traitement symptomatique (E11) 
o Prescription surtout COQUELUSEDAL
®
 Nourrisson (E5, E7) 
o Utilisation répandue mais rare (E6, E7, E8, E11) x Autres : bronchodilatateur et alpha-amylase (E4, E10) 
5.3. Traitements non-médicamenteux alternatifs utilisés x $PpOLRUDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW 
o Limiter les phénomènes irritants pour la sphère ORL (E2)  
o Eviction du tabac (E1, E4, E12) 
o Maison et chambre : bonne ventilation et chauffage modéré (E4, DE13, E14) 
o Lavage des peluches, éviter animaux de compagnie (E4) x 0RGLILHUODSRVLWLRQGHO¶HQIDQW( 
o Position proclive (E6, E14)  Mesure bien connue des parents (E6)  Explications pratiques (E11) x Envisager des mesures hygiéno-diététiques 
o Diététique (E3, E14)  
o Hygiénique (E13)  x Réaliser une Désobstruction Rhino-Pharyngée (DRP), ou lavage de nez 
o Importance de la DRP   Véritable traitement (E3, E4)  Base de la stratégie thérapeutique (E3, E4).  (IILFDFLWpVXUOHFRQIRUWGHO¶HQIDQW((  Prévention des surinfections (E2) 
o 0pFDQLVPHG¶DFWLRQ  Traitement de la rhinopharyngite (E1, E2)  Permet de dégager le nez (E7, E8) 
o Explications pratiques de la DRP (E4, E10, E11, E14)  Technique de la DRP (E1, E9).  Fréquence de la DRP (E3, E13, E14)  
o Réalisation de la DRP par les parents   Jugement variable (E1, E4, E9, E11, E13)  
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 Timidité des parents : frein à la réalisation de la DRP (E4, E13)).   5HIXV GH O¶HQIDQW HW OD GLIILFXOWp GH OXL IDLUH XQH DRP : freins à la 
réalisation de la DRP (E4, E10, E14)   Insistance sur la nécessité de faire le traitement (E11)  
o Démonstration de la DRP  Souvent réalisée (E3, E11)   $SSRUWGHO¶H[SpULHQFHSHUVRQQHOOH(  Montrer une démonstration filmée (E1)   Objectif de la démonstration : Rassurer les parents (E12, E13, E14)  Frein à une démonstration :  
ީ 0DQTXHG¶DLVDQFH( 
ީ Absence de matériel au cabinet (E6) x 8WLOLVHUGHO¶KRPpRSDWKLH 
o Non employée (E3, E13)  Obstacles :  
ީ Absence de connaissance ou de formation en homéopathie (E11, 
E14) 
ީ $EVHQFHG¶HIILFDFLWppWDEOLH((  Respect des traitements instaurés (E14)  Orientation vers un confrère (E1, E12, E14). 
o Parfois employée (E5, E9)  
o Absence de formation spécifique en homéopathie (E8, E14) x La solution du miel 
o Peu proposé (E1, E2, E14)   Obstacles (E1, E3, E11) 
o Utilisation possible (E3, E10, E13) x 7HFKQLTXHVG¶KXPLGLILFDWLRQGHO¶DLU 
o )OXLGLILFDWLRQGHVVpFUpWLRQVSDUODYDSHXUG¶HDXFKDXGH(( 
o Inutilité des inhalations (E3)  
o (IILFDFLWpGHO¶KXPLGLILFDWLRQGHO¶DLUG¶XQHSLqFHHWRXGHODFKDPEUH(  6HPHWWUHDYHFO¶HQIDQWGDQVODVDOOHGHEDLQ(  Utiliser la cocotte-minute (E9, E10)  
ީ Prévention du risque de brûlure (E9)  8WLOLVHUXQVDWXUDWHXUG¶DLUVXUOHUDGLDWHXU(((  Faire sécher du linge dans la chambre (E10, E11) x Autres mesures alternatives 
o Apporter un soutien aux parents (E12) 
o Prescrire de la kinésithérapie (E10, E12) 
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Annexe 5 : Entretiens 
 
Aide à la lecture des retranscriptions 
 Pour améliorer le confort de lecture OD GLVFXVVLRQ GH O¶HQTXrWHXU a été notée en caractère 
standard et celle du participant en caractère italique. La lettre « E ªGpVLJQH O¶HQTXrWHXU HW OD OHWWre 
« I ªGpVLJQHO¶LQWHUYLHZp. 
 4XDQGXQPRWQ¶HVWSURQRQFpTXHSDUWLHOOHPHQW ODSDUWLHPDQTXDQWH est remplacée par un 
tiret (par exemple : polypatholo-). 
 Les éléments de contexte particulier au fil du script ont été notés entre parenthèses (rires, 
VRXIIOHKpVLWHWRXVVH« :  
- « : arrêt inférieur à 3 secondes. 
- (se répète) : le participant répète plus de deux fois la même phrase/mot. 
- (incompréhension) : définit par la non-compréhension du terme ou de la phrase après cinq 
réécoutes au volume maximal par les deux enquêteurs. 
 
Liste des abréviations 
- AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
- AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 
- BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 
- BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 
- CMU : Couverture Médicale Universelle 
- DCI : Dénomination Commune Internationale 
- DPC : Développement Professionnel Continu 
- DRP : Désobstruction Rhino-Pharyngée 
- EFR : Epreuves Fonctionnelles Respiratoires 
- FMC : Formation Médicale Continue 
- HAS : Haute Autorité de Santé 
- ORL : Oto-Rhino-Laryngé 
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9HUEDWLPGHO¶HQWUHWLHQQ 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWH DSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp 
 
- Enquêteur  8QH SHWLWH LQWURGXFWLRQ WRXW G¶DERUG 1RXV DOORQV GLVFXWHU GH OD SUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVQRXUULVVRQVGHPRLQVGHGHX[DQV/D+DXWH$XWRULWpGH6DQWpHQRFWREUH
2010 a contre-indiqué la plupart des antitussifs chez les nourrissons de moins de deux ans et des 
PHVXUHVVLPSOHVRQWpWpSURSRVpHVHQDOWHUQDWLYH/HVDQWLWXVVLIVVRQWG¶XVDJHFRXUDQWGDQVOHV
familles et leur contre-indication a confronté les médecins à un changement dans leurs habitudes 
GHSUHVFULSWLRQV'HSOXV OHVPpGHFLQVRQWG LQIRUPHU OHVSDUHQWVG¶HQIDQWVGHPRLQVGHGHX[
ans de cette interdiction et leur faire accepter ce changement dans le traitement de la toux. A 
contrario des antibiotiques, les moyens mis en place par les médecins pour limiter la 
FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV QRXUULVVRQV GH PRLQV GH GHX[ DQV RQW pWp SHX pYDOXp
/¶REMHFWLIGHFHSUHPLHUTXHVWLRQQDLUHHVWG¶DQDO\VHUOHVIDFWHXUVTXLLQIOXHQFHQWYRWUHSUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIV HW de déterminer quelles stratégies vous utilisez pour éviter une prescription 
G¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHGHX[DQV9RLOj 
- Interviewé : Ok 
- E : Alors déjà une première chose, je vous appelle je suis en« je suis en Isère. Est-ce que vous 
connaissH]XQSHX OD UpJLRQGH O¶,VqUHRX OD UpJLRQ5K{QH-Alpes ? Parce que je crois que vous 
êtes dans le Nord de la France 
- I : Je pensais que tu étais dans le Nord, très bien« O¶,VqUHMHFRQQDLVGHYDFDQFHV-¶DLGIDLUHXQ
ou deux séjours par là bas mais à parWoDF¶HVWWRXW 
- E : Vous y venez régulièrement ? 
- I  2K M¶\ VXLV YHQX GXUDQW PHV pWXGHV XQH SDLUH GH IRLV HW SHXW rWUH DYHF OHV SDUHQWV GDQV
O¶HQIDQFHPDLVoDMHP¶HQVRXYLHQVXQSHXPRLQV 
- E '¶DFFRUG7UqVELHQ(rires) alors on va commencer le questionnaire. Première question : Quels 
VRQW OHVPRWLIVGHSUHVVLRQTXHYRXV LQYRTXHQW OHVSDUHQWVG¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVSRXU
obtenir des antitussifs ? 
- I 6LRQSHXWSDUOHUGHSUHVVLRQpYHQWXHOOHPHQWRXLF¶HVWHVVHQWLHOOHPHQW ODWRX[JrQDQWH ODQXLW
qui réveille SOXW{W ODIDPLOOHTXHO¶HQIDQW«TX¶HVW-ce qui pourrait«ODJrQHRFFDVLRQQpHjO¶HQIDQW
TXL Q¶DUUrWH SDV GH WRXVVHU OD WRX[« YRLOj XQ SHX UpSpWLWLYH &¶HVW VXUWRXW OD JrQH SOXV TXH OD
VRXIIUDQFHGHO¶HQIDQWSXLVTX¶LOQHVRXIIUHSDVVSpFLDOHPHQW 
- E '¶DFFRUGJrQHSOXVTXHVRXIIUDQFH/HVSDUHQWV(il coupe)« . 
- I &¶HVWVXUWRXWODQXLWODQXLWTXDQGFHODUpYHLOOHODIDPLOOH. 
- E : Ok. Les parents, ils expriment des choses particulières, eux ? 
- I : Non, non, pas spécialement non, non. A part que ça réveille la maisonnée mais à part ça... . 
- E : Cela réveille la maisonnée ? 
- I 2XLYRLOjF¶HVWoD. 
- E '¶DFFRUG'RQFOjYRXVP¶DYH]SDUOpGHVHQIDQWVGHVSDUHQWVLOQ¶\DXUDLWSDVG¶DXWUHVFKRVHV
qui vous vLHQQHQWjO¶HVSULWFRPPHPRWLIGHSUHVVLRQ ? 
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- I : Non, non, pas spécialement non. 
- E : Ok. Deuxièmement donc. A quel moment de la consultation, prenez-vous la décision de ne 
SDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLI ? 
- I : (...) Bah dès le début en fait. Je sais que de toutH IDoRQ MH VXLV REOLJp G¶H[SOLTXHU
V\VWpPDWLTXHPHQWODGXUpHG¶pYROXWLRQGHVV\PSW{PHVTXHGHWRXWHIDoRQ« . EQILQF¶HVWXQSHX
toujours la même chose que je répète aux patients. En somme, la toux est censée durer deux à 
WURLVVHPDLQHV'¶DERUGVqFKHSXLV GHYLHQWJUDVVHHWSXLVF¶HVWXQV\PSW{PHSDVJUDYHjSDUWVL
cela dure longtemps il faut reconsulter. En somme, les patients à force, ils sont un peu habitués. 
(QILQ HQ VDFKDQW TXH MH PH VXLV LQVWDOOp HQ  GRQF j OD OLPLWH MH Q¶DL SDV HX OH SUREOqPH
GLUHFWHPHQWGHO¶DUUrWGHO¶LQGLFDWLRQFKH]OHVHQIDQWV 
- E '¶DFFRUG 
- I  0DLV ERQ« . Donc, essentiellement, dès le départ, je sais que je ne vais pas en prescrire 
quasiment, quasiment. 
- E '¶DFFRUGRN(WFRPPHQWFRQVLGpULH]-vous les antitussifs dans le traitement de la toux chez 
O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVDYDQWOHXULQWHUGLFWLRQ ? 
- I %DKHQVRPPHF¶HVWXQWUDLWHPHQWSXUHPHQWV\PSWRPDWLTXHGpMj$UpVHUYHUHVVHQWLHOOHPHQWj
ODWRX[VqFKHSXLVTXHODWRX[JUDVVHF¶pWDLW O¶DFpW\OF\VWpLQHHWFRPSDJQLHTui est déjà passé de 
PRGH«GpMjGHSXLVXQPRPHQW'RQFF¶pWDLWXQWUDLWHPHQWSXUHPHQWV\PSWRPDWLTXHHWOjHQFRUH
qui ne joue pas sur la durée des symptômes mais éventuellement sXU O¶LQWHQVLWp VLPSOHPHQW
donc«&HODFDOPHpYHQWXHOOHPHQWXQSHWLWSHXHWHQcore pour ce que ça sert. Voilà. Donc déjà 
DYDQWO¶LQWHUGLFWLRQM¶DYDLVXQHYLVLRQXQSHXPRGHUQHGHODFKRVHSDUFHTXHMHVRUWDLVGHODIDF
quoi. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Où on nous avait déjà un petit peu calmé sur les effets des antitussifs. 
- E  2N G¶DFFRUG 'RQF Oj YRXV P¶DYH] SDUOp GH OHXUV HIIHWV (VW-ce que, par rapport aux effets 
néfastes des antitussifs, est-ce que vous les considériez ? 
- I : Non pas du tout $ORUVOjSDUFRQWUHOjOHVHIIHWVQpIDVWHVF¶HVWXQSHWLWSHXWRPEpDXPRPHQW
R«RXL LOVRQWGLWTX¶LO\DYDLWXQUDSSRUWVWDWLVWLTXHPHQW LQWpUHVVDQWDYHc des accidents, je ne 
sais plus« . C¶HVW DQHVWKpVLTXHV MH FURLV DYHF OHV FXUDUHV HW FRPSDJQLH PDLV oD F¶HVW GX
souvenir. Mais non, non, DYDQWMHQ¶LPDJLQDLVSDVOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVHQWRXWFDs au long cours. 
$ OD OLPLWH VXU OH PRPHQW« EDK VL F¶HVW XQH WRX[ JUDVVH HW SXLV TX¶RQ GRQQH GHV DQWLWXVVLIV
IRUFpPHQW RQ SHXW DYRLU RQ LPDJLQH XQH VXULQIHFWLRQ RX TXHOTXH FKRVH FRPPH oD oD M¶pWDLV
G¶DFFRUGPDLV MHQ¶LPDJLQDLVSDV OHVHIIHWV LQGpVLUDEOHs au long cours, je ne les prenais pas en 
compte en tout cas. 
- E '¶DFFRUG&¶pWDLWSOXW{WVXUOHIDLWTXHSRXUYRXVLOQ¶\DYDLWSDVG¶HIILFDFLWp ? 
- I 2XL YRLOjSOXVVXU«VL XQHHIILFDFLWppYHQWXHOOHPHQW V\PSWRPDWLTXH WRXWDXSOXVXQH SHWLWH
amélioraWLRQPDLVSDVFDSLWDOVXUODGXUpHG¶pYROXWLRQHWF 
- E '¶DFFRUGSRXUYRXVODEDODQFHEpQpIice-risque de ces traitements« . 
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- I : («) QXL pWDLW SDV IRUPLGDEOH oD Q¶DSSRUWDLHQW SDV JUDQG-chose par contre effectivement 
FRPPHF¶HVWGHVPpGLFDPHQWVjSDUWentière, il peut y avoir des effets indésirables à court terme. 
&HX[jORQJWHUPHMHQ¶HQWHQDLVSDVFRPSWHSDUFHTXHMHQ¶pWDLVSDVELHQLQIRUPpjFHVXMHWOj 
- E  '¶DFFRUG RN 7UqV ELHQ 6HORQ YRXV FRPPHQW OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[
ans perçoivent ces traitements antitussifs ? 
- I %DKXQHIRLVTX¶LOVVRQWLQIRUPpVLOQ¶\DSDVGHVRXFLVSDUWLFXOLHUVHQIDLW 
- E '¶DFFRUG. 
- I  2XL IUDQFKHPHQW ERQ LO \ HQ j TXL« M¶DL GH WUqV UDUHV SDWLHQWV TXL« HQILQ GH SDUHQWV« GH
patients donc du coup dans ce contexte qui redemandent des sirops. Enfin ils redemandent de 
WHPSV HQ WHPSV PDLV FRPPH MH OHXU UpH[SOLTXH YLWH IDLW HW SXLV F¶HVW ERQ 2Q VH FRQWHQWH
essentiellement dans ce contexte des DRP et compagnie et puis du paracétamol quand il y a de 
ODILqYUHHWSXLV«V¶il y a XQHLQGLFDWLRQjFRWpGµDQWLELRWLTXHV«YRLOjF¶HVWWRXW. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : («) MDLVF¶HVWSOXW{WELHQUHoXHQIDLW,OQ¶\jSDVWURSG¶REVWDFOHFKH]PRL 
- E '¶DFFRUGSDUUDSSRUWDXIDit de ne pas leur en donner. Mais est-ce que pour vous, les parents, 
parfois, considéraient un peu ces traitements de manière assez favorable, vraiment très utile 
ou« ? 
- I : Initialement oui, oui, tout à fait, oui. Mon prédécesseur, bah comme tous les médecins de toute 
façon, en prescrivait larga manu« SOXW{W YHQGXFRPPH«SDV PLUDFXOHX[PDLV YRLOj F¶HVW WRXW
&¶pWDLW© on tousse donc on prend un antitussif ». Donc ils avaient plutôt un avis favorable sur le 
PpGLFDPHQWDORUVDSUqVGHGLUHV¶LOVFRQVLGpUDLHQW que ça guérissait la toux ou quoique ce soit je 
ne saurais pas dire. Dans tous les cas si, ils avaient un a priori plutôt favorable sur ces 
traitements. 
- E  '¶DFFRUG RN 4XDWULqPH TXHVWLRQ 'DQV TXHOOHV VLWXDWLRQV FOLQLTXHV SUHVFULULH]-vous des 
antitussifs chez un enfant de moins de deux ans ? 
- I : Du coup, pas grand-FKRVH$ORUVVLpYHQWXHOOHPHQWVLF¶HVWWRXMRXUVSDUHLOLOUpIOpFKLWFRPPH
ODSUHVVLRQPD[LPDOHF¶HVWVXUODWRX[QRFWXUQHpYHQWXHOOHPHQWJrQDQWHGDQVFHFDVOjMHOHIDLV
en traitement le plus court possible, un ou deux jours, pour dLUHTXHO¶HQIDQWVHUHSRVH«HQFDV
de toux sèche nocturne, bah«. Alors attention il faut parler en DCI SDUFHTX¶RQHVWHQUHJLVWUp«. 
Bah, le TOPLEXIL
®
 MHQHVDLVSOXVFRPPHQWULUHV« . Je ne sais plus la DCI mais bon dans tous 
OHVFDVF¶HVWHVVHQWLHOOHPHQWO¶LQGLFDWLRQTXHMHJDUGHPDLVDORUVGHWHPSVHQWHPSVVHXOHPHQW 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Voilà. 
- E : Est-ce que les parents, quand il y a une pression des parents, pourraient vous inciter à en 
prescrire ? 
- I : Bah MXVTXHOjMHQHO¶DLSDVYpFX,OVV¶DUUrtent à ce que je dis de manière«G¶DXtorité médicale 
on va dire pour« . JH OHXU H[SOLTXH SRXU TXH« . 0DLV QRQ QRQ MH Q¶DL SDV VSpFLDOHPHQW GH
pression pour des sirops. 
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- E  '¶DFFRUG 'X SRLQW GH YXH PpGLFDO KRUPLV OH IDLW TXH O¶HQIDQW VRLW WUqV IDWLJXp HW TXH YRXV
YRXOLH]TX¶LOGRUPHXQSHWLWSHXFRPPHYRXVYHQH]GHPHOHGLUHLOQ¶\DSDVG¶DXWUHVFKRVHVTXL
pourraient vous inciter à en prescrire quand même chez un enfant de moins de deux ans ? 
- I : Absolument pas, non ! Non, non ! 
- E  '¶DFFRUG 7UqV ELHQ (VW-ce que vous vous sentez compétent pour limiter la consommation 
G¶DQWLWXVVLIV" 
- I 2XL WRXWj IDLW-HQ¶DL SDVGHSUREOqPHDYHFoD(QFRUHXQH IRLV MHVXLVXQ MHune médecin 
LQVWDOOp GRQF M¶DL« . La SpGLDWULH TXH M¶DL IDLWH j O¶K{SLWDO TXDQG M¶\ pWDLV RQ SDUODLW GpMj GHV
DQWLWXVVLIVFRPPHGHVPpGLFDPHQWVTXLQ¶Dpportaient pas grand-chose donc«'XFRXSoDQH
me pose pas de problème et je me sens compétent pour dire que « QRQLOQ¶\DSDVEHVRLQ ». 
- E  '¶DFFRUG 7UqV ELHQ $ORUV PDLQWHQDQW QRXV DOORQV QRXV PHWWUH GDQV OD VLWXDWLRQ G¶XQH
FRQVXOWDWLRQ G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV TXL YRXV FRQVXOWH SRXU XQ PRWLI GH WRX[ DLJXs
aiguë je précise bien et présumée virale. Les parents vous demandent un antitussif. Discutons 
des moyens que vous utilisez alors pour éviter cette prescription (il coupe). 
- I : Oui allez-y« . 
- E 1RQDOOH]« . 
- I : Non, non finissez. 
- E : Non, allez-y, je vous écoute. 
- I : Non, allez-y continuez votre discours. Je vous poserai la question directement. 
- E : La première question étant : est-FHTXHYRXVSRXYH]PHGpFULUHO¶LQWHUURJDWRLUHO¶LQWHUURJDWRLUH 
des parents de cet enfant de moins de deux ans ? 
- I '¶DFFRUG%RQEDKVLF¶HVWHQUHJLVWUpFHVHUDSOXVVLPSOH$ORUVYRLOjFHTXLVe passe. Alors 
O¶HQIDQW WRXVVHHVW-FHTXHOHV\PSW{PHHVWDVVRFLpjG¶DXWUHVV\PSW{PHV ? Est-FHTXHO¶HQIDQW
VHSODLQWG¶DXWUHFKRVH : le nez bouché, y a-t-il une rhinite ; est-ce que le nez est bouché, est-ce 
TX¶LO FRXOH ? Est-FH TX¶LO VH SODLQW GH PDO Ge gorge " $YDQW GHX[ DQV F¶HVW SDUIRLV XQ SHX
compliqué. Est-FHTX¶LO\DGHODILqYUHDVVRFLppYHQWXHOOHPHQWHVW-FHTX¶LODPDODXYHQWUHRXGHV
choses comme ça. Et à SDUWLUGXPRPHQWR«HQVRPPH«GDQVPDWrWHjSDUWLUGXPRPHQWRil 
y a SOXVLHXUV V\PSW{PHV SOXVLHXUV pWDJHV G¶DWWHLQWV DX QLYHDX 25/ HW SXOPRQDLUH HQ JpQpral 
F¶HVWSOXW{WG¶RUGUHYLUDO«DXTXHOFDVEDKF¶HVWODWUDGLWLRQQHOOHGXUpHG¶pYROXWLRQGHVV\PSW{PHV
TX¶LOIDXWVXUYHLOOHUSOXVTXHO¶LQWHQVLWpGHVV\PSW{PHV-HOHXUH[SOLTXHTXHF¶HVWHQYLURQGHX[RX
trois jours V¶il y a de la fièvre et que théoriquement, au-delà, il faut reconsulter. Pour le rhume et le 
PDOGHJRUJHpYHQWXHOF¶HVWHQJpQpUDOXQHSHWLWHVHPDLQHHWTXHSDUFRQWUH ODWRX[SHXWGXUHU
plus longtemps en général, elle est sèche et rapidement devient grasse avec des expectorations 
et compagnie et«HQJpQpUDOF¶HVWVXUGHX[jWURLVVHPDLQHV4XHVLGDQVGHX[jWURLVVHPDLQHV
IUDQFKHPHQWLOQ¶\DDXFXQHDPpOLRUDWLRQLOQHIDXWSDVKpVLWHUjUHFRQVXOWHUHWMH réécouterai les 
SRXPRQV(QILQoDMHOHGLVSUpFLVRQVTX¶HQWUHOHVGHX[MHO¶DLH[DPLQpTXDQGPrPHXQSHWLWSHX
histoire de ne pas parler pour rien. 
- E : Ça YDrWUHXQHTXHVWLRQIXWXUH/j MXVWHYUDLPHQWDXQLYHDXGH O¶LQWHUURJDWRLUH LQLWLDOHVW-ce 
TXH YRXV YRXV LQWpUHVVH] j G¶DXWUHV FKRVHV GHYDQW FHWWH WRX[ " /¶DOLPHQWDWLRQ GH O¶HQIDQW ou 
quelque chose comme ça ? 
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- I 'HO¶DOLPHQWDWLRQSDVVSpFLDOHPHQWpYHQWXHOOHPHQWV¶LO y a un syndrome de pénétration au cas 
RTXDQGPrPHLOIDXW\SHQVHUPrPHF¶Hst une toux aiguë. 6¶LO \DG¶DXWUHVWDEOHDX[V¶LO y a tout 
le tableau de rhinopharyngite, je ne vais pas demander V¶LO a joué avec des petites billes mais si 
F¶HVWXQHWRX[LVROpHSDUFRQWUHRQLQWHUURJHUDUDSLGHPHQWO¶HQIDQWSRXUVDYRLUVLYRLOj«V¶LO y a eu 
un syndrome de pénétration. Enfin, O¶HQIDQW« OHV SDUHQWV SDUGRQ« SXLVTX¶LO j PRLQV GH GHX[
DQV(WERQMHQHSHQVHSDVjDXWUHVFKRVHVYXG¶LFL 
- E : Les médicaments, est-FHTXHYRXVIDLWHVOHSRLQWDYHFOHVSDUHQWVVXUFHTX¶LOVOXLRQWGRQQp ? 
- I : Oui bien sûr (il réfléchit) : « Est-ce que vous lui avez déjà donné quelque chose ? » 
HIIHFWLYHPHQWF¶HVWXQHGHVTXHVWLRQVTXLUHYLHQWWRXWOHWHPSVHQGpEXWGHFRQVXOWDWLRQ4XDQGLOV
P¶RQWGpFULWXQSHWLWSHXOHVV\PSW{PHVHQJpQpUDO LOVRQWGpMjGRQQpGXSDUDFpWDPROSDUIRLV«
parfois du HELICIDINE
®
, TUSSIDANE
®
 ou BIOCALYPTOL
®
, les trois qui reviennent le plus 
VRXYHQWPDLVF¶HVWUHODWLYHPHQWUDUH(QJpQpUDO LOVVHFRQWHQWHQWGHGRQQHUGXSDUDFpWDPRORX
PDOKHXUHXVHPHQWXQSHXG¶,%8352)(1(® pour calmer la fièvre plus que pour calmer la toux en 
elle-même. En général sur la toux, ils ne donnent pas grand-chose. Puis lavage de nez pour le 
rhume essentiellement. 
- E 7UqVELHQ$ORUVODGHX[LqPHTXHVWLRQPrPHVLYRXVO¶DYH]GpMjXQSHXHQWDPpH&¶HVWHVW-ce 
TXHYRXVSRXYH]PHGpFULUHO¶H[DPHQSK\VLTXHO¶H[DPHQSK\VLTXHGHFHWHQIDQWTXLYLHQWSRXU
cette toux aiguë ? 
- I '¶DFFRUG LO UpIOpFKLW«EDKGRQFGDQVXQRUGUHDSSUR[LPDWLI'DQV O¶RUGUHSDUFHTXH MHVDLV
TXHOHVSpGLDWUHVQ¶DLPHQWSDVPDLVMHFRPPHQFHSDUDOORQJHUO¶HQIDQWHWpFRXWHUOHVSRXPRQVHW
SXLVMHUHPRQWHWRXWGRXFHPHQW'RQFM¶pFRXWHV¶LO y a un foyer ou des sibilants«HVVHQWLHOOHPHQW
puis des ronchis diffus. Je palpe les adénopathies éventuelles, je regarde les oreilles avec 
O¶RWRVFRSHRMHYDLVFKDQJHUOHVSLOHVSDUFHTX¶RQQHYRLWULHQHWSXLVMHUHJDUGHOHIRQGGHJRUJH
pour vérifier V¶LO y a une pharyngite ou V¶LO y a une angine associée. Que je réfléchisse après, je me 
fie essentiellement au symptôme V¶LO a de la fièvre, vite fait je regarde le ventre enfin«MHSDOSHOH
ventre et les reins et je regarde vite fait« LO KpVLWH OH UHYrWHPHQW FXWDQp RX DORUV VL MH O¶DL
GHPDQGp DX[ SDUHQWV MH QH OH IDLV SDV &H TXL Q¶HVW SDV ELHQ 'RQF UHYrWHPHQW FXWDQp SXLV
syndrome ménLQJpWRXMRXUVSDUHLOV¶LO\ a de la fièvre aiguë, faut pas«GLVRQVTXHF¶HVWODVHXOH
urgence théorique. Voilà 
- E '¶DFFRUG9RXVQH O¶DYH]SDVGLWPDLV M¶LPDJLQHTX¶DXQLYHDXGHV«SRLGV WDLOOHYRXV O¶DYH]
vérifié ? 
- I  (K ELHQ QRQ SDV IRUFpPHQW &¶HVW XQ GpIDXW 2Q QH SHXW SDV rWUH SDUIDLW 1RQ FRPPH M¶DL
tendance à suivre au niveau pédiatrique, souvent il y a, théoriquement un poids pris régulièrement 
mais V¶LOs viennent pour toute autre chose en général, je me contente de la rhinopharyngite à 
prendre en charge ou de la bronchite. Je«MHQHPHVXUHSDVjFKDTXH IRLV&HOD dépend, si le 
poids, il est là« . Si on a un poids dans les deux, trois derniers mois, je ne le refais pas. Par 
contre, si cela fait six mois que nHO¶DLSDVYXSDUFHTX¶LOYRLWOHSpGLDWUHRXMHQHVDLVTXRLGDQVFH
cas là oui je refais, vite fait, une mesure poids taille, essentiellement. 
- E  '¶DFFRUG (VW-FH TXH YRXV XWLOLVH] GX PDWpULHO ORUV GH O¶H[DPHQ FOLQLTXH GH O¶HQIDQW ? Par 
exemple un saturomètre ou quelque chose comme ça ? 
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- I : Le saturo- (note VDWXURPqWUHQRQ-¶HQDLXQPDLVF¶HVWYUDLTXHMHO¶DLXWLOLVpKLHUHQFRUHHQ
YLVLWHPDLVSOXW{WSRXUOHVDGXOWHVMHQ¶DLMDPDLVHXO¶RFFDVLRQGHSHQVHUjFHOD«. Après le reste 
F¶HVW O¶RWRVFRSHLOKpVLWH« . NRQ O¶RWRVFRSHHWSXLV OHVWpWKRVFRSHHVVHQWLHOOHPHQWPDLVjSDUW
FHOD« 
- E '¶DFFRUG. 
- I %RQMHQ¶DLSDVSDUOpGHODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUHWRXWjO¶KHXUHPDLV«ODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUH
et signes de détresse respiratoire essentiellemHQW %RQEDKoDF¶HVW GDQV O¶H[DPHQFOLQLTXH M¶DL
RXEOLpGHOHGLUHWRXWjO¶KHXUH1RQFRPPHDXWUHPDWpULHOMHUpIOpFKLVOHWHVWGHGLDJQRVWLFUDSLGH
VL RQ FRQVLGqUH TXH F¶HVW GH OD SDUD-clinique, V¶LO y a besoin, en gros V¶LO y a une angine. Pour 
vérifLHUVLF¶HVWELHQ«ERQ«YRLOj(FRXWH]MHSHQVHTXHF¶HVWWRXWDXQLYHDXGH« 
- E : Très bien. 
- I 'HFHTXHM¶XWLOLVH 
- E : Très bien. Est-ce que maintenant, vous pouvez me détailler ce que vous expliquez aux parents 
sur la toux en elle-même ? 
- I : Sur la toux en elle-même ? 
- E : Oui voilà. 
- I 'pMjMHOHVUDVVXUHXQSHWLWSHXSRXUOHXUGLUHTXHFHQ¶HVWSDVXQV\PSW{PHJUDYHHWTX¶LOSHXW
pYHQWXHOOHPHQWrWUHQpJOLJpVLPSOHPHQWVXUYHLOOpHQWRXWFDV4X¶HQJpQpUDOF¶HVWXQHWRX[VqFKH
qui finit par devenir rapidement grasse, je le dis parce que sinon ils vont finir par redébarquer deux 
MRXUVDSUqV« . EW TX¶HQJpnéral, elle dure quinze jours, WURLV VHPDLQHVGRQFF¶HVW ORQJFRPPH
évolution mais, quasi-systématiquement, il y a une guérison à la fin, des symptômes sans 
VpTXHOOHV0DLVVLSDUFRQWUHDXERXWGHWURLVVHPDLQHVLOQ¶\DSDVG¶DPpOLRUDWLRQLOIDXWUHYHQLU
SRXU YpULILHU O¶DXVFXOWDWLRQ HW YRLU V¶LO Q¶\ D SDV QpFHVVLWp G¶XQ WUDLWHPHQW SDU DQWLELRWLTXH j FH
PRPHQWOjVXUXQHVXULQIHFWLRQTXLQ¶HVWSDV OjSRXUOHPRPHQWHWTX¶RQQHSHXWSDVSUpYHQLUSDU
GHVDQWLELRWLTXHVGLUHFWHPHQW(WYRLOj&¶pWDLWVXUOHVH[SOications de la toux ? A part ça«. Bah 
F¶HVWWRXW, F¶HVWDVVRFLpVRXYHQWjOD UKLQRSKDU\QJLWHGRQFTXHF¶HVW«TXHF¶HVWQRUPDOTXDQGRQ
DOHUKXPHOHPDOGHJRUJHTXHGHUULqUHLO\DLWODWRX[TXLV¶LQVWDOOH&¶HVWVRXYHQWDVVRFLpSDUFH
TXH F¶HVW OD PrPH PXTXHXVH M¶H[SOLTXH XQ SHWLW SHX OH WUDFWXV UHVSLUDWRLUH SRXU GLUH TXH F¶HVW
ensemble et que GXFRXSF¶HVWle même virus qui«TXLDWWHLQWWRXWjSDUWV¶LO \DXQHLQGLFDWLRQ«
VLM¶DLXQIR\HUjO¶DXVFXOWDWLRQGDQVFHFDVOjMHFKDQJHXQSHXOHGLVFRXUVELHQVU&HQ¶HVWSOXV  
une toux simple virale. 
- E : Par rapport à la gravité de la toux ?  
- I : Bah je leur e[SOLTXHTXH«ODSOXSDUWGXWHPSVMHQ¶DLMDPDLVHXO¶RFFDVLRQG¶DLOOHXUVODSOXSDUW
GX WHPSV F¶HVW EpQLQ ,O QH IDXW SDV V¶LQTXLpWHU SOXV TXH oD 4XH VDXI VLJQHV TXH O¶RQ SHXW
éventuellement expliquer, « il ne respire pas bien » ou « il est gêné pour respirer ª«2QSHXW
expliquer éventuellement les signes quand les gens sont cortiqués devant soi, les petits signes 
« bébé tire en geignant » et compagnie (note : moyen mnémotechnique de rappel des signes de 
gravité) et puis V¶LOVQHVRQWSDVFRUWLTXpVF¶HVWTX¶jODPRLQGUH«DXPRLQGUHSUREOqPHLOQHIDXW
SDVKpVLWHUjUHYHQLUHWGHPDQGHUXQFRQVHLORXWpOpSKRQHU« 
- E '¶DFFRUG. 
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- I 9RLOj-HVXLVSOXW{WUDVVXUDQWVXUO¶HQVHPEOH 
- E : Très bien. Est-ce que vous utilisez des schémas, des dépliants, des posters, choses comme 
ça ? 
- I  1RQ QRQ 3DUFH TXH OHV VHXOV SRVWHUV TXH O¶RQ D j GLVSRVLWLRQ F¶HVW OHV ODERUDWRLUHV
SKDUPDFHXWLTXHVTXLQRXVOHVGRQQHQWHWGRQFF¶HVWFRPSOLTXp«. Je suis un petit peu anti-labos 
PDLVERQEUHISHXLPSRUWH«. NRQMH«MHGHVVLne. 
- E : Vous dessinez ? 
- I 2XL3RXUH[SOLTXHUJURVVLqUHPHQWGHVVFKpPDV« . 
- E : Et vous dessinez, quoi ? 
- I : Ah bah essentiellement le tractus respiratoire, le« il hésite). Le nez de profil et les cavités 
nasales, le pharynx et puis la trachée, les bronFKHV(VVHQWLHOOHPHQWSRXUGLUHTXHF¶HVWYUDLPHQW
le même tapis (note : PXTXHX[HQILQSRXUGLUHTX¶DXQLYHDXGHVEURQFKHVF¶HVWXQ WDSLV«XQ
tapis de cils TXLSHUPHWG¶pYDFXHUWRXWHVOHV«WRXVFHTXHO¶RQUHVSLUHWRXWHVOHVVDOHWpVTXHO¶RQ
respire et TX¶DXQLYHDXGH«ÇDF¶HVWFHTXHMHGLVV\VWpPDWLTXHPHQWDORUVMHO¶DLXQSHXRXEOLp
4X¶DXPRPHQWGHODEURQFKLWHEDKOHVFLOVVRQWjSODWHWTXHoDQHIDLWSOXVVRQWUDYDLOF¶HVWSRXU
oDTXHoDGHYLHQWJUDVUDSLGHPHQWF¶HVWTXH ODWRX[UHPSODFHXQSHXFHWUDYDLO OjTXLQ¶HVWSDV
IDLW4XHGXFRXSF¶HVWQRUPDOTXHO¶RQWRXVVHJUDVDXFRQWUDLUH il faut respecter cette toux et«
voilà. J¶HQSURILWH, je fais tout en même temps, bien sûr, le schéma et les discours. Comme je dis 
toujours à peu près la même chose les gens connaissent à la fin, voilà. Puisque du coup après il 
IDXWOHWHPSVTXHFHODFLFDWULVHHWTXHoDUHSUHQQHVRQWUDYDLOF¶HVWSRXUFHODTXHoDGXUHGHX[j
trois semaines. 
- E '¶DFFRUG WUqVELHQ(VW-ce que maintenant vous pouvez me détailler ce que vous expliquez 
aux parents sur les différents traitements de la toux ? 
- I %DKGRQFOHVGLIIpUHQWVWUDLWHPHQWVGHODWRX[F¶HVW«. BDKF¶HVWODVXUYHLOODQFHHVVHQWLHOOHPHQW
,OQ¶\DSDVGHWUDLWHPHQWGHODWRX[HQSDUWLFXOLHUHQHOOH-même SXLVTX¶HOOHYDJXpULUG¶HOOH-même. 
2Q SHXW pYHQWXHOOHPHQW SUHVFULUH HIIHFWLYHPHQW OHV VLURSV DQWLWXVVLIV PDLV FHOD Q¶DSSRUWH SDV
grand-FKRVHPDLVF¶HVWXQPpGLFDPHQWjSDUWHQWLqUHGRQFFHQ¶HVWSDVODSHLQHG¶H[SRVHUO¶HQIDQW
à des effets indésirables. EQ OHXUH[SOLTXDQW SDUIRLV SXLVTXH V¶LOVPH OH GHPDQGHQW TXH O¶RQD
GpFRXYHUWUpFHPPHQWTX¶LO\DYDLWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVDXORQJFRXUV-HVDLVTXHOHPLQLVWUHMH
QHVDLVSOXVOHTXHO«TXLDYDLWHXXQSUREOqPHGHFRPDVXLWHjXQHDQHVWKpVLHMHQHVDis jamais 
OHTXHOPDLVF¶pWDLWXQPLQLVWUHGHO¶,QWpULHXU(QJpQpUDOLOVV¶HQVRXYLHQQHQWXQSHWLWSHXHWSXLVMH
OHXUH[SOLTXHTXHGXFRXSRQYDVLPSOHPHQWVXUYHLOOHUO¶HQIDQWHWVXUYHLOOHU ODWRX[HWTXH«SXLV
DSUqV H[SOLFDWLRQV GHV GpODLV 9RLOj F¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW oD SXLV DSUqV OD WRX[ F¶HVW SOXW{W OH
WUDLWHPHQWGHODUKLQRSKDU\QJLWHHWFRPSDJQLHjVDYRLUTXHF¶HVWOHV'53DORUVM¶H[SOLTXHXQSHWLW
SHXFHTX¶LOIDXWIDLUHHWSXLVOHSDUDFpWDPROHQFDVGHILqYUHYRLOj 
- E : La DRP, vous leur expliquez comment faire ? 
- I : Oui, oui. Enfin je leur ai expliqué souvent une ou deux fois puis après en général ils le font eux-
PrPHV-HOHXUGLWWRXMRXUVGDQVOHEDVGHO¶RUGRQQDQFHG¶DFFHQWXHUpYHQWXHOOHPHQWOHVODYDJHV
de nez au sérum physiologique et aspiration. Surtout bien sûr V¶LO«surtout V¶LO y a un gros rhume 
et que les narines sont bouchées mais je leur dit de le faire systématiquement deux à trois fois 
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GDQV OD MRXUQpHV¶LO WRXVVH&¶HVWTX¶LOSHXW\DYRLUXQpFRXOHPHQWSDUGHUULqUHHWTXHFHODSHut 
entraîner la toux. 
- E '¶DFFRUGHWYRXVOHIDLWHVGHYDQWHX[SRXUOHXUGpEXW" 
- I : Non, non. Ça, M¶DYDLVXQPDLWUHGHVWDJHTXLOHIDLVDLWHWMHQ¶DLSDVHQFRUH«SDVHQFRUH trouvé 
le temps de le faire. Lui il avait déjà«OXL LODYDLWGpMjWRXWVLPSOHPHQt filmé sa fille en train de le 
faire donc ça«3RXUH[SOLTXHUGDQV O¶RUGLnateur, comment on faisait... . Non je ne le fais pas 
GHYDQWHX[SDUFHTXHMHQ¶DLSDVGHVpUXm physiologique chez moi, enfin«LFLDXFDELQHWQLGH
quoi aspirer. Non je ne le fais pas. Je leur explique essentiellement comment on fait : on met le 
YLVDJHVXUOHF{WpRQEDODQFHGDQVODQDULQHVXSpULHXUHRQIDLWHQVRUWHTXHFHODSDVVHGHO¶DXWUH
côté. Ça en général, les gens savent le faire à force. 
- E '¶DFFRUG. 
- I (QILQM¶DLO¶LPSUHVVLRQSOXW{WSDUFHTXHMHQHOHVYRLVSDVIDLUHQRQSOXV 
- E '¶DFFRUG(WDXQLYHDXGHVPR\HQVSK\VLTXHVYRXVOHXUSURSRVH]GHVFKRVHV ? 
- I : Des moyens quoi ? Physiques ? 
- E : Physiques. 
- I : Comme quoi par exemple "1RQSDVVSpFLDOHPHQW« . 
- E : Par exemple (il coupe). 
- I 'XODLWFKDXGDYHFGXPLHOPDLVoDF¶HVWFKH]OHVSOXVJUDQGVSRXUOHPDOGHJRUJH(WSXLVOH
paracétamol mais ça on en a parlé. Mais non, pas spécialement, non. 
- E : Par exemple, la position surélevée, un peu, dans le lit ou choses comme ça ? 
- I 1RQMHQ¶HQSDUOHSDVQRQ. 
- E '¶DFFRUG(WO¶pYLFWLRQGXWDEDFFKRVHVFRPPHoD ? 
- I : Ah ça, on en a souvent parlé puisque dans le«GDQVOHGRVVLHUTXHMHGLVDLVWRXWjO¶KHXUHHQ
général il est marqué tabagisme passif. Disons que, dès O¶LQVWDQW«GqV O¶LQVWDQWTXH OHVSDUHQWV
IXPHQW PrPH V¶LOV VH GpIHQGHQW VRXYHQW TX¶LOV QH IXPHQW SDV j OD PDLVRQ MH OHXU GLW TX¶LO \ D
quand même une incidence. Et, effectivement, je leur dis « DWWHQWLRQQ¶RXEOLH]SDVque le tabac ça 
peut par contre« ª quand je suis dans cette situation en tout cas « que le tabac peut un peu 
accentuer les symptômes ou (il hésite) allonger un peu les symptômes surtout ». 
- E  '¶DFFRUG (VW-FH TXH YRXV SURSRVH] G¶DXWUHV PHVXUHV DOWHUQDWLYHV j OD SUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIVFhez les nourrissons? 
- I : Non. 
- E : Non ? 
- I : Non, non. 
- E 9RXVP¶DYH]SDUOpGXPLHOFKH]OHVSOXVJUDQGV« . 
- I %DKOHPLHOF¶HVWSOXW{WSRXUOHPDOGHJRUJHTXHMH«TXHMHOHXUSURSRVHFRPPHLOQ¶\DSDV
non plus de médicaments pour le mal de gorge remboursés et«. MDLVF¶HVWHVVHQWLHOOHPHQWGDQV
le cadre du mal de gorge, là je le SUHVFULV«. Enfin«MHQHOHSUHVFULVSDVELHQVU0DLVMHQ¶HQ
parle pas spécialement pour les tout-petits nourrissons. 
- E '¶DFFRUG/¶KRPpRSDWKLH ? 
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- I +RPpRSDWKLH« . Je suis GHO¶pFROH/LOORLVHGRQFRQQRXVDUDEkFKpSHQGDQWGL[DQVTXHFHOD
QHPDUFKDLWSDVGRQFGHWRXWHIDoRQMHQHVDLVSDVO¶pFULUHULUHV7RXWVLPSOHPHQW 
- E '¶DFFRUG 
- I 'RQF MH OHXUGLVGLUHFWHPHQW« . MDLVTX¶DSrès, je leur dis éventuellement«MH OHXUdis que si 
YRXVYRXOH]XQSHXG¶KRPpRSDWKLH«. MDLVRQQHPHO¶DMDPDLVGHPDQGpGDQVOHFRQWH[WHG¶XQH
WRX[TXHGDQVFHFDVOjTX¶LOVVHUDSSURFKHQWGXSKDUPDFLHQHWTX¶LOVGHPDQGHQWFRQVHLO-¶DLULHQ
FRQWUHPDLVMHQ¶DLULHQSRXUMHOHXUGLW 
- E : '¶DFFRUG$SUqVXQHQRQ-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]XQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVTXHO
est votre ressenti ? 
- I : Pas grand-FKRVH« . 
- E : Pas grand-chose ? 
- I 1RQ«QRQ, MH«F¶HVWODQRUPHSRXUPRLGRQF«. Ma foi, ça ne me pose pas de problème. Ce 
Q¶HVW SDVQRQSOXVXQHJUDQGHYLFWRLUHHQILQ« . 
- E '¶DFFRUGHWSRXUOHVSDUHQWV ? 
- I  $K EDK Oj MH QH VDLV SDV ULUHV« . Lj SDU FRQWUH MH Q¶DL SDV O¶LPSUHVVLRQ TX¶LOV VRLHQW
PpFRQWHQWVG¶DYRLUXQHRUGRQQDQFHPLQLPDOLVWHTXDQGLOVHQRQWXQH-¶DLO¶LPSUHVVLRQTX¶LOVVRQW
plutôt contents et puis à force« HQ GHX[ DQV JOREDOHPHQW LOV YRLHQW XQ SHX FRPPHQW MH
IRQFWLRQQHHWSXLVF¶HVWWRXW$SULRULHWLOVRQWO¶DLUSOXW{WFRQWHQWV 
- E  '¶DFFRUG 2. 7UqV ELHQ 0DOJUp YRV H[SOLFDWLRQV VXU OHV PpFDQLVPHV GH OD Woux et les 
antitussifs, les parents continuent à vous réclamer un antitussif. Que faîtes-vous ? 
- I  2K EDK MH OHXU UpH[SOLTXH (Q VDFKDQW TXH V¶LOV OH YHXOHQW MH OHXU SUHVFULV GH PDQLqUH
ponctuelle quand même, attention. Mais je leur explique que de toute façon cela ne change pas 
grand-FKRVHTXHSDUFRQWUHFHODH[SRVHO¶HQIDQWXQPLQLPXPHWTXHF¶HVWGRQFXQULVTXHjFRXUW
WHUPH'RQFFRPPHRQOHVDVVRPPHEHDXFRXSPRLQVDYHFOHVDQWLWXVVLIVTX¶DYDQWOHULVTXHHVW
plus faible a priori, a priori je dis bien, mais V¶LOs le veulent vraiment oui je leur prescris au moins (il 
KpVLWH« XQH PROpFXOH RX XQH DXWUH HQWUH 7866,'$1(® et le TOPLEXIL® ou«  2uais 
essentiellement ces deux là de toute façon. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Mais je ne suis pas anti antitussif mais je leur explique et puis quand ils le veulent vraiment, je 
UpSqWHjQRXYHDXPRQGLVFRXUVHWSXLVYRLOj&RPPHoDFHODSHUPHWpYHQWXHOOHPHQWG¶DWWHQGUH
XQSHXDYDQWGHYHQLUFRQVXOWHU OHPpGHFLQV¶LOVYHXOHQWSUHQGUHXQSHXG¶DQWLWXVVLISRXUFDOPHU
mais je leXUGLVELHQTXHoDQHFKDQJHULHQjO¶pYROXWLRQQDWXUHOOHGHODPDODGLH. 
- E  '¶DFFRUG (VW-FH TXH SRXU YRXV LO Q¶\ D SDV G¶LQWpUrW DX IDLW TXH PDLQWHQDQW LO \ DLW XQH
interdiction des antitussifs chez les moins de deux ans ? 
- I $KQRQLOQ¶\DDXFXQSUREOqPHHQILQYRLOj«MHWURXYHFHODQRUPDO. 
- E '¶DFFRUG9RXVQH O¶XWLOLVH]SDV3DUH[HPSOHGDQVFHWWHVLWXDWLRQ OjYRXVQ¶XWLOLVHULH]SDV OH
fait que ce soient interdits pour ne pas en prescrire ? 
- I : («) Non parce que moi, initialement«. MDLVF¶HVWLQterdit, interdit ? Non, F¶HVWFRQ, ULUHVF¶HVW
pour mieux savoir. 
- E &¶HVWMXVWHTXH« F¶HVWKRUV-AMM dans ce cas-là. 
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- I : Comment ? 
- E : On serait hors-AMM. 
- I : On serait hors-$00«. Bah, GpMjF¶pWDLWXQHSUpFLVLRQTXHMHQ¶DYDLVSDV Non, moi dans ma 
WrWHF¶pWDLWYLYHPHQWGpFRQVHLOOpSDUFHTXHYRLOjjPRLQVGHGHX[DQV« . Bah comme à tous les 
enfants du coup, je tiens le même discours pour tous les enfants de toute façon et même les 
adultes« LO KpVLWH. DRQF MH Q¶HQ SUHVFULV YUDLPHQW YUDLPHQW SDV EHDXFRXS VL M¶HQ DL SUHVFULW
F¶HVW SRVVLEOH GH WRXWH IDoRQ 6XU O¶LQVLVWDQFH GHV SDUHQWV MH OHXU H[SOLTXH TXH F¶HVW« TXH OD
balance bénéfice-ULVTXHQ¶HVWSDVWUqVIDYRUDEOHHVVHQWLHOOHPHQWYRLOj 
- E : Ok, ensuite. On se rapproche de la fin je vous rassure. Quels sont, selon vous, les facteurs qui 
DXUDLHQW FRQGXLW j FHW pFKHF F¶HVW-à-dire au fait que les parents ne soient pas réceptifs à vos 
explications ?  
- I  %DK pYHQWXHOOHPHQW OD SHUVRQQH WRXW VLPSOHPHQW TXH M¶DL HQ IDFH GH PRL F¶HVW-à-dire que 
parfois il y a des gens qui sont pas très cortiqués, où... on peut leur expliquer cinquante fois ou, 
F¶HVWXQSHXGLscriminant mais ils sont en CMUF¶HVWFRQPDLV LO IDXWTXDQGPrPHFRPSUHQGUH
TXH F¶HVW XQH SRSXODWLRQ XQ SHX SDUWLFXOLqUH WUqV consultante pour pas grand-chose et que« . 
Bah parfois on a beau leur expliquer cinquante fois la même chose«. BDKF¶HVWWRXWjODILQLOV
UHGHPDQGHQWTXDQGPrPHPrPHjODILQGHO¶H[SOLFDWLRQGXSHWLWTXDUWG¶KHXUHTXHO¶RQDSDVVpj
leur expliquer, à la fin ils demandent « bah, il Q¶\DSDVGHVLURSGRFWHXU ? ». Bon bah dans ce cas 
là je leur dis « PDLVQRQ FHQ¶HVWSDV ODSHLQH ª 0DLVSDU FRQWUHF¶HVWXQpFKHFDXQLYHDXGH
O¶H[SOLFDWLRQPDLVSRXUDXWDQWLOVQHVRUWHQWSDVVXUFHVLPSOHDUJXPHQWDvec un antitussif sur leur 
ordonnance. 
- E '¶DFFRUG. 
- I &¶HVWYUDLPHQWYRLOj&¶HVW«ODVHXOHSULQFLSDOHLQGLFDWLRQTXHMHJDUGHGHWHPSVHQWHPSV
F¶HVW OH723/(;,/® YUDLPHQW O¶HQIDQWHVWFRPSOqWHPHQWQD]H LOQHGRUWSDVGHSXLV WURLV MRXUVj
cause de sa toux. Aller hop, pendant un jour ou deux et tant que la toux reste sèche on peut 
continuer un peu de TOPLEXIL
®
. 
- E  '¶DFFRUG 2N (W DX QLYHDX GHV IDFWHXUV PpGLFDX[ TXL DXUDLHQW SX FRQGXLUH j FH TXH OHV
informations ne passent pas ? 
- I : Mmmhh, non je ne vois pas. Pas spécialement. 
- E : Ok très bien. On va passer à des questions un peu plus simples maintenant. Alors vous êtes 
XQKRPPHjFHTXHM¶HQWHQGV(VW-ce que je peux vous demander vôtre âge ? 
- I : Bonne question, on est en 2012, cela fait trente-deux ans. 
- E '¶DFFRUG9RXVH[HUFH]HQWDQWTXHPpGHFLQJpQpUDOLVWH ? 
- I : Oui. 
- E : Dans quel milieu ? Rural, semi-rural, urbain ? 
- I 8UEDLQHQILQF¶HVWXQHYLOOHGHWUHQWHPLOOHKDELWDQWVMHFURLVGRQFMHQHVDLVSDVVLFHODFRPSWH
comme urbain ou semi-urbain. 
- E : Oh, ça me va. 
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- I : Je vais en campagne aussi donc je ne sais pas si (rires). Je suis en bordure de la ville, donc, 
M¶DLOHVYLOODJHVG¶j-côté aussi donc je ne sais pas si cela compte comme semi-urbain ou urbain, je 
Q¶DLMDPDLVVXUpSRQGUHj cette question. 
- E '¶DFFRUGGRQFHQWRXWFDVYRXVYRXVGpILQLVVH]FRPPHXUEDLQ ? 
- I : Oui plutôt, oui. 
- E '¶DFFRUG&RPELHQG¶HQIDQWVYR\H]YRXVjSHXSUqVSDUMRXU ? 
- I : (il réfléchit) on va dire trois à quatre. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Trois à quatre en fin de«HQGpEXWG¶DSUqV-PLGLHWSXLVHQ ILQGHFRQVXOWDWLRQDSUqV O¶pFROH
Donc, aller on va dire quatre à six, soyons fous ! 
- E : Quatre à six. Très bien. Est-ce que vous êtes inscrit à une formation médicale continue, FMC ? 
- I : Non. Non, non. 
- E '¶DFFRUGSour quelle raison ? 
- I : Toujours le même problème de financement par les laboratoires donc systématiquement biaisé 
selon PRL'RQFjSDUWLUGHOjMHOLVXQHUHYXH«ODPrPHTXHWRXVOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVTXL
ont un peu compris, donc je lis Prescrire
®
 HW SXLV M¶DWWHQGV YDLQHPHQW G¶DYRLU XQH IRUPDWLRQ
médicale continue qui ne serait pas financé par un labo. Donc non pas de FMC. Enfin, pas de 
conférence et compagnie. 
- E '¶DFFRUG(VW-ce que vous êtes abonné à une autre revue médicale que Prescrire® ? 
- I : Tout à fait, la Revue du Prat- 
®
 (Note : Praticien) et la Revue du Prat- Médecine Générale
®
 qui 
VRQWERXUUpHVGHSXEOLFLWpVDXVVLPDLVF¶HVWXQDERQQHPHQWDQFLHQHWTXLHVWXWLOHSRXU OLUHVH
UHPHWWUHjMRXUGHVSHWLWHVTXHVWLRQVG¶LQWHUQDWHWFRPSDJQLH et puis des monographies. 
- E &¶HVWOD5HYXHGX3UDW- ® et la Revue du Prat- de Médecine Générale®F¶HVWOHVGHX[ ? 
- I 2XLF¶HVWOHVGHX[4XHM¶DUULYHjOLUHSOXVRXPRLQV 
- E : Ok. Est-ce que vous êtes abonné à des newsletters ?  
- I : («) Oui en rapport avec la Revue du Prat- ® F¶HVW(*25$® TXLHVWXQHQHZVOHWWHUGHO¶DFWXDOLWp
PpGLFDOH-HPHVXLVGpVDERQQpUpFHPPHQWGHVDXWUHV4X¶HVW-FHTXHM¶DLG¶DXWUHV ? Je regarde 
en même temps dans mes mails cela me permettra, hop ! Au niveau des mails, EGORA
®
, le BEH 
PDLV MHQ¶DLSDVHQILQF¶HVWjSDUW7KpULDTXH® UDGLR ,8)0dDTXH M¶pFRXWHDXVVLTXDQG M¶DL OH
WHPSV/H-,0OH-RXUQDO«. MDLVoDMHQHOLVSOXVMHVXLVHQWUDLQGHPHGpVDERQQHUMHQ¶DLMXVWH
SDVHX OH WHPSV 0DLV F¶HVWHVVHQWLHOOHPHQW oD'DQVPHVPDLOV F¶HVW WRXW FH TXL WRPEH F¶HVW
GpMjSDVPDO3DVOHWHPSVG¶HQOLUHSOXV 
- E : Enfin dernière question, est-FH TXH YRXV FRQQDLVVLH] OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶+$6 VXU OD 
prise en charge de la toux du nourrisson G¶RFWREUH ? 
- I -¶HQDYDLV ODQRWLRn mais je ne les ai pas lues. Je sais seulement que«TX¶LOVGRQQDLHQWGHV
explications en somme que cela pouvait avoir des retentissements à très long cours« DX WUqV
ORQJ WHUPH G¶XWLOLVHU GHV DQWLWXVVLIV &H TXL IDLW DORUV TXH MH QH VDLV PrPH SDV V¶LOV YLVent une 
molécule en particulier ou tous les antitussifs du coup je me suis rangé sur le fait que de toute 
façon cela ne changeait pas grand-FKRVHjO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHODPDODGLHF¶HVWSRXUFHODTXH
globalement je ne les prescris plus. 
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- E '¶DFFRUG 
- I : Globalement voilà. A part, je vous dis voilà le TUSSIDANE
®
, une fois de temps en temps mais 
SOXW{WSRXUOHVJUDQGVG¶DLOOHXUV3RXUOHVDGXOWHVHWOHVJUDQGVHQIDQWVHWSXLVOH723/(;,/® voilà, 
F¶HVWSOXW{WSRXU IDLUHGRUPLUTX¶DXWUHFKRVHHWHQPrPHWHPSVF¶HVWXQPpGLFDPHQWGH OD WRX[
donc voilà. 
- E '¶DFFRUG(WYRXVHQDYH]HXQRWLRQSDUTXHOELDLV ? 
- I : Bah certainement dans le cadre de la Revue du Prat-
®« SOXW{W« OD UHYXH 3UHVFULUH® 
certainement, où ils ont certainement dit un article du type « la moitié du travail est fait avec ce 
WH[WHGHOD+$6LODXUDLWFDUUpPHQWIDOOXUHWLUHUO¶$00RXGpUHPERXUVHU » ou je ne sais pas quoi. 
- E '¶DFFRUG. 
- I  %DK WLHQV G¶DLOOHXUV oD D été dérembRXUVp GX FRXS GHSXLV«  Enfin bon mais voilà, 
certainement via Prescrire
®
. 
- E '¶DFFRUG WUqVELHQ%RQEDKQRXVVRPPHVDUULYpVj OD ILQGXTXHVWLRQQDLUH2QD IDLW WUHQWH
GHX[ PLQXWHV j SHX SUqV F¶HVW SDUIDLW 'HUQLqUH TXHVWLRQ FRPPHQW DYH]-vous trouvé le 
TXHVWLRQQDLUHHWO¶HQWUHWLHQ ?  
- I : (...) Bah des questions pertinentes«MXVWHXQSHWLWSHX ORQJF¶HVWjGLUHTXHGXFRXS MHYRLV
PHVFROOqJXHVGDQV OHEXUHDXMHQH OHV LPDJLQH« . Puisque je suis dans un cabinet de groupe, 
DYHFFHUWDLQGHPHVFROOqJXHV MHFURLVTX¶LOVVHVHUDLHQWpFKDXIIpVDYDQW OD ILQSHXW-être. Mais 
surtout je me demanGHFRPPHQW«FRPPHQWoa va«oDYDrWUHXQSHXGLIILFLOHjWUDLWHUDSUqVDX
niveau des réponses, bon courage. Non, mais le questionnaire est pertinent mais voilà, il y a 
EHDXFRXSEHDXFRXSG¶LQIRUPDWLRQ« . 
- E : Je vais tout trier, je vous rassure (rires). Et est-ce que vous avez des précisions à apporter, 
GHVFKRVHVTX¶RQQ¶DSDVDERUGpHVTXLYRXVSDUDLVVHQWLQWpUHVVDQWHV ? 
- I : («) NRQ SDV GH SUpFLVLRQV SDUWLFXOLqUHV 1RQ QRQ SDV YX G¶LFL &HOD PH SDUDLW ELHQ, bien, 
travaillé comme questionnaire et complet. 
- E : Très bien. Je vous remercie. On vous tiendra au courant je vous enverrai les«TXDQGM¶DXUDL
fini ce travail de thèse, des informations sur tout ce qui en est ressorti. 
- I 2XDLVRNG¶DFFRUGLOQ¶\jSDVGHVRucis. Merci beaucoup. 
- E : Je vous prie. 
- I : Allez, bon après-midi, au revoir. 
- E : Au revoir. 
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Verbatim GHO¶entretien n°2 
 
- Enquêteur rWHVYRXVG¶DFFRUGSRXUTXHM¶HQUHJLVWUHODFRQYHUVDWLRQ ? 
- Interviewé : Oui, oui pas de soucis. 
- E : Pas de soucis ? Très bien, alors. Je vais commencer par vous lire un petit texte qui récapitule 
un petit peu là où on en est au niveau des données de la science. Alors, nous allons discuter de la 
SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVQRXUULVVRQVGHPRLQV de deux ans. La Haute Autorité de Santé 
en octobre 2010 a contre-indiqué la plupart des antitussifs chez les nourrissons de moins de deux 
DQVHWGHVPHVXUHVVLPSOHVRQWpWpSURSRVpHVHQDOWHUQDWLYH/HVDQWLWXVVLIVVRQWG¶XVDJHFRXUDQW
dans les familles et leur contre-indication a confronté les médecins à un changement dans leurs 
KDELWXGHVGHSUHVFULSWLRQV'HSOXVOHVPpGHFLQVRQWGLQIRUPHUOHVSDUHQWVG¶HQIDQWVGHPRLQV
de deux ans de cette interdiction et leur faire accepter ce changement dans le traitement de la 
toux. A contrario des antibiotiques, les moyens mis en place par les médecins pour limiter la 
FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV QRXUULVVRQV GH PRLQV GH GHX[ DQV RQW pWp SHX pYDOXpV
/¶REMHFWLIGHFHSUHPLHUTXHVWLRQQDLUHHVWG¶DQDO\VHUOHVIacteurs qui influencent votre prescription 
G¶DQWLWXVVLIV HW GH GpWHUPLQHU TXHOOHV VWUDWpJLHV YRXV XWLOLVH] SRXU pYLWHU XQH SUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHGHX[DQV9RLOj(bruit de mouvement parasite) 
- I '¶DFFRUG. 
- E $ORUVODSUHPLqUHTXHVWLRQGpMj«. Alors moi je vous appelle, je suis en région Rhône-Alpes, 
je ne suis pas de la région lilloise. Est-ce que vous connaissez un peu la« OD UpJLRQ 5K{QH-
Alpes ? 
- I : Oh (il souffle) très peu (rires). Oh bah très peu, à part au mois de février. 
- E '¶DFFRUG. 
- I  2 O¶RQ GHVFHQG SRXU VNLHU (Q JpQpUDO« F¶HVW YUDL TXH MH QH FRQQDLV TXH UDUHPHQW FHWWH
région. 
- E  '¶DFFRUG 9RXV \ YHQH] SRXU  9RXV DOOH] j SHX SUqV« surtout dans quelle station 
G¶KDELWXGH ? Enfin, vous allez régulièrement au ski ? 
- I %DKJpQpUDOHPHQW«MHVDLVTXHO¶RQpWDLWDOOpjOD&KDSHOOHG¶$ERQGDQFHF¶HVWOjRRQDOODLWj
OD&KDSHOOHG¶$ERQGDQFH 
- E '¶DFFRUGRN 
- I : Petite station familiale. 
- E : OuLF¶HVWDVVH]V\PSDWKLTXHFRPPH« . 
- I 2XLF¶HVWV\PSDHWSXLVYRLOjFRPPHMHQHVXLVSDVXQVNLHXUFRQILUPpF¶HVWWUqVELHQSRXUPRL
(rires). 
- E '¶DFFRUGF¶HVWWUqVELHQ$ORUVRQYDFRPPHQFHUOHTXHVWLRQQDLUH 
- I : Je vous écoute. 
- E 4XHOVVRQW WRXWG¶DERUG OHVPRWLIVGHSUHVVLRQTXHYRXV LQYRTXHQW OHVSDUHQWVG¶HQIDQWVGH 
moins de deux ans pour obtenir des antitussifs ? 
- I : Ah bah, il tousse, il tousse fort«. Ouais je vous dis vraiment ce que«pDUFHTXHF¶HVWDVVH] 
FRQVWDQWTXDQGPrPHLOWRXVVH«iOWRXVVHGHPDQLqUHLQTXLpWDQWH$ORUVSDUIRLVM¶HVVD\HGHIDLUH
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préciser aux parents, parce que cela veut dire quoi « il tousse de manière inquiétante ». En fait, la 
toux est un symptôme qui inquiète toujours« . Surtout, bon surtout les mamans quaQGF¶HVW un 
premier enfant donc« lH VLPSOH IDLW GH YRLOj« GRQF TXH« VXUWRXW oD 4X¶HVW-FH TXH M¶HQWHQGV
VRXYHQW HQ FRQVXOWDWLRQ " 3DVVDJH G¶XQH PRWR 2XDLV LO WRXVVH LO WRXVVH IRUW LO WRXVVH
beaucoup, il tousse beaucoup la nuit«. Ouais la toux nocturne. La percHSWLRQSDUIRLVGHO¶HQIDQW
G¶XQ«G¶XQpWRXIIHPHQWTX¶LO\DXQHJrQHUHVSLUDWRLUHSDUIRLVODQRWLRQGHJrQHUHVSiratoire avec 
WRX[HQILQF¶HVW«F¶HVWXQSHXFRQIRQGXFKH]«. PRXUOHVSDUHQWVOHIDLWTXHO¶HQIDQWWRXVVHFHOD
signifiHTX¶LOHVWJrQpSRur respirer«. C¶HVWOHPpFDQLVPHGHODWRX[HQIDLWTXLHVWSDV FRPSULV«
qui est parfois mal«PDOSHUoXPDODQDO\VpSDU OHVSDUHQWVHQPrPH WHPSVFHTXLQ¶HVWSas 
VXUSUHQDQW«TXLQ¶RQWSDVIRUFpPHQWFHWWHQRWLRQ4X¶HVW-FHTXHM¶DLHQFRUH ? (il tousse et hésite) 
Le fait que, voilà«TX¶LOWRXVVHTX¶LOSHLQHjUHSUHQGUHsa respiration ou alors parfois«DORUVOHV
V\PSW{PHV LOVVRQWPpODQJpV6¶LO\DXQHLQIHFWLRQTXLHVWSDUIRLVSDUIRLVEDFWpULHQQH, comme 
une otite moyenne aiguë«HWGH IDLW LO YD\DYRLUXQ UHWHQWLVVHPHQWVXU O¶pWDWJpQpUDO LO YDSHX
manger. Bah voilà, il tousse beaucoup donc, donc il ne mange pas beaucoup« . Ouais tous les 
symptômes qui sont associés à la pathologie initiale sont parfois rattachés à tort au symptôme 
tussif 
- E '¶DFFRUG. Est-ce que les parents, eux, ils ont des motifs de pression particuliers ? 
- I : C'est-à-dire ? 
- E : Les parents en eux-mêmes, plutôt que par rapport à leur enfant ? 
- I : Ah« par rapport à eux-PrPHVVLF¶HVW«VLF¶HVWXQHSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLISRXUXQDGulte, 
F¶HVWoDYRWUHTXHVWLRQ ? 
- E : Non c¶HVWSRXUXQHQIDQWGHPRLQVGH«F¶HVWSRXUXQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVPDLVHVW-
ce que par exemple le sommeil des parents est altéré, chose comme ça ? 
- I : Ah oui, oui«RXLRXLO¶HQTXrWHXUpWHUQXHSDUIRLVRXL2QDSDVGRUPLGHODQXLWSDUFHTX¶LOQ¶D
SDVDUUrWpGHWRXVVHURXLF¶HVWYUDL 
- E '¶DFFRUG. 
- I &¶HVWYUDLTXHF¶HVWXQV\PSW{PH LQFRPSUpKHQVLRQ M¶DYRXHTXH M¶DYDLVRXEOLpFH«FHPRWLI
PDLVTXLQ¶HVWSDVVLUDUHTXHoDHIIHFWLYHPHQW 
- E '¶DFFRUG. Ça UpYHLOOHOHVIUqUHVHWV°XUVFKRVHFRPPHoD ? 
- I : Tout à fait. Mais en général, les gens disent que voilà que ça réveille«TXHoDOHVUpYHLOOHHX[ !  
- E  '¶DFFRUG $ TXHO PRPHQW GH OD FRQVXOWDWLRQ SUHQH]-vous la décision de ne pas prescrire 
G¶DQWLWXssif ? 
- I : Bah«jODILQGHO¶H[DPHQTXRLTXHQRQ« . Pour un enfant ? 
- E 2XLWRXMRXUV2QHVWWRXMRXUVGDQVOHFDGUHG¶XQHHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV 
- I : Ah bah dès le déparW3DUFHTXHGHWRXWHIDoRQLO«. C¶HVWFRQWUH-indiqué donc« . 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Dès le départ. Quelque soit le mécanisme de la toux, hein ? Que ce soit gras, forcément ça 
contre-indique, et même si eOOH HVW VqFKH Oj MH SUHQGV« MH SUHQGV OH WHPSV G¶H[SOLTXHU DX[
SDUHQWVPDLVQRQGqVOHGpSDUW« . 
- E '¶DFFRUG. 
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- I  6L F¶HVW XQ HQIDQW TXL D PRLQV GH GHX[ DQV LO« O¶DQWLWXVVLI HVW FRQWUH-indiqué donc non, par 
SULQFLSH« . JHVDLVWUqVELHQjO¶DYDQFHTX¶LOQ¶HQDXUDSDV 
- E  '¶DFFRUG RN 7UqV ELHQ &RPPHQW FRQVLGpULH]-vous les traitements antitussifs dans le 
traitement de la toux chez O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVDYDQWTX¶LOVQHVRLHQWLQWHUGLWV ? 
- I  %DK GH WRXWH IDoRQ HQ JpQpUDO OHV DQWLWXVVLIV« . MRL VXU FH TXH M¶DYDLV GDQV OHV« OHV
recommand-« HQILQ OHV LQIRUPDWLRQV 9,'$/® F¶HVW TX¶LOV Q¶pWDLHQW SDV DXWRULVpV« . Enfin la 
plupart, tout ce qui est pholcodine« Codéine-OLNH«. 'pMjLOQ¶\avait rien avant trente mois. Les 
VHXOVTXH M¶XWLOLVDLVF¶pWDLW O¶+(/,&,',1(®«G¶DLOOHXUVF¶pWDLW OHVHXOHWSXLVYRLOj/H723/(;,/® 
PDLVTXHOHVRLUMHQ¶XWLOLVDLVSDVFHWDQWLWXVVLIODMRXUQpH 
- E '¶DFFRUGHWYRXVOHVWURXYLH]FRPPHQW ? Efficace, pas efficace ? 
- I : (IO VRXIIOH Oj RXL MH SHQVH TX¶LO QH IDXW SDV VH FDFKHU GHUULqUH VRQ SHWLW GRLJW MH SHQVH que 
F¶pWDLW XQH SUHVFULSWLRQ GH« RQ YD GLUH GH FRPSODLVDQFH SDU UDSSRUW DX[ SDUHQWV /H IDit que 
O¶HQIDQWSUHQQHXQVLURSoDDYDLWXQHGLPHQVLRQUDVVXUDQWHSRXUHX[ 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Parce que voilà, dans les«MHQHVDLVSDVVLMHYDLVYRXVO¶DSSUHQGUHPDLVGDQVO¶pWDWG¶HVSULW«
GDQV O¶LQFRQVFLHQWFROOHFWLI WRX[pJDOVLURSTXRL Ça doit faire partie de la prescription« . Enfin 
cela devait faire partie de la prescription, maintenant, forcément, on a été amené à revoir les 
choses. 
- E  '¶DFFRUG F¶HVW LQWpUHVVDQW HW YRXV YRXV« DYDQW TX¶LOV VRLHQW LQWHUGLW YRXV OHV WURXYLH]
efficaces ou pas ? 
- I : (IOVRXIIOHXQHHIILFDFLWpRQYDGLUHLQFRQVWDQWH«. Inconstamment efficaces. 
- E '¶DFFRUGRN(WDXQLYHDXGHOHXUVHIIHWVLQGpVLUDEOHV ? 
- I -HQ¶DYDLVMDPDLVHXGHVRXFLVMXVTX¶jSUpVHQW. 
- E '¶DFFRUG. 
- I %RQQRUPDOHPHQWPRLMHQ¶DLSDVXQHénorme pratique. Cela ne fait que quatre ans que je suis 
LQVWDOOp -¶DL SDV EHDXFRXS GH UHFXO PDLV« PDLV MXVTX¶j SUpVHQW MH Q¶DL SDV HX GH VRXFLV
particuliers. 
- E '¶DFFRUGPDLVYRXVOHVFRQVLGpULH]FRPPHGDQJHUHX[RXSDV ? 
- I : Non. 
- E : Non. 
- I : Non, au pire inefficace. 
- E '¶DFFRUG WUqVELHQ$ORUVYRXVDYH]GpMjXQSHXUpSRQGXj OD question suivante. Comment 
les« VHORQ YRXV OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV perçoivent les traitements 
antitussifs? 
- I : Ah ils le perçoivent« EDK« LOV OH SHUoRLYHQW HQILQ« LOV OH SHUFHYDLHQW LQGLVSHQVDEOH
incontournable dans le FDGUH G¶XQ V\PSW{PH WXVVLI« . MDLV GX IDLW G¶XQH PpVLQIRUPDWLRQ
finaOHPHQW«. Je pense quand on prend«TXDQGRQSUHQGODSHLQHQpFHVVDLUHGHFHODVHSDVVH
bien finalement. Quand on prend OHWHPSVG¶H[SOLFDWLRQRQQ¶a pas le choix. Mais quand on prend 
OHWHPSVG¶H[SOLTXHUOH«OHPpFDQLVPHWXVVLIoDVHSDVVHELHQ 
- E '¶DFFRUG. 
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- I (WTXHVLO¶HQIDQWQ¶DFFHSWHSDVTXHOTXHFKRVHTXL«FHQ¶HVWSDVLQTXLpWDQWFHQ¶HVWSDVVLJQH
G¶DJJUDYDWLRQ FH Q¶HVW TX¶XQ PpFDQLVPH UpIOH[H GH O¶RUJDQLVPH /H IDLW YRLOj« GH SUHQGUH
quelques secondes pour leur dire ça, bien souvent ça suffit. 
- E '¶DFFRUG'DQVTXHOOHVVLWXDWLRQVFOLQLTXHVSUHVFULULH]-vous des antitussifs chez un enfant de 
moins de deux ans? 
- I : Ah bah, aucune. 
- E '¶DFFRUG$XFXQHLOQ¶\DULHQTXLSRXUUDLWYRXVGp-, IDLUHFKDQJHUG¶DYLV ? 
- I $KQRQQRQ1RQGHWRXWHIDoRQGpMjjO¶pSRTXHMHYRXVDLGLWO¶HIILFDFLWppWDQW inconstante, le 
seul HELICIDINE
®«HWDYHFXQHHIILFDFLWpGLVFXWDEOH%RQDSUqVFRPPHM¶DLH[SOLTXpMHQ¶DLSDV
SHXUGH O¶DYRXHUTXHF¶pWDLWGDYDQWDJHSRXU OHVSDUHQWVSDUFHTXH O¶LPPHQVHPDMRULWpGHV WRX[
nécessitant un antitussif sont des toux rhino-«HQILQG¶RULJLQHSKDU\QJpHHWHQ général voilà, à 
part la DRP, il Q¶\DSDVJUDQG-chose de plus à y faire quoi. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Donc non, QRQ PDLQWHQDQW F¶HVW WRXW (WSXLVERQTXHOTXHSDUW oDDpWp O¶RFFDVLRQ aussi de 
nous forcer la main et«oDSDVpWp«oDQ¶DSDVpWpXQPDOILQDOHPHQt. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Même si au départ forcémentF¶HVWXQHPHVXUHTXHO¶RQDDFFXHLOOLDYHFXQSHXGH«XQSHX
G¶DSpréhension et finalement voilà«LOVRXIIOH$YHFOHUHFXORQV¶DSHUoRLWILQDOHPHQWTXHF¶pWDLW
une bonne chose. 
- E '¶DFFRUGXQSHXG¶DSSréhension par rapport à«" 
- I : Bah comment, quel discours tenir, comment gérer, faire face à la pression« . C¶HVWVXUWRXWoD
HQ IDLW F¶HVW WRXMRXUV SDUFH TXH ERQ« DSUqV OHV UHFRPPDQGDWLRQV HW OHV ILFKHV GH ERQQHV
SUDWLTXHVWRXWoDF¶HVWYUDLTXHF¶HVWélaboré par des gens excessivement compétents, que je ne 
nie pas, mais qui parfois ne sont pas confrontés à avoir deux parents en face de vous, qui font le 
IRUFLQJHWoDFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVpYLGHQWjJpUHUUne sirène de pompiers passe). 
- E '¶DFFRUG(st-ce que (il coupe) ? 
- I  &¶HVW XQ aspect de la pratique que nous« DXTXHO QRXV RQ HVW FRQIURQWpV (Q IDLW OHV
FRPPLVVLRQVG¶H[SHUWVPDFKLQVHQVRLW« forcément eux, ils bossent sur des données objectives 
PDLVSDUIRLVMHSHQVHF¶HVWXQ«F¶HVWXQH«F¶HVWXQF{WpGHODSUDWLTXHTXLHVW«SDUIRLVXQSHX
délaissé. 
- E  '¶DFFRUG G¶DFFRUG (VW-ce que vous vous sentez compétent pour essayer de limiter la 
FRQVRPPDWLRQG¶DQWLWXVVLIV chez les enfants de moins de deux ans ? 
- I : Oui, je pense. Je pense que de toute façon comme je le répète, une fois de plus comme on a 
SOXVULHQ«HQILQSOXVHQILQ«SOXVULHQjGLVSRVLWLRQMHSHQVHTXHRXLPDLQWHQDQWMHSHQVHTXH
nous autres, enfin pas moi personnellement, mais nous autres médecins généralistes on est à 
même de«LOhésite) de, voilà, GH«GHQHSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIVFKH] O¶HQIDQWGHPRLQVGH
GHX[DQVGDQVODPHVXUHRLOQ¶\HQDSOXVGHWRXWHIDoRQGRQFSDUODIRUFHGHVFKRVHV 
- E '¶DFFRUG WUqVELHQ0DLQWHQDQWQRXVDOORQVQRXVPHWWUHGDQV ODVLWXDWLRQG¶XQH consultation 
avec un enfant de moins de deux ans qui vient pour un motif de toux aiguë, je précise bien aiguë 
et présumée virale. Les parents vous demandent un antitussif. Discutons des moyens que vous 
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utilisez alors pour éviter cette prescription. Est-ce TXH YRXV SRXYH] G¶DERUG PH GpFULUH
O¶LQWHUURJDWRLUHLQLWLDOGHVSDUHQWVGHFHWHQIDQW de moins de deux ans ? 
- I : Alors, quelles sont les questions que je leur pose ? 
- E : Ouais. 
- I : Alors, depuis quand il tousse, est-ce que la toux est perçue comme une toux sèche ou plutôt 
JUDVVH%RQSOXW{WJUDVVHRXSOXW{WVqFKHM¶LPLWHXQHWRX[VqFKHHWJUDVVHMHGLVVRXYHQWTXHoD
ramène des sécrétions, ça crache, est-FH TX¶il y a des sifflements« . Vous avez le temps de 
noter, ça va ? 
- E : Comment ? 
- I : Est-FHTX¶LO\D«1RQMHYRXVGHPDQGHVLYRXVDYH]OHWHPSVVLMHQHSDUOHSDVWURSYLWHTXH
vous ayez le temps de noter ? 
- E $KEDKM¶HQUHJLVWUHGRQFLOQ¶\DSDVGHVRXFLV 
- I : Ah '¶DFFRUGWUqVELHQGRQFHQVXLWHHVW-FHTX¶LO\DGHVV\PSW{PHVDVVRFLpV : température, 
les signes généraux donc température, retentissement sXUOHFRPSRUWHPHQWGHO¶HQIDQW«sa façon 
de« VD SUpVHQFH -¶LQWHUURJH SOXV JpQpUDOHPHQW SOXV OD PDPDQ /D PDPDQ TXL TXDQG PrPH
UHPDUTXH EHDXFRXS SOXV IDFLOHPHQW VL TXHOTXH FKRVH QH YD SDV VXU O¶pWDW JpQpUDO O¶DSSpWLW«
HQVXLWHEDKV¶LO\DGHV«VLO¶HQIDQWPRQWUHVRQRUHLOOHHWFHTXLIDLWpYRTXHUGHVVLJQHVG¶RWDOJLH
GHVVLJQHVG¶RWite, avec des signes digestifs«/DWRX[VLHOOHHVWQRFWXUQHVLHOOHHVWpJDOHPHQW
VL HOOH« VL HOOH HVW GLXUQH V¶Ll y a un cornage donc est-FH TX¶LO \ FHW HVSqFH GH« GH« enfin 
comment«FRPPHQW est-ce que je pose la question ? Est-FHTX¶LO\DXQHUDXFLWpGH ODWRX[ Oj
JpQpUDOHPHQWM¶Lmite une toux, une toux rauque... YRLOjMHSHQVHTX¶RQDIDLWOHWRXU« . 
- E : Est-ce que«(il coupe). 
- I : Est-FHTX¶LO\DGHVQRWLRQVG¶DOOHUJLHV¶LO \DGHO¶H[SRVLWLRQ«YRLOj. Est-FHTX¶LO\DGHVIXPHXUV
à la maison. Si la maison, la FKDPEUHHVWKXPLGHYRLOjF¶HVW«F¶HVW O¶LQWHUURJDWRLUHqui vise aussi 
à rechercher une exacerbation G¶XQSKpQRPqQHUHVSLUDWRLUHFKURQLTXHHWGHVIDFWHXUVGHULVTXHV
environnementaux (une sirène de pompiers passe). 
- E : Est-FHTXHYRXVGLVFXWH]DYHFOHVSDUHQWVGHVPpGLFDPHQWVTX¶LOVGRQQHQWjOHXUHQIDQW ? 
- I ([FXVH]PRLMHQ¶DLSDVHQWHQGXDYHFODVLUqQe. 
- E : Oui pardon, excusez moi. 
- I : Je vous en prie. 
- E : Est-ce que vous par-« . Est-FHTXHYRXVGLVFXWH]DYHF OHVSDUHQWVGHVPpGLFDPHQWVTX¶LOV
donnent à leur enfant ? 
- I : Oui. 
- E 4X¶HVW-ce que vous leur demandez à peu près sur ces médicaments ? 
- I : Bah TX¶HVW-FHTXHTX¶HVW-ce qui«TXLDpWpDGPLQLVWUpjO¶HQIDQWMXVTX¶jSUpVHQW«. 
- E '¶DFFRUGRN(VW-FHTXHPDLQWHQDQWYRXVSRXYH]PHGpFULUHO¶H[DPHQSK\VLTXHGHFHWHQIDQW
? 
- I 2XLLQFRPSUpKHQVLRQ«DORUVoDIDLWXQSHXTXHVWLRQG¶LQWHUQDW. 
- E : Eh oui. 
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- I  0DLV RQ Q¶HVW SDV GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV $ORUV ERQ« . En général, je fais déshabiller 
O¶HQIDQW%RQ MHIDLVXQH[DPHQJpQpUDOYLVXHO WUqV«WUqVUDSLGHVXU ODWDEOH'pMjpFRXWHUV¶LOD
toussé pendant le temps de O¶LQWHUURJDWRLUHHWSHQGDQWOe«OH WHPSVTXLDVpSDUpO¶HQWUpHGH«GH
O¶H[DPHQ SK\VLTXH (QVXLWH JpQpUDOHPHQW MH FRPPHQFH SDU regarder au niveau de« MH IDLV
O¶DXVFXOWDWLRQG¶DERUG'RQFM¶DXsculte les champs pulmonaires«. Attendez excusez-moi. 
- E : Faites LQWHUUXSWLRQGHO¶HQWUHWLHn pendant environ 30 secondes). 
- I 2XLSDUGRQ9RLOjMHYRXVSULHGHP¶H[FXVHU 
- E : Pas de soucis. 
- I  $ORUV YRLOj M¶HQ pWDLV GRQF j O¶DXVFXOWDWLRQ. Ensuite je fais un examen otoscopique puis un 
examen endobuccal notamment pharyngé. Ensuite la palpation des points sinusiens et ensuite les 
DLUHVJDQJOLRQQDLUHV(WSXLVGRQFO¶H[DPHQYLVXHOM¶DLRXEOLpYRLOjOHVPRXYHPHQWVUHVSLUDWRLUHV
V¶LO y a« V¶LO Q¶\ D SDV GHV VLJQHV GH GpWUHVVH UHVSLUDWRLUH« HW SXLV OD SULVH GH WHPSpUDWXUH
également. 
- E '¶DFFRUGM¶LPDJLQHOHSRLGVHWODWDLOOHDXVVL ? 
- I : Oui, oui. 
- E : Ok. 
- I : («) La taille non ! La taille non, pas systématiquement mais le poids oui. La taille non, pas 
systématiquement. Ça pWp IDLW TXHOTXHV WHPSVDXSDUDYDQWDXGpFRXUVG¶XQHYLVLWH(QVLWXDWLRQ
épLGpPLTXHRQQ¶DSDVYUDLPHQW OH WHPSVGHPHVXUHU WRXV OHVHQIDQWV6XUWRXW V¶LOV \ YLHQQHQW
WURLVTXDWUHIRLVO¶KLYHU 
- E '¶DFFRUG(VW-ce que vous utilisez du matériel spécial quand vous examinez ces enfants ? 
- I : Non pas spécialement, du matériel classique. 
- E '¶DFFRUGSDVGHVDWXURPqWUHFKRVHVFRPPHoD" 
- I : Ah non, généralement chez les petits, enfin si«VDXIYUDLPHQWFDVSDUWLFXOLHUV9RLOj MH OHIDLV
FKH] O¶DGXOWH TXL HVW %3&2, qui est asthmatique« Oj RXL &KH] O¶HQIDQW VL MH QH YRLV SDV GH
détresse respiratoire, je ne prends pas la saturation. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Mais si, ça peut arriver vraiment sur une situation, disons suraiguë. 
- E '¶DFFRUG WUqVELHQ(VW-ce que maintenant vous pouvez me détailler ce que vous expliquez 
aux parents sur la toux en elle-même ?  
- I $ORUVERQVXUODWRX[GRQF«VLMHSDUVGXSULQFLSHTXHVLF¶HVWXQHWRX[EURQFKLWLTXH%RQRQ
va expliquer que la tou[ HVW QpFHVVDLUH HW LQGLVSHQVDEOH j O¶HQIDQW DILQ GH GpJDJHU O¶DUEUH
SXOPRQDLUHO¶DUEUHUHVSLUDWRLUHHWDLQVLGHGpEDUUDVVHUOHVSRXPRQVGHVVpFUpWLRQV6LO¶RQPHWXQ
antitussif cela risque de bloquer ce mécanisme réflexe de la toux qui sert à dégager les poumons 
et aiQVL FHOD ULVTXH GH SURYRTXHU« (Une moto passe). (QILQ YRLOj DSUqV F¶HVW DYHF OHV PRWV
DGDSWpVDX[SDUHQWVPDLVFHOD ULVTXHGHGpYHORSSHUXQHGpWUHVVH UHVSLUDWRLUH(QVXLWHVLF¶HVW
une toux qui est sèche, le plus souvent je vais partir G¶Xne hypothèse rhinopharyngée« YRLOj. 
Donc, la toux est liée en fait à une rhinorrhée postérieure avec des sécrétions nasales qui tombent 
GDQVODJRUJHHWTXLSURYRTXHQWGHIDLWFHUpIOH[HGHWRX[PDLVTXLHVWXQHWRX[«TXLHVWXQHWRX[
UpIOH[HG¶LUULWDWLRQ GRQFTXHWDQWTXHOHQH]YDFRXOHUYDVpFUpWHUODWRX[YDSHUVLVWHUFHQ¶HVWSDV 
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un symptômHGHJUDYLWpF¶HVWXQV\PSW{PH«F¶HVWXQPpFDQLVPHUpIOH[HGRQFHQODYDQWELHQOH
QH]ODWRX[ULVTXHGHWRXWHIDoRQGHGXUHUjSHXSUqVXQHVHPDLQH'RQFFHQ¶HVt pas pour autant 
TXHODVLWXDWLRQQ¶pYROXHSDVIDYRUDEOHPHQW-¶DWWLUHSOXW{W OHXUDWWHQWLRQVXU OHVVLJQHVJpQpUDX[
PDLVSDVVXU OD WRX[9RLOj OD WRX[FHQ¶HVWSDVXQVLJQHG¶DJJUDYDWLRQ/D WRX[ULVTXHGHGXUHU
XQHVHPDLQHGHWRXWH IDoRQFHQ¶HVWSDVXQVLJQHGHSUREOqPHSDUWLFXOLHUF¶HVWXQPpFDQLVPH
QRUPDOGHO¶RUJDQLVPH 
- E '¶DFFRUG. 
- I : C¶HVWXQPpFDQLVPHUpIOH[HQRUPDOGHO¶RUJDQLVPH 
- E 2NVXUODJUDYLWp«(il coupe). 
- I : Pardon ? 
- E : Je vous écoute. 
- I 1RQ M¶HVSqUHTXH MHQ¶DLSDVpWp WURS FRQIXVGDQVPHVH[SOLFDWLRQV&¶HVWYUDLTXHF¶HVWXQH
VLWXDWLRQTXHO¶RQIDLWQDWXUHOOHPHQWPDLVOHIDLWGHODUDFRQWHUFHQ¶HVWSDVVLVLPSOH 
- E 2XLFHQ¶HVWSDVIDFLOH6XUODJUDYLWpGHODWRX[YRXVH[SOLTXH]TXHOTXHFKRVH ? 
- I : &¶HVW-à-dire sur la gravité ? Alors, pour moi, LOQ¶\DSDVGHWRX[JUDVVHRXSDVJUDVVHODWRX[
DXFRQWUDLUHFRPPHMHGLVFHQ¶HVWSDVXQVLJQHGHJUDYLWp4XDQGO¶HQIDQWWRXVVHFHQ¶HVWSDV
XQVLJQHGHJUDYLWpTX¶HOOHVRLWJUDVVHRXVqFKH 
- E '¶DFFRUGRN(VW-ce que vous utilisez des schémas, dépliants ? 
- I 1RQ« 
- E : Pour expliquer ? 
- I 1RQoDMHQ¶HQDLSDV 
- E '¶DFFRUG WUqVELHQ0DLQWHQDQWHVW-ce que vous pouvez me détailler ce que vous expliquez 
aux parents sur les différents traitements de la toux ? 
- I : (IOKpVLWH&¶HVWWRXMRXUVSDUHLODGDSWpjO¶HQIDQW"(«) $YDQWTXHO¶RQDLWO¶DQWLWXVVLI ? 
- E $FWXHOOHPHQWFHTXHYRXV«OHVSDUHQWVG¶XQHQIDQWG¶XQQRXUULVVRQTX¶HVW-ce que vous leur 
expliquez sur les traitements ? 
- I : En fait, ouais, les données connues. Alors les médicaments, les sirops antitussifs ou mêmes 
(incompréhension) les sirops antitussifs, ça agit sur un mécanisme cérébral de la toux donc ça 
Q¶DJLW SDV ORFDOHPHQW 'RQF OD VHQVDWLRQ G¶DSDLVHPHQW« . Là, généralement, je transpose 
également sur OHVWUDLWHPHQWVSRXUO¶DGXOWH9RLOjODVHQVDWLRQGHSULVHGXVLURSTXLDSDLVHoa a 
un effet qui est plus lié à«FHQ¶HVWSDV OLpDXSULQFLSHDFWLI&HWWHVHQVDWLRQG¶DSDLVHPHQW ORFDO
F¶HVWOLpHQIDLWYRLOj« . SLF¶HVWOH%,2&$/<372/®, pour ne pas le cLWHUF¶HVW OLpDXPHQWKROoD
génère une sensation mais que le mécanisme de blocage de la toux est un mécanisme central qui 
HVWOLpGRQFjODPROpFXOHHWTXHYRLOj«,OVRXIIOHLQFRPSUpKHQVLRQ/DVHQVDWLRQGHEORFDJH
LPPpGLDWF¶HVWXQHSHUFHSWLRQFHQ¶HVWSDVTXHOTXHFKRVHGHUpHO 
- E '¶DFFRUG(WSDUUDSSRUWjOD'53TX¶HVW-ce que vous leur expliquez ? 
- I %DKMHOHXUH[SOLTXHTXHGHWRXWHIDoRQFKH]O¶HQIDQWTXHF¶HVWOHVHXOWUDLWHPHQWTXL«GHWRXWH
IDoRQQ¶DSDVSRXUEXWGHIDLUHGLVSDUDvWUHOa toux. Parce que voilà, comme M¶DLH[SOLTXpTXHOHEXW
F¶HVW«TXHOD'53DSRXUEXWG¶pYLWHU OHVVXULQIHFWLRQVHWGH«TXHOOHVRLW ORFDOHVRXjGLVWDQFH
PDLV TXH F¶HVW LQGLVSHQVDEOH 4XH F¶HVW OH WUDLWHPHQW LQGLVSHQVDEOH GH WRXWH LQIHFWLRQ
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rhinopharyngée PDLV TXH FH Q¶HVW SDV OH WUDLWHPHQW GH OD WRX[ HW TXH OD WRX[ Q¶HVW SDV
LPSpUDWLYHPHQWjWUDLWHUGDQVODPHVXUHRFHQ¶HVWTXHODFRQVpTXHQFHGHO¶pFRXOHPHQWQDVDO 
- E '¶DFFRUG(VW-ce que vous leur faites une démonstration? 
- I : Parfois oui. 
- E : Parfois oui. Est-FHTXHYRXVPHWWH]HQDYDQWG¶DXWUHVPHVXUHVTXHOD'53 ? 
- I 2KEDK«F¶HVWSOXW{WOHVPHVXUHVHQYLURQQHPHQWDOHVpYLGHPPHQW$SUqVF¶HVWDXFDVSDUFDV 
VL O¶HQYLURQQHPHQW HVW WDEDJLTXH V¶LO \ D GHV DQLPDX[ HQILQ« . Il faut limiter les phénomènes 
irritants et« . 
- E '¶DFFRUG/DSRVLWLRQVXUpOHYpHGDQVOHOLWTXHOTXHFKRVHFRPPHoD ? 
- I : Non, ça en général, je ne le fais que pour les bronchiolites. Pour les infections rhino-
SKDU\QJpHVQRQMHQHFRQVHLOOHSDVV\VWpPDWLTXHPHQWG¶DYRLUGHs modifications positionnelles. 
- E  '¶DFFRUG (VW-FH TXH YRXV YRXV SURSRVH] G¶DXWUHV PHVXUHV DOWHUQDWLYHV j OD SUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIVFKH]FHVQRXUULVVRQV ? 
- I 1RQF¶HVWV\PSWRPDWLTXHDYHFOD'53HW une bonne hydratation aussi et«QRQULHQGH plus. 
- E : Pas de miel ? 
- I : Non. 
- E /¶KRPpRSDWKLH ? 
- I : Non plus. 
- E '¶DFFRUG7UqVELHQ$SUqVXQHQRQ-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]XQQRXUULVVRQTXHOHVWYRWUH
ressenti ? 
- I : Bah ressenti, disons que« LO VRXIIOH 5HVVHQWL TXH ILQDOHPHQW O¶DQWLWXVVLI DX final est une 
prescription de confort. Ça SHXWrWUHXQSHXGXUFHTXHMHGLVOjPDLVoDQ¶HVWHQDXFXQFDVFXUDWLI
GRQFDXILQDORQV¶HQSDVVHPDLVFKH]O¶HQIDQWILQDOHPHQWFHODVHSDVVHWUqVELHQEHDXFRXSPLHX[
TXHMHQHO¶DXUDLSHQVp-HSHQVHTXHFRPPHELHQVRXYHQW LO IDXWSUHQGUHOHWHPSVG¶H[SOLTXHU
un peu aux parents. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Et surtout de dédramatiser le symptôme « tousse ». 
- E  '¶DFFRUG 7UqV ELHQ (W MXVWHPHQW TXHO HVW OH UHVVHQWL GHV SDUHQWV TXDQG LO Q¶\ D SDV GH
SUHVFULSWLRQG¶Dntitussif ? 
- I : Oh, ils le pUHQQHQWELHQ-HQ¶DLSDVHXGH« . 
- E : Pas eu de soucis ? 
- I 1RQQRQMHQ¶DLSDVHXGHVRXFLVSDUWLFXOLHUV/¶Lnformation est bien passée et« . 
- E  '¶DFFRUG (W VL PDOJUp YRV H[SOLFDWLRQV OHV SDUHQWV YHXOHQW XQ DQWLWXVVLI que vous leur 
prescrivez, que faîtes-vous ? 
- I : Alors là je me rpIXJLHGHUULqUHOHV«GLVRQVOH« derrière le, on va dire le Vidal®. Disons que plus 
DXFXQ«HQILQWRXVOHVDQWLWXVVLIVVRQWLQWHUGLWVFKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVSRLQW(WTXH
MHQ¶DLabsolument pas à en prescrire. 
- E '¶DFFRUG(WVHORQYRXVTXHOVVHUDLHQWOHVIDFWHXUVTXLDXUDLHQWFRQGXLWVjXQWHOpFKHF ?  
- I : Bah peut être des explications pas claires«SDVFRQYDLQFDQWHVSDUIRLVOHSURILOSDUHQWDORQYD
dire.  
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- E : C'est-à-dire ? 
- I : C'est-à-dire un profil revendicatif, des gens qui sont un petit peu fermés à la discussion. 
- E  '¶DFFRUG 2N WUqV ELHQ $ORUV PDLQWHQDQW RQ YD SDVVHU j GHV TXHVWLRQV EHDXFRXS SOXV
VLPSOHV-¶DLQRWpTXHYRXVpWLH]XQKRPPH-HSHX[YRXVGHPDQGHUY{WUHâge ? 
- I : Oui, trente six. 
- E '¶DFFRUG9RXVH[HUFH]HQWDQWTXHPpGHFLQJpQpUDOLVWH ? 
- I : Oui. 
- E 'DQVTXHO«HQPLOLHXUXUDOXUEDLQ ? 
- I : Urbain. 
- E : Urbain. Combien voyez-YRXVG¶HQIDQWVSDUMRXUjSHXSUqV ? 
- I : (...) Oups«LOVRXIIOH je vois vingt-cinq patients«LOVRXIIOH je vais dire. 
- E : En règle générale. 
- I &¶HVWTXHFHQ¶HVWSDVVLPSOH«MHYDLVGLUHDOOHUFLQT 
- E : Cinq par jour ? 
- I : Cinq par jour, oui. 
- E '¶DFFRUG(WHV-vous inscrit à une formation médicale continue ? 
- I : Oui. 
- E : Laquelle ? 
- I : Bah, la société médicale du Cambraisie. 
- E -HQ¶DLSDVFRPSULVH[FXVH]-moi. 
- I : Société médicale du Cambraisie. 
- E 'X&DPEUDLVLHG¶DFcord. Et êtes-vous abonné à une revue médicale ? 
- I 2XLO¶HQF\FORSpGLHPpGLFR-FKLUXUJLFDOHO¶(0&®. 
- E /¶Encyclopédie Médico-chirurgicale®G¶DFFRUG$XQHDXWUHUHYXHRXTXHFHOOH-là ? 
- I : Non que celle-là. 
- E '¶DFFRUG(VW-ce que vous êtes abonné à une newsletter ? 
- I : Non. 
- E : Non. Et enfin, est-ce que vous connaissiez les recommandations de la HAS sur la prise en 
charge de la toux du nourrisson ?  
- I : OuiMHO¶ai vue passer par le«2QDOH9LGDO® en ligne et on a souvent des recommandations 
TXLVRQWHQYR\pHVSDUPDLOHWMHO¶DLOXe. 
- E '¶DFFRUG(VW-ce que vous recevez la newsletter du Vidal® ou pas ? 
- I : Non. -H UHoRLV SDUIRLV GHV PDLOV TXL« TXL pWDLW DYHF« FRPPHQW GLUH DYHF OHV UHFR- (note : 
recommandations) de la HAS, qui les envoie. 
- E : Ok très bien. Je vous remercie de votre participation. On est arrivés à la fin du questionnaire. 
Merci beaucoup, il y a eu des choses très intéressantes. Les deux dernières petites questions 
sont, comment avez-vous trouvé le questionnaire et cet entretien ? 
- I  %DK OH TXHVWLRQQDLUH « SHUWLQHQW LQWpUHVVDQW HW SXLV« . 3DU FRQWUH VL pYHQWXHOOHPHQW M¶DL
posVLELOLWpG¶DYRLUOHVUpVXOWDWVGHYRWUHpWXGHoDP¶LQWpUHVVHUDLW. 
- E %LHQVULOQ¶\DSDVGHSUREOqPH. 
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- I &RPPHHQSOXVPRL M¶DLXQFDELQHWHWFRPPHRQHVWjFLQT%RQMHQHVDLVSDVMHQHSHQVH
pas que vous ayez pu voir, vous entretenir avec les autres praticiens du cabinet mais votre 
conclusion nous serait très intéressante. 
- E -¶DLMXVWHDYDQWYRXVM¶DLGLVFXWpDYHFOH'U; 
- I '¶DFFRUG. 
- E  9RLOj PDLV ELHQ VU MH YRXV WUDQVPHWWUDL OHV UpVXOWDWV GH FHWWH WKqVH GqV TXH O¶RQ DXUD OHV
résultats, M¶HVSqUHPL-2013. 
- I '¶DFFRUG%RQEDKPRLRXDX'U;,OVHUDLWELHQG¶DYRLUYRLOjXQSHWLWUHWRXUVXUWRXWFHOD1RQ
QRQXQIRUPXODLUHWUqVLQWpUHVVDQWSXLVXQREMHWG¶pWXGHDXVVLWUqVLQWpUHVVDQW 
- E : Pardon ? 
- I : L¶REMHWG¶pWXGHDXVVLHVWWUqVLQWpUessant. 
- E : AKG¶DFFRUGPHUFL(WHVW-ce que vous auriez des précisions à apporter sur des choses que 
QRXVQ¶DYRQVSDVDERUGpHV ? 
- I «(FRXWH]QRQFRPPHoDMHQHYois pas«MHQHYRLVSDVQRQ. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Pour moi, non. 
- E : Très bien. Bah je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite bon courage pour 
la fin de journée. 
- I : Bon courage à vous également. 
- E : Merci. 
- I : Allez, au revoir. 
- E : Au revoir. 
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Verbatim GHO¶entretien n°3 
 
- Enquêteur rWHVYRXVG¶DFFRUGSRXUTXHM¶HQUHJLVWUHFHWWHFRQYHUVDWLRQ ? 
- Interviewé : Oui, RXLLOQ¶\DSDVGHVRXFLV 
- E : Cela ne vous dérange pas ? Très bien, alors. Vous me dites si je parlais, si je parle trop vite, 
cela peut arriver. Alors, une petite introduction sur le sujet. Nous allons discuter de la prescription 
G¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVQRXUULVVRQVGHPRLQVGHGHX[DQV/D+DXWH$XWRULWpGH6DQWpHQRFWREUH
2010 a contre-indiqué la plupart des antitussifs chez les nourrissons de moins de deux ans et des 
mesures simples ont été propRVpHVHQDOWHUQDWLYH/HVDQWLWXVVLIVVRQWG¶XVDJHFRXUDQWGDQVOHV
familles et leur contre-indication a confronté les médecins à un changement dans leurs habitudes 
GHSUHVFULSWLRQV'HSOXV OHVPpGHFLQVRQWG LQIRUPHU OHVSDUHQWVG¶HQIDQWVGHPRLQVGHGHux 
ans de cette interdiction et leur faire accepter ce changement dans le traitement de la toux. A 
contrario des antibiotiques, les moyens mis en place par les médecins pour limiter la 
FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV QRXUULVVRQV GH PRLQV GH GHX[ DQV RQt été peu évalué. 
/¶REMHFWLIGHFHSUHPLHUTXHVWLRQQDLUHHVWG¶DQDO\VHUOHVIDFWHXUVTXLLQIOXHQFHQWYRWUHSUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIV HW GH GpWHUPLQHU TXHOOHV VWUDWpJLHV YRXV XWLOLVH] SRXU pYLWHU XQH SUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHdeux ans. 
- I : Ok. 
- E 9RLOjF¶pWDLWXQSHWLWSHXORQJPDLVF¶HVWXQHSHWLWHPLVHHQPDWLqUH 
- I '¶DFFRUG. 
- E : Très bien. Alors une première chose déjà, moi je vous appelle, je suis interne, dans la région 
de, en Isère, est-ce que vous connaissez un peu la région Rhône-Alpes ? 
- I : Non pas du tout. 
- E 3DVELHQGX WRXW"9RXVQ¶rWHV MDPDLVYHQXHQYDFDQFHVGDQV OHV$OSHVRXFKRVHVFRPPH
ça ? 
- I : (...) Non jamais (rires). 
- E '¶DFFRUGRN7UqVELHQ 
- I : Désolé (rires). 
- E 1RQLOQ¶\DSDVGHVRXFLV&¶HVW une belle région à découvrir (rires). Parfait. 2N'¶DERUGMH
vais (il coupe)« . 
- I -¶\VHUDLFHZHHN-end, tiens ! Pour la première fois, à Lyon. 
- E $KERQG¶DFFRUG 
- I : Pour un congrès de Pédiatrie. 
- E '¶DFFRUGEDKF¶HVWXQHERQQHFKRVHSDUIDLW$ORrs première question. Quels sont selon vous, 
OHVPRWLIVGHSUHVVLRQTXHYRXVLQYRTXHQWOHVSDUHQWVG¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVSRXUREWHQLU
des antitussifs ? 
- I : Les motifs de pression ? 
- E : Ouais. 
- I : (Il hésite) Alors là. Et qui tousse ? Alors, en fait, je vais vous expliquer moi ma situation. En 
général, moi mes patients ils sont briefés tout de suite.  
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- E '¶DFFRUG. 
- I -HQHSUHVFULVSDVG¶DQWL-G¶DQWLWXVVLIs. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Je leur explique G¶HPEOpHSRXUTXRLHWHQWRXWFDVDYHFPRLF¶HVWQLHW,OQ¶\DSDVG¶DQWLWXVVLIs, 
XQSRLQWF¶HVW WRXW(WTXHEDKSUHVVLRQ LOQ¶\DSDVGHSUHVVLRQHQILQ(QJpQpUDO LOVYLHQQHQW
SDUFHTXHO¶HQIDQWWRXVVHHWSXLVLOVPHGHPDQGHQW© à part le lavage dHQH]LOQ¶\DYUDLPHQWULHQ
G¶DXWUH ? » et donc je, je leur explique le lavage de nez est un traitement HQVRLHWTXHO¶DQWLWXVVLI
est«HVWFRQWUH-LQGLTXpDYDQWGHX[DQVHWGRQFHQJpQpUDOFHODFDOPHYLWHOHMHX-HQ¶DLSDVMH
Q¶DLSDVOHWHPSVGHOHXU laisser me mettre la pression, disons (rires). 
- E '¶DFFRUG'RQFSRXUYRXVLOQ¶\DSDVRNOHVSDUHQWVLOVVRQWELHQEULHIpVLOQ¶\DSDVGH.. . 
Vous ne ressentez pas de pression (il coupe). 
- I  2XL F¶HVW oD (Q JpQpUDO, PD SDWLHQWqOH MH FURLV TX¶LOs sont assez habitués à ma façon de 
WUDYDLOOHUHWHWSXLVERQYRLOjTXRL3DVG¶DQWLWXVVLISDVG¶DQWLWXVVLIULUHV 
- E : Pas de soucis. Très bien. Alors deuxième question, à ce moment là. A quel moment de la 
consultation, prenez-vous la, prenez-vous la dpFLVLRQGHQHSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLI "%RQ« 
- I &¶HVWSULVGpMjELHQHQDYDQFHULUHV 
- E : Voilà, vous avez déjà répondu à la question (rires). Je la pose quand même. Mais bon, vous y 
avez déjà répondu. 
- I &¶HVWXQF¶HVW« YRLOjF¶HVW«GHEDVHLOQ¶\DSDVG¶DQWLWXVVLIVFKH]O¶HQIDQW'HEDVH 
- E : Parfait. 
- I : Ou vraimHQWTXHM¶DLXQF¶HVWF¶HVW«H[FHSWLRQQHOTXHMH«vraiment. Je peux compter sur les 
GRLJWVG¶XQHPDLQ&¶HVWSOXVSRXUXQHKLVWRLUHGHFRQIRUWPDLVGHEDVHLOQ¶\DSDVG¶DQWLWXVVif. 
- E  '¶DFFRUG 3DUIDLW &¶HVW WUqV LQWpUHVVDQW pJDOHPHQW $ORUV WURLVLqPH TXHVWLRQ &RPPHQW
considérez-vous, comment considériez-vous, pardon, les antitussifs dans le traitement de la 
toux FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVDYDQWOHXULQWHUGLFWLRQ ? 
- I : %DKHQIDLWYXTXHMHVXLVSpGLDWUHQRXYHOOHPHQWIRUPpHGHEDVHMHQ¶HQSUHVFULVSDVULUHV 
- E '¶DFFRUG. 
- I &¶HVWF¶HVWEDKHQIDLWF¶HVWF¶HVWMHQHVXLVSDVXQHYLHLOOHSpGLDWUHPDLVERQULUHV. 
- E : Non, non mais« . 
- I -¶DLILQLGHSXLVHWPRLGDQVPDIRUPDWLRQEDKHIIHFWLYHPHQWM¶DLHXODFKDQFHGHG¶DYRLU
une formation à jour et les antitussifs« . 
- E '¶DFFRUG. 
- I -HQ¶HQSUHVFULVSDV. 
- E '¶DFFRUGHWYRXVQ¶HQSUHVFULYLH]SDVSRXUTXRLHQIDLW "3DUFHTX¶RQYRXVDYDLWH[SOLTXp que 
F¶pWDLW« . 
- I 3DUFHTXHG¶XQHSDUWF¶HVWLQXWLOHG¶DXWUHSDUWRQDYDLWSOXVO¶LPSUHVVLRQOHVSpGLDWUHVTXHFHOD
avait tendance à, à favoriser enfin, à favoriser les complications justement des (se répète) des 
syndromes viraux étant donné que«VRXYHQW O¶HQIDQWYXTX¶LO WRXVVHF¶HVWTX¶LOHVWHQFRPEUp6L
OHVSDUHQWVQHSHQVHQWSDVjIDLUHOHVODYDJHVGHQH]HWTX¶LOVVHFRQFHQWUHQWSOXVVXUOHVVLURSV
on a plutôt tendance à voir émerger plus souvent des bronchiolites ou des encombrements 
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bronchiques graves. En plus certains antitussifs ont des effets secondaires neurologiques et que 
ERQEDKF¶HVWDVVH]9RLOjM¶DLDSSULVTXHFHQ¶pWDLWSDVELHQULUHV 
- E '¶DFFRUG. 
- I 9XTXHM¶DLDSSULVTXHFHQ¶pWDLWSDVELHQMHQHOHIDLVSDVULUHV 
- E : TrqVELHQRNWUqVELHQ$ORUVOjYRXVP¶DYH]H[SOLTXpTXHYRWUHSDWLHQWqOHpWDLWDVVH]EULHIpH
sur les antitussifs mais on va... . 6HORQYRXVFRPPHQWOHVSDUHQWVG¶HQIDQWVGHPRLQVGHGHX[DQV
perçoivent ces traitements antitussifs ? 
- I : Comment ils le perçoivent "&¶HVWSHXW-rWUHLOVOHSHUoRLYHQWFRPPHHQILQLOKpVLWH&¶HVWTXH
TXDQGO¶HQIDQWWRXVVHRQDHQYLHGH9RWUHEpEpWRXVVHLOHVWPDODGHRQDHQYLHGHIDLUHTXHOTXH
chose, quoi. 
- E : Oui 
- I &¶HVWSRXUQHSDVULHQIDLUH&¶HVWXQSDOOLDWLIj O¶LPSUHVVLRQGHQHULHQIDLUHTXHSRXUUDLWGRQQHU
le lavage de nez. 
- E  '¶DFFRUG (W LOV OH SHUoRLYHQW YRXV SHQVH] FRPPHQW GLUH FRPPH XQH VROXWLRQ PLUDFOH RX
quelque chose comme ça ? 
- I : Une solution miracle peut être, oui, une solution miracle peut être (rires). Je suis sceptique, 
SHXWrWUHTX¶LOVOHSHUoRLYHQWFRPPHXQHVROXWLRQPLUDFOH 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Peut être. 
- E : Mmmhh, alors. Est-ce que pour vous il y aurait des situations où vous pourriez être poussée à 
prescrire un antitussif chez un enfant de moins de deux ans ?  
- I : Que moi je pousse à prescrire un antitussif ? 
- E : Non, non ! Vous, vous seriez poussée à prescrire ? 
- I $ORUVFRPPHMHYRXVO¶DLGLWOHVVLWXDWLRQVYUDLPHQWH[FHSWLRQQHOOHVRMHSRXUUDLVSUHVFULUHXQ
antitussif. 
- E 2XLM¶DLFUXFRPSUHQGUH. 
- I &¶HVWYUDLPHQWTXDQGDXQLYHDXGXFRQIRUW'pMj F¶HVWXQJUDQGHQIDQWGRQF MHQHVXLVSDV
même pas dans le cadre des moins de deux ans. De toute façon moins de deux ans, je ne 
prescris pas. Au-delà de deux ans, chez le grand enfant, éventuellement, où on a un souci de 
FRQIRUWYUDLPHQW WUqV LPSRUWDQWHWHWELHQVUVRXV UpVHUYHTXH MHQ¶DLDXFXQHDXtre, enfin pas 
G¶DXWUHV DUULqUH-SHQVpHV RX HQ WRXW FDV TXH MH VXLV HQ WUDLQ GH WRXW PHWWUH HQ °XYUH SRXU
éventuellement trouver une étiologie à sa toux. 
- E  '¶DFFRUG RN 3DUIDLW &LQTXLqPH TXHVWLRQ (VW-ce que vous vous sentez compétente pour 
essayer de lLPLWHUODFRQVRPPDWLRQG¶DQWLWXVVLIV chez les enfants de moins de deux ans ? 
- I : Je pense que oui. 
- E 3DUIDLWWUqVELHQ0DLQWHQDQWQRXVDOORQVQRXVPHWWUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQ
enfant de moins de deux ans et qui vient vous consultez pour un motif de toux aiguë, aiguë je 
SUpFLVHHWTXLHVWSUpVXPpHYLUDOH&¶HVWXQHSUHVVLRQGHVSDUHQWVTXLQHYRXVFRQQDLVVHQWSDV
ELHQ HW TXL YRXV GHPDQGHQW XQ DQWLWXVVLI HW RQ YD V¶LQWpUHVVHU XQ SHX DX[ PR\HQV TXH YRXV 
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utilisez pour éviter cette prescription. Est-FHTXHYRXVSRXYH]GpMjPHGpFULUHO¶LQWHUURJDWRLUHGHV
parents de cet enfant de moins de deux ans que vous réalisez ? 
- I 2XLDORUVLQWHUURJDWRLUH2QV¶DVVXUHTXHRQUHJDUGHV¶LOIDLWGHODILqYUH. 
- E : Oui. 
- I  2Q UHJDUGH O¶DOLPHQWDWLRQ V¶LO PDQJH ELHQ V¶LO WROqUH ELHQ O¶DOLPHQWDWLRQ 6¶LO \ D G¶DXWUHV
SHUVRQQHV TXL VRQW PDODGHV GDQV GDQV OD IDPLOOH 6¶LO \ D ELHQ VU HQILQ M¶LPDJLQH TXH VHV
DQWpFpGHQWVWRXWoDRQOHVFRQQDLWGpMjPDLVERQ(QSOXVVLF¶HVWXQSDWLHQWTXLQ¶HVWSDVFRnnu, 
ELHQVURQV¶LQWpUHVVHDYDQWjVHVDQWpFpGHQWVQRWDPPHQWDVWKPHDOOHUJLHHWDXWUHVFKRVHVYRLU
ensuite au niveau familial pareil, si on a des antécédents notables, (il hésite) donc voilà. Donc la 
fièvre, on a dit la fièvre, bah bien sûr depuis quand oDGXUHVLV¶LOVRQWGpMjHVVD\pXQWUDLWHPHQW
justement (rires) 
- E '¶DFFRUG. 
- I (WO¶HIILFDFLWpGHFHWUDLWHPHQWYRLODDSUqVERQEDKF¶HVWOHVWKpUDSLHVHQILQ6XUWRXWV¶DWWDFKHU
jUHFKHUFKHUXQHGpWUHVVHUHVSLUDWRLUHHWSXLVDXQLYHDXGHO¶H[DPHQvoir si on a des arguments 
pour«XQHYRLOjXQHLQIHFWLRQUHVSLUDWRLUHEDVVH 
- E  -XVWHPHQW YRXV DQWLFLSH] VXU OD GHX[LqPH TXHVWLRQ F¶pWDLW j FH PRPHQW Oj /D GHX[LqPH
TXHVWLRQTXLpWDLWMXVWHPHQWGHGpFULUHO¶H[DPHQSK\VLTXHTXHYRXVIDLWHVGHFHWHQIDQW, qui vient 
pour une toux aiguë. 
- I 2XLEDKGRQFRQREVHUYHXQSUHPLHUWHPSVG¶REVHUYDWLRQSRXUUHJDUGHUFRPPHQWHVWO¶HQIDQW
FRPPHQWLOUHVSLUHELHQVUODFRORUDWLRQ(QVXLWHRQO¶H[DPLQHDXQLYHDXGHO¶DXVFXOWDWLRQYRLUVL
on a des, des (se répète) GHV UkOHV VLELODQWV FUpSLWDQWV RX DXWUHV HW WRXW OH UHVWH GH O¶H[DPHQ
SpGLDWULTXH GH IDoRQ V\VWpPDWLTXH %LHQ VU HQ V¶DWWDFKDQW j O¶H[DPHQ 25/ OHV W\PSDQV
QRWDPPHQW 0RL OD JRUJH MH Q¶LQVLVWH SDV WURS GHVVXV SDUFH TXH FKH] OHV HQIDQWV GH PRLQV GH
deu[ DQV GH WRXWH IDoRQ LO Q¶\ D SDV G¶DQJLQH EDFWpULHQQH HQILQ SDV GH YpULWDEOH DQJLQH
EDFWpULHQQH GRQF j PRLQV G¶XQH G\VSKDJLH RX G¶XQH FKRVH SDUWLFXOLqUH MH QH YDLV SDV DOOHU
regarder ou au moindre doute je, une éventuelle éruption dans la bouche mais je ne fais pas, je 
ne vais pas leur mettre le bâton dans la bouche systématiquement. 
- E '¶DFFRUG. 
- I 9RLOjGDQVO¶HQVHPEOHHWSXLVMHFRPSOqWHDYHFXQHSULVHGHODVDWXUDWLRQFKH]OHVHQIDQWVTXL
ont une détresse respiratoire. 
- E '¶DFFRUd. Est-ce que vous utilisez des«GXPDWpULHOFKH]ces enfants par exemple satura-, 
saturomètre des choses comme ça ? 
- I -HQ¶DLSDVFRPSULVH[FXVH]PRL 
- E : Est-FHTXHYRXVXWLOLVH]FKH]FHVHQIDQWVSDUH[HPSOHXQVDWXURPqWUHRXG¶DXWUHVPDWpULHOV ? 
- I : Bah pas tous quand ils toussent, uniquement quand il y a une détresse respiratoire ou que 
O¶HQIDQWP¶LQTXLqWH 
- E '¶DFFRUGRN4XHVWLRQVXLYDQWH(VW-ce que vous pouvez me détailler ce que vous expliquez 
aux parents sur la toux en elle-même ?  
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- I : Alors, je leur H[SOLTXH TXH OD WRX[ EDK F¶HVW« F¶HVW VRXYHQW OLpH j O¶HQFRPEUHPHQW
UKLQRSKDU\QJpH VL ELHQ VU VRXV SUpWH[WH TXH VL ELHQ VU M¶DL WRXW HVW QRUPDO DX QLYHDX GH
O¶H[DPHQ ? 
- E : Oui, Oui. 
- I %RQ'RQFVL RQHVWGDQV OH FDGUHG¶XQH UKLQLWH G¶XQ encombrement rhinopharyngée, que la 
WRX[ HOOH HVW VHFRQGDLUH j O¶HQFRPEUHPHQW UKLQRSKDU\QJpH DYHF OHV OHV VpFUpWLRQV TXL VRQW
postérieures qui ont tendance à tomber sur les voies aériennes supérieures et donc de façon 
UpIOH[HLO\DFHWWHWRX[TXLV¶LQVWDOOHSDUFHTXHF¶HVWF¶HVWXQPpFDQLVPHGHSURWHFWLRQGHVYRLHV
aériennes supérieures et que donc justement il faut la respecter. Et donc la réponse à la toux est 
G¶DERUGOHODYDJHGHQH]HWVUHPHQWSDVOHVDQWLWXVVLIV 
- E '¶DFFRUG. Au niveau de la coQVpTXHQFH«DXQLYHDXGHVFRQVpTXHQFHVGHODWRX[TX¶HVW-ce 
que vous leur expliquez ? 
- I : Les conséquences de la toux ? Bah cette toux elle peut, si elle est vraiment très importante, elle 
peut être émétisante mais chez, certains enfants peuvent se plaindre éventuellement de douleurs 
baK FRPPH QRXV GH GRXOHXUV HQILQ« VWHUQDOHV HQILQ« thoraciques, surtout si cette toux est 
vraiment intense, mais bon en elle-même, enfin, guère plus. 
- E '¶DFFRUG 
- I : Pour les conséquences de la toux en elle-même. 
- E : Vous aYH]GLWTXHO¶RQWHQDLWFRPSWHGHODWRX[HQHOOH-même. Et sur les, sur la gravité de la 
toux et de sa durée ? 
- I : La gravité de la toux et sa durée ? Alors, bah souvent les plus petits ils peuvent être encombrés 
pendant très longtemps mais en fin de comptH V¶LOV RQW XQH UKLQLWH FHOD SHXW GXUHU GHX[ WURLV
semaines dès fois, donc effectivement. De cHIDLWOjLOVSHXYHQWWRXVVHU« ils peuvent tousser, tout 
DXVVLHQILQ WRXWDXWDQWGHWHPSVHWTXHGRQFF¶HVWLPSRUWDQWGHELHQ ODYHU OHQH]SHQGDQWWDQW
que l¶HQIDQWHVWHQFRPEUp&HWWH WRX[HOOHHVWSHXWrWUHpYHQWXHOOHPHQWSOXV LPSRUWDQWH ODQXLW
pWDQW GRQQp TXH O¶HQIDQW HVW DOORQJp HW pYHQWXHOOHPHQW RQ SHXW HVVD\HU GH OXi proposer un 
proclive pour que«SRXUGLPLQXHUODIUpTXHQFHGHODWRX[HWDPpOLRUHUVon confort, notamment la 
nuit. 
- E '¶DFFRUG-¶LQVLVWHDXQLYHDXGHODJUDYLWpSDUFHTXH« . 
- I : Pardon ? 
- E : Au niveau de la gravité de la toux. Vous essayez de rassurer les parents là-dessus ? Parce 
TX¶LOVVRQWLQTXLHWVSDUUDSSRUWj« ils ont peur que la WRX[VRLWTXHOTXHFKRVHGHJUDYH4X¶HVW-ce 
que vous leur expliquez sur la gravité ? 
- I : Oh bah (il souffle) bah la toux grasVHHOOHF¶HVWIOXLGL-&¶HVWVLPSOHPHQWXQHWRX[VqFKHTXLVXLW
O¶pYROXWLRQQDWXUHOOHGHVFKRVHV 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Donc, bon, on laisse le temps au temps et ça va mieux. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Il faut prendre le temps de faire le lavage de nez et, bien sûr, toujours, moi je leur dit toujours, 
« RQ VH UHYRLW VL MDPDLV O¶HQIDQW FRPPHQFH j IDLUH GH OD ILqYUH SOXV GH  SHQGDQW SOXV GH
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quarante-KXLW KHXUHV RX TXH YRXV DYH] O¶LPSUHVVLRQ TX¶LO \ D XQH JrQH UHVSLUDWRLUH DYHF
pYHQWXHOOHPHQWPrPHXQUHWHQWLVVHPHQWDXQLYHDXGHO¶DOLPHQWDWLRQRXPrPHVLVLO¶HQIDQWYRXV
inquiète ªF¶HVWWRXMRXUVOHPRPHQWGHIDLUHXQSRLQW 
- E '¶DFFRUG(VW-ce que vous utilisez des schémas, dépliants, choses comme ça ? 
- I : Pour la toux ? 
- E : Pour leur expliquer ? 
- I : Oh non. 
- E : Non ? 
- I 1RQQRQYUDLPHQWMHQ¶DLMDPDLVHXEHVRLQMXVTX¶jSUpVHQW 
- E '¶DFFRUG0DLQWHQDQWHVW-FHTXHYRXVSRXYH]P¶H[SOLTXHU ce que vous dites aux parents, ce 
que vous expliquez aux parents sur les différents traitements de la toux ? 
- I : Les différents traitements de la toux ? 
- E : Comment vous leur expliquez le traitement de la toux ? 
- I : Bah, je leur explique le lavage du nez PDLVMHWURXYHOHPLHX[F¶HVWWRXMRXUVGHOHIDLUHGRQFMH
OHXUPRQWUH(QILQFKH]O¶HQIDQWHWSXLVYRLOj 
- E : Ok. 
- I (WSXLVEDKDSUqVF¶HVWWRXW 
- E 2NHWLOQ¶\DTXHOHODYDJHGHQH] ? 
- I : Pardon ? 
- E ,OQ¶\DTXHOHODYDJHGHQH] ? 
- I : Pour moi, essentiellement, oui. 
- E : Ouais. 
- I &¶HVWF¶HVWVXUWRXWFKH]ODSRSXODWLRQGHVPRLQVGHGHX[DQVF¶HVWHVVHQWLHOOHPHQWOH ODYDJH
GHQH]SRXUSHXTX¶LO VDFKHVHPRXFKHU LO VHPRXFKH$SUqVELHQVU HQILQ VL RQHVWGDQV OH
FDGUH G¶XQH UKLQLWH VLPSOH HW SDV G¶XQH EURQFKLROLWH HW FH Q¶HVW SDV SQHXPRSDWKLH TXL SRXUUDLW
nécessiter une kinésithérapie respiratoire ou une antibiothérapie bien sûr, enfin si on est dans, 
dans les trucs de base, quoi 
- E 2XLHWLO\DG¶DXWUHVPHVXUHVTXHYRXVSUpFRQLVH] ? 
- I : (Il hésite) Pour la toux ? 
- E : Oui. 
- I 1RQEDKGqV IRLVRQPHGHPDQGHV¶LOSHXW IDLUHGHV LQKDODWLRQVGHV WUXFVFRPPHoD-HQH
trouve pas ça forcément utile. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Non je ne préconise rien du tout en dehors du lavage de nez. 
- E '¶DFFRUG7RXW jO¶KHXUHYRXVPHSDUOLH]GHODSRVLWLRQSURFOLYHFKRVHFRPPHoD ? 
- I : Ah oui, le proclive, cela peut aider la nuit, en effet et chez un bébé, chez un tout-petit qui a 
encore une alimentation lactée import-, enfin prédominante éventuellement, on peut épaissir le lait 
VLFHQ¶HVWSDVHQFRUHOHFDV 
- E '¶DFFRUG. 
- I : EWIUDFWLRQQHUHWIUDFWLRQQHUO¶DOLPHQWDWLRQELHQVU. 
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- E '¶DFFRUGWUqVELHQ%RQOHVPpGLFDPHQWVM¶DLFUXFRPSUHQGUHTXHYRXV« TX¶LOVQ¶DYDLHQWSDV
de place pour vous dans le traitement. Est-FHTXHYRXVSURSRVH]G¶DXWUHVPHVXUHVDOWHUQDWLYHVj
ODSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]OHVQRXUULVVRQVWRXMRXUV" 
- I 1RQQRQ-HQHVXLVSDVKRPpRSDWKHGRQFULUHVMHQHSUHVFULVSDVG¶KRPpRSDWKLH non. 
- E : Voilà 
- I : Et puLVMHQHFRQQDLVULHQG¶DXWUHVen plus donc non. 
- E 2NG¶DFFRUG'RQFO¶KRPpRSDWKLHYRXVDYH]O¶DLUGHGLUHTXHQRQ 
- I : NRQLQFRPSUpKHQVLRQ« . 
- E 3DVG¶DXWUHVFKRVHVSDUH[HPSOHOHPLHO ? 
- I $KEDKSRXUTXRLSDVRXLF¶HVWYUDLTXHoDSHXWQHSDV rWUHPDOOHPLHOF¶HVWELHQULUHV6LRQ
P¶HQSDUOHRXLPDLVoDVSRQWDQpPHQWMHQ¶\SHQVHSDVDXPLHO 
- E 2NSDVG¶DXWUHV«(il coupe). 
- I -HQ¶DLPHSDVOHPLHOGRQFDORUVMHQ¶\SHQVHSDV 
- E (WYRXVQ¶XWLOLVH]QHSURSRVH]SDVSDUH[HPSOHGHODkiné ou choses comme ça ? Toujours. 
- I : De la kiné pour une toux, sur«XQUKXPH"1RQ 
- E '¶DFFRUGWUqVELHQDORUVHQVXLWHHQVXLWH$SUqVXQHFRQVXOWDWLRQRYRXVQHSUHVFULYH]SDV
G¶DQWLWXVVLIVjYRWUHDYLVTXHOHVWOHUHVVHQWLGHVSDUHQWVTXHOpourrait être le ressenti de, de ces 
parents "-HYRXVUDSSHOOHTXHF¶HVWOHVSDUHQWVTXLYLHQQHQWTXLQHYRXVFRQQDLVVHQWSDVELHQ
HW GRQF LOV RQW XQH GHPDQGH G¶DQWLWXVVLI SRXU OHXU HQIDQW TXL WRXVVH $ YRWUH DYLV FRPPHQW LOV
SHUoRLYHQWOHIDLWTX¶RQQHOHXUTX¶RQQHOHXUHQSUHVFULYHSDV ? 
- I : Alors là, comment ils perçoivent, ils perçoivent« disons (rires). Je ne sais pas comment vous 
répondre, moi. Je ne sais pas, honnêtement, bon après. Vu que je, je pense que je prends quand 
PrPH OH WHPSV G¶H[SOLTXHU OHV FKRVHV DX[ JHQV SRXU FHX[ TXL LQVLVWH YUDLPHQW M¶DL HQFRUH OH
GRFXPHQWTXLDpWpVRUWLGHO¶$)66$36DYHFODFRQWUH-indication formelle pour les moins de deux 
DQV 'RQF YUDLPHQW TXDQG LOV VRQW YUDLPHQW UpWLFHQWV MH OHXU PRQWUH 0DLV ERQ F¶HVW YUaiment 
H[FHSWLRQQHOYXTXHODIHXLOOHHOOHGRLWrWUHPDLQWHQDQWVRXVXQWDVG¶DXWUHVGRFXPHQWVVRXVVRXV
mon sous-PDLQV$ORUVMHQHODVRUVSDVVLVRXYHQWTXHoDTXRL-¶DLGODVRUWLUGHX[RXWURLVIRLV 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Bah sinon comment ils le peroRLYHQWRKM¶RVHHVSpUHUTXHVLULUHV%DKTXDQGRQYLHQWYRLUXQ
médecin, bah, il y a quand même une relation de confiance et que voilà. Soit ils me font confiance, 
soit ils ne me font pas confiance, et V¶LOs ont envie de prendre un deuxième avis, je ne les en 
empêche pas. 
- E '¶DFFRUGRN7UqVELHQ$ORUV(il coupe). 
- I : Je me permets de manger en même temps, comme il est 12:30. 
- E  $K RN IDLWHV LO Q¶\ D DXFXQ SUREOqPH $ORUV M¶DL G¶DXWUHV TXHVWLRQV PDLV HOOHV VRQW XQ SHX
redondantes parce que, SDUUDSSRUWjWRXWFHTXHYRXVP¶DYH]GpMjGpMjGLW%RQMHYRXVOHVSRVH
par acquis de conscience. Malgré vos explications, les parents veulent un antitussif que vous leur 
prescrivez, que faîtes-vous ? 
- I : (...) Ils veulent à tout prix que je leur prescrive ? (Il parle la bouche pleine) Bah donc, je leur 
montre la feuille des contre-LQGLFDWLRQV(WV¶LOVOHYHXOHQWjWRXWSUL[MHOHXUH[SOLTXHTXHEDKPRL
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F¶HVWOHPpGHFLQMH«M¶DLPHVSUDWLTXHVHWTXHMHQHSUHVFULVSDVDORUVDSUqVLOVSHXYHQWWUqVELHn 
aller prendre un deuxième avis. 
- E '¶DFFRUGRN(WFKH]VHVGDQVOHFDGUHRRQDUULYHUDLWjFHWWHjFHWWHVLWXDWLRQVHORQYRXV
quels pourraient être les facteurs qui auraient conduit à cet échec ? 
- I : Les facteurs qui ont conduit à cet échec ? 
- E : Oui, au fait que les parents continuent à vous réclamer un antitussif par exemple ? 
- I %DKSUREDEOHPHQWLOVQHFRPSUHQQHQWSDV&¶HVWTX¶LOVQ¶RQWSDVGFRPSUHQGUHFe que je leur 
ai expliqué avant (rires) et je ne peux rien pour eux. 
- E '¶DFFRUG(rires). 
- I -HQHSHX[SDVOHXUJUHIIHUGHVQHXURQHVEUXLWGHSDSLHUIURLVVp«. Je leur ai tout expliqué, ils 
QHFRPSUHQQHQWSDVSDVGXWRXW0DLVSHXWrWUHTXHMHQ¶DLSDVMHQ¶DLSDVXWLOLVpGHPpWKRGHLO
ILQLW VD ERXFKpH HQILQ MH Q¶DL SDV H[SOLTXp DVVHz bien peut-rWUH GRQF DXTXHO FDV TXHOTX¶XQ
G¶DXWUHSHXW-être peut expliquer un peu mieux. 
- E '¶DFFRUGRN(WoDF¶pWDLWSRXUVLOjYRXVPHGLVLH]TXHVLF¶pWDLWYRXVTXLDYDLWPDOH[SOLTXpHW
au niveau des parents, au niveau des parents, il y aurait des facteurs, à votre avis, propres aux 
parents, qui pourraient conduire à un tel échec ? 
- I ,OSDUOHODERXFKHSOHLQHHWEUXLWGHSDSLHUIURLVVp'HVIDFWHXUV« . 
- E : Propres (il coupe) 
- I : Chez les parents qui SRXUUDLHQWFRQGXLUHjO¶pFKHF (Il parle la bouche pleine) ? 
- E : Oui 
- I $ORUV Oj« Ça peut-rWUHXQSDUHQWTXLDORUV OjXQSDUHQWTXLQ¶HVWSOXVGDQVVDSRVLWLRQGH
parents (rires). 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Et qui vient avec, déjà une position de praticien, lui-même et qui veut absolument être 
prescripteur de TXHOTXH FKRVH DORUV Oj MH QH« IDFWHXUV GH« . 3HXW rWUH TXHOTX¶XQ TXL QH 
comprend pas (rires). 
- E '¶DFFRUG. 
- I &¶HVWWRXWHQILQMHQHVDLVSDV. 
- E : Ok. 
- I -¶DYRXHYRXVPHSRVH]GHVFROOHVMHQHPHVXLVMDPDLVSRVpFHVTXHVWLRQVOj 
- E  '¶DFFRUG LO Q¶\ D SDV IRUFpPHQW GH ERQQHV RX GH PDXYDLVHV UpSRQVHV 7UqV ELHQ RQ YD
aborder une série de questions un peu plus simples maintenant.  
- I : Oui. 
- E 7RXWG¶DERUGFRQFHUQDQWYRWUHSURILO'RQFYRXVrWHVXQHIHPPHTXHOOHHVWjSHXSUqVYRWUH
tranche G¶kJH ? 
- I : Bientôt trente-trois. 
- E '¶DFFRUGYRXVrWHVSpGLDWUHYRXVP¶DYH]GLW 
- I : Oui. 
- E : Vous exercez en milieu rural ou semi-rural ou«XUEDLQ ? 
- I : Urbain. 
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- E : Urbain ? 
- I : Mmmhh. 
- E : Donc vous avez, vous voyez quasiment que des enfants tous les jours je comprends, si je 
comprends bien ? 
- I : Oui, oui (il répond en mangeant). 
- E : Est-ce que vous avez une formation médicale continue ? 
- I : Oh oui. 
- E : Oui ? 
- I : On est tous obligé. 
- E (WF¶HVWODTXHOOH ? 
- I &¶HVWXQHIRUPDWLRQODTXHOOH "&¶HVWVRXYHQWOHVIRUPDWLRQVFRQWLQXHVGHO¶$)3$O¶$VVRFLDWLRQ
Française de Pédiatrie Ambulatoire. 
- E /¶$)3$RXL 
- I : Et puis, à Lille, on a une association de pédiatres libéraux (incompréhension) des formations 
avec des intervenants locaux de temps en temps. 
- E : '¶DFFRUG WUqV ELHQ (VW-ce que vous êtes abonnée à une revue médicale ? Par exemple la 
revue Prescrire
®
, etc. 
- I 0PPKKHQDYDODQWM¶DL3pGLDWULH3UDWLTXH®. 
- E : Pédia- «(il coupe). 
- I : Pédiatrie Pratique
®
. Juste je reçois des petites choses, de SpGLDWULH O¶$EVWUDFW GH 3pGLDWULH® 
PDLVMHQ¶\VXLVSDVVSpFLILTXHPHQWDERQQpH 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Je suis vraiment et nominativement abonnée à Pédiatrie Pratique
®
. 
- E : Pédiatrie Pratique
®
, ok parfait. Est-ce que vous êtes abonnée cette fois-ci à des nouvelles en 
lignes ? Par exemple la newsletter de la HAS, la newsletter Vidal
®
, des choses comme ça ? 
- I : Non, bah moi je suis à info sciences... info sciences, suis-je bête ! A Infovac
®
 pardon, Infovac
®
 
F¶HVWWRXW 
- E : Comment vous dites ? 
- I : A Infovac
®
. 
- E : Infovac
®
 "4X¶HVW-FHTXHF¶HVWFRPPHQHZVOHWWHUSDUFHTXHMHQHFRQQDLVSDVWUqVELHQ ? 
- I : Comme auteur ?  
- E : Non. 
- I %DKHQIDLWF¶HVWDYHFO¶$)3$SDUHLOTXDQGMHFRWLVHjO¶$)6$jO¶$)3$MHGHPDQGHjDYRLU
des bulletins Infovac
®
. 
- E : '¶DFFRUG&¶HVWHQOLHQDYHFO¶$)3$GRQF. 
- I : Mmmhh. 
- E 2NWUqVELHQRN%RQM¶DLFUXFRPSUHQGUHTXHYRXVFRQQDLVVLH]ELHQOHVUHFRPPDQGDWLRQVGH
la HAS sur la prise en charge de la toux du nRXUULVVRQG¶RFWREUHHWSDUTXHOELDLV ? 
- I -¶HVSqUHHQtout cas. 
- E : Comment ? 
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- I -¶HVSqUHHQWRXWFDV. 
- E : Par quel biais vous en avez pris connaissance ? 
- I 0PPKKLO UpSRQG ODERXFKHSOHLQH MH O¶DL UHoXDXFDELQHWDYHF OHVGRFXPHQWV et bon sinon 
GDQVPDIRUPDWLRQLQLWLDOHMHVDYDLVGpMjTX¶LOQHIDOODLW SDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIV 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Au moins de deux ans en tout cas. 
- E : Parfait, très bien. Bah on est arrivé à la fin du questionnaire. Je vous remercie de, de votre 
participation. Une dernière question, comment avez-vous trouvez le, cet entretien ? 
- I : Mmmhh (il répond la bouche pleine) intéressant mais vous vous posez des questions que je ne 
PH SRVH SDV 2XDLV EDK F¶pWDLW F¶pWDLW ELHQ F¶pWDLW LQWpUHVVDQW DORUV PRL M¶DLPHUDLV M¶DLPHUDLV 
VDYRLUVLYRXVDYH]GHVFKRVHVjP¶DSSUHQGUHpYHQtuellement«GHVGHVHQILQ.. . 
- E : Alors... . 
- I : Des choses pour lesquelles je ne suis pas encore à jour ? 
- E $ORUVSRXUO¶LQVWDQWMHMHQ¶DLMHYRXVHQIRXUQLUDLDYHFSODLVLUPDLVFRPPHYRXVrWHVMHYRXV
DYRXHUDLOHGHX[LqPHHQWUHWLHQTXHMHUpDOLVHHWTX¶RQ(rires) TXHSRXUO¶LQVWDQWMHQ¶DLSDVHQFRUH
YXFHOOHVGHPRQFROOqJXHSRXUO¶LQVWDQWMHQ¶DLSDVHQFRUHEHDXFRXSG¶LQIRUPDWLRQVjYRXVSURSR-
«jYRXVjYRXVGRQQHUPDLVMHQ¶KpVLWHUDLSDVj«(il coupe). 
- I : Plus sur vous, vos données de base, enfin pas, enfin pas forcément sur, pas que sur vos 
entretiens. Est-ce que vous, vous allez proposer une coQGXLWHjWHQLUVSpFLILTXH« . 
- E (QILQSRXU O¶LQVWDQWQRXV«HIIHFWLYHPHQW OHSURMHWGH OD WKqVH F¶HVWGH IDLUHXQpWDWGHV« . 
Déjà on fait un peu un état des lieux de ce qui se«GHFHTXLVH IDLWRQYRLW XQSHWLW SHXGHV
différentes méthodeV« FRPPHQW VH IDLW O¶HQWUHWLHQ« TX¶HVW-FH TXL V¶H[SOL-« TX¶HVW-ce qui est 
expliqué aux parents et puis ensuite effectivement dans«GDQVXQGHX[LqPHWHPSVGHODWKqVH
on fera peut être une méthode de consensus pour justement«SHXWrWUHpODERUHUXQFRQVHQVXV
sur comment expliquer aux parents pour ne« SRXU QH SDV« SRXU pYLWHU GH SUHVFULUH GHV
DQWLWXVVLIVjGHVWLQDWLRQGHVPpGHFLQVGRQFoDMHYRXV« . 
- I '¶DFFRUG. 
- E -HYRXVWLHQGUDLDXFRXUDQWHQIRQFWLRQGH O¶pYROXWLRQGH«GXWUDYDLOGH«GHWKqVHFKRVH
comme ça. 
- I : Bah je veux bien. 
- E : Parfait. Est-ce que vous avez des précisions à apporter par rapport aux questions que je vous 
ai posées ? Est-FHTXHYRXVDYH]O¶LPSUHVVLRQTX¶LOPDQTXHGHVFKRVHV«TX¶LO\DGHVFKRVHVTXL
sont redondantes ? 
- I : (...) Non (il répond HQPDQJHDQWQRQQRQ1RQMHQ¶DLSDVGHSUpFLVLRQVjDSSRUWHU 
- E '¶DFFRUGRN3DUIDLW%DKMHYRXVUHPHUFLHGHP¶DYRLUDFFRUGp«(il coupe). 
- I : Bah je vous en prie. 
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Verbatim GHO¶entretien n°4 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp  
 
- Enquêteur $ORUV2NF¶HVWERQoDPDUFKH&¶HVWSDUWLDORUV1RXVDOORQVG¶DERUGDQDO\VHU OHV
IDFWHXUV TXL LQIOXHQFHQW OD SUHVFULSWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV HQIDQWV GH PRLQV GH GHX[ DQV
'¶DFFRUG ? Déjà, à quand remonte la dernière fois où tu as vu un nourrisson de moins de deux 
ans ? 
- Interviewé : (Il souffle) Il y a«-¶pWDLVHQYDFDQFHVOjSHQGDQWVHPDLQHV2QYDGLUHXQPRLV 
- E '¶DFFRUGERQ(VW-FHTX¶LOWRXVVDLW ? 
- I : Ça commence à chauffer. 
- E : Toussait-il ? 
- I : Est-FHTX¶LO WRXVVDLW ? Est-FHTX¶LO WRXVVDLW "-HQHSHQVHSDVQRQ -HSHQVHTXHF¶pWDLW XQH
visite systématique. 
- E '¶DFFRUG2NDORUVWUqVELHQ$ORUVSUHPLqUHTXHVWLRQ4XHOVVRQW OHVPRWLIVGHSUHVVLRQTXH
YRXVLQYRTXHQWOHVSDUHQWVG¶HQIDQWGHPoins de deux ans pour obtenir des antitussifs ? 
- I  2K F¶HVW OD VRXIIUDQFH GH O¶HQIDQW KHLQ (W OHXU VRXIIUDQFH HQ PrPH WHPSV 6RXIIUDQFH j
évaluer, on ne peut pas les laisser tousser comme ça toute la nuit. 
- E : Ouais. Est-FHTX¶LO\DXUDLWSRXUO¶HQIDntG¶DXWUHVFULWqUHV"'¶DXWUHV« ? 
- I : Par rapport à ce que demandent les parents ? 
- E 2XLjFHTX¶LQYRTXHQWOHVSDUHQWV ? 
- I  2K XQH FUDLQWH ERQ TXH O¶HQIDQW QH LO KpVLWH &¶HVW VXUWRXW XQH FUDLQWH TXH O¶HQIDQW VXUWRXW
ne«Je dirais la nuit, que O¶HQIDQWQHGRUPHSDVSDUFHTX¶LOWRXVVHGRQFLOQ¶HVWSDVELHQGRQFLO
IDXWTXHO¶HQIDQWVRLWELHQ8QHTXHVWLRQGHELHQ-rWUHHWGHUHVSHFWG¶XQELHQ-être à 100%. La toux 
fait partie des choses qui perturbent ce bien-être. 
- E : Très bien. Au niveau des parents, y aurait-LOG¶DXWUHVFULWqUHVTXLUHQWUHUDLHQWHQMHX[ ? 
- I  &HUWDLQHPHQW XQH LQTXLpWXGH FHUWDLQHPHQW XQH LQTXLpWXGH -¶LPDJLQH KHLQ 8QH LQTXiétude 
de«SDVVDJHGHODWRX[jpYHQWXHOOHPHQWODQXLWjXQHPRUWVXELWHRXMHQHVDLVTXRL8QHQIDQW
qui tousse la nuit, cela inquiète. La nuit tout est plus grave. 
- E '¶DFFRUGWUqVELHQHQVXLWH$TXHOPRPHQWGHODFRQVXOWDWLRQSUHQH]-vous la décision de ne 
SDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLI ? 
- I : Bah maintenant ma décision elle est déjà prise. On en prescrit plus donc«ULUHV$YDQWPrPH
la consultation elle est déjà prise. 
- E '¶DFFRUG. 
- I -HQHPHSRVHSOXVODTXHVWLRQ-HQ¶DLSDVOHGURLWMHQHOHIDLVSDV 
- E : Très bien. Troisième question. Comment considérez-vous les antitussifs dans le traitement de 
la toux FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV ? 
- I  ,O KpVLWH $XMRXUG¶KXL MH QH OHV FRQVLGqUH SOXV MH SHX[ WH GLUH FH que je considérais avant. 
Mais« . 
- E : Ça P¶LQWpUHVVHDXVVL. 
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- I 5LUHV6LWXYHX[OHVDQWLWXVVLIVPRLM¶DLWRXMRXUVHXXQSHXSHXUDYHc les antitussifs notamment 
dans le cadre de, de«G¶pOpPHQWVpYHQWXHOOHPHQWDVWKPDWLIRUPHV,OVSRXUUDLHQWGpFRPSHQVHUXQ
DVWKPH 'HX[LqPHPHQW OD SHXU G¶HQFRPEUHU O¶HQIDQW DYHF XQ DQWLWXVVLI 0DLV M¶DL YX TXH OHV
fluidifiants faisaient partie de la liste GHV DQWLWXVVLIV GRQF« DORUV TX¶LOV Q¶RQW MDPDLV HPSrFKp
TXLFRQTXHGHWRXVVHUjPRQDYLV« 
- E '¶DFFRUGWRLjW¶pFRXWHUWXDVSOXW{WSHXUTXHFHODDJJUDYHXQSHWLWSHXO¶HQIDQW "7XP¶DVGLW
décompenser un asthme (il coupe). 
- I : Non, encore une fois, tu sais je suis très, très docile par rapport à certaines choses qui me 
SDUDLVVHQWFRKpUHQWHV$SUqVRQQ¶DSDVOHGURLWRQQ¶DSDVOHGURLWXQSRLQWF¶HVWWRXW 
- E : Ok et avant leur interdiction de toute façon tu as dit que (il coupe). 
- I  -¶HQ SUHVFULYDLV QRQ M¶HQ SUHVFULYDLV LQFRPSUpKHQVLRQ RXL M¶HQ SUHVFULYDLV FHUWDLQHPHQW« 
Mais cH Q¶pWDLV SDV XQH GpFLVLRQ WUqV WUqV IDFLOH SDUFH TX¶LO IDOODLW YUDLPHQW rWUH FHUWDLQ TXH LO
WRXVVHFHQ¶pWDLWSDVoDQHULVTXDLWSDVGHVHUpSqWHGHSHUWXUEHUO¶HQIant. 
- E 2NDORUVSRXUWRLGHSXLVOHGpEXWWXSHQVDLVTX¶LO\DYDLWXQULVTXHHQWRXWFDVSRXU... ? 
- I &KH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVMHSHQVHenfin... . Je voudrais voir ce que je faisais il y a 
TXHOTXHV PRLV PDLV M¶DL OH VHQWLPHQW PDLV SHXW-êtrH D SRVWHULRUL TXH MH Q¶HQ SUHVFULYDLV SDV
pQRUPpPHQW -H GLUDLV TX¶LO Q¶\ D TX¶XQ °LO H[WpULHXU TXL SHXW rWUH XQ MXJH REMHFWLI 3DV
pQRUPpPHQW MH QH GLV SDV TXH MH Q¶HQ SUHVFULYDLV SDV M¶HQ SUHVFULYDLV FHUWDLQHPHQW 0DLV
notamment en suppo- (note : suppositoire), hein. Les suppo- de COQUELUSEDAL
®
 M¶HQDLSDVVp 
- E  2N WUqV ELHQ (QVXLWH VHORQ WRL FRPPHQW OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[
ans perçoivent ces traitements antitussifs ? 
- I ,OKpVLWHSXLVVRXIIOH-HQHVDLVSDVTXRLWHGLUHMHSHQVHTXHF¶HVWXQVLGHPDQGHLO\DF¶HVW
pour un soulagement (UQEUXLWGHPRWHXUSDVVH-HQHSHQVHSDVTX¶LOVLPDJLQHQWELHQTXHRQ
peut imaginer une histoire virale passagère et on donne XQDQWLWXVVLIHWLOQ¶\DSOXVULHQTXDQGOH
YLUXVHVWSDUWL0DLVF¶HVWVXUWRXWXQVRXODJHPHQW 
- E '¶DFFRUG2N(QVXLWH4XHOVVRQWOHVIDFWHXUVRXVLWXDWLRQVFOLQLTXHVTXLSRXUUDLHQWWHSRXVVHU
à prescrire des antitussifs chez un enfant de moins de deux ans ? 
- I 5LUHV2KEDKMHSHQVHTXHF¶HVWHVVHQWLHOOHPHQWODUKLQRSKDU\QJLWH 
- E : La rhino- ? 
- I : La rhino-.  
- E &¶HVW-à-dire quoi dans la rhino- "1¶LPSRUWHTXHOOHUKLQR- ? 
- I 2KEDKSRXUPRLODUKLQRSKDU\QJLWHHOOHHVW LOQ¶\HQDSDVFLQTXDQWH &¶HVWXQQH]TXLFRXOH
épais devant ou derrière, une gorge un petit peu rouge et de la fièvre, quelques ganglions. Un 
tableau clinique quoi, de rhino. Une rhinorrhée mucopurulente antérieure et postérieure, une 
gorge rouge et de la fièvre, ou pas de fièvre G¶DLOOHXUV 
- E : Et il y a des éléments autres au niveau médical qui te pousseraient à prescrire des antituss-, à 
W¶DIIUDQFKLUGHFHWWHLQWHUGLFWLRQ ? 
- I : A quoi ? A ? 
- E $SDVVHURXWUHO¶LQWHUGLFWLRQ ? 
- I : Je pense que non, je pense que je ne passerai pas outre. 
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- E '¶DFFRUG. 
- I : Je ne passerai pas outre pour deux raisons  ODSUHPLqUHF¶HVWTXHM¶DLUHODWLYHPHQWFRQILDQFH
GDQV OHVDXWRULWpVGHVDQWpGRQFDSULRUL V¶LOVQRXVGLVHQWGH QH SDV OH IDLUH F¶HVWTX¶LO \ DGHV
raisons sûrement tout à fait valaEOHVHWTXHMHSHX[FRPSUHQGUH(WGHX[LqPHPHQWM¶DLXQFHUWDLQ
sens du danger (rires) HWTXHV¶LO\DXQSpSLQ«MHO¶DLGDQVOHEDED. 
- E  '¶DFFRUG 2N (W HVW-FH TX¶LO \ D XQ FRQWH[WH GDQV OD FRQVXOWDWLRQ RX XQH VLWXDWLRQ GDQV OD
consultation où tu SRXUUDLVDOOHURXWUHO¶LQWHUGLFWLRQ ? 
- I : Non. 
- E : Non ? 
- I : Non, non. 
- E '¶DFFRUG(VW-ce que les parents après ils pourraient... (il coupe). 
- I : Tu sais, ta question elle est intéressante parce que pour moi, (il hésite) on me dit « on ne 
prescrit plus d¶DQWLWXVVLIVFKH]XQHQIDQWGHPRLQVGHdeux ans ªF¶HVWFRPPHTXDQGRQPHGLW
« DXIHXURXJHRQGRLWV¶DUUrWHU », hein ? C'est-à-GLUHTX¶DXIHXURXJHMHP¶DUUrWH,OQ¶\DSDVGH
VLWXDWLRQV R MH QH P¶DUUrWH SDV DX IHX URXJH $ PRLQV SHXW rWUH TXH M¶DL une énorme semi-
UHPRUTXHTXLQ¶DSOXVGHIUHLQVHWTXLDUULYHGHUULqUHPRLULUHV3RXUPRLOHIHXURXJHF¶HVWOHIHX
rouge. 
- E '¶DFFRUG 
- I &¶HVWXQSHXSDUHLO. 
- E '¶DFFRUG4XHFHVRLWDXQLYHDXPpGLFDORXXQHSUHVVLRQGHVSDUHQWVLOQ¶\DULHQTXL te ferait 
dévier ? 
- I : Non je ne pense pas. 
- E '¶DFFRUG 
- I -HQ¶DLSDVOHGURLWMHQ¶DLSDVOHGURLW. 
- E '¶DFFRUG 
- I : On a vécu ça il y a quelques années avec, enfin ça dévie un peu, on a vécu ça, il y a bien 
ORQJWHPSVPDLQWHQDQWDYHF O¶,02',80® chez les tout-SHWLWV/¶,02',80® existait en sirop pour 
les tout-petits et la diarrhée du tout-petit, à une époque, se traitait notamment avec de 
O¶,02',80®, ce qui était«FHTXLpWDLWXQHFRQQHULH SDUFHTX¶LO\DHXGHVVHUpSqWHGHVSpSLQV
derrière et un beau matin ça a été supprimé, ça a été supprimé. BonO¶,02',80® en sirop existait 
WRXMRXUV PDLV RQ Q¶DYDLW SOXV OH GURLW G¶HQ GRQQHU DX[ YRLOj 2Q VH GpEURXLOODLW DXWUHPHQW HW MH
pense que touWOHPRQGHV¶HQHVWELHQSRUWp 
- E '¶DFFRUG7UqVELHQ(VW-ce que tu te sens compétent pour essayer de limiter la consommation 
G¶DQWLWXVVLIV chez les enfants de moins de deux ans ? 
- I : De la part des parents ? 
- E : Oui, il y a une demande des parents de lLPLWHU«  (VW-ce que tu te sens compétent pour 
essayer de les«GHQHSDVHQSUHVFULUH ? 
- I 2KRXLoDYDSRXUO¶LQstant je me débrouille. Ça ne se passe pas trop mal. 
- E 7XQ¶pSURXYHVSDVGHGLIILFXOWpVD« ? 
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- I : Non, non (se répète). Non mais bon il faut leur expliquer que la toux est un, est quelque chose 
GHSDVVLLQXWLOHTXHoD(QILQERQRQVHGpEURXLOOHSRXUO¶LQVWDQW 
-  E '¶DFFRUG 
- I (QILQ-HQ¶DLSDVHXGHSpSLQMHQ¶DLSDVHXG¶DFFURMHQ¶DLSDVHXGHSRUWHTXLFODTXHjFDXVH 
de ça.  
- E : D¶DFFRUG 2N 7UqV ELHQ 0DLQWHQDQW QRXV DOORQV QRXV PHWWUH GDQV OD VLWXDWLRQ G¶XQH
FRQVXOWDWLRQ G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV TXL YRXV FRQVXOWH SRXU XQ PRWLI GH WRX[ /HV
parents demandent un antitussif. Et là on va discuter un petit peu des moyens que vous utilisez 
DORUVSRXUpYLWHUFHWWHSUHVFULSWLRQ$ORUVTX¶HVW-ce que vous expliquez, est-ce que vous pouvez 
me, enfin est-ce que tu peux me détailler ce que tu expliques aux parents sur la toux en elle-
PrPH"$XQLYHDXGHO¶LQIRrmation précisément sur la toux ? 
- I 4XHODWRX[F¶HVWXQHUpDFWLRQGHO¶RUJDQLVPHjXQHDJUHVVLRQ4XHVHUpSqWHTX¶HOOHQ¶HVWSDV
IRUFpPHQWGpOpWqUHSDV IRUFpPHQW4X¶HOOHSHXWrWUH IDWLJDQWHPDLVTXHFHQ¶HVWSDVSOXVJUDYH
que ça. 
- E : Ouais. 
- I : Dans la mesure où on a éliminé autres choses comme une pneumopathie, une« je ne sais 
quoi« une bronchiolite ou quelque chose qui pourrait être plus embêtant. Une histoire iatrogène, 
un corps étranger ou je ne sais quoi, hein ? Dans la mesure où on a une toux simple isolée avec 
XQH[DPHQFOLQLTXHVDQVVRXFLV« -¶HPSORLH ODSKUDVHTXH M¶DL lue quelque part il y a quelque 
temps : « Laissez votre enfant tousser ». 
- E '¶DFFRUGRN 
- I  '¶DXWUH SDUW M¶H[SOLTXH DX[ SDUHQWV TXH © EFRXWH] GH WRXWH IDoRQ RQ Q¶D SDV EHDXFRup le 
FKRL[M¶DLSOXVOHGURLW ». 
- E : Ok, par ailleurs. Tu leur expliques, au nLYHDX GHV FRQVpTXHQFHV GH OD WRX[« . Tu leur 
expliques des choses ? 
- I %DK LOQ¶\DSDVGHJUDQGHFRQVpTXHQFHGH ODWRX[/D WRX[TX¶HVW-FHTX¶HOOHSHXWIDLUH ? La 
toux, la toux est un symptôme, pas une maladie. 
- E '¶DFFRUG 
- I : Bah, la toux ça peut fatLJXHUO¶HQIDQWoDSHXWO¶HPSrFKHUGHGRUPLUPDLVERQYRLOD 
- E '¶DFFRUG$XQLYHDXGHODJUDYLWpGRQFWXUDMRXWHVGHVFKRVHV "7XH[SOLTXHVG¶DXWUHVFKRVHV
au niveau de la gravité ? 
- I &¶HVW-à-dire ? 
- E 7XP¶DVGLWTXHWXpOLPLQDLVXQHSQHXPRQLHHVt-ce que tu les rassures sur les caractères de, 
sur la gravité de la toux ? 
- I $KEDK MH OHXUH[SOLTXHTXHFHQ¶HVWSDVJUDYHGDQV ODPHVXUHR O¶RQQ¶DSXpOLPLQHUDXWUHV
FKRVHV%DK MH IDLV IDLUH pYHQWXHOOHPHQWXQH UDGLR GHSRXPRQVVL M¶DL XQ GRXWH Ça GpSHQGV¶LO
V¶DJLWG¶XQHWRX[WUDLQDQWHRXXQHWRX[TXLGDWHGHGHX[MRXUVV¶LO\DXQQH]TXLFRXOHRXV¶LOQ¶\D
pas de nez qui coule.  
- E '¶DFFRUG 
- I : Tout dépend du contexte clinique, si tu veux. 
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- E  '¶DFFRUG (VW-ce que tu utilises pour leur expliquer des schémas ou des dépliants« autres 
choses comme ça ? 
- I : Non. 
- E 'HVWUXFV«des choses de laboratoires ? 
- I : Non, non, pas du tout. 
- E : Ok très bien. Est-FHTXHWXSHX[PHGpFULUHO¶H[DPHQFOLQLTXHGHO¶HQIDQWTXLYLHQWSRXUFHWWH
toux ? De cet enfant de moins de deux ans qui arrive pour une toux ? 
- I : Alors  -¶LQWHUURJH G¶DERUG -¶LQWHUURJH SRXU VDYRLU OH FRQWH[WH GHSXLV TXDQG FRPPHQW 
pourquoi, à quel moment, est-FH TXµLO Q¶\ D SDV HX TXHOTXH FKRVH TXL DXUDLW SX GpFOHQFKHU
cela, comme une fausse route ou un truc comme ça "-H UHJDUGH O¶HQIDQW-H UHJDUGHVRQpWDW
est-FH TX¶LO D O¶DLU pSXLVp RX HVW-FH TX¶LO HVW WRXW JD]RXLOODQW HW HQ SOHLQH IRUPH ? Souvent les 
SDUHQWV RQW O¶DLU SOXV pSXLVpV TXH OHXU HQIDQW G¶DLOOHXUV SDUFH TXH O¶HQIDQW TXL WRXVVH la nuit, 
VRXYHQWQ¶HVWSDV UpYHLOOpPDLVF¶HVWSOXW{W OHVSDUHQWVTXLVRQWpSXLVpV ULUHV&OLQLTXHPHQW MH
fais un examen clinique le plus complet possible c'est-à-dire avec poids, taille, bien sûr. La 
température. Un examen ORL, je regarde la gorge, les W\PSDQV O¶DVSHFW GX YRLU V¶LO \ D XQ
pFRXOHPHQWSRVWpULHXUTXLYLHQGUDLWGXQH]HWYRLUFHTXLYLHQWGHYDQW/¶DXVFXOWDWLRQSXOPRQDLUH
&¶HVW XQ H[DPHQFOLQLTXH JpQpUDO SRXU XQ SHWLW GHFHWkJH Oj /¶DEGRPHQ SXLV VXUWRXW VRQpWDW
général. 
- E : Surtout son état général ? 
- I : Oui. 
- E  '¶DFFRUG 7X QH IDLV SDV WX QH IDLV SDV G¶DXWUHV FKRVHV ? Tu ne prends pas la, le 
saturomètre ou choses comme ça ? 
- I 1RQQRQG¶DXWDQWSOXVTXHM¶DLXQHFRQILDQFHUHODWLYHGDQVPRQVDWXURPqWUHULUHV$KoDF¶HVW
un autre problème. 
- E '¶Dccord. Très bien. Est-ce que tu«(il coupe) ? 
- I : Alors je demande, je demande volontiers une radio des poumons, aussi. 
- E '¶DFFRUGHWWXDV« ? 
- I -HGHPDQGHYRORQWLHUVXQHUDGLRGHVSRXPRQVVL MHWURXYHTXHO¶pWDWJpQpUDOGHO¶HQIDQW Q¶HVW
pas satisfaisant. Une toux totalement isolé bon. Je veux dire, encore une fois tout dépend le 
FRQWH[WHWRXWGpSHQGVLF¶HVW une toux qui date de deux jours et qui manifestement est dans un 
FRQWH[WH25/RXELHQVLF¶HVWXQHQIDQWWRXVVHXUGHSXLVGHVsemaines et des semaines et bon je 
lui demande une radio des poumons assez volontiers. Bon, il y a aussi des histoires de reflux 
aussi enfin il y a des tas de choses auxquelles il faut penser. Tout dépend du contexte, il y a la 
toux de deux jours et la tou[TXL WUDvQHGHSXLVSOXVLHXUVVHPDLQHVFHTXLP¶DUUrWHSHXW-être un 
petit peu plus. 
- E '¶DFFRUGWUqVELHQ(WWXGHPDQGHVUpJXOLqUHPHQWGHVUDGLRVGHSRXPRQVVRXYHQW ? 
- I : (Il souffle) Souvent, je ne sais pas ce que tu appelles souvent mais« . 
- E : Est-FHTXH« ? 
- I -HGLUDLVTXHMHQ¶KpVLWHSDVjHQGHPDQGHU 
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- E : Ok très bien, ok. Maintenant, au niveau du traitement de la toux, est-ce que tu peux me 
détailler un petit peu ce que tu expliques aux parents sur les différents traitements de la toux ? 
- I : Qu¶HVW-ce que je leur propose ? 
- E : Oui 
- I : Encore une fois tout dépend du contexte. 
- E 4X¶HVW-ce que tu leur expliques ? 
- I : Bon, bon, il y a le (se répète) le positionnement. Il y a tout le, le (se répète) 
(incompréhensLRQ«. Enfin merci«SXULILHUXQSHWLWSHXO¶DWPRVSKqUHVXSSULPHUOHWDEDFGDQVOD
maison. Enfin toutes les choses qui peuvent êtres des irritants. Passer peut-être un petit coup à la 
machine à laver sur les vingt-VHSWSHOXFKHVTXLVRQWGDQVOHOLWGXEpEpRXGHO¶HQIDQWUpIOpFKLUXQ
petit SHXjO¶DWPRVSKqUHJpQpUDOHoDF¶HVWXQHFKRVH'HX[LqPHPHQWQHWWR\HUOHQH]VHUpSqWH
quatre fois) (rires). 
- E '¶DFFRUG 
- I  -H FURLV TXH F¶HVW OD EDVH GX SRLQW GH YXH PpGLFDO WUDLWHPHQW VL WX YHX[ GX SRLQW GH YXH
PpGLFDPHQWHX[ 4XHOTXH IRLV VL M¶DL un doute sur une toux un peu spastique, je peux avoir 
UHFRXUV j GHV« 9(172/,1(® ou autres... quelquefois un corticoïde. Quelquefois, ça dépend 
encore une fois du type de toux. 
- E &¶HVWTXRLTXLWHSRXVVHUDLWjXWLOLVHUXQFRUWLFRwGH ? 
- I 6LO¶HQIDQWVLIIle. 
- E 6¶LOVLIIOH ? 
- I 6¶LOVLIIOH 
- E '¶DFFRUG. 
- I 6LMHVHQVTXHF¶HVWXQHWRX[YUDLPHQWVSDVWLTXH 
- E '¶DFFRUG(QSOXVGHOD9(172/,1(® alors ? 
- I : Oui volontiers. 
- E '¶DFFRUGRNWUqVELHQ 
- I : Avec évidemment des consignes de surveillance, de P¶DSSHOHU GH PH WHQLU DX FRXUDQW OH
lendemain, le surlendemain, etc.  
- E  '¶DFFRUG RN (W WX GLV FHOD DX[ SDUHQWV V\VWpPDWLTXHPHQW OD VXUYHLOODQFH " 2X F¶HVW
seulement à certains enfants ? 
- I 2KEDKVLVLMHWURXYHTXHO¶HQIant est pas très, très bien. Non« si tu veux encore une fois tout 
GpSHQGGHO¶pWDWGHO¶HQIDQW/¶HQIDQWTXLDOHQH]TXLFRXOHTXLYDWUqVELHQTXLPDQJHELHQTXL
dort bien et qui tousse, non je ne vais pas demander aux«'¶DERUGMHQHYDLVSDVOHPHWWUHVRXV
corticoïde ni sous VENTOLINE
®
 HWMHQHYDLVSDVGHPDQGHUDX[SDUHQWVGHP¶DSSHOHUGHX[IRLV
par jour. Je vais leur dire, voilà, il va tousser quelques jours. Il faut bien lui nettoyer le nez, 
nettoyer bien consciencieusement le nez, vous le faites bien correctement et puis voilà. Par contre 
O¶HQIDQWTXLVLIIOHXQSHWLWSHXTXLQ¶HVWSDVWUqVELHQTXLQHPDQJHSDVELHQTXLD O¶DLU IDWLJXp
bon je leur demande de me rappeler. -¶DLPHELHQ 
- E  '¶DFFRUG RN $X QLYHDX WX P¶DV SDUOp GX ODYDJH GH QH] (VW-FH TX¶DX QLYHDX GHV règles 
hygiéno-GLpWpWLTXHVWXHQSURSRVHVG¶DXWUHV ? 
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- I  $ORUV TX¶HVW-FH TXH MH W¶DL GLW Oj " 0DLV SRXU PRL OH ODYDJH GH QH] FH Q¶HVW SDV XQH UqJOH
hygiéno-GLpWpWLTXHF¶HVWYUDLPHQWXQWUDLWHPHQW 
- E '¶DFFRUG 
- I  &¶HVW XQ WUDLWHPHQW TXL GRLW rWUH IDLW énergiquement avec beaucoup de détermination, ce qui 
Q¶HVWSDVIDFLOHFDUOHVHQIDQWVLOVQ¶DGRUHQWSDVULUHV. 
- E : Tout à fait, oui. 
- I : Et souvent les parents sont très timides là-dessus, ils ont peur de (se répète) de faire mal ou 
G¶HQWUDLQHUGHVWUXFV désagréables et je pense que les lavages de nez ne sont peut-être pas très 
(se répète) bien fait. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Alors les règles hygiéno-diététiques, ERQMHW¶DLSDUOpGXWDEDFM¶DLGSDUOHUGX« . 
- E 'HO¶KXPLGLWp« . 
- I 'HO¶DWPRVSKqUHGHODPDLVRQGHO¶KXPLGLILFDWLRQpYHQWXHOOHPHQWGHO¶DWPRVSKqUHGHERQOHV
bestioles, le chat, les peluches, la moquette, et tout un tas de trucs. Tout ce qui peut être irritant 
VXULOKpVLWHVXUODSDUWLH25/GHO¶HQIDQW 
- E : Est-FHTX¶DXQLYHDXGHVODYDJHVGHnez, tu expliques aux parents comment faire ? 
- I $ORUVMHYDLVWHIDLUHXQHFRQILGHQFHHQUHJLVWUpHF¶HVWTXHMHQHOHIDLVMDPDLVSDUFHTXHMHQH
sais pas très, très bien (rires). Je ne sais pas très, très bien. Je ne sais pas très bien comment 
expliquer. 8QHVLUqQHSDVVHGXFRWpGH O¶HQTXrWHXU6¶LO IDXWSHQFKHUPHWWUH OD WrWHGH O¶enfant 
VXUOHF{WpOXLPHWWUH« non. 
- E : Très bien. 
- I  -H OHXUGLWGHQHWWR\HU VH UpSqWH-HSHQVHTXHGUDLQHUF¶HVWGpMjSDVPDO ULUHV ODVLUqQH
V¶pORLJQH. 
- E : Ok. Est-FH TXH GRQF DX QLYHDX GHV PpGLFDPHQWV WX P¶DV GLW TXH SDUIRLV F¶pWDLW OD
VENTOLINE
®
 et les corticoïdes O¶HQTXrWHXU WRXVVH. Et est-FH TXH SDUIRLV WX XWLOLVHV G¶DXWUHV
moyens par exemple OHPLHOO¶KRPpRSDWKLH" 
- I : (Il se racle la gorge) Pas du tout. 
- E : Pas du tout ? 
- I : Pas du tout. 
- E : Pas d¶DXWUHVSHWLWVDUWLILFHVTXHWX«" 
- I : Non, non, QRQF¶HVWERQTXRL 
- E '¶DFFRUG3DUFHTXHSRXUTXRL "3DUFHTXHQRQSDVWXQ¶DV« ? 
- I  3DUFH TXH G¶XQH SDUW MH QH OHV FRQQDLV SDV G¶DXWUH SDUW MH Q¶\ FURvW TX¶j PRLWLp %RQ FKH]
O¶DGXOWHMHOHXUGLWGHSUHQGUHXQSHXGHUKXPPDLVoDWXQHOHUpSqWHUDVSDV 
- E : Moi aussi. 
- I 3DVFKH]O¶HQIDQWULUHV. 
- E : Moi je leur conseille des grogs (rires). 
- I  9RLOj 0DLV ERQ F¶HVW SOXV SRXU OHV RFFXSHU ULUHV MH QH VXLV SDV VU TX¶LOV P¶pFRXWHQW
beaucoup, je dis ça avec (incompréhension). 
- E '¶DFFRUG 
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- I : Non, non, les, OHVVHUpSqWHO¶KRPpRSDWKLHOHVPDFKLQVFRPPHoDMH... . Encore une fois, je 
SHQVHTX¶LOIDXWLOKpVLWHLOIDXWrWUHFODLUVXUFHWWHKLVWRLre de toux. Soit on respecte la toux et si ça 
DpWpLQWHUGLWF¶HVWTX¶LO\DGHVUDLVRQV&¶HVWTXHSUREDEOHPHQWOLPLWHU ODWRX[HVWGpOpWqUHSRXU
O¶HQIDQW 
- E '¶DFFRUG. 
- I $ORUVTXHFHVRLWDYHFGXPLHODYHFGHO¶KRPpRSDWKLHRXDYHFGHODSRXGUHGHperlimpinpin ou 
GHODJUDLVVHGHFDVWRUoDUHVWHGpOpWqUHSRXUO¶HQIDQW 
- E '¶DFFRUG2N. 
- I 6LM¶DLELHQWRXWFRPSULV. 
- E 2XDLVG¶DFFRUG0DLQWHQDQWDSUqVXQHQRQ-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]XQHQIDQWGHPRLQV
de deux ans, quel est votre ressenti ? 
- I : (Il souffle) pas grand-chose (rires). 
- E : On est dans le contexte, on est dans le contexte où les parents viennent et tout de suite 
GHPDQGHQWXQDQWLWXVVLI«(il coupe). 
- I &¶HVWWUqVUDUHKHLQ. 
- E : Tout de suite ? 
- I &¶HVWWUqVUDUH 
- E '¶DFFRUG. 
- I  -¶DL UDUHPHQW GHV SDUHQWV TXL P¶DPqQHQW XQ HQIDQW GLVDQW © voilà donnez lui quelque chose 
pour la toux ª-¶DLSOXW{WGHVSDUHQWVTXLP¶DPqQHQWXQHQIDQWHQPHGLVDQW© il tousse ». 
- E '¶DFFRUG 
- I : Tu comprends la différence "-HQ¶DLSDVpWpWHOOHPHnt sollicité pour ou avec des parents qui me 
disent voilà « je veux tel médicament pour mon enfant ». 
- E  '¶DFFRrd. Tu as plutôt une clientèle« SDWLHQWqOH TXL HVW SOXW{W pGXTXpH GpMj pGXTXpH Oj-
dessus et qui ne vient pas, qui réclame pas trop ce genre de médicament ? 
- I : Oui ils sont plutôt sympa, oui. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Mais (UQ VFRRWHU SDVVH GX FRWp GH O¶HQTXrWHXU PDLV MH Q¶DL SDV VRXYHQLU TX¶RQ P¶DLW GLW
« donnez-lui, donnez-lui telle chose pour la toux ». 
- E '¶DFFRUGWXQ¶DVMDPDLVHXO¶LPSUHVVLRQG¶avoir eu à vraiment te battre pour ne pas prescrire 
GH« . 
- I : Non, non pas du tout. 
- E  '¶DFFRUG WX Q¶HQ DV MDPDLV YUDLPHQW HX O¶RFFDVLRQ '¶DFFRUG (W OHV SDUHQWV VL WX OHXU
FRQVHLOOHVMXVWHGHODYHUHWOHVPHVXUHVDXWUHVTXHWXP¶DVGLWHVW-ce que tu les sens satisfaits par 
cette«SDUoD ? 
- I  3DV IRUFpPHQW PDLV OD SHWLWH H[SpULHQFH GH TXHOTXH PRLV TXH M¶DL GHSXLV TXH F¶HVW LQWHUGLW
montre que ça marche. 
- E '¶DFFRUG 
- I : Donc au bout du compte ils sont satisfaits... . A partir du moment où tu leur expOLTXHVTX¶HVW-ce 
TXLYDVHSDVVHU7XOHXUH[SOLTXHVTXHOHXUHQIDQWLOYDWRXVVHUSHQGDQWTXHOTXHVMRXUVTX¶LOIDXW
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ELHQ QHWWR\HU OH QH] TXH FHOD YLHQW GX QH] TXH XQ QH] ELHQ GUDLQp F¶HVW XQ HQIDQW TXL WRXVVH
PRLQVPDLVTX¶LO IDXWrWUHXQSHXSHWLWSDWLHQW&¶HVWH[SOLTXpH[SOLTXpLQFRPSUpKHQVLRQ ,O\D
un cadre, tu comprends "-HSHQVHTX¶LOQH IDXW MDPDLVTXH OHVSDUHQWVSDUWHQWTXHTXLFRQTXH
SDUWHGHWRQFDELQHWHQQ¶D\DQWSDVXQSODQ8QSODQGHEDWDLOOHVLWXYHX[FRQWUHODPDODGLHRXOHV
symptômes ou je ne sais quoi. 
- E '¶DFFRUGRN. 
- I : Si tu leur dis « bon débrouillez vous, rentrez chez vous, attendez que cela passe », (souffle) ce 
Q¶HVW SDV« . 2Q SHXW FRPSUHQGUH TX¶LOV DLHQW XQ SHWLW XQ SHWLW PRPHQW G¶KpVLWDWLRQ YRLU
G¶DSSUpKHQVLRQ 
- E : 3RXUWRLWXSHQVHVTX¶LOHVWYUDLPHQWLPSRUWDQWGHOHVUDVVXUHU ? 
- I : Pas forcément de les rassurer mais de leur expliquer. De leur expliquer que dans la mesure où 
WX DV OHV pOpPHQWV TXL WH SHUPHWWHQW G¶pOLPLQHU TXHOTXH FKRVH GH JUDYH RX G¶LQTXLpWDQW WX OHXU
expliques TX¶LO Q¶\DULHQGHJUDYHRXG¶LQTXLpWDQWHWTXHjSULRULDXMRXUG¶KXLjO¶KHXUHTX¶LOHVW il 
Q¶y a pas de raison de faire plus que nettoyer le nez ou je ne sais quoi, éventuellement un peu de 
VENTOLINE
®
 HWSXLVQHSDVKpVLWHUjUHSDVVHUV¶LOQHYDSDVELHQ 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Je laisse toujours la porte RXYHUWHMHFURLVTX¶LOIDXW. 
- E '¶DFFRUGHQVXLWHRQHVWGDQVOHFRQWH[WHWRXMRXUVRF¶HVWOHVSDUHQWVTXLYLHQQHQWHWTXLWH
demandent un antitussif, qui te demandent un antitussif. Toi tu essaies de les convaincre que ce 
Q¶HVWSDVXWLOH6LPDOJUpoa, malgré tes explications, les parents te demandent quand même un 
DQWLWXVVLITX¶HVW-ce que«FRPPHQWWXUHVVHQVoD ? 
- I : Ecoute, soit ils comprennent ce que je leur ai expliqué et tout va très bien, soit ils ne 
FRPSUHQQHQW SDV HW V¶LOV QH FRPSUHQQHQW SDV moi, je ne peux faire plus que reprendre mes 
H[SOLFDWLRQV'HWRXWHIDoRQMHQ¶DLSDVOHGURLW-HQ¶DLSDVOHGURLW MHQ¶DLSDVOHGURLW ! Je ne le 
ferai pas. 
- E '¶DFFRUG 
- I : Alors je peux, je peux botter en touche en donnant un pseudo antitussif. Un de ces produits qui 
ne servent strictement à rien et qui ne font pas partie de la liste mais qui ont encore un statut 
G¶DQWLWXVVLI -H QH VDLV SDV VL O¶+(/,&,',1(® IDLW SDUWLH GHV SURGXLWV VXU OD OLVWH TXH WX P¶DV
envoyée ? 
- E : Si, si elle en fait partie. 
- I : Bon bah. Oui donc, mais bon voilà. Non moi je, si tu veux la«O¶LQWHUGLFWLRQLOKpVLWHQRXVPHW
GDQVXQU{OHUHODWLYHPHQWFRPPRGHSXLVTXHF¶HVWLQWHUGLWF¶HVWLQWHUGLW 
- E : Donc il y a un bénéfice du fait que ce soit interdit ? 
- I : Ah bah oui certainement, certainement.  
- E '¶DFFRUG 
- I  &¶Hst beaucoup plus facile hein ? Je veux dire, une fois que tu as expliqué, si les gens ne 
YHXOHQWSDVFRPSUHQGUHGXWRXWVHUpSqWHWURLVIRLVRXV¶LOVQ¶RQWSDVFRQILDQFH«'pMjULHQQH
OHVHPSrFKHG¶DOOHU YRLU TXHOTX¶XQ G¶DXWUHG¶XQHSDUW HWG¶DXWUH SDUW F¶HVW LQWHUGLW F¶HVW LQWHUGLW
F¶HVWWRXW-HQ¶DLSDVOHGURLWMHQ¶DLSDVOHGURLW 
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- E '¶DFFRUG'RQFF¶HVWOLPLWHXWLOHSRXUMXVWLILHUGHQHSDVSUHVFULUH ? 
- I : Absolument (Un scooter passe du coté de O¶HQTXrWHXU. 
- E  7UqV ELHQ G¶DFFRUG 7RXMRXUV GDQV OD VXLWH XQ SHWLW SHX PDLV« même si tu as été peu 
confronté au FDV &¶pWDLW HQ FDV GµpFKHF GH« SRXU FRQYDLQFUH OHV SDUHQWV GH O¶LQXWLOLWp GH
O¶DQWLWXVVLIVF¶pWDLWGHVDYRLUSRXUWRLTXHOVpWDLHQW OHV facteurs qui auraient pu conduire à un tel 
échec ? A ne pas réussir à ne pas convaincre les parents ? 
- I : Bah probablement mes explications qui ne sont pas assez bonnes, hein. Probablement (il 
KpVLWH&¶HVWODSUHPLqUHH[SOLFDWLRQ/DGHX[LqPHRQSHXWLmaginer des gens qui sont un peu, en 
arrivant, sur la défensive. Etant sur la défensive, il en sort plus de méfiance et ils rentrent dans un 
UDSSRUWG¶DJUHVVivité immédiatement, bon bah ça« 
- E '¶DFFRUG. 
- I 'LHXPHUFLFHQ¶HVWSDV WURS IUpTXHQW(WERQERQ-¶DL ODFKDQFHG¶DYRLUXQFHUWDLQQRPEUH
G¶DQQpHVGHUULqUHPRLGRQF MHSHX[PHSHUPHWWUHGH OHXUGLUH : « Ecoutez, si vous ne me faites 
SDV FRQILDQFH HQ PRL YRXV DOOHU YRLU TXHOTX¶XQ G¶DXWUH ª &¶HVW MH SHQVH OD VHXOH VROXWLRQ
G¶DLOOHXUV 
- E '¶DFcord 
- I 4XDQGRQVHQWTX¶LOQ¶\DSOXVODFRQILDQFHTX¶LOVQHVXLYHQWSDVGXWRXWFHTXHO¶RQHVVDLHGH
OHXUH[SOLTXHU&¶HVWGRPPDJHPDLVERQXQVFRRWHUSDVVHGXFRWpGHO¶HQTXrWHXU-HSHQVHTXH
la première cause, ce sont mes explications qui ne sont SDVVHUpSqWH« 
- E : Pas adaptées ? 
- I : Mmmhh. 
- E '¶DFFRUG WUqVELHQ0DLQWHQDQWRQYD IDLUHGHVTXHVWLRQVXQSHXSOXVVLPSOHVVXU OHSURILO
'RQFMHFURLVM¶DLFRPSULVTXHYRXVpWLH]XQKRPPHF¶HVWoD ? (rires) 
- I : Tout à fait. 
- E /DWUDQFKHG¶âge ? 
- I -¶DLFLQTXDQWH-neuf ans. 
- E '¶DFFRUG0pGHFLQJpQpUDOLVWH/¶H[HUFLFHF¶HVWSOXW{WUXUDORXVHPL-rural ? 
- I : Semi-rural. 
- E &¶HVWVHPL-rural. (...) Combien à peu près vois-WXG¶HQIDQWVSDU MRXU" Dans une fourchette à 
peu près ? 
- I : Tu veux dire moins de deux ans ? 
- E : Ouais... . NRQJOREDOHPHQWG¶HQIDQW "3DVIRUFpPHQWSRXUODWRX[G¶HQIDQWVHQJpQpUDO ? 
- I : Ouais, ouais, aller on va dire«. IOIDXGUDLWTXHMHUHWURXYHPHVVWDWLVWLTXHVLOKpVLWH« . Je dirai 
25%. 
- E  '¶DFFRUG 2N (VW-ce que tu es, est-ce que tu suis, tu es inscrit à une formation médicale 
continue ?  
- I : FMC, oui. 
- E : Oui ? 
- I : Attends continue, FMC, oui bien sûr. 
- E : Laquelle est-ce ? 
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- I : MG Form
®
. 
- E : MG Form
®
 ? 
- I : Oui. 
- E '¶DFFRUGWUqVELHQ(VW-ce que tu es abonné à une revue médicale ? 
- I : Aucune. Si Prescrire
®
 ! Excuse-moi. 
- E : Ok la revue Prescrire. Est-FHTX¶LO\HQDG¶DXWUHVFRPPHSDUH[HPSOH([HUFHUODPpGHFLQH®, 
Exercer
®
, les annales de Pédiatrie
®
, le quotidien du médecin
®
, etc. ? 
- I : Non. 
- E : Pas du tout. (UQVFRRWHUSDVVHGXFRWpGH O¶HQTXrWHXU. Ok. Est-ce que tu es abonné à des 
newsletters ? Par exemple la newsletter de la HAS, la newsletter du Vidal
®
, de MG Form
®
, du 
Formindep, etc. ? 
- I : Non. 
- E : Non ? 
- I : Non, non. Je suis peut-être abonné malgré moi mais je ne les lis pas. 
- E : Ok, bon oui cela équivaut à«(rires). Et est-ce que tu connaissais les recommandations de la 
+$6MXVWHPHQWVXUODSULVHHQFKDUJHGHODWRX[GXQRXUULVVRQG¶RFWREUH 2010 ? 
- I : Oui je la FRQQDLV MH O¶DL OXe -H QH SRXUUDL SDV WH OD UpFLWHU SDU F°XU SDUFH TXH MH QH P¶HQ
souviens absolument plus. 
- E &HQ¶HVWSDVJUDYH. 
- I 0DLVMHO¶DLOXe. 
- E 7XODFRQQDLVVDLVG¶DFFRUG 
- I : Ouais. 
- E : Ok, très bien, parfait. Bon voilà, on en a fini avec le questionnaire. Merci beaucoup, ça fait 
pilepoil une demi-heure (rires). 
- I : Ah bien ! Une demi-heure quand même &¶HVWSDVVpDVVH]YLWHKHLQ 
- E &¶HVWSDVVpDVVH]YLWH "(QWRXWFDVF¶pWDLWDVVez intéressant merci beaucoup. 
- I %DKMHW¶HQSULH 
- E : Il y a des choses intéressantes qui sont sortis. Est-ce que toi, tu as des, est-ce que tu as des 
remarques à faire sur le questionnaire ?  
- I : Sur le questionnaire " $ORUV MH SHQVH TX¶LO \ D XQH SHWLWH FKRVH F¶HVW TX¶j FHUWDLQHV GH WHV
TXHVWLRQV« . 
- E : Ouais. 
- I : On ne peut répondre que « ça dépend ». Ça dépend du contexte. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : C'est-à-dire que, les motifs de toux«OHVPRWLIVGHFRQVXOWDWLRQSRXUWRX[VRQWWUqVGLYHUV 
- E '¶DFFRUG. 
- I  ,O\D O¶HQIDQWTXL WRXVVHGHSXLVGHVVHPDLQHV LO\D O¶HQIDQWTXL WRXVVHGHSXLV ODYHLOOH LO\D
O¶HQIDQWTXLWRXVVHGHSXLVXQHKHXUHHWLO IDXGUDLWMHSHQVHTXHFHWWH«. Si tu veux, il y a la toux 
DXVVL TXL QpFHVVLWH TX¶RQ V¶\ DUUrWH DYHF EHDXFRXS G¶DWWHQWLRQ TXLWWH j IDLUH GHV H[DPHQV
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complémentaires et puis il y a la toux (se répète). Tous ces gamins avec la rhinopharyngite qui 
viennent de rentrer, qui viennent de rentrer en crèche ou je ne sais quoi. 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Et qui est tout à fait différente. Il y a vraiment deux contextes de toux. Il y a la toux qui, 
LPPpGLDWHPHQWHVWWRXWGHVXLWHSUpRFFXSDQWH(WLO\DODWRX[TXLWXYRLVODIULPRXVVHGHO¶HQIDQW
HW O¶KLVWRLUHTXH WH UDFRQWH ODPDPDQRX OHSDSD7XVHQVTXHFHQ¶HVWSDV IDXVVp1¶HPSrFKH
TX¶LO\DWRXMRXUVQpFHVVLWpG¶XQH[DPHQFOLQLTXHjPRQDYLV WRXWjIDLWDWWHQWLI-HSHQVHDXVVL
TXHODO¶LQWHUURJDWRLUHHVWFDSLWDOHVWFDSLWDO ! 
- E '¶DFFRUG. 
- I : Comment il tousse, quand est-FH TX¶LO WRXVVH GHSXLV TXDQG LO WRXVVH KHLQ ? Quel est le 
FRQWH[WHTX¶HVW-FHTXLF¶HVWSDVVpSRXUTXRLFRPPHQW-HSHQVHTXHO¶LQWHUURJDWRLUHSDUUDSSRUW
à une toux est majeur, parce que cela peut être grave, quand même et être pas mal de trucs une 
toux, ça peut être un corps étranger, ça peut être une fausse route, ça peut être un asthme, ça 
SHXWrWUHXQUHIOX[oDSHXWrWUHXQWDVGHWUXFVHWMHSHQVHTXHOHO¶KLVWRLUHGHVDQWLWXVVLIVFHWWH
LQWHUGLFWLRQV¶DGUHVVHVXUWRXWjO¶DQWLWXVVLIFKH]ODUKLQRSKDU\QJLWH 
- E '¶DFFRUGRN. 
- I : Ça me paraLWpYLGHQWTX¶XQHQIDQWTXLDXQFRUSVpWUDQJHURXTXLDIDLWXQHIDXVVHURXWHWXQH
va pas le mettre sous antitussif. 
- E : Mmmhh, bien sûr. 
- I : Hein ? 
- E 2XL7UqVELHQ$XQLYHDXGHODFODUWpGHVTXHVWLRQVGHODGLFWLRQ« ? 
- I : Oh bah parfait, non, non SDUIDLW1RQF¶HVWIDFLOHjUpSRQGUH. 
- E : Très bien, ok très bien, parfait. 
- I : Bah merci beaucoup de... . 
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Verbatim GHO¶entretien n°5 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp 
 
ީ Enquêteur 1RXVDOORQVG¶DERUGDQDO\VHUOHVIDFWHXUVTXL LQIOXHQFHQWODSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIV
chez les enfants de moins de deux ans. 
ީ Interviewé '¶DFFRUG 
ީ E : Connaissez-YRXVODUpJLRQG¶$QQHF\ ? 
ީ I 2XLF¶HVWXQHEHOOHUpJLRQM¶\YDLVVRXYHQWDYHFPDIHPPHULUHV9RXVDYH]ELHQ de la chance 
G¶rWUHOjEDV 
ީ E 4XHOVVRQWOHVPRWLIVGHSUHVVLRQTXHYRXVLQYRTXHQWOHVSDUHQWVG¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[
ans pour obtenir des antitussifs ? 
ީ I (VVHQWLHOOHPHQWSDUFHTX¶LOVQRXVGLVHQWTXH O¶HQIDQWQHSHXWSDVGRUPLUTXHoD OHUpYHLOOH et 
que ça lui irrite la gorge. On comprend aussi que la toux dérange les parents, de manière sous-
HQWHQGXHTXRL« 
ީ E 3RXUOHVHQIDQWVLO\DG¶DXWUHVFDXVHVLQYRTXpHVFRPPHUDLVRQV ? 
ީ I ,OVRQWO¶LPSUHVVLRQTXHVLODWRX[HVWFDOPpHLOVVRQWPRLQVPDOades. 
ީ E : '¶DFFRUG2QSDVVHjODTXHVWLRQVXLYDQWH : A quel moment de la consultation prenez-vous la 
GpFLVLRQGHQHSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIs ? 
ީ I 7RXWHQH[DPLQDQWO¶HQIDQWRQH[SOLTXHSRXUTXRLLOWRXVVHTXHOHVWOHU{OHSRVLWLIGHODWRX[SRXU
lutteU FRQWUH O¶HQFRPEUHPHQW HW oD SHUPHW GH OHXU GRQQHU GHV H[SOLFDWLRQV SXLVTXH O¶RQ D OD
FHUWDLQHFRQYLFWLRQTXHO¶DQWLWXVVLIQ¶HVWSDVLQGLVSHQVDEOH 
ީ E '¶DFFRUGGRQFDXPRPHQWGHO¶H[DPHQFOLQLTXH 
ީ I : Oui, on explique le mécanisme de toux 
ީ E : Question suivante. Comment considériez-vous les antitussifs dans le traitement de la toux 
FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHdeux ans avant leur interdiction ? 
ީ I $ORUVLOVpWDLHQWTXDQGPrPHXQSHXSUHVFULVGDQVHQFDVG¶DEVHQFHGHVLJQHVJpQpUDX[ : pas 
de fièvre, pas de VLJQHGHJUDYLWpVLPSOHPHQWXQSHXFRPPHXQWUDLWHPHQWGHFRQIRUWHWF¶HVWYUDL
TX¶RQSUHVFULWHQFRUHGHVVXSSRVLWRLUHVGH&248(/86('$/® qui sont plutôt à base de dérivés 
de la phytothérapie. 
ީ E  9RXV FRQVLGpULH] TXH F¶pWDLW XQ WUDLWHPHQW G¶DSSRLQW GH ERQne qualité, quelque chose pour 
vous qui avait une efficacité ? 
ީ I  8Q FRQIRUW VXU OH V\PSW{PH FRPPH OH IDLW GH WUDLWHU XQH ILqYUH SRXU VRXODJHU O¶HQIDQW 8Q
traitement de confort. 
ީ E  (W VHORQ YRXV FRPPHQW OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV SHUooivent-ils un 
antitussif ? 
ީ I : %HQoDF¶HVWXQSHXGLIILFLOH«F¶HVW LPSRUWDQWSRXUHX[GHIDLUHGLVSDUDvWUH OHV\PSW{PHGHV
IRLVLO\DXQSHXG¶LQVLVWDQFH0DLVLOVQ¶LQVLVWHQWSDVWDQWTXHoDTXDQGRQOHXUH[SOLTXH 
ީ E : Question suivante. Dans quelles situations cliniques prescrivez-vous des antitussifs chez un 
enfant de moins de deux ans ? 
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ީ I  &HOD UHYLHQW j GLUH FH TXH MH GLVDLV XQ SHX WRXW j O¶KHXUH j VDYRLU XQH WRX[ VDQV VLJQHV
généraux donc ni fièvre, ni signes pulmonaires et ni production de glaiUHVTXRL« . 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I 8QHWRX[LUULWDWLYHSXUHTXRLF¶HVW ODTX¶RQDLPHELHQPHWWUHOH&248(/86('$/®, je ne sais 
pas V¶LO HVWWHOOHPHQWHIILFDFH« . 
ީ E '¶DFFRUGLOQ¶\DSDVG¶DXWUHVLWXDWLRQTXLYRXVIHUDLWSUHVFULUHGHVDQWLWXVVLIVFKH]O¶HQIDQWde 
moins de deux ans ? 
ީ I : (...) Non. 
ީ E : Vous sentez-YRXV FRPSpWHQW SRXU OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV HQIDQWV GH
moins de deux ans ? 
ީ I : Oui, oui, HQIDLW2QDXQSHXWHQGDQFHjUpSRQGUHjODTXHVWLRQSUpFpGHQWHSDUO¶KDELWXGHGH
prescrLSWLRQDQWpULHXUHHWFHWWHTXHVWLRQGpERXFKHVXUO¶DWWLWXGHGHSUHVFULSWLRQDFWXHOOH 
ީ E '¶DFFRUG0DLQWHQDQWQRXVDOORQVQRXVPHWWUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQHQIDQW
de moins de deux ans qui vous consulte pour un motif de toux aiguë présumée virale. Les parents 
vous demandent un antitussif. Discutons des moyens que vous utilisez alors pour évitez cette 
prescription. Pouvez-YRXVPHGpFULUHO¶LQWHUURJDWRLUHGHVSDUHQWVGHFHWHQIDQWGHPRLQVGHGHX[
ans ? 
ީ I : Si la toux est le jour, la nuit, VLODWRX[UpYHLOOHO¶HQIDQWIDLWYRPLUGHVFKRVHVFRPPHoDODSHUWH
G¶DSSpWLW« . 
ީ E ,O\DG¶DXWUHVFKRVHVjO¶LQWHUURJDWRLUHTXHYRXVGHPDQGH]" 
ީ I : Concernant la toux elle-même " 6DYRLU VL O¶HQIDQW V¶HVVRXIIOH PDLV F¶HVW GLIILFLOH GpMj j
distinguer. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : On distingue V¶LO a une toux rauque, auquel cas on pense à une laryngite, on aime bien 
O¶HQWHQGUH WRXVVHU O¶HQIDQWPDLV OHVHQIDQWVGHPRLQVGHGHX[DQV LOVQHWRXVVHQWSDVELHQVXU
commande. 
ީ E : Pouvez-vous me décrire votre examen SK\VLTXHGHO¶HQIDQW" 
ީ I 2XLVRQWRQXVJpQpUDOODFRORUDWLRQODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUHO¶DXVFXOWDWLRQHWO¶H[DPHn ORL 
j VDYRLU O¶H[DPHQ GHV W\PSDQV O¶H[DPHQ GH OD JRUJH /¶H[DPHQ GHV W\PSDQV D\DQW VRXYHQW
O¶LQWpUrWGHOHVIDLUHWRXVVHUHWSXLVXQH SDOSDWLRQDEGRPLQDOHYRLUV¶LOQ¶\DSDVGHPDVVHRXTXRL
que ce soit. 
ީ E : Ok, question suivante : Pouvez-vous me détailler les informations que vous donnez aux 
parents sur la toux en elle-même ? 
ީ I : Une toux est souvent au départ irritative, elle va avoir une évolution progressive, elle va durer 
XQFHUWDLQWHPSVVRXYHQWHQWUHGL[HWTXLQ]H MRXUV&¶HVWXQPpFDQLVPHGHGpIHQVHSRXUpYLWHU
TXH O¶HQIDQW V¶HQFRPEUHHWTXHFHQ¶HVW SDV SDUFHTX¶LO WRXVVHTXHF¶HVW JUDYH&H TXL FRPSWH
VXUWRXWF¶HVWO¶pWDWJpQpUDOODWHPSpUDWXUHODSULVHDOLPHQWDLUHHWTX¶LOQHUHVSLUHSDVWURSYLWH 
ީ E : '¶DFFRUGYRXVXWLOLVH]G¶DXWUHVFKRVHVSRXUDSSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVDX[SDUHQWVVXUODWRX[
? 
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ީ I  1RQ MH Q¶XWLOLVH SDV GH YLVXHO TXL HVW XQH SRVVLELOLWp pYHQWXHOOHPHQW HQ PRQWUDQW O¶DUEUH
EURQFKLTXHHWWRXWoD1RQMHQ¶XWLOLVHSDVGHYLVXHO 
ީ E : '¶DFFRUG/DTXHVWLRQVXLYDQWH : Pouvez-vous me détailler ce que vous expliquez aux parents 
sur les différents traitements de la toux ? 
ީ I : Il y a un certain nombre de toux qui VRQWGXHVjXQHLUULWDWLRQGHO¶RURSKDU\Q[DYHFpFRXOHPHQW
QDVDO TXL VH IDLW HQ DUULqUH HW TXH O¶HQIDQW H[SXOVH SDU OD WRX[ ,O HVW GRQF LPSRUWDQW GH ELHQ
nettoyer le nez, faire des lavages des fosses nasales, ne pas chauffer trop la pièce et puis bien la 
YHQWLOHUYRLOj(YLWHUOHWDEDFHQILQLQWHUGLUHOHWDEDFGDQVO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶HQIDQW 
ީ E (WHQVXLWHSDUUDSSRUWDX[PpGLFDPHQWVTX¶HVW-ce que vous leur expliquez ? 
ީ I 2Q Q¶XWLOLVHSDV QRQSOXVGHVLURSPXFRO\WLTXHSXLVTXHVRXYHQW VL RQDJJUDYH Oa fluidité des 
VHFUpWLRQV O¶HQIDQW D SOXV GH SHLQH j OHV FUDFKHU HW V¶HQ GpEDUUDVVH PDO 9RXV LQFOXH] OHV
fluidifiants dans les antitussifs ?  
ީ E : Oui. 
ީ I ,OVQ¶RQWSDVDSSRUWpODSUHXYHGHOHXUHIILFDFLWpPDLVODSUHXYHGHOHXULQHIILFDFLWpYRLUQRFLYLWp. 
5LVTXHGHGLPLQXHUXQPpFDQLVPHGHGpIHQVHSRXUQHSDVV¶HQFRPEUHUULVTXHGHOHVHQFRPEUHU
si on leur donne des sirops qui fluidifient. 
ީ E : '¶DFFRUG3URSRVH]-YRXVG¶DXWUHVPHVXUHVDOWHUQDWLYHVjODSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]OHV
nourrissons? 
ީ I : DRQFF¶HVWVXUWRXWOHERQGpJDJHPHQWGHVYRLHVDpULHQQHVVXSpULHXUHVERQQHWWR\DJHGXQH]
HW SXLV F¶HVW j SHX SUqV WRXW FH TX¶RQ D ILQDOHPHQW : nettoyage du nez, sérum physiologique et 
FRPSDJQLHHWSXLVERQ«,O\DGHVFDVRRQWURXYHTX¶XQHWRX[HVWVSDVtique et il peut y avoir 
ELHQVUXWLOLVDWLRQG¶XQ%$%<+$/(5® avec VENTOLINE® ou un autre bêta-2-mimétique puis des 
corticoïdes inhalés qui ont aussi un intérêt. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I $ORUVPRLMHQHSUHVFULVSDVG¶DpURVRORQHVWXQSHXOLPLWpGDQVODSUHVFULSWLRQG¶DpURVROFKH]
le nourrisson en ville. Alors je crois que les corticoïdes inhalés types FLIXOTIDE
®
 Q¶RQWSDVO¶$00
FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHXQDQPDLVHQSUDWLTXHRQOHVYRLWXWLOLVpVDYDQWXQDQ 
ީ E 9RXVXWLOLVH]GHO¶KRPpRSDWKLH ? 
ީ I : Oui ça peut arriver effectivement. Quelques fois des granules homéopathiques peuvent être 
une réponse. 
ީ E : Et du miel ? 
ީ I : Non. 
ީ E $SUqVXQHQRQSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]XQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVTXHOHVWYRWUH
ressenti ? 
ީ I '¶DYRLU UpXVVL ODFRQVXOWDWLRQSDUFHTX¶RQDSXH[SOLTXHUjSULRUL OHPpFDQLVPHGH OD WRX[HW
pourquoi la respecter. 
ީ E : Et celui des parents ? 
ީ I  &¶HVW WUqV YDULDEOH G¶XQH IDPLOOH j XQH DXWUH PDLV HQ JpQpUDO RQ D O¶LPSUHVVLRQ TXH OD
prescription ou la non-prescription est respectée. 
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ީ E : Si malgré vos explications les parents veulent que vous prescriviez un antitussif que faîtes-
vous ? 
ީ I /DSOXSDUWGXWHPSVRQYDUpH[SOLTXHUSDUFHTX¶RQSHQVHTXHoDQ¶DSDVpWpFRPSULVHWGDQV
un deuxième temps, il y a encore quelques molécules dérivées de la phytothérapie qui semblent 
être autorisées. 
ީ E : Dans ce cas là, vous prescrivez en quelque sorte un antitussif pour répondre aux attentes ? 
ީ I 9RLOjOLJKW«(WVXUXQHGXUpHWRXMRXUVWUqVFRXUWHODWRX[SpQLEOHHOOHQHGXUHSDVOongtemps. 
ީ E : Toujours dans cette situation où les parents veulent un antitussif, quels sont les facteurs qui 
ont conduit à cet échec ? 
ީ I 3HXWrWUHOHVKDELWXGHVDQWpULHXUHVHWSXLV«MHQHVDLVpas, la confiance non partagée«PDLV
en pratique maintenant, VLWXDWLRQSOXVWKpRULTXHTXHSUDWLTXH« 
ީ E : Je vais vous poser des questions sur votre profil. Vous êtes un homme. Votre âge ? 
ީ I : Cinquante-sept. 
ީ E : Vous êtes médecin généraliste, vous exercez en milieu urbain, rural ou semi-rural ? 
ީ I : Je considère plus urbain. 
ީ E : Est-FHTXHYRXVVDYH]OHQRPEUHG¶HQIDQWVYXVSDUMRXU ? 
ީ I &¶HVWYUDLPHQWXQHTXHVWLRQjODTXHOOHMHVXLVWRXWjIDLWLQFDSDEOHGHUpSRQGUHMe n¶DLSDVGH
réponse. 
ީ E &¶HVWYDULDEOHTXRL ? 
ީ I : Ouais. 
ީ E : Alors êtes-vous à une formation médicale continue ? 
ީ I : Oui. 
ީ E : Laquelle ? 
ީ I : Groupe de pairs. 
ީ E '¶DFFRUG(WHV-vous abonné à une revue médicale ? 
ީ I : Oui, PRESCRIRE® 
ީ E : Etes-vous abonné à des nouvelles en lignes ? 
ީ I : Formations en ligne, non. 
ީ E 1RQG¶DFFRUG&RQQDLVVLH]-vous lHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶+$6VXUODSULVHHQFKDrge de la 
WRX[GXQRXUULVVRQG¶Rctobre 2010 ? 
ީ I 2XLM¶DLGOHVUHJDUGHUPDLVERQRXL2XL 
ީ E : Vous vous rappelez par quels biais ? 
ީ I : Par quels biais je les ai eu ? 
ީ E : Oui. 
ީ I : On a dû... je les ai reçues, je pense, oui. 
ީ E '¶DFFRUGWUqVELHQ0HUFLGHYRWUHSDUWLFLSDWLRQ-HYDLVYRXVGHPDQGHU : comment vous avez 
trouvé ce questionnaire ? Est-ce que vous avez un avis à porter sur ce questionnaire ou, de façon 
plus générale, des précisions à apportHUVXUODJOREDOLWpGHO¶HQWUHWLHQ" 
ީ I : On ne sait pas tout à fait de quelle toux on parle peut-être. A un moment donné, tu as parlé 
G¶pSLVRGHYLUDOPDFKLQ... . 
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ީ E  9RLOj RQ HVW GDQV OD WRX[ G¶RULJLQH YLUDOH ,O \ DYDLW G¶DXWUHV FKRVHV SDU UDSSRUW DX
questionnaire ? 
ީ I  &H TXH M¶DL RXEOLp GH GLUH M¶LQVLVWH DXVVL VXU OHV VLJQHV GH JUDYLWp j VXUYHLOOHU TXDQG RQ HVW
devant une toux VXUYHQXHG¶XQHGRXOHXUG¶XQHILqYUHLPSRUWDQWHHWG¶XQHUHVSLUDWLRQUDSLGHTXRL 
ީ E +XPG¶DFFRUG 
ީ I : Est-ce que le pharmacien honore la prescription si on donne des antitussifs ? 
ީ E : (...) Je ne sais pas. 
ީ I 2XDORUVIDXWTX¶RQPDUTXHHQWRXWHOHWWUHV© je dis bien que » (rires). 
ީ E : Ok, je vous remercie de votre participation. 
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9HUEDWLPGHO¶HQWUHWLHQQ 
 
Début de O¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGXLQWHUYLHZp 
 
ީ Enquêteur : Donc je suis médecin remplaçant en Haute-Savoie, je ne sais pas si vous 
connaissez cette région ? 
ީ Interviewé : Oui un petit peu, je suis allé faire du ski en Haute-Savoie. 
ީ E 1RXVDOORQVG¶DERUGDQDO\VHUOHVIDFWHXUVTXL LQIOXHQFHQW ODSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH] OHV 
enfants de moins de deux ans. Quels sont les motifs de pression que vous invoquent les parents 
G¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[ ans pour obtenir des antitussifs ? 
ީ I : La toux nocturne. 
ީ E : '¶DFFRUGIl y DG¶DXWUHVFKRVHVTX¶LOVpYRTXHQW ? 
ީ I 1RQQRQF¶HVWYUDLPHQWODWRX[QRFWXUQHTXLJrQHEHDXFRXSOHVIDPLOOHVTXLJrQHO¶HQIDQWGRUW
PDOWRXWHODIDPLOOHGRUWPDO'RQFF¶HVWYUDLRQQRXVGHPDQGHTXHOTXHchose et effectivement le 
sirop mais maintenant çDFRPPHQFHjSDVVHUGDQV OHV« &¶HVW FRQQXTX¶RQQHGRQQHSOXVGH
VLURSDX[HQIDQWVGHPRLQVGHGHX[DQVGRQFoDVHSDVVHPRLMHQ¶DLSDVGHSUREOqPHDYHFFHFL 
ީ E : '¶DFFRUG $ TXHO PRPHQW GH OD FRQVXOWDWLRn prenez-vous la décision de ne pas prescrire 
G¶DQWLWXVVLI ? 
ީ I %HQ«(FRXWH]XQHIRLVTXHM¶DLWHUPLQpO¶H[DPHQFOLQLTXHGHO¶HQIDQWHWTXHMHVXLVHQWUDLQGH
UpGLJHUO¶RUGRQQDQFH-HQHSUHVFULVSOXVGHVLURSFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHGHX[DQV 
ީ E : D¶DFFRUG&RPPHQWFRQVLGpULH]-vous les antitussifs dans le traitement de la toux FKH]O¶HQIDQW
de moins de deux ans avant leur interdiction ? 
ީ I -¶DLGHVELSVM¶DLGHVJHQVTXLFKHUFKHQWjP¶DSSHOHU-HQ¶DLSDVFRPSULVODTXHVWLRQ 
ީ E : Comment considériez-vous les antitussifs dans le traitement de la toux FKH]O¶HQIDQWGHPRLQV
de deux ans avant leur interdiction ? 
ީ I $ORUVpFRXWH]DYDQW OHXU LQWHUGLFWLRQF¶HVWYUDLPRL MHSUHVFULYDLVGHV IOXLGLILDQWVHQSHQVDQW
que ça faciliteraLW O¶H[SHFWRUDWLRQ HW TXH oD SHUPHWWUDLW j O¶LQIODPPDWLRQ GH UpJUHVVHU SOXV 
rapidement. Voilà donc moi je prescrivais que des mucolytiques. 
ީ E : '¶DFFRUG 
ީ I (QIDLWGHVDQWLWXVVLIVSURSUHPHQWGLWSRXU OHVWRX[VqFKHVHWFGRQF MHQ¶HQSUHVFULYDLVSDV
TOPLEXIL
®
 SDUH[HPSOHMHQ¶HQDLMDPDLVSUHVFULWFKH]OHVtout-petits. 
ީ E : '¶DFFRUG3DUFHTXHYRXVFRQVLGpULH]TX¶LO\DYDLWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV ? 
ީ I : Hum, hum, hum. 
ީ E  (W VHORQ YRXV FRPPHQW OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV perçoivent les 
traitements antitussifs ? 
ީ I : (Il hésite) 2XLLOVVRQWSDUIRLV«LOVVRQWSDUIRLVHQGHPDQGHTXRLHWLOVHVSqUHQWTX¶RQYDWURXYHU
le traitement qui va calmer la toux tout de suite en O¶HVSDFHGHTXHOTXHVKHXUHVHW«&RPPHQW
ils perçoivent les traitements "0DQLIHVWHPHQWHQWUHOHPXFRO\WLTXHOHIOXLGLILDQWHWO¶DQWLWXVVLISRXU
WRX[VqFKH MHSHQVHTX¶LOVIRQWXQSHWLWSHXODGLIIpUHQFH2XLVRXYHQW LOVPHGLVHQW : « oui mon 
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enfant a une toux grasse, il a beaucoup de glaires ». Voilà ils viennent nous demander quelque 
chose pour atténuer les glaires. 
ީ E : '¶DFFRUG'DQVTXHOOHVVLWXDWLRQVFOLQLTXHVSUHVFULYH]-vous des antitussifs chez un enfant de 
moins de deux ans ? 
ީ I : Et ben M¶HQSUHVFULVSOXVMHQ¶HQ prescris pDV1RQQRQMHQ¶HQSUHVFULVSDV 
ީ E : '¶DFFRUG Vous sentez-vous compétent pour essayer de limiter la consommation 
G¶DQWLWXVVLIV chez les enfants de moins de deux ans ?  
ީ I : Oui, bien sûr. 
ީ E : 0DLQWHQDQWQRXVDOORQVQRXVPHWWUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQHQIDQWGHPRLQV
de deux ans qui vous consulte pour un motif de toux aiguë présumée virale. Les parents vous 
demandent un antitussif. Discutons des moyens que vous utilisez alors pour éviter cette 
prescription. Pouvez-vous me décrire O¶LQWHUURJDWRLUHGHVSDUHQWVGHFHWHQIDQW de moins de deux 
ans? 
ީ I %RQDORUVpFRXWH] MHOHXUGHPDQGHVL O¶HQIDQWWRXVVHOHMRXUV¶LO WRXVVHODQXLWV¶LOYRPLWjOD
VXLWHGHFHWWHWRX[%LHQVUV¶LODGHODILqYUH«. 
ީ E : '¶DFFRUGRXL 
ީ I 9RXVP¶HQWendez ? 
ީ E : Oui, oui, oui je vous entends. (WYRXVOHXUGHPDQGH]V¶LOVRQWGpMjGpEXWpXQWUDLWHPHQW ? 
ީ I  2XL MH OHXU GHPDQGH V¶LOV RQW GpMj GpEXWp TXHOTXH FKRVH 4X¶HVW-FH TX¶LOV RQW IDLW MXVTX
j
présent avant la consultation. 
ީ E : '¶DFFRUGPDLVHQJpQpUDOLOVQ¶RQWULHQGRQQpGHSDUWLFXOLHULOVDWWHQGHQWYRWUH«(Il coupe). 
ީ I : Non en général ils ont donné du DOLIPRANE®. Oui du DOLIPRANE® HW GH O¶$'9,/®. En 
général, ils ont donné ça pendant les deux-trois jours qui précèdent la consultation. 
ީ E : Et pouvez-YRXVPHGpFULUHYRWUHH[DPHQSK\VLTXHGHO¶HQIDQW ? 
ީ I  $ORUV O¶H[DPHQ SK\VLTXH GH O¶HQIDQW $ORUV PRL HQ JpQpUDO MH FRPPHQFH SDU O¶DXVFXOWDWLRQ
SXOPRQDLUHHQVXLWHODJRUJHHQVXLWHOHVRUHLOOHVHQVXLWHODJRUJHO¶DEGRPHQOHV\HX[ODQXTXH 
Je UHJDUGHV¶LOWLUHVLYRLOjVDIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUHHWYRLOj 
ީ E : '¶DFFRUG3RXYH]-vous me détailler les informations que vous donnez aux parents sur la toux 
en elle-même ? 
ީ I : Alors écoutez, moi je leur explique en fonction dXGLDJQRVWLF6LF¶HVWXQH WRX[«VLF¶HVWXQH
WRX[VLIIODQWHGRQF MH OHXUH[SOLTXHSRXUTXRLF¶HVWXQH WRX[VLIIODQWHGRQFYRLOj(QVXLWHV¶LOQ¶\D
SDVGHWRX[VLIIODQWHF¶HVWMXVWHODWRX[GXHjODUKLQRSKDU\QJLWH-HOHXUH[SOLTXHTX¶HIIHFWLYHPHQW
il y a une sécrétion de mucus HWTXHDXQLYHDXGHODJRUJHHWTXHF¶HVWoDTXLIDLWWRXVVHUO¶HQIDQW
,O \ D XQH LQIODPPDWLRQ DX QLYHDX GH FHWWH ]RQH HW TX¶RQ YD WRXW IDLUH SRXU GLPLQXHU FHWWH
LQIODPPDWLRQHWODWRX[YDV¶DWWpQXHUSHWLWjSHWLW 
ީ E : Et vous utilisez des schémas ? 
ީ I : Non, non, non. 
ީ E : Pas de visuel. Pouvez-vous me détailler ce que vous expliquez aux parents sur les différents 
traitements de la toux ? 
ީ I : Alors si je peux détailler quoi ? Les différents traitements de la toux ? 
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ީ E : Voilà, les différents traitements de la toux. 
ީ I $ORUVpFRXWH]VLF¶HVWXQHWRX[VLIIODQWHGRQFWUDLWHPHQW0RLMHSUHVFULVEHDXFRXSIDFLOHPHQW
de la VENTOLINE
®
, broncho-dilatateur donc je leur explique moi comment fonctionne le broncho-
GLODWDWHXU HW j TXRL oD YD VHUYLU '¶DXWUH SDUW VL F¶est uniquement une rhinopharyngite donc je 
détaille bien la désinfection rhino-pharyngée, le lavage de nez, puis ensuite je donne en général 
des gouttes type PIVALONE
®
, anti-inflammatoire local. 
ީ E : Vous leur faites une démonstration de la DRP ? 
ީ I : Non, iOVVDYHQWOHIDLUHLOVRQWDSSULVjODPDWHUQLWpHQJpQpUDO6¶LOVQHVDYHQWSDVWURSMHOHXU
explique mais je ne fais pas de démonstration, non. 
ީ E : (WVLQRQLO\DG¶DXWUHVPpGLFDPHQWVjSDUWOHVEURQFKR-dilatateurs et le sérum physiologique ? 
ީ I : EnsuLWHMHSUHVFULVGHVDpURVROVKHLQ&¶HVWYUDLTXHVXUXQHWRX[TXLGXUHGpMjGHSXLVTXDWUH, 
FLQTMRXUVV¶LO\DEHDXFRXSGHVpFUpWLRQVGHVDpURVROVGHEXGHVRQLGH 
ީ E : '¶DFFRUG$YHFXQHORFDWLRQG¶DSSDUHLO ? 
ީ I $YHFODORFDWLRQGHO¶DSSDUHLORXLRXLDYHFODORFDWLRQGHO¶DSSDUHLO 
ީ E : 6LQRQ YRXV SURSRVH] G¶DXWUHV PHVXUHV DOWHUQDWLYHV j OD SUHVFULSWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH] OHV
nourrissons ? 
ީ I : Alors parfois je prescris des suppo- (note : suppositoire) de COQUELUSEDAL® par exemple. 
De temps en temps, de moins en moins à vrai dire. 
ީ E : (WG¶autre chose en homéopathie peut-être encore ? 
ީ I 1RQO¶KRPpRSDWKLHMHQ¶\FRQQDLVULHQGRQFMHQHGRQQHSDVG¶KRPpRSDWKLH 
ީ E : '¶DFFRUG Après une non-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKez un enfant de moins de deux ans, quel 
est votre ressenti ? 
ީ I  ,O VRXIIOH &¶HVW XQH GU{OH GH TXHVWLRQ PRQ UHVVHQWL« Comment ça mon ressenti, je ne 
comprends pas trop ? 
ީ E : &RPPHQWGLUHO¶LPSUHVVLRQJpQpUDOHVLSRXUYRXVLOQ¶\DSDVGHSUREOqPHDYHF les patients 
TXLVRQWREpLVVDQWVLOQ¶\DHIIHFWLYHPHQWSDVGHFKRVHVTXLUHVVRUWHQWIRUFpPHQW ? 
ީ I 1RQVLPSOHPHQWF¶HVWYUDLTXHMHVXLVWRXMRXUVXQSHWit peu désolé de leur dire : « Ben écoutez, 
oDYDSDVV¶DUUrWHUHQFLQTPLQXWHVYRWUHHQIDQWYDFRntinuer à tousser encore pendant quelques 
jours et certainement vous allez passer encore deux, WURLVQXLWXQSHWLWSHXVSRUWLYHTXRLO¶HQIDQW
va se réveiller va pleurer ». Je leur donne les conseils donc pour le coucher, surélever le haut du 
lit, tout ça ERQ« les parents le savent déjà, ils ont déjà fait ça. Ils sont quand même assez bien 
informés. 
ީ E : Donc une position proclive. Et le ressenti des parents en général après une non-prescription 
G¶DQWLWXVVLIV ? 
ީ I : Ah ben écoutez en général, les parents dans ODPHVXUHRjODILQGHO¶H[DPHQFOLQLTXHYRXVOHV
rassurez en leur disant : « IO Q¶\ D SDV G¶RWLWH LO Q¶\ D SDV G¶LQIHFWLRQ JUDYH DX QLYHDX
SXOPRQDLUH« » 
ީ E : Oui. 
ީ I : « &¶HVWUDVVXUDQWF¶HVWG¶RULJLQHYLUDOHLOIDXWTXHO¶HQIDQWIDVVHVHVDQWLFRUSVHWF¶HVWODVDLVRQ
etc. », ils partent rassurés. 
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ީ E : '¶DFFRUGRN0DOJUpYRVH[SOLFDWLRQVOHVSDUHQWVYHXOHQWXQDQWLWXVVLITXHfaîtes-vous ?  
ީ I : Ah ben non, je leur dis moins de deux ans, on en prescrit plus, non, non, non moi je vous en 
donne pas. 
ީ E '¶DFFRUG(WGXFRXSLO\DXQSHXXQLQWpUrWGHFHWWHLQWHUGLFWLRQSRXUO¶RSSRVHUDX[SDUHQWV
RXFHQ¶HVWSDVIRUFpPHQWQpFHVVDLUHGDQVYRWUHFRQVXOWDWLRQ ? 
ީ I 2XLRXLF¶HVWoD 
ީ E : Et VHORQYRXVTXHOVVRQWOHVIDFWHXUVTXLDXUDLHQWFRQGXLWjO¶pFKHF ? De parents qui veulent 
un antitussif malgré vos explications ? 
ީ I 1RQQRQQRQPRL MH WURXYHTX¶LOVFRPSUHQQHQW&¶HVWYUDLGHVIRLVRQYRLWGHVPDPDQVGHV
mamans quand même un petit peu«les mamans on va dire les moins, les moins informées. Elles 
sont peut-rWUHXQSHWLWSHXGpoXHVKHLQ3DUFHTXHF¶HVWYUDLGDQVODWrWHOHVLURSDQWLWXVVLIF¶HVW
vraiment la panacée mais dans la mesure où elles repartent avec une ordonnance de gouttes 
pour le nez, de éventuellement à ce moment là, de COQUELUSEDAL
®
 à ce moment là, je 
prescris si vraiment elles insistent, je prescris des suppo-. 
ީ E : 'RQFYRLOjJOREDOHPHQWO¶LQWHUGLFWLRQG¶DQWLWXVVLIFKH]YRXVoDQ¶DSDVSRVpGHSUREOqPH ? 
ީ I : Non, franchement non. 
ީ E : $ORUV MHYDLVYRXVSRVHUGHVTXHVWLRQVG¶RUGUHJpQpUDO-HQHVDLVSDVVL MHSHX[GHPDQGHU
votre âge ? 
ީ I (FRXWH]PRLM¶DLFLQTXDQWHDQV 
ީ E : Et donc vous travaillez en milieux urbain ? 
ީ I : En milieu urbain, oui. 
ީ E '¶DFFRUGYRXVYR\H]j SHXSUqVFRPELHQG¶HQIDQWSDUMRXU ? 
ީ I : Ça dépend des jours évidemment, je sais pas moi, je dois en voir au moins cinq ou six par jour. 
ީ E : Ok, vous êtes inscrite à une formation médicale continue ? 
ީ I : Oui. 
ީ E &RPPHQWV¶DSSHOOHW¶HOOH ? 
ީ I : Et ben ça s¶DSSHOOHODµformation médicale continue GHV0LQLPHV¶ 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I µ/D)0&GHV0LQLPHV¶GRQFF¶HVWXQJURXSHGHPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVGXTXDUWLHUGHV0LQLPHV
et nous nous retrouvons une fois par mois, nous choisissons des sujets et nous faisons venir un 
intervenant ou nous. Dès fois, on fait des réunions entre nous. 
ީ E : Vous faîtes un groupe de pairs alors ? 
ީ I : Oui, de temps en temps on fait ça. 
ީ E : Vous êtes abonné à une revue médicale ? 
ީ I : Non. 
ީ E 1RQG¶DFFRUG(WYRXVUHFHYH]GHVQRXYHOOHVHQlignes ? 
ީ I : Voilà, oui, oui. 
ީ E  9RXV FRQQDLVVLH] OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶+$6 VXU OD SULVH HQ FKDUJH GH OD WRX[ GX
QRXUULVVRQG¶RFWREUH ? 
ީ I : Oui je les ai lu il y a quelques temps, oui. 
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ީ E : Par courrier vous les aviez reçues ? 
ީ I : Oui par courrier. 
ީ E  '¶DFFRUG GRQF RQ DUULYH j OD ILQ GX TXHVWLRQQDLUH GRQF MH ne sais pas si vous pouvez me 
donner un avis sur le questionnaire "&RPPHQWYRXVO¶DYH]WURXYp ? 
ީ I  %HQ pFRXWH] RXL F¶HVW XQ TXHVWLRQQDLUH oD YD ULUHV &¶HVW XQ TXHVWLRQQDLUH TXL Q¶HVW SDV
JrQDQWTXLHVWSDVSpQLEOHTXRLGRQFHIIHFWLYHPHQWODWRX[ERQILQDOHPHQWF¶HVWLQWpUHVVDQW-H
pense que vous allez avoir des informations, récupérez des informations intéressantes avec tous 
OHV PpGHFLQV TXH YRXV DYH] LQWHUURJpV SXLV TX¶HIIHFtivement je pense que les anciens 
prescrivaient beaucoup, beaucoup de sirop, hein. 
ީ  E : Voilà 
ީ I : Ah ouais, ouais il doit y avoir des médecins qui doivent être un peu gênés quoi de ce 
FKDQJHPHQWG¶DWWLWXGH 
ީ E : Voilà, on va faire une synthèse de tout ça. En tout cas merci beaucoup pour votre disponibilité. 
ީ I : Bonne continuation pour cette thèse. 
ީ E : Merci beaucoup. 
ީ I : Au revoir. 
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Verbatim GHO¶entretien n°7 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp 
 
ީ Enquêteur : Alors moi je suis médecin remplaçant en Haute Savoie, je ne sais pas si vous 
connaissez la région Haute Savoie ? 
ީ Interviewé : Je connais un peu, moi je suis sur Toulouse, mais comme je suis un peu intégré au 
département de médecine générale, je suis sensibLOLVp -¶DLGH OHV LQWHUQHVj IDLUH OHXU WKqVH MH
suis sensibilisé à la difficulté de répondre aux questionnaires. 
ީ E '¶DFFRUG0RLMHYRXVDLWURXYpSDUKDVDUGVXUOHV3DJHV-DXQHV®-¶pWDLVDXQLYHDXGHV© C », 
voilà je ne connaissais pas votre activité dans le domaine du département de médecine générale. 
ީ I '¶DFFRUG 
ީ E : 1RXVDOORQVG¶DERUGDQDO\VHUOHVIDFWHXUVTXL LQIOXHQFHQW ODSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH] OHV
enfants de moins de deux ans. Quels sont les motifs de pression que vous invoquent les parents 
G¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVSRXUREWHQLUGHVDQWLWXVVLIV" 
ީ ,/HUHWHQWLVVHPHQWVXU OHVRPPHLO OHUHWHQWLVVHPHQWVXU O¶DOLPHQWDWLRQHW ODVHQVDWLRQGHJrQH
SRXUO¶HQIDQWTX¶RQWOHVSDUHQWV 
ީ E  '¶DFFRUG $ TXHO PRPHQW GH OD FRQVXOWDWLRQ SUHQH]-vous la décision de ne pas prescrire 
G¶DQWLWXVVLI ?  
ީ I : Avant la consultation SXLVTXHF¶HVWFRQWUH-indiqué. 
ީ E : Ok. 
ީ I : Le seul qui ne soit pas contre-indiqué, MHFURLVTXHF¶HVWOH&248(/86('$/® Nourrisson. 
ީ E : Oui. 
ީ I : Que je sache, sinon les autres je Q¶HQSUHVFULVSDV 
ީ E : Ok. Comment considériez-vous les antitussifs dans le traitement de la toux FKH] O¶HQIDQWGH
moins de deux ans avant leur interdiction ?  
ީ I -HOHVXWLOLVDLVTXDQGLOPHVHPEODLWTXHF¶pWDLWJrQDQWHW SDUFHTXHFHUWDLQVDYDLWO¶$00... donc 
oDP¶DUULYDLWG¶HQSUHVFULUH&¶pWDLWVXUTXHOVFULWqUHVMHOHVSUHVFULV ? 
ީ E &¶pWDLWFRPPHQWYRXVOHVFRQVLGpULH](QIDLWV¶LOVDYDLHQWXQHHIILFDFLWpHWVLYRXVFRQVLGpULH]
TX¶LOVDYDLHQWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVDYDQWTX¶RQOHXUUHWLUHO¶$00HQ fait. 
ީ I  -H Q¶DYDLV SDV pWp FRQIURQWp PRL j GHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV (QILQ M¶DYDLV XQH YLVLRQ SOXW{W
légèrement positive de ces antitussifs dans certain cas voilà. 
ީ E  2N (W VHORQ YRXV FRPPHQW OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[ DQV perçoivent les 
traitements antitussifs ? 
ީ I  -HSHQVHTX¶LOV«F¶HVW ODVHQVDWLRQTX¶HQRQW OHVSDUHQWVGH ODJrQHGH O¶HQIDQWHWGRQFHX[
sont habituer à prendre des antitussifs et je pense qu¶LOV DYDLHQW XQH YLVLRQ SOXW{W« ils étaient 
plutôt demandeurs de ces antitussifs. 
ީ E : Ok. Dans quelles situations cliniques prescrivez-vous des antitussifs chez un enfant de moins 
de deux ans ? 
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ީ I  (Q SUDWLTXH PDLQWHQDQW MH Q¶HQ SUHVFULV SOXV VDXI OH &248(/86('$/®, de manière 
exceptionnelle le COQUELUSEDAL
®
 Nourrisson. 
ީ E  '¶DFFRUG HW TX¶HVW-ce qui vous fait prescrire du COQUELUSEDAL® ? Une situation 
particulière ? 
ީ I 4XDQG«TXDQGMHFRQVLGqUHTXHO¶HQIDQWQ¶HVWSDVHQFRPEUpTX¶RQQHGRLWSDVIDLUHTXHF¶HVW
vraiment une toux sèche isolée, non intégrée à une pathologie plus généUDOHHWTX¶LOQ¶\DSDVXQ
UHWHQWLVVHPHQWGHPDQLqUHLPSRUWDQWHVXUOHFRQIRUWGHO¶HQIDQWYRLOj 
ީ E 2NHWFHWWHSUHVFULSWLRQHOOHSHXWpPDQHUG¶XQHLQVLVWDQFHGHODSDUWGHVSDUHQWV ? 
ީ I $ORUVOHVSDUHQWVO¶LQIRUPDWLRQ a pas mal circulé et donc« je Q¶DLSDVO¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUXQH
pression majeure des parents, si on leur explique le pour et le contre de les traiter. 
ީ E : Ok. 
ީ I : Je ne le vis pas comme une pression difficile à gérer. 
ީ E : Ok. Vous sentez-vous compétent pour essayer de limiter la FRQVRPPDWLRQG¶DQWLWXVVLIV chez 
les enfants de moins de deux ans ? 
ީ I 3OXW{WRXLRXLSDUFHTXHM¶DLFKDQJpPDSUHVFULSWLRQ 
ީ E '¶DFFRUG0DLQWHQDQWQRXVDOORQVQRXVPHWWUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQHQIDQW
de moins de deux ans qui vous consulte pour un motif de toux aiguë présumée virale. Les parents 
vous demandent un antitussif. Discutons des moyens que vous utilisez alors pour éviter cette 
prescription. 
ީ I : Excusez-PRLMHQ¶DLSDVHQWHQGXODILQGHODTXHVWLRQ(VW-FHTX¶LOVGLVFXWHQWGes moyens que 
M¶XWLOLVDLVDYDQW ? 
ީ E : Non. Nous, on va discuter des moyens que vous utilisez alors pour éviter cette prescription. 
ީ I $KG¶DFFRUG 
ީ E &¶HVWMXVWHSRXULQWURGXLUHODGHX[LqPHSDUWLHGXTXHVWLRQQDLUH 
ީ I '¶DFFRUG 
ީ E : Voilà. 
ީ I : Je leur fais part que la pOXSDUWGHVDQWLWXVVLIVRQWpWp« Q¶RQWSOXVO¶DXWRULVDWLRQG¶rWUHSUHVFULV
parce que leurs effets indésirables et effets négatifs sont supérieurs aux effets bénéfiques. 
ީ E 2XLG¶DFFRUG 
ީ I : Bon en général un argument comme ça en ce moment touche, en tout cas les parents. 
ީ E : Ok. Pouvez-YRXVPHGpFULUHO¶LQWHUURJDWRLUHGHVSDUHQWVGHFHWHQIDQW de moins de deux ans ? 
ީ I /¶LQWHUURJDWRLUHTXHPRLMHIDLVSRXUpYDOXHUO¶HQIDQW ? 
ީ E : Voilà, votre interroJDWRLUHF¶HVWXQSHXTXHVWLRQLQWHUQDW effectivement. 
ީ I '¶DFFRUGDORUVGHSXLVTXDQGpYROXHODWRX[TXHOHVWOHUHWHQWLVVHPHQWGHODWRX[VXUFHTX¶RQ
disait au départ OHVRPPHLOO¶Dlimentation«OHELHQ-être. Comment ça ce passe le jour, comment 
ça ce passe la nuit, est-ce que ça le faiWYRPLULOKpVLWHODYLVLRQTX¶HQRQWOHVSDUHQWVGHFHWWH
WRX[DYDQWG¶H[DPLQHUO¶HQIDQW 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVSRXYH]HQVXLWHPHGpFULUHYRWUHH[DPHQSK\VLTXHGHO¶HQIDQW ? 
ީ I : Bah déjà, une fois déshabillé, on regarde la tolérance. Est-FHTXHF¶HVWXn enfant souriant, est-
FHTXHF¶HVWXQHQIDQWDEDWWX ? On peut regarder la fréquence respiratoire, le tirage, la cyanose, 
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WRXV OHV VLJQHV FODVVLTXHV GH WROpUDQFH UHVSLUDWRLUH HW DSUqV F¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW KRUPLV
O¶H[DPHQJpQpUDOF¶HVWHVVHQWLHOOHPHQW25/, respiratoire. 
ީ E : Ok. Donc question suivante. Pouvez-vous me détailler les informations que vous donnez aux 
parents sur la toux en elle-même ? 
ީ I  $ORUV GpMj F¶HVW XQ pOpPHQW QDWXUHO GDQV OH FDGUH GH O¶LQIHFWLRQ 4XH OD WRX[ HVW UDUHPHQW
dangereuse, ce TXLFRPSWHF¶HVWODWROpUDQFHODFDXVHHWODWROpUDQFHHWTX¶RQSHXWWROpUHUTX¶XQ
HQIDQWWRXVVHVRXVUpVHUYHTXHODWROpUDQFHVRLWDFFHSWDEOH&¶HVWXQVLJQHTXLIDLWSDUWLHHWTX¶RQ
peut essayer de diminuer en nettoyant correctement les fosses nasales, en hydratant 
FRUUHFWHPHQWO¶HQIDQWHQUDWLRQQDQWO¶DOLPHQWDWLRQHQILQYRLOj 
ީ E : Ok. Et vous utilisez des schémas ou des dépliants lors de la consultation ? 
ީ I : Pour la toux non. 
ީ E : Ok. Alors pouvez-vous me détailler ce que vous expliquez aux parents sur les différents 
traitements de la toux ? 
ީ I  'RQF XQH SULVH HQ FKDUJH 25/ F¶HVW-à-GLUH ELHQ QHWWR\HU OHV IRVVHV QDVDOHV TXH O¶HQIDQW
SXLVVHUHVSLUHUpYLWHUOHMHWDJHSRVWpULHXU,OKpVLWH+\GUDWHUFRUUHFWHPHQWO¶HQIDQW,OKpVLWH$OD
rigueur, suréOHYHU WUqV OpJqUHPHQW VL F¶HVW XQ QRXYHDX-né, surélever légèrement le plan 
G¶LQFOLQDLVRQ,OKpVLWHHWVXUWRXWMHOHXUH[SOLTXHoDF¶HVWPRQLPSUHVVLRQTXHVRLWoDQpFHVVLWH
XQWUDLWHPHQWVSpFLILTXHoDV¶LQWqJUHGDQVOHFDGUHG¶XQHEURQFKLROLWHoDV¶LQWqJUHGDQVXQHDXWUH
SDWKRORJLHRXDORUVRQHVWGDQVOHSUREOqPHG¶XQHWRX[LQWpJUpHjXQWDEOHDXXQSHXYLUDOHWTX¶RQ
HVVD\H M¶HVVD\H GH OHXU IDLUH FRPSUHQGUH FH TXL HVW... . Parce que ce qui embête les parents 
SRWHQWLHOOHPHQWF¶HVWVXUWRXW© quel danger court mon enfant ? ª&¶HVWFRPPHQWLOOHVXSSRUWHHW
OH GHX[LqPH FULWqUH OH SOXV LPSRUWDQW SRXU HX[ F¶HVW © est-FH TXH F¶HVW GDQJHUHX[ SRXU PRQ
enfant ? ªGRQFVLRQHVWGDQVOHFDGUHG¶XQHWRX[GDQVXQFRQWH[WHYLUDOVDQVVLJQHGHJUDYLWp
sans terrain sous-MDFHQWM¶HVVD\HGHOHVUDVVXUHU 
ީ E : Ok, et vous leur faites une démonstration de la DRP ? 
ީ I : Oui. 
ީ E : 2N '¶DFFRUG (VW-FH TXH YRXV SURSRVH] G¶DXWUHV PHVXUHV DOWHUQDWLYHV j OD SUHVFULSWLRQ
G¶DQWLWXVVLIVFKH]OHV nourrissons ? 
ީ I : Dans le cadUH«HQGHKRUVG¶XQWUDLWHPHQWVSpFLILTXHV¶LO\DSDWKRORJLHSUpFLVHF¶HVWoD ? 
ީ E : 3DUH[HPSOHMHSHQVDLVjGHO¶KRPpRSDWKLH 
ީ I : Ah«oDSHXWP¶DUULYHUGHSUHVFULUHGHVDpURVROVGH38/0,&257®. 
ީ E : Oui. 
ީ I : Dans de rare cas des suppo- de COQUELUSEDAL®. Essentiellement ORL, après (il hésite) 
GDQVFHUWDLQVFDVV¶LO\DQpFHVVLWpGH ODNLQp- UHVSLUDWRLUHDQWLELRWLTXHVLF¶HVWDGDSWpDSUqVoD
dépend du tableau. 
ީ E : '¶DFFRUG 
ީ I : Le traitement de la cause par ailleurs et pas du symptôme. 
ީ E : Ok. Alors, Après une non-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]XQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVTXHO
est votre ressenti ? 
ީ I : Après la non-prescription ? 
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ީ E : 9RLOjTXDQGYRXVQ¶DYH]SDVSUHVFULWG¶DQWLWXVVLIVHWGRQFTXHOHVWYRWUHUHVVHQWLDSUqV cette (il 
coupe). 
ީ I : Je le vis DVVH]ELHQF¶pWDLWPRQLQWHQWLRQDYDQWODFRQVXOWDWLRQoDQHPHWUDXPDWLVHSDV 
ީ E : Ok. 
ީ I  3DUFH TX¶XQH IRLV TXH O¶RQ H[SOLTXH TXH OHV HIIHWV VHFRQGDLUHV VRQW VXSpULHXUV DX[ HIIHWV
positifs, on est quand même dans une position un peu plus facile pour négocier. 
ީ E : Ok oui. Et celui des parents en général, leur ressenti ? 
ީ I : (Il hésite) -¶HVVD\H GH WURXYHU DYHF HX[ GH OHXU IDLUH FRPSUHQGUH SRXUTXRL HW SDV GH OHXU
asséner sans leur expliquer. Ça passe par la négociation mais après ça peut se passer plus ou 
PRLQVELHQPDLVHQJpQpUDOHQH[SOLTXDQWRQHVVD\HTXHoDVHSDVVHSDVWURSPDOVXUWRXWTX¶LOV
FRPSUHQQHQWHQILQYRLOjF¶HVWHQJpQpUDOTXDQGRQOHXUH[SOLTXHOHULVTXH-EpQpILFHF¶HVWTXHOTXH
FKRVHTX¶LOVHQWHQGHQWKDELWXHOOHPHQW 
ީ E : Ok. Et si malgré vos explications les parents veulent un antitussif, que faîtes-vous ? 
ީ I 6LM¶DLGpFLGpGHQHSDVOHXUGRQQHUMHQHOHXUGRQQHSDVdDSDUFRQWUHMHQ¶DLSDVGHVFUXSXOH
$SUqV OHV JHQV RQW OH GURLW G¶DOOHU YRLU TXL LOV YHXOHQW PDLV MH Q¶DL DXFXQ scrupule, si je suis 
persuadé de quelque chose, la pression des parents ne me fera pas changer pour ça, voilà. 
Après, il y a des choses négociables mais sur ce coup là, je dors très bien. 
ީ E : Ok. Et quels sont, selon vous, les facteurs qui auraient conduit à cet échec ? 
ީ I : Les habitudes, les croyances des parents, qui sont dès fois difficile à changer dans une 
consultation. Les habitudes familiales (il hésite), voilà ce avec quoi arrivent les parents en 
consultation et puis est-ce que je les connais depuis longtemps, pas longtemps ? Est-FHTX¶LOVRQW
confiance en moi, ou est-FH TX¶LOV PH YRLHQW SRXU OD SUHPLqUH IRLV ? Je pense que ça se joue 
différemment en fonction de tous ces facteurs. 
ީ E : Ok. Donc là, on arrive à la fin du questionnaire. Je vais vous poser quelques questions sur 
votre profil. 
ީ I : Oui. 
ީ E : Donc si je peux vous demander votre âge ? 
ީ I : Quarante-sept. 
ީ E : Vous exerFH]HQPLOLHXXUEDLQM¶LPDJLQH ? 
ީ I : Oui, urbain. 
ީ E : (WYRXVYR\H]FRPELHQG¶HQIDQWVSDUMRXUjSHXSUqV ? 
ީ I : De moins de deux ans ? 
ީ E : Non. 
ީ I : Ça représente sur les chiffres 15-20% de la patientèle. Donc ça fait, je ne sais pas sur une 
MRXUQpHMHQHVDLVSDVPHWWH]FLQTRXVL[oDGpSHQGGHVMRXUVPDLVF¶HVWoD 
ީ E : Ok. Vous faites partie du département de médecine générale de Toulouse alors ? 
ީ I : Oui. 
ީ E : Vous avez une FMC particulière ? 
ީ I : Indépendamment de la fac- (note : faculté), je fais partie de deux groupes de FMC. 
ީ E : Ok. Et des groupes de pairs en plus ? 
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ީ I : Je fais un groupe de pairs en plus. 
ީ E : Vous êtes abonné à quoi comme revues médicales ? 
ީ I : Je me suis abonné à la Revue du Praticien® générale et normale, Prescrire®. La Revue du 
Praticien
®
 monographiée et la Revue du Praticien
®
 médecine générale et Prescrire
®
.  
ީ E : Et êtes-vous abonné à des nouvelles en lignes ? 
ީ I : (Il hésite) Non je fais partie du groupe des praticiens pour les Entretiens de Bichat®. 
ީ E : Les Entretiens de Bichat®. Ok. 
ީ I : Oui. 
ީ E : (WYRXV«connaissiez-YRXVOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶+$6VXUODprise en charge de la toux 
du nRXUULVVRQG¶RFWREUH" 
ީ I 2XLSDUFHTX¶LOVQRXVRQWLQRQGpGHFRXUULHUVHWLOVRQWFRPPXQLTXpFRUUHFWHPHQWLOPHVHPEOH 
ީ E : Ok très bien. Je peux vous demander comment vous avez trouvé le questionnaire ? 
ީ I : (Il hésite) Peut-être vous pRXUULH]«vous pouvez à la fin du questionnaire faire une question 
ouverte, libre : « Est-FHTX¶LQGpSHQGDPPHQWGHWRXWHVOHVTXHVWLRQVTXHMHYRXVDLSRVpHVYRXV
voulez rajouter quelques chose ? ªO¶HQTXrWHXUFRXSH. 
ީ E $KEHQF¶pWDLWODTXHVWLRQLOFRXpe). 
ީ I -HQHVDLVSDVVLoDDXQLQWpUrWPDLVOjFRPPHoDVSRQWDQpPHQWM¶DXUDLGLWoD 
ީ E /DTXHVWLRQG¶DSUqVF¶pWDLW : avez-vous des précisions à apporter ? 
ީ I 9RLOjEHQF¶pWDLW oD ULUHV F¶pWDLW oDYRLOj LO KpVLWH+RQQrWHPHQWGHVSUpFLVLRQV, je pense 
DYRLUHQILQYRXVDYH]IDLWXQSHXSUqVOHWRXUGRQFMH« . Honnêtement je ne vois pas ce que je 
SHX[ DMRXWHU -H Q¶DL SDV O¶LPSUHVVLRQ LO \ D HX EHDXFRXS GH FKDQJHPHQW RQ D EHDXFRXS GH
FKDQJHPHQW GDQV QRV KDELWXGHV oD QH P¶D SDV VHPEOp rWUH Xn changement difficile ou 
douloureux celui-OjDORUVTX¶RQOHVXWLOLVDLWYRLOj 
ީ E (WRXL(QWRXVFDVF¶pWDLWFODLUWUqVELHQHWEHQMHYRXVUHPHUFLHEHDXFRXS 
ީ I : Et ben merci, bon courage à vous. 
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9HUEDWLPGHO¶Hntretien n°8 
 
Début de O¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp 
 
ީ Enquêteur : Je suis remplaçant en Haute-Savoie, je ne sais pas si vous connaissez cette 
région ? 
ީ Interviewé : Rhône-Alpes ? Oui, non. 
ީ E : Quels sont les motifs de pression que vous LQYRTXHQW OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH
deux ans pour obtenir un antitussif ? 
ީ I : Ils ne dorment pas la nuit à cause de la toux. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Ils vomissent à cause de la toux. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I &¶HVWWRXW 
ީ E &¶HVWWRXWG¶DFFRUG,OVLQVLVWHQW XQSHWLWSHXRX«(il coupe). 
ީ I : Ils insistent beaucoup. 
ީ E ,OVLQVLVWHQWEHDXFRXSG¶DFFRUG(WGRQFYRXVjTXHOPRPHQWGHODFRQVXOWDWLRQSUHQH]-vous 
ODGpFLVLRQGHQHSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLI ? 
ީ I /RUVTXHMHUpDOLVHO¶RUGRQQDQFH 
ީ E '¶DFFRUGDonc comment considériez-vous les antitussifs dans le traitement de la toux chez 
O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVDYDQWOHXULQWHUGLFWLRQ ? 
ީ I 7UqVXWLOHV,OVSHUPHWWDLHQWjO¶HQIDQWGHGRUPLUODQXLW 
ީ E '¶DFFRUGGRQFLOVDYDLHQWXQHFHUWDLQHHIILFDFLWpWout de même ? 
ީ I : Oui. 
ީ E : Et est-FHTXHYRXVFRQVLGpULH] OHXUVHIIHWV LQGpVLUDEOHVRXSRXU YRXV LOVQ¶\ HQDYDLHQWSDV
vraiment ? 
ީ I : («) AXFXQSDWLHQWQHV¶HVWSODLQWG¶HIIHWVLQGpVLUDEOHV'DQVPDFOLHQWqOH 
ީ E '¶DFFRUG(WVHORQYRXVFRPPHQW OHVSDUHQWVG¶XQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVSHUoRLYHQW
les antitussifs ? 
ީ I : Ils les perçoivent bien. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas en donner. 
ީ E '¶DFFRUG« 
ީ I : Ils les perçoivent nécessaires. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Dans le traitement.  
ީ E : Du cRXSLOVFRQWLQXHQWjYRXVGHPDQGHU«(il coupe). 
ީ I /DWRX[HVWXQV\PSW{PHTX¶LOVFRQVLGqUHQWFRPPHLPSRUWDQWHWTX¶LOIDXWWUDLWHU 
ީ E  '¶DFFRUG GRQF YRXV GDQV TXHOOHV VLWXDWLRQV FOLQLTXHV prescrivez-YRXV GHV DQWLWXVVLIV« des 
antitussifs chez un enfant de moins de deux ans ? 
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ީ I : («) quand«la maman décrit un enfant qui tousse tout le temps (se répète)«HWTX¶LO«QHGRUW
SDV OD QXLW TX¶LO YRPLW ORUV GH OD WRX[ -H SUHVFULV GHV PpGLFDPHQWV PDLV VRXYHQW GH
O¶KRPpRSDWKLH 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Pas de traitement, hum... . 
ީ E '¶DFFRUGRQUHYLHQGUDDSUqVVXUOHVWUDLWHPHQWV 
ީ I : Hum. 
ީ E 9RXVYRXVVHQWH]FRPSpWHQWHSRXUHVVD\HUGHOLPLWHUODFRQVRPPDWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]OHV
enfants de moins de deux ans ? 
ީ I : De toute façon on est obligé de pas les prescrire ces traitements, de toute façon. 
ީ E : Oui. 
ީ I  'RQF RQ« MH QH OHV SUHVFULV SDV j SDUW OH WUDLWHPHQW KRPpRSDWKLTXH HW pYHQWXHOOHPHQW OH
COQUELUSEDAL
®$XWUHPHQWMHQHOHVSUHVFULVSDVSXLVTX¶LOVVRQWLQWHUGLWV 
ީ E '¶DFFRUG0DLQWHQDQWQRXVDOORQVQRXVPHWWUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQHQIDQW
de moins de deux ans qui vous consulte pour un motif de toux aiguë présumée virale. Les parents 
vous demandent un antitussif. Discutons des moyens que vous utilisez alors pour éviter cette 
prescription.  
ީ I -HOHXUGLVVLPSOHPHQW«O¶HQTXrWHXUFRXSH. 
ީ E : Pouvez-YRXVPHGpFULUHO¶LQWHUURJDWRLUHGHVSDUHQWVGHFHWHQIDQW de moins de deux ans ? 
ީ I -¶LQWHUURJHOHVSDUHQWVSRXUVDYRLUTXHOVVRQWOHVV\PSW{PHV 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I -HOHXUGHPDQGHV¶LOtousse, combien de fois il tousse "6¶LOHVWJrQpODQXLWV¶LOQHGRUWSDV 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Si ça entraîne des vomissements, etc., GHVGLIILFXOWpVUHVSLUDWRLUHV« 
ީ E (WYRXVOHXUGHPDQGH]V¶LOVRQWGpEXWpXQWUDLWHPHQWRXV¶LOVRQWIDLWGHVFKRVHVSDUticulières ? 
ީ I 2XLMHOHXUGHPDQGHV¶LOVRQWSULVTXHOTXHFKRVHSRXUODWRX[RXL 
ީ E '¶DFFRUGHWGRQFHQJpQpUDOLOVRQWGDQVOHXUSKDUPDFLHGpMjHQFRUHGX723/(;,/® ou des 
FKRVHVTX¶LOVGRQQHQWjOHXUHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVoDDUULYH ? 
ީ I : Ça leur arrive quand ils ont des plus grands qui ont déjà des traitements antitussifs, ils 
peuvent«oDSHXWOHXUDUULYHUGHGRQQHUXQWUDLWHPHQW 
ީ E '¶DFFRUGGRQFYRXV(il coupe) ? 
ީ I : Mais il y a beaucoup de parents qui savent que maintenant les traitements pour la toux sont 
interdits chez les enfants de moins de deux ans, hein. 
ީ E '¶DFFRUGRXLLOVVRQW« vos patients sont au courant quoi ? 
ީ I : Comment ? 
ީ E ,OVVRQWDXFRXUDQWGRQFF¶HVWHX[TXLSUHQQHQWODUHVSRQVDELOLWpG¶HQGRQQHURXSDVTXRL 
ީ I : Ah dès fois oui.  
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVGHYRWUHF{Wp(il coupe)« . 
ީ I &¶HVWUDUHTXDQGPrPHMHSHQVHRQQ¶HVWSDVGHUULqUHPDLV« 
ީ E : Alors est-FHTXHYRXVSRXYH]PDLQWHQDQWPHGpFULUHYRWUHH[DPHQSK\VLTXHGHO¶HQIDQW ? 
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ީ I  (W EHQ M¶H[DPLQH OH SRXPRQ GHYDQW GHUULqUH -¶H[DPLQH OD JRUJH OHV RUHLOOHV HW DX QLYHDX
abdominal aussi. 
ީ E  '¶DFFRUG« . Maintenant vous pouvez me détailler les informations que vous donnez aux 
parents sur la toux en elle-même ? 
ީ I : Des informations, pardon ? 
ީ E : Des informations sur la toux, sur la toux en elle-PrPH/HPpFDQLVPH« 
ީ I (WEHQOHPpFDQLVPHMHOHXUGLVTXHF¶HVWXQV\VWqPHSRXUpYDFXHUOHVVpFUpWLRQVTXRL 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I  (W TXH SDUIRLV F¶HVW G j XQH LQIODPPDWLRQ 4X¶LO IDXW GRQQHU pYHQWXHOOHPHQW GHs anti- 
LQIODPPDWRLUHVSRXUGLPLQXHUO¶LQIODPPDWLRQGHVEURQFKHVRXGHODJRUJH 
ީ E '¶DFFRUGTXDQGYRXVSDUOH]G¶DQWL-LQIODPPDWRLUHVYRXV«(il coupe) ? 
ީ I : Soit éventuellement donc« GHV DQWL-inflammatoires en (il hésite) genre NOVOPULMON®, 
chose comme ça, enfin surtout pour les petits du FLIXOTIDE
®
 et tout ça en aérosol, soit un anti-
LQIODPPDWRLUHpYHQWXHOOHPHQWGHO¶$'9,/® ou si éventuellement du NIFLURIL® en suppo-. 
ީ E '¶DFFRUGRN. 
ީ I 3RXUGLPLQXHUO¶LQIODPPDWLRQHQOHXUGLVDQWTXHODWRX[HVWGXHjO¶LQIODPPDWLRQpYHQWXHOOHPHQW 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : La gorge, etc. 
ީ E : Pour avoir une action antitussive ? 
ީ I : OXLSRXUGLPLQXHUO¶LQIODPPDWLRQSRXUTXHODWRX[VRLWPRLQVLPSRUWDQWHSDUFHTXHoDIDLWSDUWLH
XQSHXO¶LUULWDWLRQIDLWSDUWLHDXVVLGXV\VWqPe de toux. Au niveau, quand il y a des trachéites, etc. 
ީ E '¶DFFRUG(WDXQLYHDXGHODGXUpHGHODWRX[YRXVOHXUGLWHV ? 
ީ I : De la durée ? 
ީ E : Oui. 
ީ I -HGLVTXHFHODGXUHXQSHXORQJWHPSVDSUqV O¶LQIHFWLRQTXDQGPrPH4X¶LOVSHXYHQWWRXVVHU
quelques MRXUVDSUqVODILQGHO¶LQIHFWLRQ&LQTVL[MRXUVTXRLKHLQ(QIRQFWLRQGHO¶LQIHFWLRQELHQ
sûr. 
ީ E '¶DFFRUG(WSRXUODVXUYHLOODQFH(il coupe) ? 
ީ I 1HSDVV¶LQTXLpWHU 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I dDF¶HVWXQV\VWqPHUpIOH[H 
ީ E : Et au niveau de la gravité ? 
ީ I $SUqVODJUDYLWp MHO¶pYDOXHHQIRQFWLRQGHFRPPHQWOµHQIDQWVHFRPSRUWH6¶LOPDQJHSOXVV¶LO
YRPLW V¶LO GRUW SOXV V¶LO WRXVVH WRXW OH WHPSV V¶LO D GHV GLIILFXOWpV UHVSLUDWRLUHV dD F¶HVW GHV
V\PSW{PHVG¶LPSRUWDQFHGH WRX[TXLPH IDLW pYHQWXHOOHPent donner des choses pour améliorer 
O¶HQIDQW 
ީ E '¶DFFRUG(WVXUODVXUYHLOODQFHGRQF«DX[SDUHQWVYRXVOHXUGRQQH]GHVLQIRUPDWLRQV ? 
ީ I : A non. Rien de particulier sur la surveillance. 
ީ E : Et vous utilisez (il coupe)« . 
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ީ I : En fait, je leur dis H[DFWHPHQWHQOHVTXHVWLRQQDQWMHOHXUGHPDQGHV¶LO\DWRXWFHVV\PSW{PHV
en fait. 
ީ E : Donc plutôt vous les rassurez sur ces symptômes de toux si... . 
ީ I : Oui bien sûr. 
ީ E : Et vous utilisez des schémas ou des dépliants, des posters ? 
ީ I : Non, non, non que la parole. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Pas de schémas. 
ީ E : Pouvez-vous me détailler ce que vous expliquez aux parents sur les différents traitements de 
la toux "/HVGLIIpUHQWVWUDLWHPHQWVTXHYRXVPHWWH]HQ°XYUH 
ީ I : Ben je leur explique, comment, je leur dis. 4XDQGMHPHWVGHO¶KRPpRSDWKLHSDUH[HPSOH&¶HVW
pour«HVVD\HUGHVWRSSHUODWRX[SDUFHTX¶RQQ¶DSDVDXWUHFKRVHKHLQ 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Et autrement les anti-LQIODPPDWRLUHVM¶H[SOLTXHVLPSOHPHQWTX¶LOSHXW\DYRLUXQHLQIODPPDWLRQ
locale qui fait renforcer la toux et donc ça va diminuer la toux.  
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Ou alors éventuellement donc les anti-inflammatoires au niveau des bronches, je leur explique 
TXHF¶HVWXQHLUULWDWLRQDXQLYHDXGHVEURQFKHVHWHQSUHQDQWGHVWUDLWHPHQWVSRXUpYHQWXHOOHPHQW 
désenflammer les bronches, ça va diminuer la toux. 
ީ E '¶DFFRUG(WVXUOHVUqJOHVK\JLpQR-diététiques ? 
ީ I : Non, pas de règle hygiéno-GLpWpWLTXHF¶HVWjGLUHVHPRXFKHU« ? 
ީ E : Voilà exactement. 
ީ I 2XLEDKELHQVUpYLGHPPHQW MH OHXUGLVDXVVLTX¶LO IDXWHVVD\HUG¶pYDFXHU OHVVpFUpWLRQVGX
QH]SRXUSDVTXHoDUHWRPEHGDQVODJRUJHHWFHWG¶pYHQWXHOOHPHQWGHOHVIDLUHFUDFKHUPDLVERQ
FHQ¶HVWSDVWRXMRXUVpYLGHQWFKH]XQHQIDQWGHGHX[DQV 
ީ E : Et vous leur montrez comment réaliser une désobstruction rhino-pharyngée, DRP ? 
ީ I : Non je ne précise pas. 
ީ E 2N$ORUVYRXVP¶DYH]GLWHQDOWHUQDWLYHjODSUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIYRXVXWLOLVLH](il coupe) ? 
ީ I : Des anti-inflammatoires soit en suppo-, soit per os. Soit des anti-inflammatoires genres 
FLIXOTIDE
®
 en aérosol et voilà et dans un BABYHALER
®
 voilà. Soit éventuellement je leur donne 
GHO¶KRPpRSDWKLH'526(5$6FRPSRVp® TXDQGF¶HVWODWRX[VqFKHHW«TXDQGF¶HVWYUDLPHQWGH
la toux grasse IPECA
®
 et si vraiment les parents me disent : « il est très gêné la nuit » je leur dit 
éventuellement de donner du COQUELUSEDAL
®
 suppo-. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I &¶HVWOHVVHXOVWUDLWHPHQWVTXHMHGRQQH 
ީ E  '¶DFFRUG RXL OH &248(/86('$/® est sous forme homéopathique maintenant on peut le 
donner. Et vous avez une formation peut être en homéopathie ? 
ީ I  $EVROXPHQW SDV -H Q¶DL TXH TXHOTXHV VFKpPDV« TXH M¶DL DSSULV HW TXL P¶RQW pWp UDSSRUWpV
mais pas de formation homéopathique. 
ީ E '¶DFFRUG 
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ީ I -¶XWLOLVHGHVUHFHWWHVSRXUOHVFKRVHVVLPSOHV 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : En fait. 
ީ E : Alors je vais passer à la question suivante. Après une non-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]XQ
enfant de moins de deux ans, quel est votre ressenti ? 
ީ I  /HV SDUHQWV VH SODLJQHQW TXH O¶HQIDQW WRXVVH HW LOV UpFODPHQW GHV PR\HQV SRXU DUUrWHU FHWWH
toux. 
ީ E '¶DFFRUG F¶HVWVXUWRXWOHUHVVHQWLGHVSDUHQWV(il coupe). 
ީ I 'RQFLOVVRQWWUqVGHPDQGHXUVF¶HVWXQV\PSW{PHTXLOHVJrQH 
ީ E &¶HVWVXUWRXWOHUHVVHQWLGHVSDUHQWVYRXVYRXVDSSOLTXH](il coupe) ? 
ީ I 0RLSDUFHTX¶DSUqVPRL MH O¶DL LOV UHYLHQQHQWpYHQWXHOOHPHQWSRXUGLUHTX¶LO WRXVVHEHDXFRXS
dDDUULYHTX¶LO\DLWXQHGHX[LqPHFRQVXOWDWLRQjFDXVHGHODWRX[PDLVDXWUHPHQW je ne les revois 
pas après donc« 
ީ E : Alors, bon elles sont un peu redondantes mes questions, mais bon je vous les pose quand 
même. Malgré vos explications les parents veulent un antitussif (il coupe). 
ީ I : Oui. 
ީ E : Que faîtes-vous ? 
ީ I (WEHQMHGLVTX¶RQQHSHXWSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLISXLVTXHF¶HVWLQWHUGLW 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I  (W TXH O¶RQ D TXH OHV PR\HQV KRPpRSDWKLTXHV RX OH &248(/8SEDAL® éventuellement et 
GLPLQXHUO¶LQIODPPDWLRQ-HOHXUGLVoD 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : On ne peut pas. 
ީ E )LQDOHPHQW O¶LQWHUGLFWLRQ oDDXQSHWLW SHXXQ LQWpUrWGDQV OD UHODWLRQ YRXV SRXYH] RSSRVHU
cette interdiction ? 
ީ I %LHQVUTXDQGLOVLQVLVWHQWMH«je pose cette interdiction. On ne peut pas ! Je ne peux pas vous 
SUHVFULUH3DUFHTXHF¶HVWLQWHUGLW 
ީ E  '¶DFFRUG -H YDLV YRXV SRVHU OD GHUQLqUH TXHVWLRQ 4XHOV VRQW VHORQ YRXV OHV IDFWHXUV TXL
auraient conduits à cet échec ? Les parents veulent quand même un antitussif donc quelque part 
il y a un échec dans la consultation. 
ީ I 3DUFHTXHO¶HQIDQWWRXVVHEHDXFRXSHWTXHoDLQTXLqWHOHVSDUHQWV 
ީ E '¶DFFRUGGRQFO¶LQTXLpWXGH 
ީ I 2XLOHXULQTXLpWXGHSDUFHTX¶LOWRXVVHEHDXFRXSTX¶LOQHGRUPHSDVTX¶LOYRPLVVHHWGRQFTX¶LO
QHPDQJHSDV,OVRQWO¶LPSUHVVLRQTXHODWRX[HVWXQV\PSW{PHWUqVLPSRUWDQWTXLVLJQHO¶LQIHFWLRQ
grave. 
ީ E  '¶DFFRUG G¶DFFRUG HW SHXW rWUH HVW-FH TXH F¶HVW OHV KDELWXGHV DQWpULHXUHV GHV SDUHQWV TXL
avaient déjà eu des enfants ? 
ީ I : Ah peut-être oui, bien sûr, bien sûr. 
ީ E : Alors je vais juste vous demander votre profil, si vous voulez bien. Donc je ne sais pas si je 
peux vous demander votre âge ? 
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ީ I : Quarante-neuf.  
ީ E '¶DFFRUGYRXVrWHVPpGHFLQJpQpUDOLVWHHQPLOLHX[XUEDLQVemi rural, rural ? 
ީ I : Urbain, à Pau, en ville quoi. 
ީ E &RPELHQG¶HQIDQWVYRXVYR\H]SDUMRXUHQYLURQ ? 
ީ I &RPELHQG¶HQIDQWVMHYRLVSDUMRXU ? 
ީ E : Oui. 
ީ I : Je vais dire sept ou huit. A peu près. 
ީ E $KRXLYRXVYR\H]SDVPDOG¶HQIDQW 
ީ I -¶DLXQHclientèle assez jeune. 
ީ E : Vous avez une formation médicale continue ? 
ީ I : Oui. 
ީ E &RPPHQWV¶DSSHOOH-t-elle ? Elle a un nom ? 
ީ I 3RXUO¶LQVWDQWM¶DYDLVXQHIRUPDWLRQTXHMHIDLVDLVDYHFLOKpVLWHXQODERUDWRLUHKHLQPpGLFDO 
3RXU O¶LQVWDQW oD V¶HVW Drrêté là, à cause des problèmes de« KHLQ GHV ODERUDWRLUHV 'RQF
autrement je fais la formation, je vais de temps en temps faire des formations avec les labo- 
(note  ODERUDWRLUH VLPSOHPHQW TXL QRXV SURSRVH GHV IRUPDWLRQV SDUFH TX¶LO Q¶\ D SDV GH
formation véritablement avec un nom en fait. Chaque labo- nous propose des formations. Après il 
\DODOHFWXUHGHVPDJD]LQHVO¶HQTXrWHXUFRXSH. 
ީ E : Voilà vous êtes abonnée à des revues médicales ? 
ީ I : Oui revue médicale, Prescrire®, etc. 
ީ E : Et vous avez des noXYHOOHVHQOLJQHGHO¶+$6(il coupe) ? 
ީ I 1RQMHQHUHJDUGHSDV-HQ¶DLSDVOHWHPSV... de regarder. 
ީ E '¶DFFRUGEHQRXL(WFRQQDLVVLH]-YRXVOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶+$6VXUOD prise en charge 
de la toux du nRXUULVVRQG¶RFWREUH ?  
ީ I : Ah bien sûr, de toute façon, la sécurité sociale nous envoie régulièrement des« soit des 
médecins conseils, soit des brochures pour nous indiquer«OHVFRQGXLWHVjWHQLU 
ީ E 2NRQDUULYHj OD ILQGXTXHVWLRQQDLUH-HQHVDLVSDVFRPPHQWYRXV O¶DYH] WURXYH]HVW-ce 
que vous avez (il coupe) des remarques ? 
ީ I : Non tout a été demandé. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I -HSHQVHTX¶LOQ¶\DULHQjUDMRXWHU 
ީ E : Bon ben en tout cas je vous remercie beaucoup et bonne journée. 
ީ I : De rien. Bon courage à vous. 
ީ E : Au revoir. 
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Verbatim de O¶entretien n°9 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp 
 
ީ Enquêteur : La première question. Quels sont les motifs de pression que vous invoquent les 
SDUHQWVG¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVSRXUREWHQLUGHVantitussifs ? 
ީ Interviewé : Des motifs de pression ? 
ީ E : Voilà. 
ީ I : (...) IOQ¶\HQQ¶DSDV 
ީ E : Dans leurs demandes ? 
ީ I : 1RQQRQLOVYLHQQHQWSDUFHTXH« SDUFHTXHO¶HQIDQWWRXVVHHVWHQUKXPpWRXWoDPDLVLOQ¶\D
SDVGHSUHVVLRQSRXUDYRLUGHVDQWLWXVVLIV(QWRXWFDVPRLMHQ¶HQUHVVHQVSDV 
ީ E '¶DFFRUG$ORUVGHX[LqPH$TXHOPRPHQWGH ODFRQVXOWDWLRQSUHQH]-vous la décision de ne 
SDVSUHVFULUHG¶DQWitussif ? 
ީ I  $ORUV GqV OH GpEXW SXLVTX¶LOV VRQW FRQWUH-indiqués chez le nourrisson de moins de deux ans, 
GRQFMHVDLVGqVOHGpEXWTXHMHQ¶HQSUHVFULUDLSDV 
ީ E '¶DFFRUG2NGRQFMHSDVVHjODTXHVWLRQVXLYDQWH&RPPHQWFRQVLGpULH]-vous les antitussifs 
dans le traitement de la toux FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVDYDQWOHXULQWHUGLFWLRQ" 
ީ I 2QGLUDTXHF¶pWDLWXQSLV-aller. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Voilà ça occupait les gens.  
ީ E 2NGRQFYRXVQHFRQVLGpULH]SDVTX¶LOVDYDLHQWXQLQWpUrWSDUWLFXOLHU ? 
ީ I : Non. 
ީ E  4XHVWLRQ VXLYDQWH (W VHORQ YRXV FRPPHQW OHV SDUHQWV G¶XQ HQIDQW GH PRLQV GH GHX[
ans perçoivent les traitements antitussifs ? 
ީ I : Je ne sais pas (rires). JHQ¶HQVDLVULHQ2QDOHGURLWGHUpSRQGUHTX¶RQQHVDLWSDV ? 
ީ E : Oui, oui, complètement. 
ީ I 2XLERQMHQ¶HQVDLVULHQ 
ީ E : Les questions ne sont pas toujours simples effectivement, de répondre. Alors, cinquième 
TXHVWLRQGXFRXS&¶HVWXQSHXUHGRQGDQWSDUUDSSRUWjFHTXHYRXVDYH]GLWWRXWjO¶KHXUHPDLV
bon, faut que je la pose. Dans quelles situations cliniques prescrivez-vous des antitussifs chez un 
enfant de moins de deux ans ? 
ީ I (WEHQMDPDLVKHLQF¶HVWFRKpUHQWULUHV 
ީ E : Vous sentez-YRXVFRPSpWHQWSRXU HVVD\HUGH OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV chez les 
enfants de moins de deux ans ?  
ީ I : Oui. 
ީ E : 0DLQWHQDQWQRXVDOORQVQRXVPHWWUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQHQIDQWGHPRLQV
de deux ans qui vous consulte pour un motif de toux aiguë présumée virale. Les parents vous 
demandent un antitussif. Discutons des moyens que vous utilisez alors pour éviter cette 
prescription. 
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ީ I : Oui. 
ީ E : Pouvez-YRXVPHGpFULUHO¶LQWHUURJDWRLUHGHVSDUHQWVGHFHWHQIDQW de moins de deux ans ? 
ީ I : (FRXWHMHGHPDQGHV¶LODOHQH]TXLFRXOHV¶LOWRXVVHEHDXFRXSSDVEHDXFRXSODQXLW le jour. 
6¶LOYRPLWV¶LOPDQJHV¶LODGHODILqYUHHVVHQWLHOOHPHQWV¶LOVRQWO¶LPSUHVVLRQTX¶LODGXPDOjDYDOHU
le biberon ou la nourriture, ça doit être à peu près ça. 
ީ E : '¶DFFRUG(WYRXVOHXUGHPDQGH]V¶LOVRQWHVVD\pXQWUDLWHPHQW ? 
ީ I : Oui, je GHPDQGHV¶LOVRQWHVVD\pXQWUDLWHPHQWHIIHFWLYHPHQW 
ީ E : Et en général, ils ont débuté quelque chose ? 
ީ I : En général, ils ont déjà essayé le sérum physiologique. 
ީ E : '¶DFFRUGPouvez-YRXVPHGpFULUHYRWUHH[DPHQSK\VLTXHGHO¶HQIDQW" 
ީ I : (...) Oui. Je IDLVWRXMRXUVWRXWFKH]OHVSHWLWV,O\DO¶25/JRUJH RUHLOOHVOHF°XUOHYHQWUH«OD
UHFKHUFKH G¶XQH PpQLQJLWH OHV SRXPRQV HW SXLV M¶DL G IDLUH XQ SHX SUqV OH WRXU 3OXV OD
température que je reprends. Les enfants, je fais toujours tout quelque soit le motif je pense. 
ީ E : Même le poids ? 
ީ I : 3RLGVWDLOOHHWSXLVTXDQGM¶DLOHWHPSVSpULPqWUHFUkQLHQ0DLVoDoDGpSHQGGHVMRXUV 
ީ E '¶DFFRUG3RXYH]-vous me détailler les informations que vous donnez aux parents sur la toux 
en elle-même ? 
ީ I : Alors lHVLQIRUPDWLRQVTXHMHGRQQH(QJpQpUDOM¶H[SOLTXHTXHOHVHQIDQWVUHQFRQWUHQWOHVYLUXV
OHVPLFUREHV&¶HVWXQpWDWQRUPDOHWTX¶LOVVHGpIHQGHQWHQFUpDQWGHVDQWLFRUSVHWTXHGRQFF¶HVW 
QRUPDOTXHOHVHQIDQWVWRXVVHQW&¶HVWXQHUpDFWLRQTX¶HQWUDvQHQt les microbes et donc à priori V¶LO 
Q¶\DSDVGHILqYUHHWTXHV¶LOQHSHUGSDVGHSRLGVjSULRULLOQ¶\DSDVEHVRLQGHV¶LQTXLpWHUSDUFH
TX¶LO D OH QH] TXL FRXOH HW TX¶LO WRXVVH YRLOj (Q JpQpUDO MH GpGUDPDWLVH HQ IDLW VL FH Q¶HVW SDV
dramatique. 
ީ E : Vous leur donnez des consignes de surveillance ? 
ީ I : 2XL F¶HVW oD MH OHXU GRQQH GHV FRQVLJQHV GH VXUYHLOODQFH RXL RXL F¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW GH
YpULILHUODWHPSpUDWXUHHQIDLWHWSXLVODWHPSpUDWXUHHWV¶LOPDQJHELHQRXSDV 
ީ E : Et vous utilisez des schémas ou des dépliants pour expliquer ? 
ީ I : Non, non, pas du tout. 
ީ E  '¶DFFRUG 3RXYH]-vous me détailler ce que vous expliquez aux parents sur les différents 
traitements de la toux ? 
ީ I : (...) JH QH VDLV SDV ELHQ TXRL YRXV UpSRQGUH« . Pour du sérum physiologique, je demande 
toujours« .Je montre comment il faut faire, parce que les gens ne savent pas toujours comment 
bien faire, donc je montre. 
ީ E '¶DFFRUG9RXVIDLWHVXQHGpPRQVWUDWLRQDYHF(il coupe)« . 
ީ I : Voilà je leur explique comment bien faire, ERXFKHUODQDULQHWRXUQHUODWrWHWRXWoD-¶H[SOLTXH
ça en général. 
ީ E (WYRXVPRQWUH]VXUO¶HQIDQW ? 
ީ I : 2XLVXUO¶HQIDQW2XL 
ީ E : D¶DFFRUG très bien. Ok. Et sur les autres moyens ? 
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ީ I : $ORUVOHVDXWUHVPR\HQVPRLM¶XWLOLVHEHDXFRXSODYDSHXUG¶HDX chaude. Faut que je réponde à 
cette question là, à ce moment là ? 
ީ E 2XLOjF¶HVWELHQ 
ީ I : 'RQF M¶H[SOLTXH DX[ SDUHQWV TX¶LO IDXW IOXLGLILHU OHV VpFUpWLRQV HW TXH GRQF TXH OH PHLOOHXU
PR\HQF¶HVWODYDSHXUG¶HDXFKDXGH-HOHXUH[SOLTXHTXHVRLWLOV IRQWFRXOHUO¶HDXFKDXGHGDQVOD
VDOOHGHEDLQHWTX¶LOVVHPHWWHQWDYHFO¶HQIDQWSRXUTXHoDFRXOHHWTXHoDGpJDJHRXDORUVTX¶LO
IDXWFKDXIIHUGHO¶HDXGDQVXQHFRFRWWH-PLQXWHHWTXHOHPHLOOHXUPR\HQF¶HVWGHPHWWUHO¶HQIDQWj
F{WpGHODYDSHXUG¶HDXFKDXGHSOXVLHXUVIRLVSDUMRXUVHQIDLVDQWELHQDWWHQWLRQV¶LOVSUHQQHQWOD
FRFRWWHjFHTX¶LOQHVHEUOHSDV 
ީ E : Et oui. 
ީ I : Je précise toujours. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Ou alors des saturateurs sur les radiateurs mais ça il y a pas beaucoup de gens qui ont ça, 
donc« 
ީ E '¶DFFRUG(WVXUOHVPpGLFDPHQWVTXDQGLOVYRXVGHPDQGHQWXQDQWLWXVVLIYRXVH[SOLTXH]« ? 
ީ I : Ben ils ne me demandent pDVGRQFMHQ¶DLSDVGH« . 2XLM¶DLULHQjH[SOLTXHUSDUFHTX¶LOVQH
me demandent pas. Je dis : « FH Q¶HVW SDV JUDYH YRXV Q¶DYH] TX¶j OH PHWWUH GDQV OD VDOOH GH
bain ªHWRQQHPHGLW ULHQG¶DXWUHHQJpQpUDO-HFURLVTXH OHVJHQVVDYHQWTX¶RQQHPHWSOXV 
G¶DQWLELRWLTXH automatique... qX¶RQ QH PHW SDV DXWRPDWLTXHPHQW G¶DQWLWXVVLIV GRQF M¶DL
O¶LPSUHVVLRQTXH« . Oui je n¶DLSDVEHVRLQG¶HQIRQFHU OHVSRUWHVRXYHUWHVSDUFHTXHOHVSDUHQWV
sont déjà au courant. 
ީ E  '¶DFFRUG G¶DFFRUG WUqV ELHQ $ORUV HW VLQRQ YRXV DYH] G¶DXWUHV PHVXUHV DOWHUQDWLYHV j OD
SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]OHV nourrissons ? 
ީ I : Oui, donc le sérum pK\VLRORJLTXH ODYDSHXUG¶HDXHWSXLVDXVVL MHGRQQHGHVJRXWWHVGDQVOH
nez quand même histoire de faire quelque chose. 
ީ E : En plus du sérum physiologique ? Des gouttes dans le nez en plus du sérum phy- ? 
ީ I : Oui voilà exactement. 
ީ E '¶DFFRUG(WVLQRQGHO¶KRPpRSDWKLH ? 
ީ I : Oui ça arrive mais pas très souvent. 
ީ E '¶DFFRUGRN$ORUVODTXHVWLRQVXLYDQWHHOOHQ¶DXUDSHXW-rWUHSDVWURSG¶LQWpUrWGXFRXS$SUqV
une non-SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLIVFKH]XQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVTXHOHVWYRWUHUHVVHQWL? 
ީ I : (...) Quel HVWPRQUHVVHQWLLOVRXIIOH«&¶HVWVXUWRXWGHPHGLUH© M¶HVSqUHTX¶LOVQHYRQWSDV
revenir dans trois jours » (rires). 
ީ E : '¶DFFRUG 
ީ I : 9RLOj3DUFHTXH MHQHVXLVSDVFRQYDLQFXTXH O¶HQIDQW LUDPLHX[GDQVGHX[ WURLV MRXUVPDLV
M¶HVSqUHVXUWRXWRXLTX¶LOVQHYRQWSDVUHYHQLU 
ީ E '¶DFFRUG(WOHUHVVHQWLGHVSDUHQWV ? 
ީ I : Le ressenti des parents peut-être ils sont un peu« . Oui ils ressortent un peu démunis parce 
que peut-être ils auraient attendu plus, mais finalement je compense par le côté rassurant en 
GLVDQWTXHFHQ¶HVWSDVJUDYHF¶HVWOHVDQWLFRUSVGRQFF¶HVWELHQ 
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ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Donc je compense comme ça. 
ީ E '¶DFFRUGGRQFOjRQYDVHPHWWUHGDQVOHFDVRF¶HVWGHVSDWLHQWVTXLVRQWXQSHXSpQLEOHV 
ީ I : Oui. 
ީ E : Si malgré vos explications, les parents veulent un antitussif, que faîtes-vous ? 
ީ I : Ben je ne le donne pas. 
ީ E '¶DFFRUG(WGXFRXSO¶LQWpUrWGHO¶LQWHUGLFWLRQGHVDQWLWXVVLIVoDSRXUUDLWUHSUpVHQWHUXQLQWpUrW
dans cette situation. On peut leur opposer cette iQWHUGLFWLRQRXLOQ¶\DSDVEHVRLQ ? 
ީ I : 1RQLOQ¶\DSDVEHVRLQ 
ީ E : Et selon vous, quels sont les facteurs qui auraient conduits à cet échec ?  
ީ I : $O¶pFKHFGHTXRL ? 
ީ E : Des parents qui veulent un antitussif malgré... . Si la situation ne c¶HVWSDV(il coupe)« . 
ީ I : Peut être une angoisse, oui une angoisse des parents et puis une mauvaise relation avec le 
médecin peut-être à la limite. 
ީ E : Ok. Je vais poser des questions sur votre exercice. Votre exercice vous le qualifiez comment 
urbain, semi rural, rural ? 
ީ I : (...) Semi-rural. 
ީ E (WYRXVYR\H]jSHXSUqVFRPELHQG¶HQIDQWSDVMRXU ? 
ީ I : En moyenne, je ne sais pas cinq à six. Pas des moins de deux ans, des enfants en général ? 
ީ E : Etes-vous à une formation médicale continue, FMC ?  
ީ I : Oui, je fais SDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUV 
ީ E : Etes-vous abonné à une revue médicale ?  
ީ I : Oui la Revue du Prat® et Prescrire® G¶DLOOHXUV 
ީ E : Etes-vous abonné à des nouvelles en lignes ?  
ީ I : Oui je dois bien être abonné, mais très franchement je ne les regarde pas. 
ީ E : Connaissiez-YRXV OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶+$6 VXU OD prise en charge de la toux du 
nRXUULVVRQG¶RFWREUH ?  
ީ I : Oui. 
ީ E : Par quel biais? 
ީ I : 3UREDEOHPHQWDXGpSDUWSDUXQHLQIRUPDWLRQGHO¶+$6SHXW-être. On a dû recevoir un courrier. 
Je ne me souviens pas très bien. On a dû recevoir quelque chose. 
ީ E : Ok. Donc on est arrivé à la fin du questionnaire. Donc je ne sais pas si vous aviez des 
précisions à apporter. Comment vous avez trouvé le questionnaire ? 
ީ I : 2XLMHQHVDLVSDV2XLF¶HVWLQWpUHVVDQWSDUFHTX¶jODOLPLWHMHWURXYHTX¶LO\DGHVTXHVWLRQVTXL
QHVHSRVHQWSDVSXLVTXHGHWRXWHIDoRQLOVVRQWLQWHUGLWVGRQFVHVHUDLWLQWpUHVVDQWGHVDYRLUV¶LO\
a des médecins qui en donnent encore donc peut-être il y a un intérêt pour savoir si les 
recommandations sont suivies ou pas. Puis comment se débrouillent les généralistes. Donc parce 
TXHVLQRQjSULRULODTXHVWLRQQHVHSRVHSDVSXLVTX¶RQQ¶DSOXVOHGURLW 
ީ  E : Oui. 
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ީ I : 'RQFF¶HVWLQWpUHVVDQWG¶DYRLUOHVUpSRQVHVHWGHVDYRLUFRPPHQWVHGpEURXLOOHQWOHVJHQV6¶LOV
suivent les recommandations ou pas, je ne sais pas. 
ީ E 'RQFQRXVF¶HVWYUDLTX¶RQYDSOXVHVVD\HUGHYRLUOHVVWUDWpJLHVTX¶LOVPHWWHQWHQSODFHSRXU
QHSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIV Voilà. 
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Verbatim GHO¶entretien n°10 
 
Début dHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶interviewé  
 
ީ Enquêteur  LOQ¶\DSDVGHVRXFLV%LHQVUFHVHUDDQRQ\PLVp LO Q¶\DSDVGH . Alors, nous 
DOORQVG¶DERUGFRPPHQFHUSDUQRXVLQWpUHVVHUDX[PpGLFDPHQWVFRQWUHODWRX[(une sirène passe) 
chez les enfants de moins de deux ans. Alors, quelle était votre opinion sur les traitements 
antitussifs avant la modification de leurs AMM ? 
ީ Interviewé : (Il hésite et réfléchit) Au niveau antitussif je pense que... F¶pWDLW TXDQG PrPH XWLOH
SRXU FHUWDLQH WRX[ F¶HVW FHUWDLQ TX¶LO IDXW DX PD[LPXP OD UHVSHFWHU SRXU QH SDV TX¶LO \ DLW
G¶HQFRPEUHPHQWGHGHFRPSOLFDWLRQVPDLVF¶pWDLWTXDQGPrPHGHWHPSVHQWHPSVELHQXWLOH 
ީ E : Pourquoi ? 
ީ I : Utile pourquoi, parce que déjà (il réfléchit) alors soit le gamin a vraiment une grosse 
SDWKRORJLHVW\OHEURQFKLROLWHLPSRUWDQWHHWHWOjELHQVULOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGH... de lui mettre 
GHVDQWLWXVVLIVSXUVSRXUTX¶LOSXLVVHpYDFXHUOHV, les sécrétions par contre de temps en temps il y 
a des petites toux irritatives qui sont pas forcément très productives et qui, qui gênent notamment 
la nuit et qui permettaLHQWGH WHPSVHQ WHPSVG¶rWUHSOXVFRQIRUWDEOH TXHVDQVULHQ&¶pWDLWSOXV
symptomatique certes mais ça pouvait à mon avis aider de temps en temps. 
ީ E '¶DFFRUG'XSRLQWGHYXHGXSRLQWGHYXHGHO¶HIILFDFLWp "7XSHQVDLVTXHF¶pWDLWHIILFDFH ? 
ީ I : (...) Efficace... (il hésite) de faç-... de... oui, oui. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : A long terme, pour dire que ça guéri bof, mais en symptomatique certainement (rires). 
ީ E '¶DFFRUG(WGXSRLQWGHYXHGHVULVTXHV ? 
ީ I &¶HVWOjOjOHSUREOqPHMHSHQVHTX¶LOIDXWTX¶LOIDOODLWVDYRLUjTXLRQOHGRQQDLWHWFRPPHQWRQ 
OHGRQQDLWSDUFHTXHF¶HVWYUDi TX¶LO \DIDFLOHPHQWGHO¶DXWRPpGLFDWLRQHW... une automédication ou 
« jWLHQVLOP¶DYDLWGRQQpoDMHYDLVUHGRQQHUSDUFHTXHoDDELHQPDUFKp ». 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Plus dans la (il hésite) dans le renouvellement en quelque sorte de la pathologie et F¶HVWYUDL
que les enfants de moins de deux ans sont quand même facilement enrhumés et donc facilement 
dans ce cadre là. 
ީ E '¶DFFRUG7XFRQVLGpUDLVWRLTX¶LO\DYDLWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV ? 
ީ I : (Il souffle) pas, pas forcément beaucoup. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I  0DLV F¶HVW YUDL TX¶RQ D... . Je pense que les études montrent des choses et la pratique 
courante... SDV IRUFpPHQW SDUFH TXH F¶HVW VXU GHV SUHVFULSWLRQV PrPH VL F¶HVW TXDQG PrPH
quelque chose de fréquent, on ne peut pas avoir une vision globale. Je pense que la pratique de 
YLOOHWDQWTXHO¶RQQ¶DSDVHXGHSUREOqPHRQQ¶DSDVGHSUREOqPH&HQ¶HVWSDVSRXUFHODTXH
F¶HVWELHQULUHV 
ީ E '¶DFFRUG7UqVELHQ'HX[LqPHTXHVWLRQ(QSUHVFULYH]-vous, en prescriviez-vous avant chez 
les enfants de moins de deux ans ? 
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ީ I : (...) Oui. 
ީ E : Oui et pourquoi alors, dans quelles circonstances ? 
ީ I  ,O VRXIIOH EDK F¶HVW XQ SHX FRPPH FH TXH M¶DL GLW WRXW j O¶KHXUH MH SHQVH TXH DX QLYHDX
V\PSWRPDWLTXHHWGHO¶DLGHTXHoDDSSRUWDLW... sur la, le bien-être de, de, du gamin. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Simplement, voilà... . 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Ouais. 
ީ E : Alors, ensuite... dis-moi ? 
ީ I -¶DYDLVMXVWHXQHSHWLWHTXHVWLRQ F¶HVW OHVDQWLWXVVLIV SXUVRXF¶HVWOHVFHQ¶est pas... . On ne 
parle pas de fluidifiants et de mucolytiques ? 
ީ E : Pour toi... SRXU PRL F¶HVW OH WHUPH JpQpUDO &¶HVW OHV PpGLFDPHQWV FRQWUH OD WRX[ DORUV
HIIHFWLYHPHQWWXYRLVLOQ¶\DSDVGHGLVWLQFWLRQHQWUHOHVGHX[SRXUPRL 
ީ I '¶DFFRUGSDUFHTXHF¶HVWYUDLTXHOHVOHV... mucoly-, les fluidifiants ont été supprimés avant et 
donc on a déjà (rires), on, on a déjà changé de prescription sur ces premiers médicaments là et 
TX¶RQ D UHSRUWp SUDWLTXHPHQW VXU GHV DQWLWXVVLIV SOXV... plus, plus durs, là. Et on a fait une 
deuxième adaptation en fonction de cette deuxième interdiction. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Voilà la petite... parenthèse (rires étouffés). 
ީ E  '¶DFFRUG 7UqV ELHQ 7URLVLqPH TXHVWLRQ (VW-ce que les parents vous demandent des 
antitussifs ? 
ީ I : Oui. 
ީ E : Oui ? 
ީ I 3DUFHTX¶LOVYLHQQHQWHQGLVDQW : « il tousse, il faut arrêter la toux, il a toussé toute la nuit, LOQ¶D 
pas dormi de la nuit à cause de ça ». Donc leur demande quelque part et en premier lieu ça. 
Maintenant les moyens... les parents qui ont... parce que là on est quand même encore en 
charnière : le premier a eu des antitussifs, ça calmait bien et puis bah « pourquoi on ne peut pas 
le donner au deuxième, quoi ? », qui est carrément maintenant, voilà. Donc oui ils sont 
demandeurs. 
ީ E : Et de manière, ils te le demandent de manière détournée ou de manière directe ? 
ީ I : Il y a les deux. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : En disant : « EDKRXLLOIDXWTX¶LODUUrWHGHWRXVVHUTXRLSarce TX¶LO Q¶DUULYHSDVjGRUPLU ». 
ީ E '¶DFFRUG6HORQYRXVquel est le regard des parents sur les traitements antitussifs ? 
ީ I : Ils prennent ça comme (il réfléchit) comme quelque chose qui fait vraiment partie du traitement, 
ils ne le prennent pas forcément comme quelque chose de symptomatique comme on pourrait le 
prendre 
ީ E 3RXUWRLRXLMHW¶pFRXWH ? 
ީ I : Non, non, F¶HVWERQ. 
ީ E 3RXUWRLTX¶HVWFHTXL... TX¶HVWFHTX¶LOVDWWHQGHQWOHVSDUHQWVG¶XQWHOWUDLWHPHQW ? 
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ީ I : (...) Que le... à mon avis que leur enfant... (il hésite) arrête, enfin que le symptôme gênant soit 
calmé par le... par le médicament. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Que la toux elle-PrPHVRLWFDOPpHHWF¶HVWYUDLTXHODWRX[pWDQWXQV\PSW{PHSDUPLG¶DXWUHV
GH ODPDODGLHHWF¶HVWVUTXHVL O¶RQVRLJQH OD UKLQREDK LO WRXVVHUDSOXVYRLOj0DLVSRXUHX[
F¶est le... F¶HVWOHV\PSW{PHJrQDQWTXLTX¶LOVYHXOHQWTX¶LOVRLWFDOPp 
ީ E '¶DFFRUGG¶DFFRUG(WSRXU... maintenant pour, pour toi comment tu les considères maintenant, 
jO¶KHXUHDFWXHOOH ? 
ީ I : Les antitussifs ? 
ީ E : Tout à fait. 
ީ I : (...) Je les... . Bon bah, je, MH SHQVH TXH PDO XWLOLVpV F¶HVW GDQJHUHX[ oD F¶HVW FHUWDLQ 4XH
TX¶LOVVRLHQWTXHFHVRLWIOXLGLILDQWVRXDQWLWXVVLIVSXUV0DLQWHQDQWF¶pWDLWGHWHPSVHQWHPSVGHV
bons petits moyens qui nous permettaient de faire quelque chose parce que... actuellement, le 
SUREOqPHF¶HVWTX¶RQDXQJDPLQ... TXL TXLHVW µHQUKXPp¶HWTXL WRXVVHRQSHXWVLPSOHPHQW OXL
nettoyer le nez et (il hésite) et pas grand-chose (rires). Donc on est limité dans notre... dans nos 
actions qui de temps en temps... je diraLHVWSUHVTXHSOXVSODFHERTX¶DXWUHFKRVHMHVXLVG¶DFFRUG
mais ça ne... les parents restent... UHVWHQWLQTXLHWVVXUTXHOTXHFKRVHTXLQ¶HVWSDVSULVHQFKDUJH 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Voilà. 
ީ E : Et ça, ça pèse lors des consultations ?  
ީ I : (Il réfléchit) ça, ça pèse... je ne sais pas si ça pèse énormément, oui, non, je ne pense pas. 
ީ E '¶DFFRUG3DUFHTXH WXPHGLVDLVTXH OHVSDUHQWVpWDLHQWXQSHX... étaient peut-être un peu 
LQTXLHWVSDUFHTXHO¶RQQHWUDLWDLWSDVOHV\PSW{PH ? 
ީ I : Oui, voilà, ce n¶HVWSDV WHOOHPHQW O¶LQTXLpWXGHYLV-à-vis de mais... mais bah on... de temps en 
temps on nous dit « oui mais ça je le fais déjà » ULUHV(WF¶HVWXQSHWLWSHX OH... la façon dont, 
GRQW OHXU FUDLQWHV¶H[SULPH&¶HVWTXHELHQVRXYHQWRQ OHXUSURSRVHTXHOTXHFKRVHTXH TX¶LOV
font déjà en pratique et peut-rWUHTX¶LOIDXWXQSHWLWSOXVGHWHPSVDYDQWTXHoDIDVVHHIIHW0DLVRQ
est toujours, les, les parents sont toujours trop pressés de voir leur enfant malade. 
ީ E '¶DFFRUGRN 
ީ I : Voilà. 
ީ E 7UqVELHQ$ORUVTXHVWLRQVXLYDQWH6XLWHjODPRGLILFDWLRQGHO¶$00GHVDQWLWXVVLIVDYH]-vous 
mis en place des moyens pour ne plus en prescrire ? 
ީ I : (Il réfléchit) oui, oui... il faut... LOQHIDXWSDVHQSUHVFULUHFDU LOVQ¶RQWSOXV O¶$00oDoDSDUDvW
logique. Et donc on va essayer de... $ORUVMHSHQVHTXHF¶HVWGLIIpUHQWHQWUHOHWRXW-petit et le... 
FHOXLTXLDSUHVTXHGHX[DQV&¶HVWpYLGHQWTXH OHQRXYHDX-né qui, qui est très, très encombré, 
ouais, on va, va... on va y faire attention. Celui qui a une petite rhino à un an et demi, bon ça va 
pas changer grand-FKRVHRQQHYDSDVPHWWUHG¶DQWLWXVVLIVPDLVRQQHYDSDVIRUFpPHQWPHWWUH
GHVFKRVHVWUqVLPSRUWDQWHVDXWRXUF¶HVWF¶HVWXQSHWLWSHXODGLIIpUHQFH-HSHQVHTXHOHVGHX[
H[WUpPLWpVVRQWGLIIpUHQWHVSDUFRQWUHGDQVO¶HQVHPEOHRXLRQHVVD\HGHQHWWR\HUSOXVHWGH... 
peut-rWUH G¶DYRLU OD NLQp XQ SHWLW SHX SOXV IDFLOH SDUFH TXH oD SHXW DLGHU HW GH... . Sinon en 
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adaptation, il y a... (il hésite), à part enlever les antitussifs on ne peut pas vraiment les remplacer 
par autres choses. 
ީ E '¶DFFRUG7XDV... est-ce que tu... XQHDXWUHPDQLqUHGHWRXUQHUODTXHVWLRQF¶HVWGHVDYRLUHVW-
ce que suite à cette interdiction, tu as modi-, tu as mis en place une stratégie particulière à ce 
moment là, pour éviter de prescrire ces médicaments puisque comme tu dis on ne peut plus, on a 
ULHQG¶DXWUHV ? 
ީ I : Oui... on enfin, je ne sais pas comment dire, il faut convaincre les parents, que la toux est à 
UHVSHFWHUHWIDLWSDUWLHGHODPDODGLH-HFURLVTXHF¶HVWGDQVO¶DSSURFKH... DXWRXUGHVSDUHQWVTX¶LO
faut changer ça, peut-être son discours, oui. 
ީ E : Ok. 
ީ I : Voilà. 
ީ E  2N 7UqV ELHQ RN 0DLQWHQDQW QRXV DOORQV QRXV PHWWUH GDQV OD VLWXDWLRQ G¶XQH FRQVXOWDWLRQ
&¶HVW OHVSDUHQWVG¶XQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVTXL YRXVTXL YLHQQHQW YRXVFRQVXOWHUSRXU
une toux qui est due à une rhinopharyngite. Est-ce que vous pouvez PH GpFULUH O¶LQWHUUR-, 
O¶H[DPHQFOLQLTXHO¶H[DPHQFOLQLTXHGHFHWHQIDQWGHPRLQVGHdeux ans ? 
ީ I /¶H[DPHQFOLQLTXH . 
ީ E : Voilà. 
ީ I %DKGpMjYRLUODILqYUHV¶LO\DGHODILqYUH. Deux on va regarder les oreilles, la gorge et aussi 
écouter au niveau pulmonaire, rechercher V¶LO \ D GHV VLJQHV GµHQFRPEUHPHQW DYHF GHV UkOHV
bronchiques ou sibilants... (Il tousse). Avec (il hésite), vraiment après des signes de gravité, de 
WLUDJH GH YUDLPHQW G¶HQFRPEUHPHQW RX DX FRQWUDLUH VL HIIHFWLYHPHQW oD Q¶DL... O¶H[DPHQ
pulmonaire est complètement libre et que le, les sécrétions sont plutôt aux étages supérieurs du 
pharynx (il souffle). 
ީ E 6XUO¶LQWHUURJDWRLUH ?  
ީ I 6XUO¶LQWHUURJDWRLUH$YDQWWRXWFRPPHQWVHSDVVHODQXLWV¶LOHVWUpYHLOOpV¶LO... (il réfléchit) si le 
VRPPHLOHVWSHUWXUEpSDUHLODXQLYHDXGH O¶DOLPHQWDWLRQV¶LOPDQJHELHQRXVL MXVWHPHQW LODXQH
SHUWHG¶DSSpWLWDYHFEHDXFRXSGHVpFUpWLRQVTXLHQFRPEUHQWVRQHVWRPDF... (il réfléchit) que dire 
G¶DXWUH... . Tiens attends, il y a Robin qui frappe (rires) ,QWHUUXSWLRQGHO¶HQWUHWLHQSDUO¶LQWHUYHQWLRQ
de son collègue pendant 25 secondes). 
ީ E : Au niveau des médicaments ? 
ީ I : Au niv-... comment ? 
ީ E : Est-FHTXHWXW¶LQWp-... est-ce que tu poses la question de savoir V¶LOs ont pris des trucs ? 
ީ I : Oui bien sûr, oui, RXL %LHQ VU &H TX¶LOV RQW SULV FH TX¶LOV RQW GpMj IDLW FRPPH... depuis 
combien de temps aussi ça, ça dure... et notamment au niveau de la fièvre si ça fait deux jours 
TX¶LODGHODILqYUHRXVLoDIDLWXQHVHPDLQHHWF¶HVWYUDLTXHFHQ¶HVWSDVDXVVLODPrPHFKRVH ou 
ODUKLQRTXLWUDLQHGHSXLVTXLQ]HMRXUVHWTX¶XQHWRX[TXLTXL... qui se greffe dessus et qui devient 
de plus en plus gênante sur la durée. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Voilà. 
ީ E : EQVXLWHTX¶HVWFHTXHYRXVH[SOLTXH]aux parents sur la toux en elle-même ? 
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ީ I : (...) JH MHSHQVHTXH OHSOXV LPSRUWDQWF¶HVWGH OHXUVLJQLILHUTXH OD WRX[HVWHIIHFWLYHPHQWXQ
PR\HQTXH OH O¶HQIDQWDGHQHWWR\HUj OD IRLVVRQQH]HWVHVSRXPRQV6RQQH]SDUFHTXHEDK
quand ça, quand ça coule par derrière et que ça arrive dans la gorge et bah ça le fait tousser et 
que bien souvent il sort les chandelles du nez et voir il tousse et avale les sécrétions qui coulent 
G¶HQKDXW(WLQYHUVHPHQWV¶LO VHUHPSOLWG¶HQEDVoDSHUPHWG¶pYDFXHUHWGHOLEpUHUOHVVpFUpWLRQV
TX¶LOSHXW\DYRLUDXQLYHDX SXOPRQDLUHSRXUpYLWHUO¶HQFRPEUHPHQW 
ީ E '¶DFFRUG4X¶HVWFHTXHWXOHXUH[SOLTXHVVXUO¶pYROXWLRQGHODWRX[ ? 
ީ I : (Il tousse) Que souvent... souvent la, OD WRX[SHXWrWUH LUULWDWLYHDXGpEXWHWTX¶HOOHSDUDLWSOXV
VqFKH HW TX¶HOOH SHXW pYROXHU YHUV Xn... une évolution un peu plus grasse où là faut justement 
pYDFXHU OHV VpFUpWLRQVHW TXHF¶HVWXQPR\HQ... plus, plus la muqueuse ORL et bronchique est 
inflammatoire, plus il y a de sécrétions et donc plus il faut les éliminer... . 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Les sécrétions, donc il faut la respecter. 
ީ E : Sur sa gravité ?  
ީ I : (Il réfléchit) sur sa gravité... EDKF¶HVWF¶HVWOjRF¶HVWRLOIDXWLOIDXWYRLUODSHWLWHWRX[TXLHVW
qui est pas très gênante et ou effectivement la toux est plus importante voir l ¶HQFRPEUHPHQWTXL
est plus important. Je pense là plus à une bronchiolite par exemple (il tousse) où là vraiment 
O¶DSSDUHLO UHVSLUDWRLUH HVW... HVW HQFRPEUp HW QpFHVVLWH HIIHFWLYHPHQW G¶rWUH GpVHQFRPEUp HW OH
PRPHQWRLOIDXWO¶DLGHUGHFHF{WpOjSOXVTXe de, de penser à arrêter purement et simplement la 
WRX[&¶HVWSOXVMHSHQVHLO IDXWYRLUSOXVOHVFRQVpTXHQFHVGH O¶HQFRPEUHPHQWTXHODWRX[HOOH-
même. 
ީ E 2N/HVFRQVpTXHQFHVGHO¶HQFRPEUHPHQWF¶HVW-à-dire ? 
ީ I : Bah... un gamin qui, qui a du mal à respirer qui... où il y a des, il y a des sibilants, il y a des... un 
tirage, là il y a une... une vraie gravité et faut voir... . 
ީ E : Ok. 
ީ I : Voir V¶LO \DEHVRLQ G¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQ SRXUTXRL SDVSDUFHTXHoDVH WHUPLQHGH WHPSVHQ
temps comme ça ou si simplement une prise en charge par de la kiné peut suffire O¶HQTXrWHXU 
coupe). 
ީ E : Là pour toi... (il coupe) ?  
ީ I : Voilà, par exemple. 
ީ E : Là pour toiF¶HVWFKH]O¶HQIDQWTXLDXQHEURQFKLROLWH ? 
ީ I : Oui par exemple. 
ީ E $ORUVYRLOjG¶DFFRUG$ORUVQRXVRQHVWYUDLPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQHQIDQWTXLjXQHUKLQR-H
précise un peu. 
ީ I  2XL VXU XQH UKLQR F¶HVW YUDL TXH Oj LO \ D... en général, il y a peu de gravité à la toux mais 
attention ça peut, ça peut évoluer sur quelque chose de plus compliqué style foyer pulmonaire ou 
ça peut être... . Il faut être attentif à rechercher ce qui peut-être grave. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I -HSHQVHTXHFµest surtout ça. 
ީ E '¶DFFRUG(WTX¶HVW-ce que tu leur expliques sur la surveillance... de la toux ? 
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ީ I : (Il réfléchit) La surveillance de la toux... . 
ީ E : Est-FHTX¶LOIDXWVXUYHLOOHUTXHOTXHFKRVH ? 
ީ I : Bah... rechercher si... justement quand, quand... qXDQG O¶HQIDQWHVW... YDV¶pSXLVHU OHV VLJQHV
G¶pSXLVHPHQW OHVVLJQHVGH... (il hésite) où il y a un encombrement qui, qui va se... . C¶HVWGHV
signes de complications et de, de... de persistance des symptômes, de fièvre, une mauvaise 
évolution clinique de la rhino qui se complique de, par quelque chose. 
ީ E '¶DFFRUG2N(VW-ce que tu utilises des schémas, des dépliants ou posters pour expliquer aux 
parents ?  
ީ I : Ça arrive. 
ީ E : Ouais ? Tu utilises quoi plutôt, tu fais des sché-, tu dessines ? 
ީ I : Je dessiQH HW SXLV M¶DL GHV GHV SHWLWV WUXFV GHV SHWLWHV SODQFKHV GHV SHWLWV FRPPHQW oD
V¶DSSHOOH " /j M¶DL XQ SHWLW ERXTXLQ Oj IDLW SDU XQ ODER... OHV O¶$FWXDOLWp ,QQRYDWLRQ 0pGHFLQH®, 
O¶$WODVGHO¶2EVHUYDQFH®... . 
ީ E '¶DFFRUGHWWXO¶XWLOLVHVSRXUIDLUHquoi à ce moment là ? 
ީ I : Pour montrer, pour leur expliquer comment, comment... LO UpIOpFKLW VRLW O¶DQDWRPLH VRLW
comment ça marche V¶LO \DQRWDPPHQWSDUH[HPSOHSRXUOHVRWLWHVRXOHVFRPSOLFDWLRQVTX¶LOSHXW
y avoir, comme ça. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Voilà. 
ީ E : Et les... quand tu dessines, tu dessines quoi ? 
ީ I : (Rires). 
ީ E : A peu près. 
ީ I : (Il chuchote et semble gêné) ça dépends, ça dépends... F¶HVWFRPSOLTXpOjULUHV. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Non ça dépend si les parents... oQWO¶DLUGHFRPSUHQGUHMHGLV© RQWO¶DLU » parce que de temps 
HQWHPSVRQDO¶LPSUHVVLRQTX¶LOVFRPSUHQQHQWHWLOVRQWULHQFRPSULVULUHVÇa F¶HVW. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I  &¶HVW XQ DXWUH VXMHW PDLV F¶HVW... ça peut être effectivement une petite, soit... soit une 
précision anatomique soit (il réfléchit) expliquer un mécanisme quelconque quoi... . 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Voilà. 
ީ E 2N&¶HVWOHVTXHVWLRQVXQSHXGLIILFLOHVPDLVUDVVXUH-toi ça va pas durer très longtemps (rires). 
ީ I : (Rires). 
ީ E  $ORUV TX¶HVW-ce que tu expliques aux parents de ce nourrissons sur les traitements 
médicamenteux de la toux ? 
ީ I : (Il réfléchit). 
ީ E : Sur les médicaments que tu leurs prescris... ou pas ? 
ީ I  $X QLYHDX GH OD SUHVFULSWLRQ MH SHQVH TX¶DFWXHOOHPHQW HQ... FH TX¶il y a comme indication 
traitement symptomatique de la toux, il y a plus que les COQUELUSEDAL
®
 suppo-... . 
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ީ E : Juste pour toi le COQUELUSEDAL®, tu le considères comment ? Comme un médicament, 
comme de la phytothérapie ? 
ީ I : (Il réfléchit et rires) Bah comme un... oui, comme un comme un médicament de toute façon. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Parce que même la phyto- HWMHSHQVHTXHF¶HVW il \DXQFRWpDFWLITXDQGPrPHHWTX¶LO\D
des contre-indications et des... GRQFF¶HVW je pense que là ce n¶HVWSDVTXHOTXHFKRVHTui est, 
qui est très dangereux PDLVRXLF¶HVWTXDQGPrPHXQPpGLFDPHQW 
ީ E '¶DFFRUGRN(WSDUUDSSRUWDORUVDX[DQWLWXVVLIVTX¶HVW-ce que tu leur expliques ? 
ީ I : Bah que, TXH TXH F¶HVW DORUV Oj Oj GDQV OH FDGUH GHV GHV... toujours moins de deux ans 
(incompréhension) ? 
ީ E : Toujours, la rhinopharyngite chez un nourrisson. 
ީ I  /j GH WRXWH IDoRQ PDLQWHQDQW F¶HVW FRQWUH-indiqué donc je ne vais pas forcément... les, les 
prescrire. Donc je leur explique plutôt pourquoi je ne les prescris pas (rires). 
ީ E &¶HVW-à-dire ? 
ީ I : Bah, c'est-à-GLUHOHVULVTXHVG¶HQFRPEUHPHQWOHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQVTX¶LOSHXW\DYRLUj
FDXVHG¶HX[ 
ީ E '¶DFFRUG'¶DFFRUG(WWXSUHVFULVDXWUHVFKRVHVjODSOD-, autres choses à ce moment là, pour 
traiter la toux ? 
ީ I : Bah... . 
ީ E 7XXWLOLVHVG¶DXWUHVPpGLFDPHQWVRXQRQ ? 
ީ I : Des... LO UpIOpFKLW EDK G¶DXWUHV PpGLFDPHQWV SDV YUDLPHQW GDQV OH VHQV R LO \ D... si on 
FRQVLGqUHTX¶LO\DXQHJURVVHLQIODPPDWLRQRQSHXWXWLOLVHUGHV... soit des corticoïdes ou des... du 
MAXILASE
®
 qui est autorisé à partir de six mois, qui jouent indirectement sur la toux V¶LO y a moins 
G¶LQIODPPDWLRQLO\DSUREDEOHPHQWXQSHXPRLQVGHWRX[PDLVGLUHFWHPHQWVXU ODWRX[QRQ2Q
ne va pas... . 
ީ E '¶DFFRrd. 
ީ I 6LFHQ¶HVWOHODYDJHHWOH... YRLOj%LHQVXUF¶HVWGHVPR\HQVPDLQWHQDQWSXUHPHQWLQGLUHFWV 
ީ E  '¶DFFRUG 7X P¶DV SDUOp GHV FRUWLFRwGHV 7X OHV XWLOL- F¶HVW OHVTXHOV TXH WX XWLOLVHV HW
comment ? 
ީ I : (...) Surtout le CELESTENE® dans cette... GDQVFHWWHWUDQFKHG¶kJHSDUFHTXµLOVRQWXQHIRUPH
qui est quand même, quand même facile pour le nourrisson... . Bien que le SOLUPRED
®
 en 
RURGLVSHUVLEOHSXLVVHSXLVVHrWUHXWLOLVpDXVVLPDLVF¶HVWSHXW-être un peu plus compliqué selon la 
dose à utiliser 
ީ E '¶DFFRUGRN7UqVELHQ(WOHVFRUWLFRwGHVLQKDOpVSRXUOHFRXSWXOHVXWLOLVHV ? 
ީ I : (...) Oui, oui de temps... oui un peu... . 
ީ E : Chez les moins deux ans ? 
ީ I  &KH] OHV PRLQV GH GHX[ DQV RXDLV F¶HVW F¶HVW LO UpIOpFKLW F¶HVW SOXV FRPSOL-... Ouais, pas 
beaucoup. Je vais dire pas beaucoup (rires). 
ީ E '¶DFFRUG $ORUVHQVXLWHXQHSHWLWHTXHVWLRQ SOXV VLPSOH$TXHOPRPHQWGH OD FRQVXOWDWLRQ
prenez vous la décision de prescrire ou pas... les antitussifs ? 
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ީ I : Bah (il hésite), je... MHYDLVGLUHDXPRPHQWGHIDLUHO¶RUGRQQDQFHDSUqVOHVDSUqVOHVO¶DYRLU
examiné et... pFRXWpOHVOHVSDUHQWV-HSHQVHTXHF¶HVWTXDQGPrPHjODILQGHODFRQVXOWDWLRQ
je... . Enfin, quoique... LOKpVLWH MHYDLV WHGLUHTXHF¶HVWF¶HVWoDSHXW être dès le début en te 
disant que de toute façon on ne va pas les prescrire. Dans 99% des cas, on ne va pas les 
SUHVFULUHGRQFYRLOj'RQFQRQF¶HVW... VLRQFRQVLGqUHTXHRQQHYHXWSDVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIV
F¶HVWDXGpEXW 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Ouais. 
ީ E : Oui, je comprends. Très bien. Ensuite, quelles mesures non-médicamenteuses proposez-vous 
aux parents ? 
ީ I : La désinfection du nez, le lavage du nez... donc effectivement ça peut passer par le... par de la 
NLQpLOVRXIIOHPDLVHQSUDWLTXHF¶HVWVRXYHQW le lavage, quoi. 
ީ E '¶DFFRUGÇa tu leur, tu leur expliques quoi sur le lavage du nez ? 
ީ I  %DK M¶HVVD\H GH OHXU H[SOLTXHU FRPPHQW IDLUH SRXU TXH oD VRLW HIILFDFH ,O UpIOpFKLW 'RQF
comment faire en pratique même si le gamin de toute façon, il ne va pas aimer. Ça parait utile 
pour lui donc... SDUFHTXHF¶HVWDVVH]UpEDUEDWLIXQJDPLQGHGH... de huit mois auquel on veut 
PRXFKHUOHQH]DXTXHORQYHXWIDLUHXQODYDJHHWYRLUO¶XWLOLVDWLRQGXPRXFKHEpEp... . C¶HVW ça... 
ce n¶HVWSDVGHWRXWUHSRVUires) pour, pour les parents. 
ީ E : Et tu penses que les parents le font bien le lavage de nez, globalement ? 
ީ I : Ça GpSHQGGHVTXHOV,O\HQDRXLLOVOHIRQWWUqVELHQHWG¶DXWUHVQRQLOVQHOHIRQWSDV 
ީ E '¶DFFRUG(WWXOHXUIDLVGHVGpPRQVWUDWLRQV ? 
ީ I : Ça arrive. 
ީ E : Ok. 
ީ I : Ça arrive. 
ީ E (WWXHVSOXW{WjO¶DLVHDYHFoD ? 
ީ I : (...) DHVWURLVHQIDQWVTX¶RQDHXRXLULUHV. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Ça aide certainement (rires). 
ީ E : Très bien. Est-ce que tu proposes autres choses que la... que le lavage de nez aux parents ? 
ީ I %DKTX¶HVWFHTXH... (il hésite) ? 
ީ E : Les médicaments on en a parlé, est-FH TXH WX XWLOLVHV G¶DXWUHV PR\- WX SURSRVHV G¶DXWUHV
PR\HQVDX[SDUHQWVG¶DXWUHVFKRVHV" 
ީ I ,OVRXIIOH4X¶HVW-FHTXHTX¶HVW-ce que tu... tu entends par là, je ne sais pas, je ne vois pas là 
FHTXHO¶RQ ? 
ީ E : Est-FHTXHWXMHYDLVW¶DLGHUXQSHWLWSHXGHO¶KRPpRSDWKLHSDUH[HPSOH ? 
ީ I : Ça, oDM¶DYRXHTXHMHVXLVWUqV mauvais en homéopathie... donc... (rires). 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Non (rires). 
ީ E : Est-ce que... du miel ? 
ީ I : De ? 
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ީ E : Du miel ? 
ީ I : Ou... ça peut, pourquoi pas oui. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Ça peut être, effectivement, il y a aussi... . $XVVL XQ WUXF TXL PDUFKH SDV PDO F¶HVW
O¶KXPLGLILFDWLRQGHODFKDPEUHDYHFVRLWOHOLQJHTXLVqFKHGDQV la chambre, soit la cocotte-minute 
TX¶RQ IDLW FKDXIIHU HW TX¶RQ RXYUH GDQV OD FKDPEUH VRLW OD JDPHOOH PDLV oD OD JDPHOOH VXU OH
radiateur ça ne fais pas forcément grand-FKRVH0DLVO¶KXPLGLILFDWLRQTXDQGLO\DXQWUXFTXLHVW
ELHQFRLQFpRXF¶HVWELHQLQflammé, ça aide. 
ީ E : Quand tu dis « la gamelle sur le radiateur »M¶LPDJLQHTXHF¶HVWXQUpFLSLHQWDYHFGHO¶HDX ? 
ީ I : Voilà, tout à fait (rires). 
ީ E : Ok. Très bien, très bien. Question suivante. Si malgré vos explications, les parents vous 
réclament un antitussif, que faîtes-vous ? 
ީ I : (...) JH OHXU GHPDQGH GpMj SRXUTXRL M¶HVVD\H GH VDYRLU SRXUTXRL HW... TX¶HVW FH TX¶LOV
recherchent dans... dans ce médicament avant de dire « oui » ou « non » .Et ça sera certainement 
« non », plus on est éloigné des deux ans qu¶à onze mois et demi (rires). 
ީ E : Oui. 
ީ I : (...) Ah... TX¶HVWFHTXHMHYHX[GLUHQRQ9LQJW... . 
ީ E : Oui. 
ީ I : Vingt deux moi et demi (rires). Ça sera peut-rWUHXQSHXRXL&¶HVWVU 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Voilà. Ok. 
ީ E : Et selon vous quels seraient les, les facteurs qui auraient conduit à un tel échec ? 
ީ I : (IOUpIOpFKLW&¶HVW-à-dire, je ne... ? 
ީ E $XIDLWTXHOHVSDUHQWVPDOJUpYRVH[SOLFDWLRQVLOVFRQWLQXHQWjUpFODPHUXQDQWLWXVVLITX¶HVW-
ce qui aurait pu causer cette mauvaise acceptation, ce désaccord des parents ? 
ީ I : (Il souffle), justement V¶LOVRQWULHQFRPSULVjFHTXHM¶DLUDFRQWpULUHVoDF¶HVWXQjPRQ avis 
XQGHV SUHPLHUV FULWqUHVSDUFHTXHoDF¶HVW... F¶HVW YUDL TXHGH WHPSVHQ WHPSV IDXW UHSUHQGUH 
DYHFG¶DXWUHVWHUPHVHWUpH[SOLTXHUDXWUHPHQW2XODIRUFHGH O¶KDELWXGHFKH]G¶DXWUHVTXDQGLOV 
RQWGHVHQIDQWVSOXVJUDQGVHWHWTX¶LOVRQWGpMjXWLOLVpODUJDPDQXGHVDQWLWXVVLIV 
ީ E '¶DFFRUGRN 
ީ I -HSHQVHTXHF¶HVWOHV... les deux grandes choses. 
ީ E : Et de ton coté, est-ce qu¶LO\DXUDLWGHVFKRVHVTXLDXUDLHQWSXMRXHUOj-dessus ?  
ީ I : Sur... sur le fait que je donne des antitussifs ? 
ީ E : Sur le fait, par exemple, est-ce que tes explications étaient pas très adaptées ou... (La 
VRQQHULHGHSRUWDEOHGHO¶LQWHUYLHZpUHWHQWLW ? 
ީ I : Est-FHTXHPHVDGDSWDWLRQVQ¶pWDLHQWSDVWUqVDGDSWpHV ? Je... (il hésite) oui, je, je... je pense 
TX¶LO IDXWUpH[SOLTXHUGDQVFHVFDV OjPDLV MHQHVXLVSDVFHUWDLQ . EQILQ MH MHSHQVHTX¶LO IDXW
essayer de les convaincre et de leur expliquer comment faire pour éviter les antitussifs, oui. 
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ީ E '¶DFFRUG WUqVELHQ(QVXLWHDORUV3RXUILQLUQRXVDOORQVQRXV LQWpUHVVHUDX[FRQVpTXHQFHV
de ce changement de pratique. Donc, selon vous comment les parents ont accueilli ce 
changement de pratique ? 
ީ I : Comment ils ont accueilli... ? 
ީ E : Ouais. 
ީ I : (Il réfléchit) Bah, le côté, bah ouais on Q¶a plus rien pour soigner... pour soigner mon enfant 
(rires). 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Mais, ça dépend du vécu et de, de... GHFHTX¶LOVRQWFHTX¶LOVRQWFRQQXVGpMjMHSHnse. Parce 
que si effectivement, on leur dit : « Bah voilà, il faut faire comme ça, le... on a pas besoin de... la 
WRX[ F¶HVW XQ V\PSW{PH HW LO IDXW OH UHVSHFWHU SDUFH TXH SDUFH TXH VLQRQ RQ ULVTXH GHV
complications » LOV O¶DFFHSWHQW VDQV SUREOqPH HW V¶ils prennent, V¶LOs pensent que... TX¶RQ OH... 
TX¶RQSUHQGELHQHQFKDUJHOHXULOWRXVVHOHXUUHFR-HQILQOHXUGHPDQGHLOQ¶\DSDVGHUDLVRQV
que ça se passe mal. Maintenant si on leur dit : « $KEDKQRQSDVG¶DQWLWXVVLI3RLQW » HWTXHO¶RQ
Q¶H[SOLTXHSDVF¶HVWVUTXHoDSDVVHPRLQVELHQ 
ީ E : '¶DFFRUG. 
ީ I : Je pense que ça passe par le... OHGLDORJXHoDF¶HVWVU 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I 'DQVO¶DFFHSWDWLRQ. 
ީ E 2N WUqVELHQ4XHOHVW SRXU YRXV TXHOHVW YRWUHRSLQLRQVXU FHWWHPRGLILFDWLRQ G¶$00GHs 
antitussifs ? 
ީ I : (IOUpIOpFKLWEDKTXHF¶HVW... VLRQ O¶XWLOLVDLWDYHFSDUFLPRQLHMHSHQVHTXHoDSRXYDLWrWUHXWLOH
et... GDQVFHUWDLQVFDV4XDQGTXDQGRQO¶XWLOLVHjWRUWHWjWUDYHUVF¶HVWVUTXHYDODLWPLHX[OHV
LQWHUGLUH&¶HVWXQSHWLWSHXOH, le,... mais avec effectivement une auto-médication sur les enfants 
TXLHVWVRPPHWRXWHDVVH]IUpTXHQWHGRQFF¶HVWSHXW-rWUHSDVVLPDOTX¶RQOHVDLWUpJOHPHQWpWRXW
du moins. 
ީ E (WGDQVYRWUHSUDWLTXHFRPPHQWV¶HVWHIIHFWXpYRWUHFKDQJHPHQW ? 
ީ I : Bah... . 
ީ E &RPPHQWYRXVO¶DYH]YpFX ? 
ީ I : Ça nous a compliqués un peu la... la tâche, je vais dire... . 
ީ E : Ouais. 
ީ I : Ouais quand même. 
ީ E 2XDLVoDpWpGLIILFLOHGHV¶DGDSWHU ? 
ީ I : Difficile, pas, pas... ORLQG¶rWUHLQVXUPRQWDEOHPDLVF¶HVWYUDLTX¶RQD... on a restreint à quelques 
petites mesures qui sont pas forcément médicamenteuses et donc... donc dans des explications... 
je dirais qui... qui sont pas inintéressantes au niveau des parents mais certainement prennent plus 
de temps à expliquer les choses. 
ީ E '¶DFFRUGRN(W LO\DGHVFKRVHVTXLRQWIDYRULVpFH... des éléments qui ont aidés, qui vous 
ont aidé à améliorer votre pratique, à changer votre pratique ? 
ީ I : Je ne sais pas (rires). 
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ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Ça F¶HVW F¶HVW GLIILFLOH F¶HVW WRXMRXUV GLIIL-. Si on fait quelque chose, on a... F¶HVW TX¶RQ D
O¶LPSUHVVLRQ TX¶RQ IDLW ELHQ 'RQF... FH TX¶RQ IDLW PDO RQ QH OH YRLW SDV IRUFpPHQW GRQF... F¶HVW
F¶HVWGLIILFLOHGHV¶DXWRFULWLTXHU 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Oui, il y a certainement des choses de temps en temps où il a fallut expliquer un peu plus et 
dire « %DKRXLF¶HVWFRPPHoDTX¶RQIDLWHWF¶HVWPLHX[FRPPHoDTXHFHTX¶RQIDLVDLWDYDQW », 
quoi. Mais en dehors de ça, je ne peux pas... je ne sais pas. 
ީ E : Ça F¶HVW SOXW{W SRXU OHV SDUHQWV PDLV HVW-FH TXH WRL LO \ D TXHOTXH FKRVH TXL W¶D DLGp j
VXUPRQWHUXQSHXFHWWHGLIILFXOWpjSUHVFULUHjQHSOXVSUHVFULUHG¶DQWLWXVVLIV ? Je ne sais pas une 
formation, la lecture de quelque chose, un truc comme ça ? 
ީ I : (...) Pas vraiment non. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I -¶DYRXHQRQULUHV 
ީ E 2NG¶DFFRUG(WLO\DTXHOTXH... TXHOTXHFKRVHTXLSRXUOHFRXSW¶DYUDLPHQWJrQpGDQVFHWWH... 
dans cette modification, dans cette façon de changer ? 
ީ I : Gêné, non pas... non, pas vraiment. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Non. 
ީ E : Ok. Et est-ce que tu ressens de la pression, de la part des parents par rapport à ça ? 
ީ I 'HWHPSVHQWHPSVGHWHPSVHQWHPSVF¶HVW : « Mais docteur il faut vraiment, il faut vraiment 
FDOPHU VD WRX[SDUFHTXHF¶HVW LO V¶HQVRUW SDVHW... il faut faire quelque chose pour lui », quoi. 
&¶HVWSOXVXQHFUDLQWHHWXQHDQ[LpWpTXH... HWGHGLUHRQQ¶DSDVPLVXQPpGLFDPHQWSRXUoDPDLV
RQDPLVXQHQVHPEOHGHPHVXUHVTXLYRQWIDLUHTXHoDYDV¶DPpOLRUHU 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : DH PHWWUHXQQRPHQILQXQHVROXWLRQVXU XQV\PSW{PHF¶HVW WRXMRXUVSOXVVDWLVIDLVDQWSRXU
que... SRXUGHVSDUHQWVTXHGHTX¶XQHQVHPEOHGHPHVXUHV... . 2XLEHQRXLXQHIRLVTX¶LOVHUD
JXpUL LO WRXVVHUDSOXVTXRL F¶HVW... (rires). Mais de temps en temps les parents recherchent un 
truc... il a ce symptôme là, il faut donner ce, ce... . Même si dans notre pratique à nous... on ne 
FKHUFKHSDVoDTXRLYRLOj&¶HVWoDTXLHVWSHXW-être le plus difficile, à faire accepter aux parents 
de pas avoir une réponse avec un, un truc précis pour tel symptôme. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Je dirai ça comme ça. 
ީ E : Tu penses que les parents recherchent une solution miracle ? 
ީ I : Toujours (rires). 
ީ E : Et que pour eux (il coupe)... ? 
ީ I : (...) Et bien. Ça F¶HVWOHOHLWPRWLYTXLressort dans la majorité des cas, mais... . « 6¶LOHVWPDODGH
RQQHYDSDVPHOHSUHQGUHjODFUqFKHTX¶HVW-ce que je vais en faire ? » (rires). 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I &¶HVWDXVVLoD 
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ީ E '¶DFFRUGWUqVELHQ$OOH]GHUQLqUHTXHVWLRQPDLQWHQDQW(VW-ce que tu te sens compétent pour 
HVVD\HUGHOLPLWHUODFRQVRPPDWLRQG¶DQWLWXVVLIFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHdeux ans ? 
ީ I : Compétent "ULUHV&¶HVWGXUFRPPHTXHVWLRQoD3DUFHTXH« 
ީ E : On peut remplacer par capable. 
ީ I : (...) CDSDEOHRXLF¶HVWFHTXHMHIDLVGRQFULUHV 
ީ E '¶DFFRUGGRQFF¶HVWXQHPDQLqUHG¶rWUHFRPSpWHQW(il coupe). 
ީ I &¶HVWFHTXHM¶HVVD\HGHIDLUHRXLRXL... je pense oui. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Dire... compétent je n¶HQ VDLV ULHQ LO UpIOpFKLW 4X¶RQ V¶HVW DGDSWp FHUWDLQHPHQW PDLV RQ
V¶DGDSWHMHSHQVHTX¶RQV¶DGDSWHjLOKpVLWHon, on vogue sur les... sur les modes un petit peu 
GDQVO¶H[HUFLFHGHODPpGHFLQHJpQpUDOH 
ީ E : Hum. 
ީ I %RQEDKoDF¶Hst interdit bon... d¶DFFRUGRQYDIDLUHDXWUHPHQWSDUFHTX¶RQRQIDLVDLWFRPPHoD
PDLV LOYDIDOORLUV¶DGDSWHU/jF¶HVW... on nous démontre que FHQ¶HVW SDVELHQERQF¶HVW... . On 
QRXV DYDLW GpPRQWUp DYDQW TXH F¶pWDLW ELHQ GRQF... . %LHQ VU TX¶LO IDXW FKDQJHU VHV méthodes 
maintenant... LO\DGHVIRLVRQDO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHXQSHWLWSHXWULPEDOpGDQVGHVLOKpVLWHGDQV
des choses, on ne VDLWSDVWURSSRXUTXRLGHWHPSVHQWHPSV/jM¶pODUJLVOHFDGUHPDLV... . 
ީ E : Oui, je vois ce que tu veux dire. 
ީ I : Voilà qXRLF¶HVWGHWHPSVHQWHPSVGHVUHFRPPDQGDWLRQVTXLVRQWIOXFWXDQWHVTXLpWDLWYUDLj
XQPRPHQWHWTXLGHYLHQQHQWIDXVVHVjG¶DXWUHVLO\HQDSOHLQHQPpGHFLQHHWMHSHQVHTX¶LOIDXW
VDYRLUHIIHFWLYHPHQWV¶DGDSWHUGHWRXWHIDoRQ 
ީ E '¶DFFRUG(WOjSRur revenir sur les antitussifs et sur la modification de leurs AMM. Est-ce que 
tu penses avoir les clés, en tout cas avoir obtenu les moyens pour justement adapter ta pratique 
et de... réussir à ne plus en prescrire ? 
ީ I  -H FURLV TXH SDU O¶KDELWXGH RXL RQ Q¶\ D SDU OH... SDUFH TXH F¶HVW F¶HVW... . /j F¶HVW YUDLPHQW
quelque chose de... auquel on est confronté quotidiennement et donc oui... F¶HVWYUDLTX¶RQHVW... 
TX¶LODELHQIDOOXV¶DGDSWHUIRUFpPHQWjFHWWHSUDWLTXHOj 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Parce que oui F¶HVWF¶HVWTXRWLGLHQoD&¶HVWQRWUHSDLQTXRWLGLHQ 
ީ E : Très bien, ok. 
ީ I : Voilà. 
ީ E : Alors, on a quasiment fini, reste plus que des petites questions très rapides sur ton profil un 
SHWLWSHX$ORUVF¶HVW... bon vous êtes un homme. Quel est votre âge ? 
ީ I : Cinquante et un. 
ީ E 'RQFYRXVrWHVPpGHFLQJpQpUDOLVWH9RXVH[HUFpHQPLOLHXXUEDLQF¶HVWFHOD ? 
ީ I : Oui. 
ީ E : Combien voyez-YRXVG¶HQIDQWVSDUMRXUVjSHXSUqV ? 
ީ I ,OKpVLWH'¶HQIDQWVSDUMRXU ? Ça F¶HVWGXU 
ީ E : A peu près. 
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ީ I : (Il réfléchit) Je ne sais pas cinq ou six... .Ouais, on va dire comme ça, cinq,... cinq, six, je ne 
sais pas, ouais. Je ne VDLVSDVTX¶HVW-FHTX¶HQSHQVHVWRL (rires) ? 
ީ E : Ça doit être un peu près ça, ouais (rires). A peu près. Est-ce que vous avez une formation 
médicale continue ? 
ީ I : (...) Je vais dire oui. 
ީ E 2XDLVF¶HVWODTXHOOH ? 
ީ I 2QDO¶DPLFDOHGHVPpGHFLQVGXFRLQ(QJpQpUDORQDXQHIRUPDWLRQ... on se réunit à peu près 
une fois par mois. 
ީ E +XPG¶DFFRUG 
ީ I &HQ¶HVWSDVWRXWOHWHPSV tout le temps, mais oui, je ne vais pas à toutes mais il y a ça. Et puis 
GHWHPSVHQWHPSVM¶HVVD\HGHIDLUHG¶DXWUHVIRUPDWLRQVHQGHKRUVVDQVSDUOHUGHV... purement 
des laboratoires ou des... M¶HVVD\HG¶DYRLUGHWHPSVHQWHPSVG¶DXWUHV M¶HQDLSDVIDLWEHDXFRXS
PDLVM¶HQDLIDLWTXHOTXHVXQHV 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Sur des sujets divers et variés. 
ީ E '¶DFFRUGHVW-ce que tu IDLVSDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUs ? 
ީ I : Non, pas vraiment. 
ީ E : Est-ce que tu es abonné à une revue médicale ? 
ީ I : (...) Abonné oui. Enfin... . 
ީ E : Laquelle ? 
ީ I : (...) J¶DLOHOD5HYXHGX3UDWLFLHQ® et Prescrire®. 
ީ E '¶DFFRUGRNWUqVELHQ Est-ce que tu es abonné à des nouvelles en lignes ? 
ީ I : Non, je vais dire non. De temps en temps des trucs mais non, je n¶DLSDVSDVXQWUXFUpJXOLHU
non. 
ީ E '¶DFFRUGRN(QILQHVW-ce que tu connaissais les recommandations de la HAS sur la prise ne 
FKDUJHGHODWRX[GXQRXUULVVRQG¶RFWREUH ? 
ީ I : (Il hésite) Comme ça, je vais diUH QRQ /¶+$6 HOOH IDLW WHOOHPHQW GH SXEOLFDWLRQV TXH M¶HQ DL
MXVWHPHQWUHJDUGpFHPDWLQF¶HVWYUDLTXH..., il faudrait les lire... OHVOLUHSOXVF¶HVWYUDL-HSHQVH
(rires). 
ީ E : Celle-là tu ne O¶DSDVYXSDVVHUDORUV ? 
ީ I : Celle... dire que je ne O¶DLpas vue passer... je ne O¶DLSDVOXe en détails certainement. 
ީ E '¶DFFRUGRN 
ީ I 9RLOj0DLVF¶HVWjFDXVHGHoDTX¶LOVOHVRQWLQWHUGLWVGRQFTXHOTXHSDUWRXLMHOHVDLV-HO¶DL
lue en détails, non. Voilà. 
ީ E (WWXO¶DVHXSDUTXHOELDLV ? 
ީ I : Aïe (rires). 
ީ E : Par courrier, par mail ? 
ީ I -HGLUDLVGDQVODSUHVVHRQDSDUOpGHO¶DUUrWGHVDQWLWXVVLIVGRQFGHVUHFRPPDQGDWLRQV+$6
oui. 
ީ E '¶DFFRUG 
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ީ I : Voilà. 
ީ E 2NWUqVELHQGRQFF¶HVWSDUIDLW2QHVWDUULYpDXWHUPHGXTXHVWLRQQDLUH0HUFLoDa été très 
intéressant, même si ça a été un petit peu long. Excuse-PRLMHW¶DYDLVGLWXQHGHPL-heure, on en 
HVW j FLQTXDQWH PLQXWHV -H P¶H[FXVH 8QH GHUQLqUH TXHVWLRQ : Comment as-tu trouvé le 
questionnaire ? 
ީ I : (...) C¶HVWYUDLTXHF¶HVWGLIILFLOHGHSDrOHUFRPPHoDG¶XQHQJpQpUDOSDUFHTXHF¶HVWYUDLTXH
oDUHJURXSHTXDQGPrPHSDVPDOGHFKRVHVF¶HVWSHXWrWUHXQSHWLWSHXUpSpWLWLIGDQVOH... dans 
OH PDLV F¶HVW FRPSOLTXp OHV TXHVWLRQQDLUHV 1RQ QRQ F¶HVW F¶HVW F¶HVW LO KpVLWH 3DU FRQWUH, 
F¶HVWYUDLTXHF¶HVWXQVXMHWLOKpVLWHTX¶HVWXQHPRGLILFDWLRQGHQRWUHSUDWLTXHoDF¶HVWVUGRQF... 
RXLF¶HVWLQWpUHVVDQW 
ީ E '¶DFFRUGRN7UqVELHQ 
ީ I : Voilà. 
ީ E -HWHUHPHUFLHG¶DYRLU... G¶DYRLUSDUWLFLSpMHWHIHUDLSDUYHQLU... . 
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Verbatim GHO¶entretien n°11 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp 
 
ީ Enquêteur : Alors première question. Donc nous allons nous intéresser aux médicaments contre 
ODWRX[FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHdeux ans. 
ީ Interviewé : Hein, hein. 
ީ E : Alors quelle était votre opinion sur les traitements antitussifs avant la modification de leurs 
AMM ? 
ީ I : Alors, je n¶HQSUHVFULYDLVMDPDLV 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I 'RQFoDF¶HVWVLPSOHULUHV 
ީ E : Donc même avant leur interdiction chez O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQVYRXVQ¶HQSUHVFULYLH]
pas ? 
ީ I -HO¶DLSHXW-être fait une ou deux fois sur grosse pression des parents ou sLMDPDLVLOVP¶DYDLHQW
dit : « OK EHQ M¶HQ DL GpMj GRQQp GH WRXWH PDQLqUH » mais FH Q¶pWDLW vraiment pas dans mes 
KDELWXGHVGHEDVHVGRQFoDQ¶DSDVFKDQJpJUDQGFKRVH 
ީ ('¶DFFRUG 
ީ I : En sachant que je ne suis pas installée depuis très longtemps finalement moi. 
ީ E : Ça fait combien de temps que vous êtes installé ? 
ީ I : Ça doit être (il hésite) si je ne me trompe début 2005. 
ީ E '¶DFFRUGHWDXQLYHDXGHOHXUHIILFDFLWpYRXVOHVFRQVLGpULH]FRPPHQW ? 
ީ I &¶HVWVXUWRXW OHVHIIHWV LQGpVLUDEOHVHWSXLV OHV ULVTXHVTXL IDLVDLHQWTXH M¶H[SOLTXDLVDX[JHQV
TX¶LO\DYDLWG¶DXWUHVPR\HQVHWTXHILQDOHPHQWHQOHXUH[SOLTXDQWTX¶LO\DYDLWDXWDQWGHULVTXHTXH
GHEpQpILFHILQDOHPHQWOHVJHQVVRQWDVVH]UDLVRQQDEOHVHWO¶pWDLHQWGpMjDYDQWTX¶RQOHXURSSRVH
la contre-indication quoi. Donc moi MHQ¶DL jamais eu vraiment de soucis. 
ީ E '¶DFFRUGRN(WYRXVOeurs avanciez quels risques aux parents ? 
ީ I  ,O LQVSLUH4XHF¶pWDLWGHVGpULYpVGHFRGpLQH4X¶LOVDYDLHQWGpMjYX O¶HIIHWTXHoD IDLVDLWVXU
HX[(QILQERQM¶H[SOLTXDLVGHIDoRQVLPSOHTXHFHQ¶pWDLWSDVDQRGLQTXHoDULVTXDLWG¶HQGRUPLU
leurs enfants etc.  
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Ça passait pas mal. 
ީ E '¶DFFRUG/DTXHVWLRQVXLYDQWHF¶pWDLW : En prescriviez-YRXVDYDQWFKH] O¶HQIDQWGHPRLQVGH
deux ans ? 
ީ I : Non. 
ީ E : Donc non, ok. Est-ce que les parents vous demandent des antitussifs ? 
ީ I : Alors (il KpVLWHEHQGHPRLQVHQPRLQVSDUFHTXHGXFRXSF¶HVWTXDQGPrPHHQILQF¶HVWGHV
parents que je finis par bien connaître et ils me connaissent bien et ils ont bien compris« 
rarement on va dire. 
ީ E '¶DFFRUG 
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ީ I : Ça arrive encore rarement. Ou alors ils ne vont pas le formaliser en disant « je veux un 
antitussif », ils vont dire « EHQYRXVDYH]ULHQG¶DXWUH » (rires) et on sait bien ce que ça veut dire 
quoi. 
ީ E '¶DFFRUG(WGXFRXSSRXUTXHOOHVUDLVRQVLOVHQGHPDQGHQWGDQVFHFDVOj ? 
ީ I : (Il hésite) ParFH TXH MH SHQVH TX¶LOV RQW O¶LPSUHVVLRQ TXH OD WRX[ GH OHXU HQIDQW F¶Hst un 
symptôme« . MRLO¶LPSUHVVLRQTXHM¶DLF¶HVWTX¶jFKDTXHIRLVLOVQHFRPSUHQQHQWSDVIRUFpPHQW
TXH OD WRX[ F¶HVW TXDQG PrPH TXHOTXH SDUW XQ UpIOH[H QRUPDO GX FRUSV HW TXH FH Q¶HVW pas 
forcément les symptômes, le plus, le plus inquiétant pour nous. Et du coup ça fait du bruit, ça 
UpYHLOOHOHVHQIDQWVoDUpYHLOOHOHVSDUHQWVGRQFXQSHWLWVLURSF¶HVWSDVPDO$XIRQGF¶HVWSRXU
oDTX¶RQOHGHPDQGHODSOXSDUWGXWHPSVF¶HVWSRXUEien dormir. 
ީ E '¶DFFRUG(WTXDQGLOVYRXVGHPDQGHQW : « YRXVQ¶DYH]SDVDXWUHVFKRVHVDORUV ? » vous leurs 
dites quoi, vous ? 
ީ I : Je dis, maintenant je pose, très rapidement « EHQGHWRXWHIDoRQQRQHWPrPHVLMHYRXODLVM¶DL
plus de droit avant deux ans ». Même après pour les enfants un peu plus âgés de deux ans, je dis 
« EHQDWWHQGH]F¶HVWSDVSDUFHTX¶LO D WURLVDQVTXH MH YDLV OXL PHWWUHXQDQWLWXVVLI il y a un an 
F¶pWDLWLQWHUGLWSRXUOXLoDUHVWHDXVVLGDQJHUHX[SRXUVHVWURLVDQVTXHSRXUVHVGHXx ans », donc 
M¶DUULYHPrPHXQSHWLWSHXjUHWLUHUGHPDSUHVFULSWLRQHQWRXWFDVGHOHXUIDLUHFRPSUHQGUH 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I (WSXLVGHWHPSVHQWHPSVoDP¶DUULYHGHOHXUFRQVHLOOHUXQSHXGH&248(/86('$/® depuis 
TX¶LO\DPRLQVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVGHGDQVSRXUFHUWDLQVTXRLSRXUYUDLPHQWOHXUIDLUHDFFHSWHU 
O¶LGpH,OIDXWTXDQGPrPHIDLUHTXHOTXHFKRVHSRXUOHXUHQIDQWTXRL,O\HQDF¶HVWoDPDLVOjMH
fais rien pour eux quoi. 
ީ E : Ben oui. 
ީ I : Voilà. 
ީ E : Et selon vous quel est le regard des parents sur les traitements antitussifs ? 
ީ I : Il y en a qui ont bien que, il y en a qui ont bien comprit le mécanisme de toux et qui finalement 
FRPSUHQQHQWTXHGqV IRLV OD WRX[F¶HVWEpQpILTXHHQILQEpQpILTXe, ça permet de drainer etc. et 
G¶DXWUHVDORUVPRL MHVXLVGDQVXQTXDUWLHUXQSHWLWSHX... pas difficile mais assez populaire, ben 
OHXUVJDPLQVLOVIRQWGXEUXLWLOVOHVUpYHLOOHQWIDXWSDVTXµLOVOHVUpYHLOOHQWTXRL-¶DLYUDLPHQWGHX[
populations, des gens qui comprennent très bien, des gens qui veulent juste que leurs gamins leur 
IRXWHQWODSDL[ODQXLW-¶DLoD 
ީ E '¶DFFRUGHWVHORQYRXVLOVOHVFRQVLGqUHQWHIILFDFHVOHVWUDLWHPHQWVDQWLWXVVLIV ? 
ީ I : Ouais, enfin en tout cas ceux qui (se répète) qXL OHGHPDQGHQWSRXUTXH O¶HQIDQWGRUPHELHQ
2XDLVSDUFHTXHMXVWHPHQWO¶HQIDQWGRUWPLHX[EHQRXLULUHV 
ީ E '¶DFFRUG(WGRQFFRPPHQWFRQVLGpUH]-vous maintenant les antitussifs dans le traitement de la 
WRX[FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHdeux ans ? 
ީ I : (Il KpVLWH0RLoDQHPHYLHQWSDVjO¶LGpHGHOHSUHVFULUHGRQFMHOHFRQVLGqUHSDVGXWRXW,OHVW
VRUWL HQILQ LO Q¶HVW MDPDLV HQWUp ,O Q¶HVWSDVGDQVPRQSDQHOGH WUDLWHPHQWGH WRXWH IDoRQGRQF
sans intérêt. 
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ީ E : Ok, bon je continue les questions. Suite jODPRGLILFDWLRQGHO¶$00GHVDQWLWXVVLIVDYH]-vous 
mis en place des moyens pour ne plus en prescrire ? 
ީ I %HQYXTXHM¶HQSUHVFULYDLVSDVDYDQWMHQHYDLVSDVIRUFpPHQWFKDQJHUGHGLVFRXUV 
ީ E : Voilà. 
ީ I $VDYRLU TXH OH PRXFKDJH F¶HVW LPSRUWDQW OHXU expliquer le mécanisme de la toux, leur dire 
TXDQG UHYHQLU HQILQ YRLOj GRQF PRL MH Q¶DL SDV YUDLPHQW FKDQJp TXHOTXH FKRVH DYHF OD
PRGLILFDWLRQG¶$00ILQDOHPHQW 
ީ E '¶DFFRUGWUqVELHQ 
ީ I -¶DLMXVWHSXSOXV«IDLUHFRPSUHQGUHDX[UpFDOFLWUDQWVTXHWRXWe façon PrPHVLMHO¶DYDLVYRXOX
maintenant je ne peux plus. A la rigueur je me suis juste dès fois appuyée sur : « Ah bah non 
UHJDUGH]PDLQWHQDQWLOQ¶\DPrPHSOXVOHGURLW ». 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I 0DLVF¶HVWWRXWTXRL 
ީ E : Nous allons nous mettre dans la siWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQ/HVSDUHQWVG¶XQHQIDQWGHPRLQV
de deux ans vous consultent pour une toux due à une rhinopharyngite. Pouvez-vous me décrire 
O¶H[DPHQFOLQLTXHGHFHWHQIDQW de moins de deux ans? 
ީ I  &H TXH MH YDLV OXL IDLUH $ORUV MH UHJDUGH G¶DERUG V¶LO D GH OD ILqYUH MH SRVH OD TXHVWLRQ j
O¶LQWHUURJDWRLUHHW MHUHPHVXUH-¶H[DPLQH OjF¶HVWDVVH]V\VWpPDWLTXH/HVRUHLOOHV ODJRUJH OHV
]RQHVJDQJOLRQQDLUHVXQHDXVFXOWDWLRQSXOPRQDLUHHWSXLVEHQXQSHWLWSHXO¶H[DPHQJpQpUDOGH
O¶HQIDQWHst-FHTX¶LOGRUWELHQHVW-FHTX¶LOFRQWLQXHjELHQPDQJHUHVW-FHTX¶LOSOHXUHEHDXFRXS
YRLOjHVVHQWLHOOHPHQWoDMHOHSqVHMHOHPHVXUHVLoDQ¶DSDVpWpIDLWGHSXLVORQJWHPSVSRXUYRLU
un peu ce qui a changé, puis voilà. 
ީ E '¶DFFRUGYRXVOHVSHVH]systématiquement les enfants? 
ީ I 2XLTXDVLPHQWEHQVLMHO¶DLYXGHX[MRXUVDYDQWSRXUDXWUHFKRVHTX¶XQHJDVWURSHXWrWUHSDV
RXDLVGHWRXWHIDoRQLOVVRQWWRXVGpVKDELOOpVDSUqVF¶HVWGHX[VHFRQGHVGHSOXVVXUODEDODQFH
donc oui, je les pèse très facilement en tout cas. 
ީ E : Et vous leur demandez aux parents s¶ils ont donné des médicaments particuliers à leur 
enfant ? 
ީ I 2XDLVF¶HVWYUDLV\VWpPDWLTuement, quasi-systématiquement, « 4X¶HVW-ce que vous avez déjà 
GRQQpRXTX¶HVW-ce que vous avez déjà fait ? ». 
ީ E '¶DFFRUG(WHQJpQpUDOTX¶HVW-FHTX¶LOVRQWGpMjIDLW ? 
ީ I  $ORUV F¶HVW IDFLOH LOV RQW GpMj GRQQp XQ SHWLW '2/,35$1(®, ça ils le mettent le petit suppo-. 
(QILQM¶pWDLVSDUWLHVXUWRXWVXUOHVQRXUULVVRQVOHVMHXQHVQRXUULVVRQV facilement ils ont donné au 
PRLQV oD DSUqV TXDQG F¶HVW OD WRXWH SUHPLqUH IRLV TXH oD OHXU DUULYH OH WRXW SHWLW EpEp
généralement ils sont assez désarmés donc justement ils viennent, ils savent plus trop quoi faire 
et savent pas quoi faire. Après ceux que M¶DLGpMjYXMHOHXUDLGpMjH[SOLTXpGRQFVRXYHQWLOVRQW
GpMjUHGUHVVpODWrWHGHO¶HQIDQWODQXLWLOVRQWGpMjIUDFWLRQQpOHVUHSDVLOVRQWIDLWOHPRXFKDJHGH
nez, ils ont humidifié la pièce voilà. Généralement ils ont déjà fait ça. 
ީ E : Ok, alors qX¶HVW-ce que vous expliquez aux parents sur la toux en elle-même ? 
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ީ I 4XDQGODWRX[GHUKLQRHVWDVVH]JUDYHMHOHXUH[SOLTXHTXHF¶HVWVLPSOHPHQWXQHKLVWRLUHGH
mécanisme. Après je caricature toujours, pour leur faire passer des messages mais ce qui devrais 
couler par le devant, par le nez, ça coule par derrière et comme un bébé est facilement allongé ça 
OHIDLWWRXVVHUPDLVF¶HVWVLPSOHPHQWGHVJODLUHVTX¶LOQ¶DSDVODIRUFHOXLGHFUDFKHUFRPPHHX[
cracheraient. Et donc je leur dit : « VRXV Q¶DYH] TX¶j PRXFKHU O¶HQIDQW YRXV QH FRPSWH] SDV
combien de fois vous vous mouchez ou vous éternuez par jour et ben ne comptez pas combien 
GHIRLVYRXVOHIDLWHVjO¶HQIDQWF¶HVWPLHX[4XDQGLO\DEHVRLQHWSXLVYRLOD » 
ީ E 2N(WVXUO¶pYROXWLRQGHODWRX[ vous leur dites quoi ? 
ީ I : Alors si on est vraiment sur une toux sèche période bronchiolite par exemple je vais très 
facilement leur dire : « AWWHQWLRQFHTXHMHGLVOjQ¶HVWSDVIRUFpPHQWYDODEOHGHPDLQFHsoir, cette 
QXLW GRQF Q¶KpVLWHU pas cette nuit VL YUDLPHQW LO GHYLHQW HVVRXIIOp HWF TX¶LO QH GRUW SDV ELHQ j
UHFRQVXOWHUHQXUJHQFHQ¶KpVLWH]SDVjPHUDSSHOHUGHPDLQ ª'RQFoDF¶HVWVXUOHVWRX[VqFKHV
sur les toux un peu grasses de rhino classique (incompréhension) on temporise, on prend son 
temSVWDQWTXHEpEpGRUWELHQPDQJHELHQWDQWTX¶LOQ¶DSDVGHILqYUHRQWUDQTXLOOLVHTXRLYRLOj 
ީ E : Sur une toux de rhinopharyngite, vous leur donnez des choses à surveiller particulièrement ou 
des signes de gravité à surveiller ? 
ީ I 2XLYRLOjF¶HVWoD. Il se met à pleurer beaucoup, est-ce que FHQ¶HVW pas une otite, il ne mange 
SDVELHQHWGqVTX¶LOWRXVVHLOYRPLWWRXWFHTX¶LODDYDOp&HJHQUHGHFKRVHMHOHXUGLWGHUHSDVVHU
RXDXPRLQVGHUDSSHOHUTX¶RQpYDOXHSDUWpOpSKRQHTXRLO¶RSSRUWXQLWpGH revenir ou pas. Après 
FHQ¶HVWSDVOHPrPHGLVFRXUVjGHVMHXQHVSDUHQWVG¶XQSUHPLHUQpGHGHX[PRLVRXG¶XQHQIDQW
qui a vingt mois quoi. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I ,OVVRQWEHDXFRXSSOXV]HQjYLQJWPRLVTXDQGF¶HVWOHWURLVLqPHTX¶jGHX[PRLVTXDQGF¶HVWOH
premier. 
ީ E : Ok. Est-ce que vous utilisez des schémas ou des dépliants pour leur expliquer le mécanisme 
de la toux ? 
ީ I  ,OKpVLWH'HVVFKpPDVSDUFHTXHGH WRXWH IDoRQ MHVXLV WHOOHPHQWQXOOHHQGHVVLQTX¶LOVQ¶\
FRPSUHQGUDLHQW ULHQ $SUHV M¶DL... par exemple pour le lavage de nez, je vais facilement leur 
PRQWUHUHQIDLVDQWXQODYDJHGHQH]DXEpEp-¶DLDXVVLXQPRXFKH-bébé, basique, PRORHINEL®, 
MHOHXUPRQWUHjTXRLFHODUHVVHPEOHHWSXLVM¶DLGHVSHWLWVGpSOLDQWVVXUFRPPHQWIDLUHXQODYDJH
de nez, à la pipette de sérum phy- et puis ensuite au brumisateur, par exemple PHYSIOMER
®
 ce 
genre de chose. 
ީ E  2Q UHYLHQGUD WRXW j O¶KHXUH VXU FH ODYDJH GH QH] $ORUV TX¶HVW-ce que vous expliquez aux 
parents de ce nourrisson sur les traitements médicamenteux de la toux ? 
ީ I (WEHQTXHILQDOHPHQW\¶HQDSDVDORUVGpMjIDLWHLQFRPSUpKHQVLRQVHORQOHSURILOGHVSDUHQWV
TXH MH FRQQDLV ILQDOHPHQW ELHQ VL MH VDLV TX¶XQ PRPHQW RX j XQ DXWUH LOV YRQW PH SDUOHU
G¶DQWLWXVVLIVGRQFWRXWGHVXLWH MHYDLV OHXUGLUHF¶HVWQLHW ,ODPRLQVGHGHX[DQVRQQ¶HQSDUOH
PrPHSDV$SUqVTXDQGF¶HVWXQH WRX[YUDLPHQWQRFWXUQHTXL OHVJrQHSDVPDOTX¶LOVRQWGpMj
HVVD\p OH« HQILQ WRXWHV OHV SHWLWHV WHFKQLTXHV VXUpOHYpH HWF MH YDLV OHXUV SDUOHU GX
COQUELUSEDAL
®
, sinon rien de plus, hein. 
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ީ E 2XLG¶DFFRUG(WOH&248(/86('$/® vous le considérez comme un médicament ou... ? 
ީ I : (RLUHV (QWUH OHV GHX[ ULUHV F¶pWDLW TXRL O¶LGpH GH OD TXHVWLRQ F¶pWDLW XQ PpGLFDPHQW XQ
placebo ? 
ީ E : Parce que nous, on ne savait pas trop, on ne savait pas trop où le ranger, donc on pose la 
TXHVWLRQSRXUDYRLUO¶RSLQLRQ 
ީ I : (Il hésite) Ça, ça ne SHXW SDV UHQWUHU GDQV YRWUH WKqVH PDLV M¶DL GHX[ ILOOHV -¶HQ DL XQH oD
PDUFKDLWVXSHUELHQ-¶HQDLXQHoDPDUFKDLWSDVGX WRXWDORUVYRLOj$SUqVF¶HVW quand même 
des huiles essentielles, donc souvent je dis au gens : « écoutez, on a quoi... », je sais plus quelle 
huile essentielle il y avait à un moment, qui était assez dangereuse, qui a été retiré de la 
préparation... je leur dit : « pFRXWH]oDVHWHQWHF¶HVWSDVUHPERXUVp MHYRXVSUpYLHQVoDFRWH
SDVFKHUF¶HVWSDVWUqVGDQJHUHX[YRXVHVVD\H]XQVRLU » ou , « si ça marche pas vous oubliez, 
VLoDPDUFKHoDSHXWrWUHXQHSHWLWHDLGHSRXUTXHO¶HQIDQWWRXVVHXQSHWit peu moins et dorme un 
peu mieux » mais je OHXU H[SOLTXH F¶HVW XQ DSSRLQW... . &¶HVW SOXV FRPPH XQ SHX SOXV WDUG LOV
aiment bien mettre du VICKS VapoRub
®
 VXUODSRLWULQHGHO¶HQIDQW%RQEHQF¶HVWun petit peu voilà 
O¶pTXLYDOHQW. Mais voyez, moi-même je ne sais pas trop le classer. 
ީ E &¶HVWTXRLTXHYRXVPHWWH]VXUODSRLWULQHGHVHQIDQWV ? 
ީ I : Ah, moi rien du tout, mais souvent les parents à cinq, six, sept ou huit ans, ils arrivent en 
disant : « Je lui ai mis du VICKS VapoRub
® 
». Les méthodes, chez les maghrébins, ils mettent de 
O¶KXLOHG¶ROLYHRXGHO¶DLOULUHV 
ީ E (WLOVHQPHWWHQWFKH]OHVPRLQVGHGHX[DQVGHO¶KXLOHG¶ROLYH HWGHO¶DLO" 
ީ I 1RQQRQ'H O¶KXLOHG¶ROLYHVXU OHVPRLQVGHGHX[DQVERQQHTXHVWLRQ MHQHVHUDLSDVYRXV
dire. 
ީ E : '¶DFFRUG 
ީ I : Je ne sais pas, il faXGUDLWTXHM¶RXYUHPHVRUHLOOHV 
ީ E : (Rires) '¶DFFRUGRN'RQFVLQRQYRXVQ¶XWLOLVH]SDVG¶DXWUHVPpGLFDPHQWV ? 
ީ I : Non. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Là comme ça il ne me vient rien du tout, non. 
ީ E : '¶DFFRUG, ok. A quel moment de la consultation prenez-vous la décision de prescrire ou pas 
des médicaments ? 
ީ I (WEHQ$ODILQGHO¶H[DPHQFOLQLTXHLOKpVLWHWRXWVLPSOHPHQWXQHIRLVTXHM¶DLXQSHWLWSHX 
XQHIRLVTXHM¶DLYX... uQHIRLVTXHM¶DLIDLWXQpWDWGHVOLHX[MHGpFide V¶LO y a besoin donc dans des 
rares cas des antibio-VLILQDOHPHQWLO\DSOXVTX¶XQHUKLQRSKDU\QJLWHRXTXHF¶HVWXQHQIDQW qui a 
GpMjIDLWFLQTRXVL[RWLWHVHWTX¶RQYDHQFRUH\UHWRXUQHUPDLVYRLOjjODILQGH O¶H[DPHQFOLQLTXH
tout simplement. En tout cas pas au début effectivement. 
ީ E 2XLG¶DFFRUG$ORUVRQYD UHYHQLUVXU OHVPHVXUHVQRQPpGLFDPHQWHXVHV4XHOOHVVRQWFHV
mesures que vous proposez aux parents ? 
ީ I : Alors chez les plus petits, surélever le matelas la nuit, humidifier la pièce si FHQ¶HVWSDVGpMj
fait. Alors moi, je leur dis que ça ne sert à rien de mettre le petit bol sur le radiateur mais plutôt soit 
le tancarville avec le linge à sécher ou la grande serviette-éponge bien trempée parce que ça 
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humidifiera mieux. Le lavage de nez, EHQHQIRQFWLRQGHVLF¶HVWYUDLPHQWXQHUKLQRDYHFYUDLPHQW
une belle rhinorrhée au moins avant le coucher puis avant les biberons et puis à la demande et 
SXLVPDIRLIUDFWLRQQHUOHVUHSDVGDQVFHUWDLQVFDVHWPDIRLMHSHQVHTXHF¶HVWWRXW-HVXLVpas 
HQVLWXDWLRQGRQFF¶HVWWUqVGLIILFLOHULUHVTXDQGRQQ¶HVWSDVHQVLWXDWLRQ 
ީ E : Et vous leurs faites une démonstration donc de la DRP ? 
ީ I : De la quoi ? 
ީ E : Pour la DRP, vous faites une démonstration, pardon ? 
ީ I /D'53TX¶HVW-ce que vous appelez la DRP ? 
ީ E : La désinfection rhino-pharyngé, pour le lavage de nez. 
ީ I $KRXLG¶DFFRUGSDUGRQ2XODODPRLM¶DSSHOOHoDSDVoDFRPPHoD-HOHXUIDLVXQHdémon-«
SRXUO¶LQFOLQDLVRQGXOLWMHOHXUPRQWUHXQSHWLWSHXO¶DQJOHPD[LjDYRLUSDUFHTX¶HQOHur expliquant 
TXHoDVHUWj ULHQSOXVKDXWSXLVTX¶LO WRPEHUDGDQV OH IRQGGX OLWHWTXHV¶HVWSDVPLHux et puis 
pour le lavage de nez... . Oui facilement sur les premières fois où ça leur arrivent, où ils sont 
FRQIURQWpVjoD MH OHXUPRQWUHVXU O¶HQIDQWTXRL6DXITXDQGYUDLPHQWTXDQGPRL MH OHYRLV\¶D
SDVGXWRXWEHVRLQG¶HQIDLUHXQ-HYDLVSDVOXLHQIDLUHXQGHWURSGRQFMHQ¶RXYUHSDVPDSLSHWWH
HWMHVLPXOHMXVWHOHPRXYHPHQWHWSXLVVLOjDXPRPHQWRMHYRLVO¶HQIDQWO¶HQIDQWDEHVRLQG¶XQ
lavage, on se le fait ensemble tout simplement. 
ީ E '¶DFFRUGHWVHORQYRXVOHVSDUHQWVLOVVDYHQWIDLUHOHODYDJHGHQH] ? 
ީ I  ,OV VDYHQW VDXI XQ WUXF F¶HVW O¶LQFOLQDLVRQ GH OD SLSHWWH VRXYHQW TX¶LOV QH PHWWHQW SDV DVVH]
debout finalement par rapport aux orifices, ils vont facilement imaginer que la narine se prolonge 
vraiment au bout, du coup ils font un lavage raté donFM¶LQVLVWHWRXMRXUVHQGLVDQW© regardez bien 
ODSLSHWWHHOOHHVWSUHVTXHGHERXWHWF¶HVWFRPPHoDTXHOOHGRLW O¶rWUH ». Sinon oui ils y arrivent 
bien, bon il y en a après qui vont dire : « à ben oui mais il ne veut pas, il aime pas », ben oui, il Q¶a 
pas aimé, il ne va pas vouloir et donc je leur explique que « oui LO Q¶DLPH SDV SDUFH TXH F¶HVW
désagréable mais que pour autant ça veut pas diUHTX¶LOne faut pas le faire quoi ». 
ީ E '¶DFFRUG(WGXFRXSYRXVDYH]DXVVLGHVVFKpPDVSRXUPRQWUHUFHWWH'53YRXVPHGLVLH] ? 
ީ I 2XDLVM¶DYDLVGHVVXSSRUWV$ORUVMHUHoRLVSOXVGXWRXWGHODERPDLVMHFURLVPDSUHPLqUHDQQpH
G¶LQVWDOODWLRQM¶HQDLreçu donc ça doit être un support à la base fait par PRORHINEL®, bon pas de 
publicité LQFRPSUpKHQVLRQGRQFM¶DLJDUGpOHVVXSSRUWVHWEHQMHOHXUPRQWUHjFHUWDLQTXHMHQH
sens pas sûrs ou flippés. Je leur laisse vraiment, je mets dans le carnet de santé avec un guide 
µ4XH IDLUH HQ FDV GH ILqYUH¶ µCRPPHQW IDLUH OH ODYDJH GH QH]¶ µComment faire en cas de 
GLDUUKpHV¶µ4XHIDLUHSRXUXQHGLDUUKpH¶HWSXLVMHOHXUPHWVWRXWoDGDQVOHFDUQHWGHVDQWp 
ީ E '¶DFFRUGRN Et est-FHTXHYRXVSURSRVH]GHO¶KRPéopathie? 
ީ I 1RQMHQ¶\FRQQDLVULHQFe n¶HVWSDVTXHMHVXLVFRQWUHPDLVMHQ¶\FRQQDLVULHQ 
ީ E '¶DFFRUG9RXVOHXUFRQVHLOOH]GXPLHO ? 
ީ I : Non, non. 
ީ E : Ok. 
ީ I $SUqVTXDQGFHUWDLQVSDUHQWVP¶HQSDUOHQWFKH]GHVSUHVTXHFKH]GHVSOXVSRXUJUDQGVMHGLV
RXLEHQSRXUTXRLSDV0DLVRXLPRLM¶HQSDUOHSDVGXWRXWM¶\SHQVHPrPHSDV... puis avant deux 
ans. 
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ީ E : Donc si malgré vos explications, les parents vous réclament un antitussif, que faîtes-vous ? 
ީ I -HOHXUGLVTXHMHQHYHX[SDVSUHVFULUH4XHGHWRXWHIDoRQPrPHVLMHYRXODLVMHQ¶DXUDLSDVOH
droit et que même si je le prescrivais le pharmacien ne le délivrera pas. Je QHVDLVSDVVLF¶HVWYUDL
mais... eWSXLVYRLOjHQILQF¶HVWQRQ 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I $SUHVpYLGHPPHQWF¶HVWQRQMHYRXVGLVoDjYRXVFRPPHoDPDLVMHSUHQGVTXDQGPrPHOH
WHPSVG¶H[SOLTXHUOHVFKRVHVTXDQGPrPHFRXUWRLVHPHQWPDLVQRQF¶HVWQRQTXRL 
ީ E : Alors quels sont selon vous les facteurs qui auraient conduit au fait que les parents veulent 
quand même un antitussif malgré vos explications ? 
ީ I  &HX[ TXL YRQW SHUVLVWHU F¶HVW FHX[ SHXW-rWUH TX¶RQW pWp TX¶RQW« DORUV VRLW MH YRXV GLVDLV
O¶HQIDQWIDLWGXEUXLWODQXLWHWoDOHVGpUDQJH SDVPDOULUHV'RQFF¶HVWDJDoDQWG¶rWUHUpYHLOOpSDU
son enfant, soit... peut être que ça... . ÇDP¶DUULYH UDUHPHQWPDLVGHVSDUHQWVTXLRQt déjà des 
enfants plus grands, qui ont GRQQpGHVDQWLWXVVLIVjOHXUVSHWLWVGHPRLQVGHGHX[DQVjO¶pSRTXH
et qui ont du mal à comprendre que maintenant les aQWLWXVVLIVVRQW LQWHUGLWVHWTXH O¶on ne peut 
SDV OHXUV HQ GRQQHU PDLV M¶DL... peut être un peu ça mais pas franchement, ça fait tellement 
longtemps que je dis non, je suis plus vraiment confronté à ces demandes là quoi. 
ީ E '¶DFFRUG. Alors pour finir nous allons nous intéresser aux conséquences de ce changement de 
pratique. Selon vous comment les parents ont accueilli ce changement de pratique ? 
ީ I ,OKpVLWH$ORUVPRLLOQ¶\DSDVHXGHFKDQJHPHQWGHSUDWLTXHSHUVRQQHOOHPHQWGRQFILQDOHPHQW
YRLOj$SUqVHIIHFWLYHPHQWOHVSDUHQWVTXLYHQDLHQWG¶DXWUHVPpGHFLQVG¶DXWUHVFDELQHWVPpGLFDX[
ont peut-être été un petit peu surpris au début, après le fait que ça a été de toute façon on va dire 
contre-indiqué au moins de deux ans, les parents sont la plupart du temps très raisonnables. Ils 
ne vont pas aller tenter le diable sur un enfant de moins de deux ans, donc... ça a été bien 
accueilli. 
ީ E : '¶DFFRUG 
ީ I (WSXLVM¶HQDLWRXMRXUVTXHOTXHV-uns qui vont dire « Ah ben oui toute façon, tout est interdit, tout 
est déremboursé, la Sécu ben, voilà », je vais avoir quelques grognons mais bon, faut les laisser 
dire (rires).  
ީ E : Et quelles sont...  4XHOOH HVW SDUGRQ YRWUH RSLQLRQ VXU FHWWH PRGLILFDWLRQ GH O¶$00 GHV
antitussifs pour les nourrissons ? 
ީ I : Ah, ben moi ça me va très bien. 
ީ E : Ok. 
ީ I : Ça me conforte sur ce que je faisais avant donc à la rigueur, comme je vous le disais, ça me 
donne un argument de plus pour les parents qui vraiment réclament en disant « leur pédiatre le 
faisait, ou leur médecin ou que... » et... . VRLOjPDLQWHQDQWF¶HVWLQWHUGLWGRQFYRLODLOQ¶y a plus de 
choix, donc moi ça me va très bien. Ça QHP¶DULHQHQOHYpGDQV ma panoplie finalement donc... . 
ީ E  '¶DFFRUG 'RQF SRXU YRXV OH FKDQJHPHQW GH SUDWLTXH LO V¶HVW HIIHFWXp VDQV SUREOqPH
particulier ? 
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ީ I  %HQ GH WRXWH IDoRQ M¶ai été formé à ne pas prescrire« . Je me suis installée en 2005 M¶DL
passé, soutenu ma thèse ILQGHX[PLOOHTXDWUHPRQLQWHUQDWV¶HVWWHUPLQpQRYHPEUH2004, donc 
ILQDOHPHQWM¶DLpWpIRUPpHjGpMjSOXVSUHVFULUHULUHVSRXUPRLoDQ¶DULHQFKDQJp 
ީ E : Et donc vous ressentez de la pression par rapport aux antitussifs ? 
ީ I : Non, du tout. Peut-être plus après, ou là les parents vont dire « EHQVLPDLQWHQDQWTX¶LODSOXVGH
deux ans vous avez le droit ªGRQFDSUqV LOP¶DUULYHGH OH IDLUH LOP¶HVWDUULYpPRL-PrPH G¶HQ
GRQQHUDX[PLHQQHVTXDQGYUDLPHQWF¶HVWXQHWRX[VqFKHRQQ¶DUULYDLWSDVjOHV faLUHV¶HQGRUPLU
etc. Mais non... SDVGHSUHVVLRQQRQQRQ/HVUDUHVIRLVR OHVJHQVQ¶pWDLHQWSDVG¶DFFRUG MH
FURLVTX¶LOVQHVRQWSDVUHYHQXVSXLVYRLOjPDLVoDQHYDSDVP¶HPSrFKHUGHFRQWLQXHUjSUHVFULUH
FRPPHMHSHQVHTX¶LOIDXW 
ީ E : Ok. 
ީ I : Je ne pense pas que ce soit arrivé très souvent. 
ީ E : La dernière question. Vous sentez-vous compétent pour essayer de limiter la consommation 
G¶antitussifs chez les enfants de moins de deux ans ? 
ީ I : Oui pour le faire, oui (rires). 
ީ E : Ok. Voilà, on va, je vais vous poser un peu des questions sur votre profil donc. Vous êtes une 
femme donc.  
ީ I : Oui. 
ީ E : Je peux vous demander vôtre âge ? 
ީ I : Ouais, trente-sept. 
ީ E '¶DFFRUG'RQFYRXVrWHVPpGHFLQJpQpUDOLVWH. 
ީ I : (Incompréhension). 
ީ E : Pardon ? 
ީ I : Allo ? 
ީ E : Oui, oui, pardon ? Allo ? 
ީ I : Allez-y. 
ީ E : Oui, voilà, donc vous êtes médecin généraliste en... en milieu urbain ? 
ީ I : Oui. 
ީ E 2N9RXVYR\H]FRPELHQG¶HQIDQWVSDUMRXUjSHXSUqV ? 
ީ I : (Il inspire) Bah énormément, je fais essentiellement de la pédiatrie... . On va dire sur vingt-cinq, 
WUHQWHPD[LSDWLHQWVMHSHQVHTXHM¶HQYRLVODPRLWLp$ORUVSDVGHPRLQVGHGHX[DQVPDLVMHGRLV
YRLUXQHTXLQ]DLQHG¶HQIDQWVSDUMRXUMHSHQVH 
ީ E '¶DFFRUG$KRXL9RXVDYH]XQHIRUPDWLRQPpG- (il coupe) 
ީ I : Je suis à cinquante... . 
ީ E : Oui ?  
ީ I : je suis à 50% de mes patients de moins de seize ans et je crois que je suis à vingt-cinq de 
moins... de, 25% de moins de deux ans. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I %RQM¶HQYRLVpQRUPpPHQWHQIRQFWLRQGHVSpULRGHVpYLGHPPHQW Bah quand ils vont mieux, on 
HQYRLWPRLQVPDLVM¶HQYRLVpQRUPpPHQWRXDLV. 
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ީ E '¶DFFRUG(WHV-vous à une formation médicale continue ? 
ީ I : Oui... étrangement plutôt gynéco- que pédiatrique mais finalement M¶HQIDLVRXL 
ީ E (WF¶HVWTXHOOHIRUPDWLRQPpGicale continue ? Elle a un nom ou pas ? 
ީ I : (Il réfléchit) Attendez, je la vois tellement souvent du coup que... F¶HVWDYHFXQHclinique, F¶HVW
plutôt sur la gynéco mais je ne sais même plus. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Je (incompréhension) pas. 
ީ E 2KFHQ¶HVWSDVgrave. 
ީ I : Alors là, vous me posez une colle. Elle est bonne celle-là. Ça doit être un truc rennais 
finalement je ne sais si ça va vous... . 
ީ E : Ok, oui. 
ީ I : Elle est bonne celle-là. 
ީ E : Alors, on va essayer... (il coupe). 
ީ I : Eva Form® (il souffle). 
ީ E : Exaform® ? 
ީ I : Eva Form®. 
ީ E '¶DFFRUGRN(WYRXVIDLWHVSDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUV ? 
ީ I : Non. 
ީ E : Non ? 
ީ I -¶DLIDLWSDUWLHG¶XQJURXSHMXVTX¶LO\DGHX[DQVF¶pWDLWDVVH]V\PSD-HQHVDLVSOXVFRPPHQW
oDV¶DSSHODLWXQJURXSHGHPpGHFLQVgénéralistes de quartier avec un animateur où on discutait 
de nos... nos changement de pratique. Bah justement par exemple les antitussifs, les 
YDVRGLODWDWHXUVHWFPDLV ILQDOHPHQW M¶pWDLVHQWRXUpSOXW{WGHYLHX[PpGHFLQVj TXL oDDSSRUWDLW
beaucoup et moLjODULJXHXUoDPHUDEkFKDLWSOXW{WFHTXHGpMjRQP¶DYDLWHQVHLJQp 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I 3OXVOHIDLWTXHMHQ¶DYDLVSDVEHDXFRXSGHWHPSVGRQFM¶DLDUUrWpPDLVLO\DLO\DGHVFKRVHV
dans le quartier où je travaille. Je suis en train justement de... de réflexion un petit peu... 
G¶DPpOLRUDWLRQGHVSUDWLTXHV 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVrWHVDERQQpjXQHUHYXHPpGLFDOH ? 
ީ I : Oui, Prescrire® 
ީ E '¶DFFRUG9RXVUHFHvez des nouvelles en lignes... enfin vous êtes abonnée à des nouvelles en 
lignes ? 
ީ I : Non 
ީ E : Non.  
ީ I %DKVLM¶HQUHoRLVMHQHOHVOLVSDVVDXI9LGDO$OHUWH9LGDO® et puis BGS Urgent, trucs voilà... de 
trucs de labo, de journaux, non. 
ީ E : Et connaissiez-vous les recommandations de la HAS sur la prise en charge de la toux du 
QRXUULVVRQG¶RFWREUH2010 ? 
ީ I : (...) OXLSUREDEOHPHQWHQILQF¶HVWFHTXHMHSHQVHHWTXHMHGRLVDSSOLTXHUGRQFRXLRXL 
ީ E '¶DFFRUGHWYRXVO¶DYLH]UHoXSDU... par quel biais ? 
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ީ I : Oh bah alors ça par contre ça fait souvent du tri vertical direct dans la poubelle, les papiers 
+$6oDGRLWrWUHHQM¶LPDJLQHHQVXSSRUW... support papier de type par la Poste je pense. 
ީ E : Ok. Je voulais vous demandez, donc comment avez-vous trouvé le questionnaire ? 
ީ I : Bah très bien. 
ީ E : Très bien ? 
ީ I &HODPHFRQIRUWHVXUO¶LGpHTXHje ne suis pas si aussi mauvaise sur la toux des nourrissons qui 
me (rires) (incompréhension). 
ީ E '¶DFFRUG'RQFYRXVQ¶DYLH]SDVG¶DXWUHVFKRVHVjUDMRXWHU ? 
ީ I  1RQ SDV IRUFpPHQW QRQ VH UpSqWH &¶HVW LQWpUHVVDQW 9RXV HQYHUUH] OHV UpVXOWDWV YRXV
meWWH]VXUOHPDLOF¶HVWoD ? 
ީ E : Oui, oui voilà. Je vous enverrai les résultats (il coupe). 
ީ I : Bah ce serait intéressant de voir un petit peu ce que les autres font. 
ީ E : Bah oui. Ok. Bon bah en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre participation. 
ީ I $KPDLVGHULHQ0DLVGHULHQHWSXLVERQFRXUDJHSRXUODVXLWHFHQ¶HVWTXHOHGpEXWULUHV 
ީ E : Oui, bah là, on va essayer de la passer en juillet... la thèse. 
ީ I $KRXLFDUUpPHQWEHQF¶HVWELHQGLWGRQFWUqVUDSLGH 
ީ E : Ok, bon bah je vous remercie. 
ީ I : Bah écoutez, bon courage. 
ީ E : Merci, au revoir. 
ީ I : Au revoir.  
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Verbatim GHO¶entretien n°12 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶interviewé 
 
ީ Enquêteur : Alors, donc nous allons nous intéresser aux médicaments FRQWUHODWRX[FKH]O¶HQIDQW
de moins de deux ans. Quelle était votre opinion sur les traitements antitussifs avant la 
modification de leurs AMM ? 
ީ Interviewé  $ORUV F¶HVW VLPSOH M¶HQ GRQQDLV -H GRQQDLV XQ SHWLW SHX GH Iluidifiants le matin et 
O¶DSUqV-midi. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Et puis vraiment pour que tout le monde passe une bonne nuit, je mettais souvent du 
TOPLEXIL
®
 au coucher. 
ީ E '¶DFFRUG(WGXSRLQWGHYXHGHOHXUHIILFDFLWpYRXVOHVFRQVLGpULH]FRPPHQW ? 
ީ I : Le TOPLEXIL® ça permettait à tous le monde de dormir. 
ީ E : Oui. 
ީ I (WOHVDQWLWXVVLIVoDSHUPHWWDLHQWDX[SDUHQWVGHSDWLHQWHUXQSHWLWSHX,OVDYDLHQWO¶LPSUHVVLRQ
G¶rWUHDFWLIV3OXVOHVODYDJHVGXQH]ODWHPSpUDWXUHGHODSLqFHWRXWoD... oDF¶pWDLWDXWRPDWLTXH 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVFRQVLGpULH]TX¶LOVDYDLHQWGHVULVTXHVRXSDVFHVDQWLWXVVLIV ? 
ީ ,1RQMHSHQVHTXHTXDQGRQOHVXWLOLVDLWELHQF¶HVW-à-dire à petites doses dans la journée pour 
un tout petit fluidifiant et une petite dose le soir pour... le soir. En trente-quatre ans et souvent 
discutant tout autour entre pédiatre, on a jamais eu aucun problème, jamais. 
ީ E  '¶DFFRUG RN 'RQF Oj YRXV P¶DYLH] GLW TXH YRXV SUHVFULYLH] VXUWRXW OH VRLU XQ SHX GH
TOPLEXIL
®
. 
ީ I : Voilà. 
ީ E (WLO\DYDLWG¶DXWUHVFKRVHs qui faisaient que vous en prescriviez ? 
ީ I : (...) Il y avait donc... . Je faisais un petit fluidifiant dans la journée, style du PROSPAN®, de 
O¶+(/,&,',1(®. Du TOPLEXIL® DVVH] VRXYHQW DX FRXFKHU M¶DLPDLV ELHQ OHV VXSSR- de 
BRONCHORECTINE
®
. Les parents disaient que ça marchait bien, il toussait moins. Et puis les 
PHVXUHVG¶K\JLqQHVERQTXHYRXVDYH]FLWpHVHWSXLVYRLOj 
ީ E '¶DFFRUG(VW-ce que les parents vous demandent des antitussifs ? 
ީ I 'HPRLQVHQPRLQVF¶HVWUHQWUpGDQVOHVP°XUV 
ީ E '¶DFFRUd. 
ީ I &¶HVWUHQWUpGDQVOHVP°XUV,OVOHVDYHQWHWYRLOj(WSXLVMHOHXUGLVDLVGHWRXWHIDoRQPrPH
quand je donne un médicament, à part le TOPLEXIL
®
, ce n¶pWDLW SDV XQ PpGLFDPHQW FRQWUH OD
WRX[LOWRXVVHUDLWTXDQGPrPHTX¶LOIOXLGLILDLWXQSHXHWLOs repassaient réécouter, voir comment ça 
évoluait, voilà. 
ީ E '¶DFFRUG (WF¶pWDLWTXRLOHVUDLVRQVGHOHXUVGHPDQGHVHQWRXVFDVPDLQWHQDQWF¶HVWTXRLOHV
raisons de leurs demandes ? 
ީ I (WEHQPDLQWHQDQWF¶HVWVLPSOHTXDQGOHSHWLWWRXVVHMHOHXUGLV TX¶LO\DSOXVGHPpGLFDPHQW
FRQWUH OD WRX[FRQWUH OD WRX[SDUFHTX¶RQHVWLPHTXHoDDJJUDYH O¶pWDWGH O¶HQIDQW'RQFRQ IDLW
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ODYDJH GX QH] WRXW oD HW SXLV PRL MH IDLV XQ WUXF F¶HVW TXH OHV SDUHQWV UHSDVVHQW KHLQ
gratuitement trois, quatre, cinq fois, LOVSDVVHQWHQWUHGHX[WRXVOHVWURLVTXDWUHMRXUVM¶pFRXWHOH
petit. Voir un petit peu comment ça ce passe. Neuf fois sur dix, avec ce soutien psychologique, les 
SDUHQWV SDVVHQW 'RQF RQ WLHQW O¶KLYHU FRPPH oD WRXW GRXFHPHQW VDQV DQWLELRWLTXH HW
pratiquement sans kiné. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I 0DLVDYHFEHDXFRXSG¶LQYHVWLVVHPHQWSHUVRQQHO 
ީ E '¶DFFRUGRN(WVHORQYRXVTXHOHVWOHUHJDUGGHVSDUHQWVVXUOHVWUDLWHPHQWVDQWLWXVVLIV ? 
ީ I : Les parents, au début, ils ne le comprennent pas trop. Et puis quand on leur explique que ça a 
pWp DFFXVp G¶HQFRPEUHU O¶HQIDQW LOV QRXV GLVHQW © BRQ EHQ GH IDoRQ XQH WRX[ F¶HVW
(incompréhension) ª%RQPRLMHSHQVHTXHELHQXWLOLVpLO\DYDLWTXDQGPrPHGXPLHX[&¶pWDLW
subjectif mais... SXLV OHVSDUHQWVDYDLHQW O¶LPSUHVVLRQGHSDUWLFLSHU$ORUVTXHOHSHWLWTXLHVWj OD
FUqFKHTXLHVWPDODGHWRXWO¶KLYHUHWTXHOHVSDUHQWVQHSHXYHQWULHQIDLUHSV\FKRORJLTXHPHQWFe 
n¶HVWSDVpYLGHQW3DUHLOLOVDYDLHQWO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHXQSHXSOXVactifs. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Et ils les considéraient... ils les considèrent efficace, les parents, les antitussifs ? 
ީ E : Ah oui, oui, oui. 
ީ I : On voit quand les parents ont le deuxième. Avant on faisait ça, ça marchait mieux, il toussait 
moins. Je ne sais paVTXRLGLUHSDUFHTXHF¶HVWGLIILFLOHjpYDOXHUPDLVOHVSDUHQWQRXVOHGLVHQW 
ީ E '¶DFFRUGHWFRPPHQWFRQVLGpUH]-vous maintenant les antitussifs dans le traitement de la toux 
FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV ? 
ީ I : Ah ben moi je fais plus rien du tout. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I -HIDLVGHVODYDJHVGXQH]MHOHXUPRQWUHFRPPHQWIDLUH-HOHXUGLVTX¶LOWRXVVHSDUFHTX¶LOHVW
HQ FROOHFWLYLWp TXH oD YD DOOHU PLHX[ O¶DQ SURFKDLQ (W SXLV VXUWRXW... je les rassure quand à 
O¶DXVFXOWDWLRQ SXOPRQDLUH (W SXLV FRPPH LOs repassent assez souvent, ils passent entre deux, 
GHX[PLQXWHVMHOHVpFRXWHMHYpULILHTX¶LOQHVLIIOHSDVTX¶LOne soit pas encombré et les parents, 
ils tiennent comme ça la route, tout doucement. 
ީ E '¶DFFRUG 6XLWHjODPRGLILFDWLRQGHO¶$00GHVDQtitussifs, vous avez mis en place des moyens 
pour ne plus en prescrire ? 
ީ I : (...) Non, non, je le dis aux parents. Je dis « YRLOj LO Q¶\ D SOXV GH PpGLFDPHQWV GH WRXWH
façon ª2QDMXJpPRLM¶pWDLVLQFRPSUpKHQVLRQHQILQ... RQDMXJpTXHF¶pWDLWQRFLISRXUO¶HQIDQW
TXHODWRX[OHGpJDJH&¶HVWFRPPHoDGRQFLOIDXWIDLUHDYHFHWSXLVYRLOj 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I 'RQFOHVSDUHQWVFRPSUHQQHQWIRQWGHVODYDJHVGXQH]HWWLHQQHQWO¶KLYHUFRPPHoD 
ީ E '¶DFFRUG Alors, nous allons nous mettre dans la situDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQ/HVSDUHQWVG¶XQ
enfant de moins de deux ans vous consultent pour une toux due à une rhinopharyngite. Pouvez-
YRXVPHGpFULUHO¶H[DPHQFOLQLTXHGHFHWHQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV ? 
ީ I $ORUVPRLpFRXWH]F¶HVWVLPSOHMHVXLVSpGLDWre hein. 
ީ E : Oui. 
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ީ I 3RXUPRLM¶H[DPLQHGHODWrWHDX[SLHGVHQILQGHVSLHGVjODWrWH 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I 7RXW(QWLqUHPHQWGpVKDELOOp'¶DERUGM¶LQWHUURJHWUqVORQJWHPSVOHVSDUHQWV 
ީ E : Oui. 
ީ I  -¶DL XQ LQWHUURJDWRLUH WUqV V\VWpPDWLVp (QVXLWH M¶H[DPLQH GH OD WrWH DX[ SLHGV SXLV GH WRXWH
IDoRQTX¶LOVYLHQQHQWSRXUXQHUKLQR-, pour une gastro-SRXUQ¶LPSRUWHTXRLMHYRLVWRXWGHODWrWH
aux pieds. Nez gorge, oreilles... . 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Systématique, mesuré bon souvent, et pesé systématiquement. 
ީ E '¶DFFRUG(WjO¶LQWHUURJDWRLUHYRXVOHXUGHPDQGH]TXRL ? 
ީ I $ORUVO¶LQWHUUR-, très stéréotypé. Il y a la fièvre, combien, depuis quand ? Le nez qui coule, claire, 
épais ? Il tousse, ça le gêne, ça le gêne pas ? Plutôt le jour, plutôt la nuit ? Ensuite, est-FHTX¶LO\D
des vomissements ? Est-FHTX¶LO\DGHODGLDUUKpH ? Est-FHTX¶LO\DXQHFRQMRQFWLYLWHSRXUO¶RWLWH ? 
Est-FHTX¶LOSOHXUH ODQXLW ? Est-FHTXHWRXW OHPRQGHYDELHQGDQV ODPDLVRQHWGDQV O¶HQYLURQ ? 
6¶LOHVWjODFUqFKHRXSDV ? Ça, F¶HVWXQHFRQVXOWDWLRQVLPSOH 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I  0DLQWHQDQW VL F¶HVW GHV SUREOqPHV FKURQLTXHV -H IDLV O¶HQYLURQ OD FLJDUHWWH OD PDLVRQ
O¶HQYLURQOHVDQWpFpGHQWVG¶DOOHUJLH&KH]OHSHWLWQRXUULVVRQSDVGHYpJpWDWLRQVSDVGHVLQXVLWH
-HGHPDQGHO¶DOOHUJLHHWSXLV M¶HVVDLHGHYRLUV¶LO\DGHV signes de reflux. Une IRLVTX¶RQDELHQ
interrogé... oDYDYLWHTXDQGRQDO¶KDELWXGH'pMjTXDQGRQH[DPLQHO¶HQIDQWRQVDLWjSHXSUqV
FHTX¶LOD(WSXLVHQKLYHUFRPPHQWLOV¶DOLPHQWHSRXUOHVEURQFKLROLWHV ? 
ީ E '¶DFFRUGG¶DFFRUG(WYRXVOHXUGHPDQGH]V¶LOVRQWGRQQpGHVPpGLFDPHQWV ? 
ީ I  (Q SULQFLSH PRL M¶DL WUqV SHX GH QRXYHDX[ SDWLHQWV 3DUFH TXH MH YRLV OHV SDWLHQWV GqV OD
naissance. On est tous débordés... je prends très peu de nouveaux patients. Donc en principe V¶LOs 
ont donné des médicameQWVF¶HVWPRLTXL OHVDLSUHVFULWRXV¶LOs ont vu le médecin de garde ou 
TXRLF¶HVWHX[TXLPHOHGLVHQWHQJpQpUDO 
ީ E '¶DFFRUGRNDORUV4X¶HVW-ce que vous expliquez aux parents sur la toux en elle-même ? 
ީ I  $ORUV PRL MH OHXU GLV TXH F¶HVW XQ UpIOH[H GH GpIHQVH 4XH VL RQ OH VXSSULPH O¶HQIDQW
V¶HQFRPEUH4X¶RQSHXWOHVRXODJHUXQSHXODQXLWDYHFXQVXSSR- de COQUELUSEDAL® puisse 
TX¶LO Q¶y a que ça qui reste, on peut toujours essayer et si ça marche bien ben il passera une 
PHLOOHXUHQXLW(WTX¶LOIDXWWHQLUFRPPHoD(WTXHO¶HQIDQWIDLWVRQLPPXQLVDWLRQF¶HVWWRXMRXUVOH
SUHPLHUKLYHUGHFROOHFWLYLWp,OIDLWVRQLPPXQLVDWLRQoDLUDPLHX[O¶DQSURFKDLQ(WSXLVRQWLHQWOD
route comme ça. 
ީ E '¶DFFRUG(WVXUO¶pYROXWLRQGHODWRX[YRXVGLWHVTXoi ? 
ީ I %HQTXDQGoDGXUHMHOHXUGLVTXHoDGXUHSDUFHTX¶LOVVRQWHQFROOHFWLYLWp-HOHVDXVFXOWHWUqV
régulièrement... MH IDLV SD\HU TX¶XQH FRQVXOWDWLRQ GqV IRLV OHV JHQV SDVVHQW VHSW KXLW IRLV LOV
passent vite fait, ils onW O¶KDELWXGH(WMHOHXU dis « EFRXWH]F¶HVWWRXMRXUVUKLQR-pharyngé, LOQ¶\a 
pas de signe bronchique, LOQ¶\ a pas de sifflement donc LOQ¶\DSDVG¶LQGLFDWLRQGHIDLUHGHNLQp
faut tenir comme ça ªHWSXLVRQWLHQW$SUqVVL ODNLQp M¶HQIDLV WUqV WUqV WUqVSHX-¶HVVDLH de 
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EHDXFRXS ODPRWLYHU3XLVV¶LO VLIIOHGRQFF¶HVWEURQFKLROLWH OH WUDLWHPHQWoDYDrWUHXQSHWLW SHX
différent. 
ީ E  '¶DFFRUG 2N $ORUV (W TX¶HVW-ce que vous expliquez aux parents de ce nourrisson sur les 
traitements médicamenteux de la toux ? 
ީ I : AloUVWRXWFHTXLHVWODYDJHGXQH]WRXWoDMHOHXUH[SOLTXHG¶DERUGLOUHVSLUHPLHX[oDGUDLQH
ça évite probablement une surinfection. Que le seul suppo- TXLH[LVWHGDQVOHFRPPHUFHF¶HVWOH
COQUELUSEDAL
®2QSHXWWRXMRXUVO¶HVVD\HUSHQGDQWFLQTMRXUVoa sera toujours ça de pris si 
ça marche bien. Et que tout le reste du temps, il faut patienter.  
ީ E '¶DFFRUG(WOH&248(/86('$/® vous le considérez comme un médicament à part entière ?  
ީ I : Avant, avant y avait un, (se répète deux fois)... COQUELUSEDAL® avait quelque chose qui 
endormait un petit peu. Les petits ne passaient pas une mauvaise nuit mais quand on le donnait... 
(QWRXWFDVOHVSDUHQWVLOVRQWSV\FKRORJLTXHPHQWO¶LPSUHVVLRQGHIDLUHTXHOTXHFKRVHSDUFHTXH
repartir les mains dans les poches, ce n¶HVWSDVpYLGHQWTXDQGOHSHWLWLOWRXVVHWRXWO¶KLYHU,OVRQW
O¶LPSUHVVLRQGHIDLUHTXHOTXHFKRVHPDLVVL OHVXSSR- marchait pas, ben je leur dis : « Il Q¶a pas 
PDUFKpSDUFHTXHF¶HVWXQHWRX[TXLHVWFRPPHoDHWoDPDUFKHUDSDVGHWRXWHIDoRQ ». Mais au 
moins, ils ont essayé. 
ީ E '¶DFFRUG$ORUVjTXHOPRPHQWGHODFRQVXOWDWLRQSUHQH]-vous la décision de prescrire ou pas 
un antitussif ? 
ީ I : En général, je fais toute la consult-HQVXLWHMHP¶DVVRLVOHVSDUHQWVUKDELOOHQW... SHQGDQWTX¶LOV
rhabillent, je leur explique un petit peu. Et puis ensuite je leur dis voilà on va faire ça, on va faire 
ça. ,OQ¶\ a plus de médicament contre la toux, il \DXQVHXOVLURSTXLUHVWHF¶HVWOH'526(78;®, 
F¶HVWHQKRPpRSDWKLHGqVIRLVRQSHXWO¶XWLOLVHU/HVSDUHQWVLOVRQWO¶LPSUHVVLRQGHIDLUHTXHOTXH
chose. Je leur dit de toute façon on ne peut pas faire plus. Surélever, bon... les gens ne fument 
plus, enfin dans la chambre, la température tout ça, et puis repasser dans quatre, cinq jours on 
O¶pFRXWH3DVVHUHQWUHGHX[HWSXLVRQYHUUDXQSHWLWSHXFRPPHQWO¶DXVFXOWDWLRQV¶HVWPRGLILpH ». 
ީ E '¶DFFRUGMHQ¶DL pas trop entendu (il coupe). 
ީ I  'HSXLV OD ORL MH QH SUHVFULV SOXV G¶DQWLWXVVLI j SDUW XQ SHX &248(/86('$/® et un peu de 
DROSETUX
®PDLVM¶HQSUHVFULVSOXV du tout. 
ީ E '¶DFFRUGOHVLURSMHQ¶DL SDVELHQHQWHQGXF¶HVWOHURVL-« (il coupe) 
ީ I /HVHXOVLURSTXLUHVWHV¶DSSHOOHOH'526(78;®&¶HVWOLPLWHKRPpRSDWKLHKHLQ&¶HVWOHVHXO
qui reste dans ma pharmacopée. 
ީ E '¶DFFRUG4XHOOHVVRQWOHVPHVXUHVnon médicamenteuses que vous proposez aux parents ? 
ީ I : Alors, de toute façon quand je les vois à la naissance déjà, je leur parle de la cigarette. 
ީ E : Oui. 
ީ I : En fonction du nombre de cigarettes on... on retrouve du tabagisme passif même V¶LOs fument 
dehors. La température de la pièce, je leur en parle pratiquement quand je les vois à la naissance. 
(WODYDJHGXQH]5HGUHVVHUV¶LODXQSHWLWSHXGXUHIOX[(WSXLVYRLOj 
ީ E '¶DFFRUGHWYRXVOHXUIDLWHVXQHGpPRQVWUDWLRQGHOD'53 ? 
ީ I : Oui, oui, très souvent. Oui, oui très, très, très souvent. 
ީ E '¶DFFRUG 
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ީ I  -¶DL OHSHWLWPDWpULHO MH OHXUPRQWUH O¶DVSLUDWLRQ WRXWoD MH OHXUPRQWUHELHQ(QSULQFLSH LOV OH
FRPSUHQQHQWLOVYRLHQWTXHF¶HVWXQSHWLWSHXSOXV... WRXMRXUV-¶DLSDVG¶DIIHFWLIHQIin je n¶DLSDV
G¶DIIHFWLI&¶HVWWRXMRXUVSOXVplus violent que ce que font les parents. Mais en tout cas comme le 
SHWLWDSUqVLOUHVSLUHELHQF¶HVWQHWWHPHQWPLHX[HWoDOHVPRWLYH(WSXLVTXDQGLOVYRQWDXVVLFKH]
OHNLQpGqVIRLVM¶HQSUHVFULVXQWRut petit peu... mais chez le kiné, le kiné leur montre aussi. 
ީ E '¶DFFRUG(VW-FHTXHYRXVSURSRVH]GHO¶KRPpRSDWKLH ? 
ީ I 1RQM¶HQIDLVM¶\FURLVPDLVMHQ¶HQIDLVSDVSDUFHTXHF¶HVW... . On ne peut pas tout faire. Mais 
quand vraiment je suis embêté M¶DLWURLVFRUUHVSRQGDQWVHQKRPpRSDWKLHjTXL MHIDLVFRQILDQFH
Je leur dis : « Ben écouter, on peut essayer, moi je ne peux pas faire plus, ils ont peut être des 
systèmes qui marcheront bien ªHWMHP¶HQWHQGVWUqVELHQDYHFHX[oDFHSDVVHWUqVELHQ  
ީ E '¶DFFRUG(WHVW-ce que vous proposez du miel ? 
ީ I : Du ? 
ީ E : Du miel, pardon. 
ީ I  1RQ SRXUWDQW oD VHUD DYHF JUDQG SODLVLU 1RQ QRQ SDUFH TX¶j OD QDLVVDQFH... . Je suis très 
obsessionnel dans mon travail. Il y a marqué la sucette, pas mettre de miel sur la sucette, pas 
mettre de sucre, tout ça, donc dès le départ ils le savent. 
ީ E '¶DFFRUGG¶DFFRUG$ORUVVLPDOJUpYRVH[SOLFDWLRQV OHVSDUHQWVYRXVUpFODPHQWXQ antitussif, 
que faîtes-vous ? 
ީ I : Ah non, MHYDLVYRXVGLUHXQWUXFTXLQ¶HQJDJHTXHPRLoDQ¶DUULYHSDVdDIDLWWUHQWHFLQTDQV
que je suis installé, et... on a un énorme cabinet, on est quatre et vraiment on a du poids sur les 
patients. Je n¶DLMDPDLVMDPDLVGHSUREOqPHGHSDWLHQWTXLYRQWYHQLUP¶HQGHPDQGHUÇa QHP¶HVW
jamais arrivé. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Je leur explique dès la première fois. Ils disent : « On ne peut pas faire plus ? », « Non écoutez 
je suis désolé, je ne peux pas ». 
ީ E '¶accord. 
ީ I : Je ne VXLVSDVDJUHVVLI-HIDLVGHO¶HPSDWKLHDYHFHX[MHPHPHWVjOHXUSODFH&¶HVWYUDLTXH
F¶HVW difficile, que le travail... . (W TXH F¶HVW FRPPH oD $ORUV \ DYDLW GHV PpGLFDPHQWV PRL MH
SHQVDLVTXHoDPDUFKDLWPDLQWHQDQWRQQ¶DSOXVOe droit de les prescrire... donc de toute façon. Et 
puis même si je les marque le pharmacien ne les donne pas. Donc je n¶DLSDVHXGHSUREOqPHj
ce niveau là. 
ީ E : Pour finir, nous allons nous intéresser aux conséquences de ce changement de pratique. 
Selon vous comment les parents ont accueilli ce changement de pratique ? 
ީ I : (IO LQVSLUH$ORUVHQIDLWF¶HVWFXULHX[SDUFHTX¶LOVIRQWFRQILDQFHj OHXUPpGHFLQTXLSUHVFULYDLW
O¶DQFLHQPpGLFDPHQW 
ީ E : Oui. 
ީ I : Et puis ils pensent pas... alors F¶HVWPDUUDQW ils ne SHQVHQWMDPDLVTXHF¶HVWOHVPpGHFLQVRX
une autorité médicale qui a conseillé de ne plus donner des antitussifs. Tous pensent, tous 
pensent, hein. 7RXVLOVSHQVHQWTXHF¶HVWODVécurité sociale, pour faire des économies.  
ީ E : Ok. 
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ީ I : Tous hein, paUFH TX¶LO Q¶\ HQ D MDPDLV TXL GLVHQW © OXDLV PDLV F¶HVW TXHO PpGHFLQ TXL D GLW
ça ? ªPDLVF¶HVWODsécurité sRFLDOHSRXUIDLUHGHVpFRQRPLHV7RXVjFKDTXHIRLVF¶HVWFRPPH
oD KHLQ &¶HVW YUDL SRXU OHV PpGLFDPHQWV GH O¶DGXOWH... mes copains généralistes. Tous les 
médicaments comme TRIVASTAL
®
, chose comme ça qui ne sont plus remboursés ou quoi, les 
SDWLHQWVQHSHQVHQW MDPDLVTXHF¶HVWXQHDXWRULWp médicale qXLDGLWoDSDUFHTXHF¶HVW ODVécu- 
qui ne veut plus rembourser les médicaments. 
ީ E '¶DFFRUG$ORUVHWTXHOOHHVWYRWUHRSLQLRQVXUFHWWHPRGLILFDWLRQG¶$00GHVDQWLWXVVLIVSRXUOHV
nourrissons ? 
ީ I $KPRLFHTXHMHSHQVHF¶HVWTXHoDDpWpIDLWSDUGHVKRVSLWDOLHUV-¶DLOXOH TXDQGF¶HVW
VRUWLRQDHXGHVFRXUVGHVVXV-¶DL OX OHVFDVG¶HQIDQWVHQFRPEUpVTXLPDQLIHVWHPHQWRQWHX
des traitements qui étaient beaucoup trop important, même prescrit aux mauvaises heures, avec 
GHV GRVHV LPSRUWDQWHV F¶HVW pYLGHQW TXH OH SHWLW DOODLW V¶HQFRPEUHU HW DWWHUULU HQ UpD- (note : 
réanimation). Et quand on voit le peu de cas qui il y avait par rapport au nombre de prescription 
SXLV j O¶DQFLHQQHWp MH SHQVH TX¶RQ DXUDLW YUDLPHQW SX IDLUH XQ HIIRUW SOXW{W G¶LQIRUPHU OHV
médecins, mieux leur indiquer comment utiliser ces médicaments. Ça marchait quand même pas 
mal. Enfin... F¶HVWVXEMHFWLIPDLVHQILQM¶DLO¶LPSUHVVLRQTX¶LOVWRXVVDLHQWPRLQV&¶pWDLWSOXVIDFLOHj
soigner. Les parents aussi arrivaient à mieux tenir au cours des premiers hivers de crèche, en 
D\DQW O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH SOXV DFWLIV 0DLV PDLQWHQDQW TX¶LOV Q¶\ VRQW SOXV MH SHQVH TXH GDQV
TXHOTXHVDQQpHDYHFOHVQRXYHOOHVJpQpUDWLRQVLOVQ¶DXURQWSDVHXG¶DQWLWXVVLIHX[PrPHoDYD
passer comme ça. 
ީ E '¶DFFRUG (il coupe). 
ީ I : Ce qXLHVWpQHUYDQWHQ WDQWTXHSpGLDWUH LQVWDOOpF¶HVWTX¶RQ Q¶D MDPDLVGHPDQGp O¶DYLVGHV 
praticiens installés. 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I : Ça F¶HVWILQLFRPPHoDSRLQW 
ީ E $ORUVFRPPHQWV¶HVWHIIHFWXpFHFKDQJHPHQWGDQVYRWUHSUDWLTXH ? 
ީ I $ORUVDXGpEXWF¶pWDLWGLIILFLOHSDUFHTXHOHVSDWLHQWVjTXLM¶HQSUHVFULYDLVDYDQWLOVPHGLVaient : 
« PRXUTXRLDYDQWRQP¶HQGRQQDLW ? ». Je disais « BHQpFRXWH]F¶HVW OD+DXWH$XWRULWpGH6DQWp
TXLDGLWTXHF¶pWDLWFRPPHoD0RLMHVXLVREOLJpGHO¶pFRXWHU-HIDLVFRQIiance aux experts, voilà 
F¶HVWFRPPHoD'RQFFHTXLYRXVUHVWHJDUGHUOHSUpFLHXVHPHQWSDUFHTXHRQYDV¶HQ-... on va 
rWUHREOLJpGHIDLUHO¶KLYHUDYHF ». Il y a même des patients qui allaient les acheter en Italie parce 
TX¶RQKDELWHjYLQJWPLQXWHVF¶Hst juste à coté. 
ީ E '¶DFFRUGRXL 
ީ I : Donc voilà, je leur ai dit « De toute façon, il y avait des études qui avaient montré que ce n¶était 
SDVDXVVLHIILFDFHLO\DYDLWGHVDFFLGHQWVSDUFHTXHF¶pWDLWPDOHPSOR\pHWTX¶RQHVWREOLJpGHQH
plus les employer ». 
ީ E '¶DFFRUG(WHVW-ce que vous ressentez de la pression par rapport à (il coupe)... . 
ީ I : Non, non pas du tout. Non vraiment hein. 
ީ E 2N9RXVYRXVVHQWH] FRPSpWHQWSRXU OLPLWHU OD SUHVFULSWLRQG¶DQWLWXVVLI FKH] OHVHQIDQWVGH
moins de deux ans ? 
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ީ I 2KRXLSDUFHTXHTXDQGRQDODFRQILDQFHGHVSDWLHQWVLOQ¶\DSDVGHVRXFLV(FRXWHHWSXLV
FHQ¶HVW pas que je leur dis : « Au revoir monsieur, revenez dans deux mois ª,OVYRLHQWTX¶RQVH
GpFDUFDVVH OHVJHQV LOVSDVVHQWSOXVLHXUVIRLVRQ O¶pFRXWHFRPPHoD MHYpULILH OHVRUHLOOHVTX¶LO
Q¶\DLWSDVXQHRWLWHGHUULqUH,OVYRLHQWTX¶RQIDLW OHPD[LPXP,OVVRQWUDVVXUpVSDUFHTX¶il Q¶y a 
SDVGHEURQFKLWHLOVSDVVHQWUpJXOLqUHPHQW-HQ¶DLSDV... MHQ¶DLMDPDLVHXGHSUREOqPH 
ީ E '¶DFFRUGRN'RQFMHYDLVYRXVSRVHUGHVTXHVWLRQVVXUYRWUHSURILO 
ީ I : Ok. 
ީ E : Donc, vous êtes un homme, je peux vous demander votre âge ? 
ީ I 2XLM¶ai soixante deux ans. 
ީ E '¶DFFRUGGRQFYRXVrWHVSpGLDWUHHQPLOLHXXUEDLQ ? 
ީ I : Je suis pédiatre, oui à Nice.  
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVYR\H]FRPELHQG¶HQIDQWV enfin du coup, oui (rires) ? &HQ¶HVW pas... F¶HVWOD
question. 
ީ I : Par jour ? 
ީ E : Oui voilà. 
ީ I &¶HVWVSpFLILTXHoDM¶HQYRLVRQ]HOHPDWLQHWYLQJWO¶DSUqP 
ީ E '¶DFFRUG2N9RXVDYH]XQHIRUPDWLRQPpGLFDOHFRQWLQXH ? 
ީ I : Oui je suis dans un... jO¶$)3$F¶HVWO¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGH3pGLDWULH$PEXODWRLUHHWRQD
une association locale qui a vingt-deux ans et je suis vice président depuis vingt-deux ans. Et puis 
M¶DL IDLW SOXVLHXUV '8 1RWH  'LSO{PH 8QLYHUVLWDLUH M¶DL IDLW XQ '8 G¶DOODLWHPHQW XQ '8 GH
réanimation... GHUpDQLPDWLRQjODQDLVVDQFHHWOjMHIDLVXQ'8SRXUOHVWURXEOHVG¶Dpprentissages 
scolaires. 
ީ E '¶DFFRUGHWYRXVIDLWHVSDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUV ? 
ީ I : (...) NRQoDQHP¶LQWpUHVVHSDV, QRQ$1LFHLOQ¶\HQDSDV2QDXQHDVVRFLDWLRQGHSXLV2QD
un cours tous les mardis, pendant dix mois. 
ީ E : Oui. 
ީ I : Et après je faLVOHVGHX[FRQJUqVGHO¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGH3pGLDWULH$PEXODWRLUH,O\HQD
un en novembre et un en juin. 
ީ E : Oui. 
ީ I (WDSUqVMHIDLVTXDWUHIRUPDWLRQVDYHFO¶$)3$ 
ީ E '¶DFFRUG. 
ީ I (WSXLVM¶HQIDLVGHX[SDUFHTXHMHMH... F¶HVWXQJURXSHSpGLDWULHTXLV¶DSSHOOH&,0(17$®-¶HQ
IDLVGHX[GDQVO¶DQQpHDYHFHX[ 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVrWHVDERQQpjGHVUHYXHVPpGLFDOHV ? 
ީ I : Oui, exclusivement que pédiatriques. 
ީ E '¶DFFRUG(WoDV¶DSSHOOHFRPPHQWSRXU... ? 
ީ I : Il y a Pédiatrie Pratique®, il y a Médecine et Enfant®9RLOjF¶HVWOHVGHX[SULQFLSDOHV 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVrWHVDERQQpjGHVQRXYHOOHVHQOLJQHV ? 
ީ I : (...) Non je... M¶DLGXPDO-¶DLPHELHQDYRLUPRQSDSLHUQRQQRQ 
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ީ E '¶DFFRUGHWYRXVFRQQDLVVLH]OHVrecommandations de la HAS sur la prise en charge de la toux 
GXQRXUULVVRQG¶RFWREUH ? 
ީ I  2XL RXL SDUFH TX¶HQ RQ DYDLW HX FH WUXF TXDQG F¶HVW VRUWL RQ DYDLW GHPDQGp XQ SQHXPR-
pédiatre. On a de très, très bons rapports avec les hospitaliers hein. Vraiment excellents, parce 
que les hospitaliers... les internes viennent obligatoirement aux formations des pédiatres, à Nice. 
Les pédiatres libéraux, les internes viennent... les patrons les obligent à venir. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Pour voir un petit peu. Donc, on a demandé tout de suite au pneumo-pédiatre 
LQFRPSUpKHQVLRQ-¶pWDLVLQWHUQHDYHFOXLGRQFRQV¶HQWHQGELHQHWLOQRXVDWRXWGHVXLWHIDLWXQ
cours là-GHVVXVELHQH[SOLTXpWRXVoDGRQFLOQ¶\DSDVGHSUREOqPH 
ީ E '¶DFFRUG(WLQLWLDOHPHQWYRXVOHs aviez reçus par quels biais ? 
ީ I : Je les reçois par courrier en général, les papiers de la HAS. Par courrier et puis sur internet, je 
les regarde.  
ީ E : Ok, ben très bien. Je vais juste vous demandez comment vous avez trouvé le questionnaire ? 
ީ I : Non, le TXHVWLRQQDLUHLOHVWELHQSDUFHTXHoDHQYLVDJHODSUDWLTXHTX¶RQDYDLWDYDQWODSUDWLTXH 
TX¶RQDYDLWDSUqVOHVFKDQJHPHQWVTXHOHPpGHFLQDSXIDLUH/HUHVVHQWLTX¶RQDYDLWVXUFHV... en 
tant que pédiatre installé, sur ce truc qui nous tombe comme ça, et le rapport avec le patient. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I 0DLVOHUDSSRUWDYHFOHSDWLHQWHQSULQFLSHPDLQWHQDQWM¶DLGHO¶kJH-HVXLVEHDXFRXSSOXVkJp
que tous mes patients, on a un gros cabinet, on est connu. Ben en général, les gens font 
confiance et puis je SUHQGVGXWHPSVM¶H[SOLTXHKHLQ-HQHIDLVMDPDLVXQWUXFVDQVH[SOLTXHUDX[
parents. 
ީ E '¶DFFRUGRN%HQHQWRXVFDVPHUFL 
ީ I 3DUFRQWUHYRXVQRXVWLHQGUH]DXFRXUDQWM¶DLYX ? 
ީ E : Oui voilà.  
ީ I : Ça P¶LQWpUHVVHUDEHDXFRXSSDUFHTXHM¶HQSDUOHUDLXQSHWLWSHXTXDQGRQDXUDXQHUpXQLRQM¶HQ
parlerai un petit peu. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Il y avait un autre de vos collègues aussi qui avait fait une thèse comme ça, mais récemment, il 
y a un mois. C¶pWDLWVXUMXVWHPHQW© pourquoi.... pourquoi les médecins ne consultent pas les sites 
de la sécurité sociale » ? 
ީ E : Ah oui (il coupe). 
ީ I 0DLVYRXVPHO¶HQYHUUH]VDQVIDXWHSDUFHTX¶HQVXLWHRQHQUHGLVFXWHTXDQGLO\DGHVUpXQLRQV 
ީ E '¶DFFRUGEHQVDQVSUREOqPH 
ީ I : Ben bonne chance. 
ީ E : Et ben merci beaucoup. 
ީ I : Ok. 
ީ E : Au revoir. 
ީ I : Bonsoir. 
ީ E : Bonsoir. 
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Verbatim GHO¶entretien n°13 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp. 
 
ީ Enquêteur $ORUVQRXVDOORQVQRXV LQWpUHVVHUDX[PpGLFDPHQWVFRQWUH OD WRX[FKH] O¶HQIDQW de 
moins de deux ans. 
ީ Interviewé : Oui. 
ީ E : Alors, quelle était votre opinion sur les traitements antitussifs avant la modification de leurs 
AMM ? 
ީ I 4X¶LOVpWDLHQWLQHIILFDFHV 
ީ E '¶DFFRUG(WDXQLYHDXGHVULVTXHVTX¶HOOHpWDLWYRWUHRSLQLRQ ? 
ީ I : 3HUVRQQHOOHPHQW MHQ¶DLSDVHXj... LO UpIOpFKLWjREVHUYHUGHVULVTXHVWHOVTX¶LOVVRQWGpFULWV
Peut-être sauf dans un ou deux cas de bronchiolite où on prescrivait à un moment des fluidifiants, 
FDUERFLVWpLQHHQO¶RFFXUUHQFH2QDDORUVHQPpGHFLQHOLEpUDOHRQDGXPDOjVDYRLUVLF¶pWDLWOD
kiné qui était mal faite ou trop faite ou alors le fluidifiant qui... RXDORUV O¶pYROXWLRQQDWXUHOOHGH la 
maladie qui provoquait cHVV\PSW{PHVPDLVSDVGHSDVG¶HIIHWVVHFRQGDLUHVJUDYHVFRPPHFHOD
a pu être décrit à O¶$)66$36 
ީ E '¶DFFRUG(WGRQFSRXUYRXVLOVQ¶DYDLHQWSDVG¶LQWpUrWSDUWLFXOLHU ? 
ީ I : Non, non. Dans ma pratique médicale, avant ces recommandations, enfin... . Ces 
recommandations tombaient à point, en ce qui me concerne dans ma pratique médicale parce 
que je les appliquais déjà depuis longtemps. 
ީ E '¶DFFRUG'RQFYRXVYRXVHQSUHVFULYLH]FKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV ? 
ީ I : Jamais. 
ީ E '¶DFFRUG(VW-ce que les parents vous demandent des antitussifs ? 
ީ I : Oui, bien sûr... Enfin, non ils ne demandent pas des antitussifs, ils disent simplement que leur 
HQIDQWWRXVVH(WTX¶LOOHVUpYHLOOHODQXLWYRLOj 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : La problématique est là. 
ީ E : Ok, les raisons de leur demande, globalement ? 
ީ I &¶HVWTXHO¶HQIDQWWRXVVHYRLOjTXHSRXUHX[, dans leur... OHXUYLVLRQGHODPpGHFLQHF¶HVWTX¶XQ
enfant ne doit pas tousser si... quand on tousse on est malade. 
ީ E '¶DFFRUG$ORUVHWVHORQYRXVTXHOHVWOHUHJDUGGHVSDUHQWVVXUOHVWUDLWHPHQWVDQWLWXVVLIV ? 
ީ I : Bien, comme il est souvent prescrit par des médecins généralistes, je suis pédiatre, je vous le 
rappelle. Comme il est souvent prescrit par des médecins généralistes, SDUFHTX¶LOHVWSOXVVLPSOH
de prescrire quelque chose que de ne rien prescrire, les parents sont surpris dans la mesure où il 
Q¶\DDXFXQHSUHVFULSWLRQ 
ީ E '¶DFFRUG(WLOVDWWHQGHQWTXRLGHFHVWUDLWHPHQWVFRQWUHODWRX[ ? 
ީ I %HQTX¶LOVOHVHPSrFKHQWGHWRXVVHUULUHV4X¶LOVOHVHPSrFKHQWVXUWRXWGHOHVUpYHLOOHUODQXLW 
ީ E '¶DFFRUG. 
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ީ I : De moins tousser la journée pYHQWXHOOHPHQW PDLV F¶HVW VXUWRXW OHV SUREOqPHV QRFWXUQHV
souvent. 
ީ E : Et les parents, toujours, ils les considèrent efficaces ces traitements ? 
ީ I : Oui et non, oui et non. Je sais pas (il hésite). Je pense que... . 2XLTXDQGRQ LQWqJUH O¶HIIHW 
placebo, oui, ils les considèrent comme très efficaces. Oui parfois. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Alors effectivement, il... il y avait certains médicaments qui étaient un peu efficaces dans la 
mesure où ils contenaient, contenaient des substances, soit des antihistaminiques, à effet... à 
effet, qui ont un effet secondaire de somnolence. 
ީ E : Oui. 
ީ I : Je vous rappelle, je ne sais pas... ERQMHVXLVG¶XQHJpQpUDWLRQSOXVkJpHTXHYRXVULUHVHWM¶DL
connu moi, COQUELUSEDAL
®
, que vous connaissez certainement comme suppositoire ? 
ީ E : Oui, oui. 
ީ I : Et bien ces suppositoires COQUELUSEDAL® contenaient du GARDENAL®, qui a été supprimé 
bien avant ces recommandations là, actuelles, dont vous me parlez. Le GARDENAL
® 
a été 
supprimé de ces suppositoires il y a peut-être une quinzaine, vingWDLQHG¶DQQpHV0DLVDXSDUDYDQW
FHV VXSSRVLWRLUHV pWDLHQW FRQVLGpUpV FRPPH WUqV DFWLIV SDU OHV SDUHQWV SDUFH TX¶LOV IDLVDLHQW
dormir les gamins. 
ީ E '¶DFFRUGRXL Alors comment considérez-vous maintenant les antitussifs dans le traitement de 
la toux chez O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV ? 
ީ I : Comment je considère les... ces traitements ? 
ީ E : Oui, voilà. 
ީ I : Ben comme je les ai jamais appliqués, je, comment dire, je n¶DLSDVGHUDLVRQVVXSSOpPHQWDLUHV
de les utiliser (rires étouffés). Quand je vois la liste noQH[KDXVWLYHTXHYRXVP¶DYLH]... dans le 
SDSLHUTXHYRXVP¶DYH]HQYR\p(QWUHOH&$/0,;(1(® TX¶RQne prescrit jamais, le FLUISEDAL®, 
TOPLEXIL
®
 pYHQWXHOOHPHQWPDLVoDF¶HVWFKH]GHVHQIDQWVSOXVJUDQGV%HQ7+(5$/(1(® F¶HVW
un neuroleptique hein. Et tout le reste voilà, MUCOMYST
®
, SURBRONC
®
, BISOLVON
®
 tous ces 
trucs là, non voilà. HELICIDINE
®
 qui est beaucoup prescrit, voilà. 
ީ E : Oui. 
ީ I  0DLV TXL VHUW VWULFWHPHQW j ULHQ (QILQ RXL DXFXQH HIILFDFLWp PrPH FKH] O¶HQIDQW SOXV JUDQG
G¶DLOOHXUV 
ީ E : Ok. Suite à ODPRGLILFDWLRQG¶$00 des antitussifs, avez-vous mis en place des moyens pour ne 
plus en prescrire ? 
ީ I %HQOHVPR\HQVF¶HVWFHX[TXHM¶DYDLVGpMjPLVHQSODFHDXSDUDYDQW 
ީ E : Oui. 
ީ I &¶HVWjGLUHTX¶LOVXIILWG¶pGXTXHUOHVSDWLHQWV(QILQ OHVSDUHQWVVXUWRXW'¶pGXTXHUG¶pGXTXHU
HWHQFRUHG¶pGXTXHUHWG¶H[SOLTXHUTX¶XQHVLPSOHUKLQLWHEHQVHWUDLWHHQQHWWR\DQWOHQH]DYHF
GXVpUXPSK\VLRORJLTXHHWMDPDLVULHQG¶DXWUH 
ީ E : Oui. 
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ީ I (WTX¶une rhinopharyngite même si elle est hyper fébrile ne réclame pas plus de sirop que... 
YRLOj4X¶XQHEURQFKLWHDLJXsRXXQHEURQFKLROLWHQHUpFODPHQWDXFXQIOXLGLILDQWSDUH[HPSOH0DLV
oDF¶HVWoDF¶HVWXQSUREOqPHSUREOpPDWLTXHG¶pGXFDWLRQG¶XQHFOLHQWqOHRXSDWLHQWqOH 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I (WMHP¶DSSXLHVXUEHQ SDUH[HPSOHMHQ¶KpVLWHSDVjGpPRQWUHURXjPRQWUHUFKH]OHVHQIDQWV
FRPPHQWRQQHWWRLHOHQH]G¶XQHQIDQWTXRL 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : En utilisant du sérum physiologique et en faisant un véritable lavage du nez.  
ީ E '¶DFFRUG Alors. Nous allons nous mettUHGDQVODVLWXDWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQ/HVSDUHQWVG¶XQ
enfant de moins de deux ans vous consultent pour une toux due à une rhinopharyngite. 
ީ I : Oui. 
ީ E : Pouvez-YRXVPHGpFULUHO¶H[DPHQFOLQLTXHGHFHWHQIDQW de moins de deux ans? 
ީ I : On va séparer les enfants et les nouveau-QpV MXVTX¶jXQPRLV MHFURLVTXHF¶HVWGLIIpUHQWRX
DORUVMXVTX¶jWURLVPRLV6LF¶HVWXQHUKLQRSKDU\QJLWHHOOHHVWIpEULOHRXYRXVQHSUpFLVH]SDV ? 
ީ E /jF¶HVWXQHUKLQRSKDU\QJLWHVLPSOHYRLOjFKH]XQHQIDQWGHPRLQVGHGHX[ans. 
ީ I : Alors une rhinopharyngite chez un enfant, chez un pédiatre, un enfant est systématiquement 
H[DPLQpGpVKDELOOp2QUHJDUGHV¶LO\DXQHGpWUHVVHRQUHJDUGHV¶il y a des cyanoses, s¶il y a 
VLJQHVGH OXWWH UHVSLUDWRLUH&HTXLQ¶HVWSDV OHFDVjSUiori dans une rhinopharyngite. Et on fait 
O¶DXVFXOWDWLRQ SXOPRQDLUH ELHQ VU XQ H[DPHQ 25/ VRLgQHX[ TXL SHUPHW GH YRLU TX¶LO \ a 
VLPSOHPHQWXQHUKLQRUUKpHSRVWpULHXUHTXLRFFDVLRQQHO¶HIIRUWGHWRX[GHO¶HQIDQW 
ީ E  '¶DFFRUG (W DX QLYHDX GH O¶LQWHUURJDWRire, pour les parents, vous demandez des choses 
particulières ? 
ީ I 2XLVDYRLUTXHOHVWVRQFRPSRUWHPHQWpYLGHPPHQW(WVLO¶HQIDQWV¶DOLPHQWHFRUUHFWHPHQWSDU
H[HPSOHVLF¶HVWFKH]OHWRXWSHWLW 
ީ E : Vous leurs demandez V¶LOs ont donné des médicaments particuliers ? 
ީ I : (Il souffle) Oui a part les médicaments antipyrétiques et encore (il souffle). Tout dépend de la 
façon dont vous avez éduqué vos patients, moi personnellement, les patients que je suis, les 
SDUHQWVQ¶RQWSDV... pas énormément de médicaments chez eux. 
ީ E '¶DFFRUG$ORUVTX¶HVW-ce que vous expliquez aux parents sur la toux en elle-même ? 
ީ I : Je dis simplement que la toux est un mécanisme protecteur des voies respiratoires basses. 
ީ E : Oui. 
ީ I : Et que cette toux est totalement bénéfique pour O¶HQIDQW9RLOj(WM¶LQVLVWHVXUODEpQLJQLWpGHOD
WRX[ TXL HVW QpFHVVDLUH j O¶HQIDQW SRXU H[SHFWRUHU -H OHXU H[SOLTXH DXVVL TXH XQ DGXOWH SDU
exemple, peut tousser une quinzaine ou trentaine de fois par jour pour faire marcher, bien 
PDUFKHUO¶DVFHQVHXUFLOLDLUHHWTXHF¶HVWWRXWjIDLWQRUPDOHWTX¶LOQ¶y a aucune maladie à voire en 
cela. 
ީ E '¶DFFRUG(WVXUO¶pYROXWLRQGHODWRX[, YRXV« ? 
ީ I  $ORUV O¶pYROXWLRQ GH OD WRX[ pYLGHPPHQW MH GHPDQGH DX[ SDUHQWV GH YRLU GH VXUYHLOOHU 
évidemment. 6¶LO y a des signes qui les inquiètent ou si cette toux devient asphyxiante ou que... 
YRLOjO¶HQIDQWPDQJHEHDXFRXSPRLQVQ¶DUULYHSOXVjPDQJHURXV¶LO \DEHDXFRXSGHILqYUHTX¶LO
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IDXW j FH PRPHQW Oj UpH[DPLQHU O¶HQIDQW ,O IDXW UppYDOXHU j TXDUDQWH-huit ou soixante-douze 
KHXUHVODUppYDOXDWLRQGHO¶pWDWFOLQLTXHGHO¶HQIDQWDYDQWWRXWHSUHVFULSWLRQPpGLFDOH 
ީ E '¶DFFRUG(WVXUODGXUpHGHODWRX[YRXVOHVLQIRUPH] ? 
ީ I : Ça GpSHQGVLF¶HVWSDUH[HPSOH« VLF¶HVWXQHUKLQRSKDU\QJLWHRXLoDGXUHFLQT six jours et 
puis voilà, minimum. Voilà. Cinq, six jours, une semaine, on va dire. 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVXWLOLVH]GHVVFKpPDVSRXUH[SOLTXHU ? 
ީ I : Non. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I 6LOHVVFKpPDVMHOHVXWLOLVHSRXUH[SOLTXHUODVXFFHVVLRQGHUKLQRSKDU\QJLWHTX¶XQ nourrisson 
SHXW FRQWUDFWHU TXDQG LO HVW HQ GDQV XQ PLOLHX DJUHVVLI FRPPH SHXW O¶rWUH FHOXL G¶XQH FUqFKH
collective. 
ީ E '¶DFFRUG/j, LO\DXQGpSOLDQWTXLSHUPHWG¶H[SOLTXHU ? 
ީ I : Là je ne sais pas, ouais, je ne pourrais pas dire. 
ީ E 4X¶HVW-ce que vous expliquez aux parents sur les traitements médicamenteux de la toux ? 
ީ I -HOHXUVH[SOLTXHTX¶LOVVRQWLQHIILFDFHVHWTX¶LOVSHXYHQWrWUHGpOpWqUHVYRLOj(WoDVXIILW 
ީ E  '¶DFFRUG WUqV ELHQ 2N $ TXHO PRPHQW GH OD FRQVXOWDWLRQ SUHQH]-vous la décision de 
prescrire ou pas un antitussif ? 
ީ I : Ecoutez comme, je n¶HQSUHVFULVSDVGRQFMHSHX[GLIILFLOHPHQWYRXVGLUHjTXHOPRPHQW M¶HQ
prescris quoi. 
ީ E : Oui, oui. Alors quelles mesures non-médicamenteuses proposez-vous aux parents ? 
ީ I (WELHQGHV¶DUUrWHUGHIXPHUV¶LOVIXPHQWFKH]HX['¶DpUHUOHVSLqFHVV¶LOs vivent dans un local 
FRQILQp'¶pYLWHUG¶DYRLUGHVVXUVDWXUDWLRQVG¶HDXHQDpUDQWHQFRUH (incompréhension), en évitant 
GHWURSFKDXIIHUODSLqFH9RLOjHWG¶DYRLUune hygiène des mains efficace et régulière. 
ީ E '¶DFFRUG7RXWjO¶KHXUHYRXVPHSDUOLH]GHODGpVREVWUXFWLRQUKLQRSKDU\QJpH 
ީ I : Oui. 
ީ E : Vous leur montrez... montrez le geste aux parents ? 
ީ I : Oui, tout à fait. 
ީ E : Vous faites une démonstration lors de la consultation ? 
ީ I 7RXWjIDLWDYHFGXVpUXPSK\VLRORJLTXHRXL'¶DLOOHXUVMHSHX[YRXVGLUHTXHQHXIIRLVVXUGL[ 
VLFHQ¶HVWSDVGL[IRLVVXUGL[OHVSDUHQWVQHIRQWMDPDLVne font jamais le geste correct. 
ީ E : Ah oui. 
ީ I : Voilà. Ils sont tout à fait étonné de voir que leur enfant peut... peut tousser, enfin... évacuer des 
sécrétions nasales importantes, jaunes, vertes, claires, simplement en utilisant du sérum 
SK\VLRORJLTXH(WOHXUH[SOLTXHUTXHoDVXIILWDPSOHPHQWTX¶LOVIRQWTXHoDjODPDLVRQGHX[, trois 
IRLV SDU MRXU SDV SOXV HW TXH O¶pYROXWLRQ HVW, en général, tout à fait satisfaisante. Ceux qui ont 
parfaitement compris, ils dorment mieux après donc ils sont très contents. 
ީ E '¶DFFRUG(WTX¶HVW-cHTX¶LOVne savent pas faire en général les parents ? 
ީ I : Ben justement cette désinfection rhinopharyngée. Ils ne savent pas, ils ont peur. Ils ne font pas. 
ީ E : On ne OHXUDSDVDSSULVjODPDWHUQLWpRX« ? 
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ީ I /DPDWHUQLWpF¶HVWXQSHXW{WSDUFHTXHOjHQPDWHUQLWpF¶HVWHQFRUHDXWUHFKRVHSXLVTXHOj je 
suis en maternité justement. En maternité, il faut être très doux avec les nouveau-nés et justement 
ne pas trop, ne pas trop nettoyer le nez des nouveau-nés parce que eux, ils se débrouillent en 
général très, très bien. 
ީ E '¶DFFRUG(VW-ce que vous prRSRVH]GHO¶KRPpRSDWKLH ? 
ީ I : Jamais ! 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I $XFRQWUDLUHMHLQFRPSUpKHQVLRQO¶KRPpRSDWKLHFHQ¶HVWTX¶XQTX¶XQSODFHER 
ީ E '¶DFFRUGRN(WYRXVSURSRVH]G¶DXWUHVPHVXUHVFRPPHO¶KXPLGLILFDWLRQGHO¶DLURXODSRVLWLRQ
GHO¶HQIDQW ? 
ީ I /DSRVLWLRQGHO¶HQIDQWV¶LO DGXPDOjUHVSLUHURXL8QHKXPLGLILFDWLRQGHO¶DLUMDPDLVSXLVTX¶HQ
général, je crois que quand on va dans... GDQVOHVDSSDUWHPHQWVG¶HQIDQWVO¶DLUHVWSOXW{W... . Enfin 
où il y a un jeune enfant les parents ont tendance plutôt à calfeutrer, à fermer toutes les 
RXYHUWXUHVHWO¶DLU... . La salubrité laisse à désirer certainement quelques fois. 
ީ E '¶DFFRUG(WVLQRQSRXUODWRX[YRXVSUpFRQLVH]GXPLHO ? 
ީ I : (...) RDUHPHQWPDLVoDP¶DUULYH 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I : Ça P¶DUULYHen leur expliquant que parfois il suffit simplement de... effectivement de donner un 
ODLWFKDXGDYHFGXPLHO4XHF¶HVWFHUWDLQHPHQWSOXVDJUpDEOHSRXU O¶HQIDQWTXH WRXV OHVVXFUHV
contenus dans les sirops, pour résumer. 
ީ E '¶DFFRUG6LPDOJUpYRVH[SOLFDWLRQVOHVSDUHQWVYRXVUpFODPHQWXQDQWLWXVVLITXH faîtes-vous 
?  
ީ I : Et ben je ne leur donne pas (rires). Je leur remets une... je leur remets une couche. 
ީ E '¶DFFRUG$ORUV(WTXHOVVRQWVHORQYRXVOHVIDFWHXUVTXL auraient conduits à cet échec ? 
ީ I  %HQ XQH LQREVHUYDWLRQ 2X DORUV XQH DJJUDYDWLRQ GH O¶pWDW GH O¶HQIDQW TXL Q¶HVW SOXV XQH
rhinopharyngite alors. 
ީ E : Alors pour finir nous allons-nous intéresser aux conséquences de ce changement de pratique. 
Selon vous comment les parents ont accueilli ce changement de pratique ? 
ީ I  $ORUV HQFRUH XQH IRLV FKH] PRL FHOD Q¶D SDV pWp XQ FKDQJHPHQW SDUFH TXH M¶DSSOLTXDLV oD
depuis très longtemps. 
ީ E : Oui. 
ީ I  0DLV SRXU FHX[ TXL PH GpFRXYUHQW LO VXIILW VLPSOHPHQW G¶H[SOLTXHU G¶H[SOLTXHU SXLV HQFRUH
G¶H[SOLTXHU SXLV G¶H[SOLTXHU OH PpFDQLVPH SK\VLRORJLTXH GH OD WRX[ HW OHV JHQV FRPSUHQQHQW
ensuite. Et je crois, que... LO VXIILW VLPSOHPHQW 0DLV F¶HVW FKUonophage effectivement. Comment 
GLUHGDQVXQHFRQVXOWDWLRQF¶HVWFKURQRSKDJHGHPRQWUHUjXQHPqUHG¶XQJDPLQGHVL[PRLVTXL
tousse, qui a le nez qui coule, qui est en crèche, ça fait la troisième, quatrième fois que vous la 
YR\H] F¶HVW GLIILFLOH GH OXL expliquer, qu¶LO Q¶\ D SDV GH WUDLWHPHQW SDUWLFXOLHU j IDLUH VL FH Q¶HVW
nettoyer le nez. Et ça prend du temps effectivement. 
ީ E 4XHOOHHVWYRWUHRSLQLRQVXUFHWWHPRGLILFDWLRQGHO¶$00GHVDQWLWXVVLIVSRXUOHVQRXUULVVRQV ? 
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ީ I : Ben elle est très bien parce que ça permet un tout petit peu aux médecins généralistes et aux 
pédiatres de... SDUFHTX¶HQJpQpUDO OHVSpGLDWUHVDXVVL il y a quand même pas mal de pédiatres 
TXLSUHVFULYDLHQWoD(WEHQoDSHUPHWGHV¶DSSX\HUXQSHXVXUGHV WH[WHVRIILFLHOVSRXU pour... 
SRXU FRQYDLQFUHHQFRUHSOXV OHVSDUHQWV&HV UHFRPPDQGDWLRQVRQWpWppODERUpHVjSDUWLU G¶XQ
SDQHOG¶H[SHUWVTXLRQWMXVWHPHQWpWXGLpOHVULVTXHVHW... et tout les risques des médicaments, qui 
ont pesé le pour et le contre. De voir éventuellement les parents se diriger vers des médicaments 
« over-the-counter » (note : en vente libre, en anglais) comme on dit au dessus, enfin en vente 
libre, en pharmacie quoi. 
ީ E  '¶DFFRUG 'RQF... MH YRXV SRVH TXDQG PrPH OD TXHVWLRQ &RPPHQW F¶HVW HIIHFWXp FH
changement dans votre pratique ? 
ީ I : Oui, ben, voilà, vous avez répondu (rires). 
ީ E : Et vous sentez-YRXV FRPSpWHQW SRXU HVVD\HU GH OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶DQWLWXVVLIV FKH]
O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV ? 
ީ I : Oui, tout à fait. 
ީ E '¶DFFRUG'RQFRQHVWDUrivé à la fin du questionnaire. Je vais juste vous posez des questions 
sur votre profil. 
ީ I : Oui. 
ީ E : Donc vous êtes un homme, je peux vous demander votre âge ? 
ީ I : Oui, soixante-deux ans.  
ީ E '¶DFFRUG'RQFYRXVrWHVSpGLDWUH ? 
ީ I : Voilà, pédiatre allergologue. 
ީ E : Et allergologue et pneumo-pédiatre aussi. 
ީ I : Voilà. 
ީ E : En milieu urbain. 
ީ I : Comment ? 
ީ E : En milieu urbain ? 
ީ I : En milieu urbain oui. 
ީ E : Vous avez une formation médicale continue ? 
ީ I : (...) OXLRXL4X¶HVWFHTXHYRXVHQWHQGH]SDUIRUPDWion médicale continue ? 
ީ E : (...) 
ީ I 2XLMHSDUWLFLSHjGHVVpPLQDLUHVGHIRUPDWLRQPpGLFDOHFRQWLQXH(QWDQWTX¶H[SHUWDXVVL 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVIDLWHVSDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUV ? 
ީ I : Oui tout à fait. 
ީ E : Et êtes-vous abonné à des revues médicales. 
ީ I : Bien sûr. 
ީ E : Donc... qui sont en pédiatrie ? 
ީ I : Voilà. Pediatric Clinics of North America®OD5HYXH)UDQoDLVHG¶$OOHUJRORJLH®, voilà Le Journal 
de Pédiatrie
®
, La Revue Française de Pédiatrie
®
. Voilà, pas mal de revues. 
ީ E '¶DFFRUG(WYRXVrWHVDERQQpjGHVQRXYHOOHVHQOLJQHV ? 
ީ I : (...) Oui, oui, bien sûr. Ben tous ces journaux dont je vous parle sont en ligne pour la plupart. 
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ީ E (WGRQFYRXVFRQQDLVVLH]OHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶+$6VXUODSULVHHQFKDUJHGH la toux du 
QRXUULVVRQG¶RFWREUH ? 
ީ I : Oui tout à fait. 
ީ E (WGRQFF¶pWDLWSDUTXHOELDLV ? 
ީ I : Par quel biais ? (Il souffle) Allez, on va dire en ligne... RXL4XDQGRQV¶LQWpUHVVHXQWRXWSHWLW
peu aux recommandations et quand on essaie de travailler sur sa pratique personnelle, on est 
IRUFpPHQWREOLJpXQPRPHQWRXXQDXWUHG¶DYRLUUHFRXUWjFHTXLFHIDLWDLOOHXUV9RLOj 
ީ E '¶DFFRUG Je peux vous demander comment vous avez trouvé le questionnaire ? 
ީ I : Bah bien. -HFURLVTXHF¶HVWRXLF¶HVWbien. 
ީ E '¶DFFRUG 
ީ I ,O\DXQHOLJQHHIIHFWLYHPHQWGDQVOHTXHVWLRQQDLUHYRXVGLWHV©&HWWHGpPDUFKHG¶pGXFDWLRQ
GHVSDUHQWVDSRXUEXWGHOLPLWHUODGHPDQGHG¶DQWLWXVVLIV » et vous dites ensuite « Opposer une 
recommandation officielle à une demande GHVSDUHQWVQ¶HVWSDVSURSLFHjXQpFKDQJH », ça je ne 
comprends pas très bien « ne favorise pas une démarche de décision partagée entre le médecin 
et son patient ª9RXVVHPEOH]G¶HPEOpHLQFRPSUpKHQVLRQ comment dire... . Ce n¶HVWSDVXQH
TXHVWLRQF¶Hst presque une question fermée, quoi, comme on dit. 
ީ E 2XDLV'¶DFFRUG 
ީ I 3XLVTXHG¶HPEOpHYRXVGLWHVTXHODGHPDQGH... . Enfin que cette recommandation officielle, ne 
favorise pas, la démarche. Elle favorise quand même un échange, je trouve. 
ީ E : Ça F¶pWDLWSOXVXQHK\SRWKqVHGHGpSDUWILQDOHPHQW 
ީ I : Mouais. 
ީ E 4XDQGRQDIDLWQRWUHTXHVWLRQQDLUHPDLVF¶HVWYUDLTXHVRXYHQWOHIDLWG¶DYRLUFHWWHLQWHUGLFWLRQ
DXFRQWUDLUHF¶HVWTXHOTXHFKRVHTXHOHVPpGHFLQVRQWSXRSSRVHUDX[SDUHQWVHWOHXUVHUWGans 
leur pratique, effectivement. 
ީ I  2XDLV 0DLV O¶RSSRVHU IDXW VLPSOHPHQW H[SOLTXHU H[SOLTXHU HQFRUH HW SXLV MH FURLV TXH
O¶pGXFDWLRQGHVSDUHQWVHVW WUqV LPSRUWDQWH'XFRXSRQHIIHFWLYHPHQWTXDQG ODGpPDUFKHGH
décision partagée entre le médecin HWVRQSDWLHQWF¶HVW WRXWjIDLWYUDLSDUWLFXOLqUHPHQWFKH] OHV
enfants, si la GpFLVLRQ Q¶HVW SDV SDUWDJpH« . Mais je peu[ YRXV JDUDQWLU TX¶HQ WDQW TXH vieux 
SpGLDWUHTXDQGRQDSSRUWHO¶pOpPHQWREMHFWLIjGHs parents RXjXQHPqUHHQO¶RFFXUUHQFHRQD
VRQ DGKpVLRQ VL RQ HVW WRXW j IDLW FRPSpWHQW HW TX¶RQ D XQH OLJQH GH FRQGXLWH TXL Q¶HVW SDV... 
comment dire, on a une ligne de conduite bien précise et qui tient compte des recommandations 
générales. Parce que ces recommandations générales sont forcément LVVXHV G¶XQH UpIOH[LRQ
collective et... . JH YHX[ GLUH DX QLYHDX GH O¶$)66$36 TXDQG FHV GpFLVLRQV RQW pWp SULVHV MH
SHX[ YRXV JDUDQWLU TX¶LO \ D HX EHDXFRXS GH GLVFXVVLRQ &e n¶HVW SDV MXVWH FRPPH oD HW OHV... 
FRPPHQW GLUH M¶HQ IDLVDLV SDUWLH HQ WDQW TXH SpGLDWUH OLEpUDO PDLV YRXV DYH] EHDXFRXS
G¶KRVSLWDOLHUV TXL SDUWLFLSHQW j FHV UpXQLRQV 'HV SKDUPDFRORJXHV GHV JHQs qui font de la 
galénique, etc. Et qui réfléchissent sur les volumes de prescriptions, qui réfléchissent sur la 
déviation possible des traitements que pourraient faire, que pourraient faire les parents en cas 
G¶LQWHUGLFWLRQGHVFHVSURGXLWV9R\H] 
ީ E : Hum, bien sûr. 
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ީ I : Donc ce n¶HVWSDVXQHGpFLVLRQTXLHVWSULVHFRPPHoDjODOpJqUHTXRL 
ީ E : 2XL RXL EHQ RXL (W YRXV F¶pWDLW j TXHOOH SpULRGH TXH YRXV DYLH] pWp VROOLFLWp HQ WDQW
TX¶H[SHUW ? 
ީ I (FRXWH]F¶pWDLWLOKpVLWHF¶HVWVRUWLTXDQGHQ«F¶pWDLWELHQHQ 
ީ E : Ok. Bon je vous remercie pour votre participation. 
ީ I : Ok. Et ben écoutez, bonne thèse et puis bon courage. 
ީ E : Merci. 
ީ I : Voilà, au revoir. 
ީ E : Au revoir. 
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Verbatim GHO¶entretien n°14 
 
'pEXWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWMXVWHDSUqVREWHQWLRQGHO¶DFFRUGRUDOGHO¶LQWHUYLHZp 
 
- Enquêteur 7UqVELHQ7RXWG¶DERUG(VW-ce que je vous ai dit que je vous appelais de la région 
de Grenoble ? 
- Interviewé 1RQYRXVQHP¶DYH]SDVGLWQRQ 
- E '¶DFFRUG9RXVFRQQDLVVH]XQSHWLWSHXFHWWHUpJLRQ ? 
- I : (...) OXLXQSHWLWSHXRXL-¶DLGHVDPLVTXi habitent vers Grenoble (rires). 
- E '¶DFFRUGWUqVELHQ$ORUVQRXVDOORQVWRXWG¶DERUGQRXVLQWpUHVVHUDX[PpGLFDPHQWVFRQWUHOD
toux. Quelle était votre opinion sur les traitements antitussifs avant la modification de leur AMM ? 
- I *OREDOHPHQW MHQ¶DL MDPDLVSUHVFULWG¶DQWLWXVVLIs SDUFHTX¶LO\DSHXW-être un petit biais dans... 
dans mon intervention qui est le fait que je suis pneumo-pédiatre. Je ne suis pas pédiatre 
généraliste donc je ne fais que de la pathologie respiratoire. Du coup, moi, les enfants qui 
WRXVVHQWF¶HVWDYDQWWRXWGHVDVWKPDWLTXHVHW OHVDVWKPDWLTXHVRQQH OHXUPHWSDVG¶DQWLWXVVLIs 
ELHQDYDQWTX¶LO\DLWHXODGLUHFWLYHGHQRXVGLUHGHQHSDVHQPHWWUH0RLMHQ¶HQDL MDPDLVPLV
'RQFJOREDOHPHQWFHODQHP¶DSDVEHDXFRXSFKDQgé dans mes pratiques 
- E  '¶DFFRUG $ORUV oD F¶HVW FKH] OHV HQIDQWV DVWKPDWLTXHV PDLV OHV HQIDQWV WRXW-venants qui 
venaient vous consulter pour une toux aiguë, vous en voyez un petit peu ? 
- I %HQQRQMHQ¶HQYRLVSDVULUHV. 
- E '¶DFFRUG 
- I : Je ne vois que des enfants adressé pour des problèmes de toux persistantes donc 
effectivement, ils ne sont pas tous asthmatique bien évidemment. Cela peut être des séquelles de 
SQHXPRSDWKLH oDSHXWrWUHG¶DXWUHVSDWKRORJLHV UHVSLUDWRLUHVELHQpYLGHPPHQW OHVSDWKROogies 
ciliaires, enfin tout un tas de pathologies qui font tousser parce que tout fait tousser par définition. 
0DLVJOREDOHPHQWFRPPHOHVDQWLWXVVLIVQ¶RQWMDPDLVJXpULVSHUVRQQHF¶HVWYUDLPHQWSDVGXWRXW
un traitement que je donne en fait. 
- E : Ok. Les risques éventuels rentraient en jeu ? 
- I : (...) OXL $ORUV OHV ULVTXHV UHQWUDLHQW FODLUHPHQW HQ MHX F¶HVW-à-dire que masquer une toux 
TXDQGODWRX[HVWXQHWRX[VSDVPRGLTXHG¶DVWKPHF¶HVWHPErWDQW0DVTXHUXQHWRX[TXDQGHOOH
est... GRLWrWUHSURGXFWLYHVXUXQHSDWKRORJLHFLOLDLUHF¶HVWHPErWDQW'RQFJOREDOHPHQWODWRX[HVW
XQV\PSW{PHO¶LGpHQ¶HVWSDVGHPDVTXHUOHV\PSW{PHPDLVGHWURXYHUjTXRLF¶HVWG'RQFoD
Q¶DMDPDLVpWpPDGpPDUFKHGHPHWWUHGHVDQWLWXVVLIVSDUUDSSRUW à ça. 
- E '¶DFFRUG/HVHIIHWVLQGpVLUDEOHVSURSUHVDX[DQWLWXVVLIVoDUHQWUDLWHQMHXDXVVL ? 
- I ,OVRXIIOH3DVYUDLPHQWPRLF¶pWDLWDYDQWWRXWOHOHPpFDQLVPHTXLQHPHFRQYHQDLWSDV%LHQ
pYLGHPPHQWFHQ¶HVW... oDQ¶HVWTX¶XQpOpPHQWVXSSOpPHQWDLUHPDLVGDQVPRQ UDLVRQQHPHQWFH
Q¶pWDLWSDVGHPHGLUH MHYDLVGRQQHUGHVHIIHWVVHFRQGDLUHVF¶pWDLW... VXUWRXWTXHFHQ¶pWDLWSDV
utile, vous voyez. Voilà 
- E : Ok. Très bien. Alors est-ce que les parents vous demandent des antitussifs ? 
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- I : (...) Oui, ça arrive bien sûr. Il y a même un certain nombre de parents qui arrivent... qui ont des 
SUHVFULSWLRQVG¶DQWLWXVVLIVGpMj'RQFEDKMHOHXUH[SOLTXHTXHO¶HQTXrWHXUFRXSH. 
- E : Même chez les enfants de moins de deux ans ? 
- I : Oui, même chez des enfants de moins de deux ans. Alors, pas tellement récemment, je dois 
UHFRQQDvWUH ,O \ HQ D PRLQV 0DLQWHQDQW LOV VRQW DYHF GHV IOXLGLILDQWV FH TXL Q¶HVW SDV XQH
meilleure idée, hein. Mais donc... (rires) globalement, tous les sirops, moi je les arrête mais 
M¶H[SOLTXHDX[JHQVSRXUTXRLELHQpYLGHPPHQW 
- E %LHQVU'¶DFFRUG(WOHVSDUHQWVFRPPHQWLOVYRXVGHPDQGHQWXQSHWLWSHXOHVDQWLWXVVLIV ? 
- I ,OKpVLWH%DKSDUFHTX¶LOQHGRUWSDV ODQXLWHW... eux non plus (rires), dRQFYRLOj/¶DUJXPHQW
HVVHQWLHOSDUFHTX¶LOWRXVVHODMRXUQpHoDOHVOHVHPErWHTX¶jPRLWLpPDLVTX¶LOWRXVVHODQXLWoD
les embête beaucoup. 
- E '¶DFFRUG. 
- I 'RQFF¶HVWoDOHPRWLI... F¶HVWVXUWRXWSDUFHTX¶LOQHGRUWSDV 
- E &¶HVWSDUFHTXHO¶HQIDnt ne dort ? 
- I : Oui. Et eux non plus a fortiori (rires). 
- E '¶DFFRUG7RXMRXUVj propos des parents, quel est le regard des parents sur ces traitements 
antitussifs ? 
- I  %DK oD D EHDXFRXS FKDQJp Oj UpFHPPHQW SDUFH TX¶LOV RQW HQWHQGXV TXDQG PrPH TXH ce 
Q¶pWDLW pas recommandé mais... . AYDQW F¶pWDLW TXDQG PrPH SHUoX FRPPH XQ VRXODJHPHQW
Certains SHQVDLHQWTXHoD OHVJXpULVVDLWKHLQ%RQFHTXLQ¶HVWSDV IRUFpPHQW IDX[F¶HVW-à-dire 
TX¶XQHWRX[TXLJXpULWWRXWHVHXOHXQHWRX[G¶LUULWDWLRQOHVDQWLWXVVLIVF¶pWDLWXQSHWLWSHX... F¶pWDLW
un petit confort. Mais... mais en fait... MHFURLVTXHF¶HVWSOXVGH ODGH O¶DXWRPDWLVPHVXU OHERQ
VLURSTXLVRLJQH'HSXLVGHVGpFHQQLHVLO\DOHERQVLURSTXLVRLJQHGRQFF¶HVWDQFUpGDQVOHV
cultures ça. Mais, je HQ SHQVH SDV TX¶HX[ PrPH DYDLHQW FRQVWDWp XQH DPpOLRUDWLRQ IUDQFKH GH
O¶pWDWGHOHXUHQIDQWDYHFGHVDQWLWXVVLIVMHQHFURLVSDV 
- E  '¶DFFRUG '¶DFFRUG $FWXHOOHPHQW YRXV PDLQWHQDQW YRXV FRQVLGpUH] comment les 
antitussifs dans le traitement de la toux cKH]O¶HQIDQWGHPRLQVGHGHX[DQV" 
- I : Comme avant (rires). Inutiles (rires). 
- E  9RXV DYLH] GpMj XQ SHX UpSRQGX $ORUV YRXV PH GLWHV TX¶LO Q¶\ D SDV HX YUDLPHQW GH
FKDQJHPHQWSDU UDSSRUWj O¶LQWHUGLFWLRQSRXUYRXVPDLVHVW-FHTXHGpMjDYDQW O¶LQWHUGLFWion vous 
aviez mis en place des moyens pour... auprès des parents pour ne plus en prescrire, pour ne pas 
en prescrire ? 
- I : Bah oui, parce que, bien évidemment, comme effectivement les gens attendent le sirop qui va 
VRLJQHULOIDXWG¶XQHSDUWH[SOLTXHUYRtre traitement et expliquer pour quoi vous ne donnez pas de 
sirop. Donc... F¶HVWSOXW{WHQH[SOLTXDQW OHPpFDQLVPHGH ODWRX[HQIRQFWLRQGH ODSDWKRORJLH,O
réfléchit) Est-FH TXH OD WRX[ HVW QpFHVVDLUH RX HOOH Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH " 6L HOOH Q¶HVW SDV
nécessaire, comment est-FH TX¶RQ YD WURXYHU XQ PpGLFDPHQW TXL YD OD FDOPHU Sar des 
mécanismes qui sont plus efficaces et plus logiques que le sirop antitussif de base. Et puis, sur un 
certain nombre de toux, il y a... M¶DL WRXMRXUVGHVPR\HQVDXWUHVTXHPpGLFDPHQWHX[HQILQERQ
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F¶HVW... . &¶HVW WRXW GHV PR\HQV WHFKQLTXHV GH ELHQ K\GUDWHU O¶HQIDQW LQFRPSUpKHQVLRQ 
O¶HQTXrWHXUFRXSH. 
- E : Oui ça on va les voir un peu après. 
- I : De faire le lavage de nez, de faire la DRP, enfin tout ça quoi. Voilà. 
- E '¶DFFRUG'¶DFFRUG$ORUVPDLQWHQDQWRQYDVHPHWWUHGDQVOD un petit peu dans la situation 
G¶XQH YUDLH FRQVXOWDWLRQ DYHF GHV parents qui viennent vous voir avec leur enfant de moins de 
GHX[ DQV TXL WRXVVH SDUFH TX¶LO D XQH UKLQRSKDU\QJLWH (VW-ce que vous pourriez me décrire, 
UDSLGHPHQWO¶H[DPHQFOLQLTXHGHFHWHQIDQW ? 
- I  '¶XQ enfant qui tousse " $ORUV MH QH VDLV SDV V¶LO D Xne rhinopharyngite cet 
enfant LQFRPSUpKHQVLRQO¶HQTXrWHXUFRXSH ? 
- E : Bah si, je vous le dit. Moi je vous le dit. Il a une simple rhinopharyngite. 
- I '¶DFFRUGLOYLHQWHWLOWRXVVHSRXUO¶LQVWDQW 
- E : Voilà. 
- I : Donc (incompréhension), je fais le même examen pour tous les enfants. Un examen général 
global pour tout le monde. Donc, il est déshabillé, il est pesé, il est mesuré... . (QILQG¶DERUGDYDQW
WRXWoDF¶HVWXQLQWHUURJDWRLUHVRXYHQWDVVH]ORQJHQIDLWSRXUPRLSDUFHTXHM¶DLEHVRLQG¶H[SORUHU
OHVDQWpFpGHQWVIDPLOLDX[OHVDQWpFpGHQWVGHO¶HQIDQWSDUFHTXHFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVGHVHQIDQWV
TXH MH FRQQDLVVDLV DYDQW 6RXYHQW F¶HVW TX¶LOV PH VRQW DGUHVVpV GRQF MH UHSUHQGV WRXV OHV
épisodes le carnet de santé plus tous ce que les parents veulent bien me raconter parce que 
VRXYHQW OH FDUQHW GH VDQWp HVW LQFRPSOHW /HV WUDLWHPHQWV TX¶LO D SX DYRLU MXVTXH Oj GHSXLV
combien de temps bien évidemment il a cette symptomatologie. Je fais décrire aux parents les 
V\PSW{PHVMHOHXUGHPDQGHFRPPHQWLOVRLJQHSRXUO¶LQVWDQW(WSXLVDSUqVMHO¶H[DPLQH&¶HVWXQ
examen général, poids, taille, examen ORL, examen respiratoire, cardio-, abdo-DOLPHQWDLUHO¶pWDW
général, fièvre, tout ce que vous voulez, enfin voilà un examen complet puisque je fais toujours 
des examens complets. Et puis... et puis donc je fais le brillant diagnostic de rhinopharyngite 
(rires) ! Et puis... HWGRQFV¶LOQ¶\DULHQG¶DXWUHHWELHQMHYDLVGRQQHUGHVFRQVHLOVHVVHQWLHOOHPHQW
de DRP au[SDUHQWV6LF¶HVWXQHQIDQWTXLQ¶DULHQG¶DXWUHVpYLGHPPHQWFHQ¶HVWSDVOHFDVGHV
PLHQVSDUFHTXHPRLTXDQGLOVRQWXQHUKLQRSKDU\QJLWHLOVIRQWIDLUHVRXYHQWODFULVHG¶DVWKPHOH
lendemain, donc... . 
- E : Oui bien sûr, cela change un petit peu. 
- I : 'RQFFHODFKDQJHXQSHXO¶DWWLWXGH0DLVHQJpQpUDOYRLOjVXUXQHQIDQWVWDQGDUGMHYDLVMH
YDLVGHPDQGHUTX¶RQK\GUDWHFRUUHFWHPHQWO¶HQIDQWTX¶RQVXUYHLOOHODWHPSpUDWXUHTX¶RQOXLIDVVH
une DRP avant chaque repas et avant chaque fois de se coucher et éventuellement la nuit. Et 
puis... HWSXLVV¶LODSSDUDLWG¶DXWUHVVLJQHVpYRFDWHXUVG¶XQHpYROXWLRQGH OD UKLQRSKDU\QJLWHYHUV
XQHRWLWHRXMHQHVDLVTXRLYRLOjTX¶LOVUHFRQVXOWHQW,QWHUUXSWLRQGHO¶HQWUHWLHQSHQGDQW trente-six 
VHFRQGHVFDUO¶LQterviewé répond à son téléphone). Donc voilà quoi, en gros comment je ferais. 
- E  '¶DFFRUG 0DLQWHQDQW HVW-FH TXH YRXV SRXYH] P¶H[SOLTXHU HQILQ PH GLUH FH TXH YRXV
expliquez aux parents sur la toux en elle-même ? 
- I $ORUVHQJpQpUDO MH OHXUGLWTXHWRXWYD IDLUHWRXVVHUHWTXHO¶REMHFWLIHVWGHVDYRLUG¶RYLHQW
cette toux. Donc effectivement les pathologies ORL sont susceptibles de faire tousser donc je leur 
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explique comment. Comment le nez fait tousser quand ça coule, comment le pharynx, le larynx, la 
trachée, etc. Les pathologies broncho-pulmonaires avec (incompréhension) et puis en fonction de 
tout ceODHWGHPRQH[DPHQHWGHO¶HQGURLWG¶RMHSHQVHYLHQWODWRX[MHOHXUSURSRVHXQVFKpPD
thérapeutique avec... en leur expliquant comment mon médicament ou comment les différentes 
mesures vont agir sur cette toux. 
- E '¶DFFRUGHWTX¶HVW FH TXH . $ORUV YUDLPHQWGDQV OH FDGUHGH OD UKLQRSKDU\QJLWH TX¶HVW-ce 
que vous leur expliquez sur le rôle de la toux ? 
- I : Alors, JOREDOHPHQWGDQVOHVUKLQRSKDU\QJLWHVMHOHXUH[SOLTXHTXHO¶HVVHQWLHOGHODWRX[YDrWUH
une toux par production de mucus au niveau du nez et du pharynx, plus avec une part de toux 
LUULWDWLYHVXUGHVPXTXHXVHVLUULWpHV(WMHOHXUGLWG¶XQHSart, il y a une partie de la toux qui va être 
améliorée si vous lavez bien le nez, bah tout ce qui est encombrement bah ça va les soulager 
GRQF LO Q¶\ DXUD SOXV FH UpIOH[H GH WRX[ (W DSUqV VXU OD SDUW GH WRX[ LUULWDWLYH EDK F¶HVW XQH
muqueuse qui est irrLWpH HOOH YD JXpULU G¶DXWDQW SOXV TX¶HOOH HVW ELHQ ODYpH ELHQ WUDLWpH ELHQ
hydratée. Donc cette muqueuse irritée, HOOH YDJXpULU6L HOOHQHJXpULW SDVGDQVXQGpODL G¶XQH
semaine, ce qui est la guérison habituelle des viroses, et bien dans ces cas là, il faut reconsulter, 
voilà. 
- E : Ok, et sur les conséquences de la toux ? 
- I $ORUVOHVFRQVpTXHQFHVJOREDOHPHQWVXUXQHUKLQRSKDU\QJLWHEDKV¶LODOHQH]ELHQODYpLOYD
dormir, bon il va se réveiller deux, WURLVIRLVRQOHXUODYHOHQH]LOQ¶\DSas péril. Donc, en gros, 
les conséquences de la toux si, qui pourraient le faire un peu moins bien dormir, sont minimes. 
&¶HVW-à-GLUH TX¶HIIHFWLYHPHQW RQ Q¶HVWSDVELHQSHQGDQW WURLV TXDWUH MRXUV PDLV LO Q¶\D SDV GH
retentissement majeur. Alors après il y a des enfants qui vont avoir des réflexes nauséeux très 
LPSRUWDQW TXL YRQW YRPLU VXU GHV JODLUHV GHV FKRVHV FRPPH oD &¶HVW WUqV SRQFWXHO oD TXDQG
même sur une rhinopharyngite simple, on a peu ça. 
- E : Ensuite sur la surveillance de cette toux ? 
- I : AlRUVPRLpYLGHPPHQWFRPPHMHQHYDLVSDVYRLUGHVSDWLHQWVVLPSOHVF¶HVWVXUWRXWOj-dessus 
TXH M¶D[H OHV FKRVHV &¶HVW-à-GLUH TXH M¶HVVD\H GH OHXU H[SOLTXHU OHV GLIIpUHQWHV WRX[ SRVVLEOHV
F¶HVW-à-GLUHTX¶HOOHVQ¶RQWSDVWRXWHVODPrPHIUpTXHQFHOHPrPHson, la même persistance, elles 
ne surviennent pas au même moment. Donc je leur explique comment une toux... à quoi 
ressemble une toux de rhinopharyngite et puis que si jamais cette toux devient de la toux en 
quinte, plutôt sèche, si jamais elle survient pOXVTXDQGO¶HQIDQWV¶DJLWHV¶pQHUYHV¶LOD... il y de la 
WRX[ HQ TXLQWH OD QXLW (W EHQ WRXW oD LO YD IDOORLU FH GLUH TXH FH Q¶HVW SDV OD WRX[ GH OD
UKLQRSKDU\QJLWHHWTXHGRQFLOYDIDOORLUrWUHYLJLODQW'RQFYRLOjF¶HVW-à-GLUHTXHF¶HVWSOXW{WHQILQ, 
ODWRX[F¶HVWWHOOHPHQWGHFKRVHVHWSXLVOHVWRX[QHVHUHVVHPEOHQWSDVHQIRQFWLRQGHVpWLRORJLHV
donc je vais essayer de les sensibiliser à des toux banales et à des toux moins banales. 
- E  '¶DFFRUG WUqV ELHQ (VW-ce que vous utilisez des schémas, des dépliants pour vos 
explications ? 
- I : Oui. 
- E : Oui ? 
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- I 2XLM¶DLEHDXFRXSGHVFKpPDV-¶DLGHVM¶ai un schéma classique de la... G¶XQHFRXSHGHQH]
pharynx, etc. pour bien expliquer avec les cornets, les machins, comment... et puis pour la DRP et 
SXLVSRXUWRXVOHVVRLQVORFDX[-¶DLGHVFRXSHVpYLGHPPHQWGHGHEURQFKHVGDQVWRXVOHVVHQV
HWMHP¶HQVHUVEHDXFRXSSDUFHTXHF¶HVWSUDWLTXH 
- E '¶DFFRUG$ORUVWRXWjO¶KHXUHYRXVP¶DYLH]GLWTXHYRXVDUUrWLH]V\VWpPDWLTXHPHQW les sirops 
que vous voyez arriver. Est-FHTXHMXVWHPHQWTX¶HVW-ce que vous expliquez aux parents lors, sur 
ces traitements de la toux ? 
- I : AORUV M¶DUUrWH OHVIOXLGLILDQWVHW OHVDQWLWXVVLIV(QUHYDQFKHSDUH[HPSOHGHVVLURSVFRPPH OH
MEGAMYLASE
®
, le PROSPAN
®
 qui ont des petites actions anti-irritantes, bon bah ça je laisse et 
SXLVTXDQGMHOHVVHQVWUqVGHPDQGHXUVYRLUPrPHoDM¶HQPHWVSDUFHTXHJOREDOHPHQWF¶HVWXQ
petit confort. Bon, on sait que ça ne guérit pas tout, du tout mais quelque fois ça leur fait quand 
même du bLHQHWHQGHKRUVG¶DYRLUXQVLYRXVYRXOH]DYDQWM¶pWDLVKRVSLWDOLHUSXUHQUpD- (note : 
réanimation). Vous voyez on ne soigne pas la bobologie là-EDV 'RQF HQ UpDOLWp YRXV Q¶DYH]
aucun con- UpIOH[H GH YRXV GLUH OH FRQIRUW GX SDWLHQW HW F¶HVW TXDQG Prme une bêtise. Enfin 
évidemment pas en réa- mais quand vous sortez de là, il faut quand même être attentif à la vie 
FRXUDQWHGHVJHQVjFHTXHoDSHXWUHSUpVHQWHUO¶LPSDFWG¶XQHWRX[jOHXUYpFXHWF'RQFF¶HVW
vrai que des sirops qui ne sont pas dangereX[PrPHVLMHSHQVHTX¶LOVQHVRQWSDVH[WUrPHPHQW
efficaces, qui ne sont pas dangereux mais qui vont vous rajouter du confort, bah je vais les 
GRQQHUSDUFHTXHMHWURXYHTXHF¶HVWLPSRUWDQW 
- E '¶DFFRUG ? Mais là, comment vous juVWLILH] O¶DUUrWG¶XQDQtitussif chez les parents "4X¶HVW-ce 
que vous leur expliquez concrètement ? 
- I %DKJOREDOHPHQWMHOHXUGLWTX¶LOIDXWUHVSHFWHUODWRX[FDUHOOHYDrWUHXQVLJQDOG¶DOHUWHG¶XQH
SDUWTX¶LOIDXWDXWKHQWLILHUG¶RYLHQWFHWWHWRX[HWTXHF¶HVWHQWUDLWDQt la cause de cette toux que 
O¶RQYDJXpULUOHXUHQIDQWHWSDVHQODPDVTXDQW'RQFXQDQWLWXVVLIoDne sert à rien, voilà. 
- E : A quel moment de la consultation, prenez-vous la décision de prescrire ou pas ? 
- I : De prescrire, quoi ? 
- E : Un antitussif par exemple, un sirop ? 
- I : Ah bah jamais ULUHV-DPDLV-HQ¶HQSUHVFULVMDPDLV 
- E -HSRVHWRXWHVPHVTXHVWLRQVF¶HVWYUDLTX¶HOOHVQHVRQWSDVWRXMRXUVELHQDGDSWpHV. 
- I -HYRXVGLVQRQSRXUrWUHKRQQrWHFHODP¶DUULYHSHXW-être. Attendez, je ne sais pas moi, une 
fois, une fois tous les... . -HQHVDLVSDVF¶HVWGLIIicile à dire, au moins cinq cents consult- peut-
être8QHIRLVSDUPRLVRQYDGLUHMHQHVDLVSDVGLUHPrPHSDVPRLQVG¶XQHIRLVSDUPRLV3DU
exemple, très exceptionnellement mais ça DUULYHM¶DLGHVDVWKPDWLTXHVHQSDUWLFXOLHUGRQFFHQ¶HVW
pas simple, qui vont avoir des toux, surtout les ados, qui par moment ont des accès de toux qui 
YRQWGHYHQLUGHVWRX[SV\FKRJqQHV$ORUVoDF¶HVWXQSHWLWSHXFRPSOLTXpF¶HVW WUqVUDUHM¶HQDL
moiQVGHFLQTSDUDQ&¶HVWUDUHPDLVpYLGHPPHQWOjSDUH[HPSOHF¶HVWGHVJUDQGVKHLQFHQ¶HVW
pas des tout-petits donc le problème ne se pose pas en termes de contre-LQGLFDWLRQPDLVF¶HVWGHV
grands, on a déjà des gamins qui toussent depuis des semaines, des semaines, des semaines il 
Q¶\ D SOXV DXFXQ VLJQH G¶DVWKPH LOV RQW XQ H[DPHQ QRUPDO LOV RQW GHV ()5 normales et ils 
WRXVVHQW'RQFGDQVFHVFDVOjVRXYHQWMHMHGLVFXWHG¶DERUGSDVPDODYHFO¶DGR-, je lui explique 
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TXH MHSHQVHTXHF¶HVWXQSHXG¶RULJLQHSV\FKRJqQHTX¶LOHVWVWUHVVpWRXWoDHW WRXW(WSXLV MH
OHXUGLWTXH MHYDLV OHXUGRQQHUTXHOTXHFKRVHTXLYD OHVDLGHUjFHTXHoDV¶DUUrWH3DUFHTXH
YRLOj PDLQWHQDQW F¶HVW ERQ F¶HVW ILQL (W GRQF YRLOj Oj MH SHX[ XWLOLVHU pYHQWXHOOHPHQW GHV
DQWLWXVVLIV 'HV HQIDQWV WUqV ELHQ FRQWU{OpV TXL FODLUHPHQW RQW TX¶XQH TX¶XQH SHWLWH UKLQR TXL
vont avoir, je ne sais pas, cinq, VL[DQVHWTXLJDUGHQWXQSHXXQHWRX[G¶LUULWDWLRQjGLVWDQFHDYHF
un asthme qui bouge pas, bah je vais leur mettre... pas du sirop mais du COQUELUSEDAL
®
, 
YRXVYR\H]RXGHVWUXFVFRPPHoD'RQFFHQ¶HVWSDV]pURPDLVF¶HVWWHOOHPHQWYRLOjF¶HVWWUqV
WUqVSRQFWXHOHWGRQFF¶HVWj OD ILQGH OD FRQVXOW- TXDQG M¶DL WRXW WRXWH[SOLTXp MH OHXUGLW © bon 
maintenant pour votre confort on peut éventuellement envisager ça » et en fait quand je mets des 
WUXFVFRPPHoDFKH]GHVDVWKPDWLTXHVF¶HVWWRXMRXUVVRXVFRXYHUWGH9(172/,1(®. Je ne mets 
jamais de sirop sans VENTOLINE
®
.  
- E : OkWUqVELHQ7RXWjO¶KHXUHYRXVP¶DYH]SDUOpGX lavage de nez, la DRP. Comment... vous 
OHXUH[SOLTXH]TXRLDX[SDUHQWVVXUOHPpFDQLVPHG¶DFWLRQGHOD'53 ? 
- I : Bah globalement si vous voulez je leur... MH OHXU H[SOLTXH O¶REVWUXFWLRQ TXH FHOD SHXW DORUV
surtout chez le tout-SHWLWFRPPHREVWUXFWLRQXQHQIDQWoD UHVSLUHDYHF OHQH]TXH O¶REVWUXFWLRQ
nasale donc va les gêner pour respirer, pour manger, pour dormir... la stagnation du mucus en 
postérieur YDIDYRULVHUO¶LQIHFWLRQHWO¶pYROXWLRQYHUVGHVRWLWHVHWFHW... je... et puis voilà. Et puis je 
leur montre, je le fais avec eux. 
- E : Donc vous leur faites des démonstrations. Et comment vous évaluez la compréhension des 
parents ? De la DRP ? 
- I : (Il souffle) Si vous voulez, les parents comprennent. Sauf que comme le petit ne veux pas, ils 
ne font pas (rires). Mais FH Q¶HVW pas.... je ne pense pas que ce soit un problème de non-
FRPSUpKHQVLRQSDUFHTXHMHSDVVHSDVPDOGHWHPSVjOHXUH[SOLTXHUPDLVF¶HVt juste parce que 
voilà, ils vous disent « LOQ¶DSDVHQYLH ». Voilà donc il Q¶DSDVHQYLHDORUVFHQ¶HVWSDVIDLWDORUV
YRLOj'RQFF¶HVWDXVVLSRXUoDTXHMHOHIDLVF¶HVWSRXUOHXUPRQWUHUTXHJOREDOHPHQWRQ ne les tue 
pas, hein et ils ne sont pas tout jIDLWFRQWHQWPDLVFHQ¶HVWSDVGUDPDWLTXHDORUVYRLOj 
- E '¶DFFRUG7RXWjO¶KHXUHYRXVP¶DYLH]SDUOpG¶DXWUHVPR\HQVTXHYRXVXWLOLVLH]KRUPLVOD... des 
moyens non-médicamenteux et la DRP, quels sont-ils ? 
- I 4X¶HVW-ce que je vous voulez dire par là "0RLM¶DLRXEOLp4X¶HVW-ce que je leur disais ? 
- E 3DUH[HPSOHYRXVP¶DYLH]SDUOpGHODSRVLWLRQTXDQGYRXVOHXUGRQQH]jPan-... ? 
- I : Oui quand ils sont (incompréhension). De toute façon, tous les gamins qui toussent et qui ne 
respirent pas bien, ils sont mieux semi-assis dans leur lit, donc voilà. De bien ventiler les 
FKDPEUHVG¶DpUHUGHJDUGHUXQHK\JURPpWULHFRUUHFWHQHSDVDYRLUGHVXQDLUWURS sec, de bien 
K\GUDWHU O¶HQIDQW... . 9RLOj F¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW oD &¶HVW K\GUDWDWLRQ HQYLURQnement et puis... 
voilà.  
- E '¶DFFRUG(VW-FHTXHYRXVSURSRVH]GHO¶KRPpRSDWKLHSDUIRLV ? 
- I $ORUVMHQ¶HQSURSRVHSDVSDUFHTXHMHQ¶\FRQQDLVULHQ 
- E '¶DFFRUG. 
- I (W TX¶LO \D un certain nombre de mes patients... . $ORUV MHQHFRQQDLV ULHQ M¶DL trois, quatre 
PpGLFDPHQWV G¶KRPpRSDWKLH TXH M¶XWLOLVH SDUFH TXH YRLOj SDU IRUPD-, par habitudes de, de 
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FRQIUqUHVTXLP¶RQWGLW© bah, oui, oui ª0DLVF¶HVWYUDLTXHSDUH[HPSOHFKH]GHVSDWLHQWVTXL
SUHQQHQW GH O¶,3(&$®, bah je les laisse le prendre parce que... . %RQ MH Q¶DL SDV GH IRUPDWLRQ
KRPpRSDWKLTXH MH WURXYH TXH OHV OD YLVLWH PpGLFDOH TXL QRXV SURSRVH FHUWDLQHV FKRVHV F¶HVW
LQVXIILVDQW HQ WHUPHV GH IRUPDWLRQ -H Q¶DL ULHQ FRQWUH PDLV MH Q¶DL ULHQ SRXU GRQF JOREDOHPHQW
quand les patients ont déjà des traitements homéopathiques je les préserve, si eux ça leur 
FRQYLHQWHWM¶DVVRFLHPHVWUDLWHPHQWVjFHVWUDLWHPHQWVYRLOj(QGLVDQWTXHF¶HVWXQFRPSOpPHQW
'RQFMHQHVXLVSDVKRVWLOHPDLVPRLMHQHFRQQDLVVDLVMHQ¶\FRQQDLVSDVDVVH]SRXUPH lancer 
dans la prescription. 
- E '¶DFFRUG(WHVW-ce que vous préconisez du miel ? 
- I : Oui, alors ça souvent les parents me disent « Ah bah, je lui donne des tisanes, des petits 
machins, tout ça ». Je les laisse faire tout ça... ça ne fait pas de mal en plus. Je ne sais pas si cela 
IDLWGXELHQSDUFHTXHMHQHVXLVSDVVUTX¶LO\DLWHXGHVpWXGHVVFLHQWLILTXHVOj-dessus mais en 
tout cas je sais que ça ne fait pas de mal donc je les laisse avoir tout ces, ces petits soins de 
FRQIRUWTXLSRXUHX[G¶DERUGVRQWUpFRQIRUWDQW ,OVRQWO¶LPSUHVVLRQGHIDLUHTXHOTXHFKRVHSOXW{W
TXHGHGRQQHUTXHGHVPpGLFDPHQWV(WSXLVMHWURXYHTXHFHQ¶HVWSDVGpVDJUpDEOHGHERLUHGX
miel quand on a mal à la gorge, donc globalement, cela ne fait pas (rires). Je ne les encourage 
SDVSOXVTXHoDPDLVFRPPHLOP¶HQSDUle spontanément, je leur dit « Oui, oui, très bien », voilà. 
- E : Même chez les nourrissons de moins de deux ans ? 
- I 2KEDKF¶HVWUDUHTX¶jPRLQVGHGHX[DQVRQWOHXUILOHGXPLHOJOREDOHPHQW-HQHYDLVOHXU
dLUHGHOHIDLUHPDLVRQPHUDFRQWHUDUHPHQWTX¶LOVOHIRQWGRQF 
- E '¶DFFRUG2N$ORUVPDLQWHQDQW . Si malgré vos explications, les parents continuent à vous 
réclamez un antitussif, que faîtes-vous ? 
- I : Ah bah, ils ne continuent pas, hein ! Parce que si vous voulez, en général, tout de suite, je suis 
DVVH] FODLU VXU OH IDLW TX¶LO Q¶HVW SDV TXHVWLRQ GH GRQQHU oD TXH F¶HVW GDQJHUHX[ HW TXH V¶LO HVW
DVWKPDWLTXHHWTX¶RQOXLGRQQHGHVDQWLWXVVLIVjWURLVKHXUHVGXPDWLQLOIHUDXQHFULVHG¶DVWKme 
TXLO¶HPPqQHUDjO¶K{SLWDO'RQFQRQULUHV(WXQHIRLVTXHYRXVDYH]ELHQH[SOLTXpOHVFKRVHV
FODLUHPHQWLOVQ¶LQVLVWHQWSDVULUHV 
- E '¶DFFRUGRN(WVHORQYRXVTXHOOHVVHUDLWOHV... (il coupe). 
- I $SUqVFHODQHYHXWSDVGLUHTX¶LOVQ¶HQDFKqtent pas parce que comme vous avez ça en, en 
vente machin ou que le pharmacien ne leur en refile pas. Mais moi, je ne valide rien ! Ça F¶HVWVU
(WTXDQGOHVSDUHQWVDUULYHQWSDUFHTXHoDP¶DUULYHF¶HVWWUqVVRXYHQWSDUFHTXHPRL MHVXLVXQ
peu en seconde main, donc les parents arrivent avec leurs ordonnances et toutes les traitements 
TX¶LOV RQW GRQQpV j OHXU JDPLQ MH IDLV TXDQG PrPHV GHV VSHHFKV QRWH : discours en anglais) 
assez costauds sur les antitussifs, hein. Je ne les laisse pas, je suis assez... . 
- E &¶HVW-à-dire, vous ? 
- I &¶HVW-à-GLUHTXHMHOHXUGLWTX¶LOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHFRQWLQXHUFHWUDLWHPHQWOjHWTXHFHQ¶HVW
SDVFRPSDWLEOHDYHFOHWUDLWHPHQWTXHMHYDLVOHXUGRQQHU4XHF¶HVWFRQWUH-LQGLTXpF¶HVWFRQWUH-
indiqué, voilà. 
- E '¶DFFRrd. Et à votre avis, quels serait les échecs qui pourraient expliquer un désaccord des 
parents ? 
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- I : Bah... F¶HVW-à-dire que je pense que ça serait de ma faute si je n¶H[SOLTXHSDVDVVH]ELHQ OHV
choses, que je ne suis pas assez clair dans, dans mes arguments, je pense que voilà ils peuvent 
pYHQWXHOOHPHQW SHQVHU TX¶LOV RQW UDLVRQ -H FURLV TX¶DSUqV RQ D FHWWH UHVSRQVDELOLWp Oj GH IDLUH
SDVVHUXQPHVVDJHVFLHQWLILTXHPpGLFDOG¶rWUHjO¶pFRXWHGHVSDUHQWVPDLVGHOHXUH[SOLTXHUOHV
le risque et si vous êtes clair je pense que cela fonctionne. Si vous allez un peu vite, que vous 
Q¶rWHVSDVFRQYDLQFDQWRXTXHYRXVQ¶\FUR\H]SDVYRXV-même et ben, ça ne marche pas. Mais, 
F¶HVWFRPPHSRXUOHVYDFFLQVSRXUWRXWYRXVVDYH]6LYRXVrWHVFRQYDLQFDQWYRXV\FUR\Hz, je 
SHQVHTXHoDPDUFKH0DLVLOIDXWGXWHPSVF¶HVWGHVFRQVXOWDWLRQVTXLSUHQQHQWGXWHPSV 
- E  '¶DFFRUG $ORUV HQILQ SRXU ILQLU QRXV DOORQV QRXV LQWpUHVVHU DX[ FRQVpTXHQFHV XQ SHX GH
changement de pratique, même si pour vous il a été assez minime. AORUVWRXWG¶DERUGSRXUOHV
parents, comment vous trouvez... . Alors, vraiment dans le cadre, chez des enfants standards 
M¶DOODLV dire, non-asthmatiques, comment vous trouvez que les parents ont accueillis ce 
changement de pratique ? 
- I -HSHQVHTX¶LOVFRPSUHQQHQWVLRQ OHXUGLWTXHF¶HVWGDQJHUHX[SRXU OHXUSHWLW-HSHQVHTXH
F¶HVWFRPPHWRXMRXUVLOVUkOHQWSRXUOHIDLWTX¶RQQHSHXWULHQIDLUH$ORUVMHOHXU dit « Bah non, ce 
Q¶HVW SDVYUDLTX¶RQQHSHXWSDVULHQIDLUHDXFRQWUDLUHRQSHXWIDLUHSOHin de choses mais pas on 
ne va pas faire des choses inutiles et dangereuses. » Donc, ils sont un peu... mais comme ils sont 
HQGHPDQGHGHTXHOTXHFKRVHG¶XQHVROXWLRQVLYRXVQHGRQQH]SDVGHVROXWLRQà la place et que 
vous dites « Bon, il tousse, ça va passer ªF¶HVWVUTXHIRUFpPHQWOHVSDUHQWVYRQWUkOHU0DLVVL
vous, si vous argumentez et proposez autres choses, bah ça se passe bien. 
- E  '¶DFFRUG G¶DFFRUG (W SRXU YRXV TXHOOH HVW YRWUH RSLQLRQ VXU FHWWH PRGLILFDWLRQ G¶$00 des 
antitussifs ? 
- I : Ah baK MH SHQVHTX¶HOOHHVW TXHFHOD IDLVDLW ORQJWHPSVTX¶RQ O¶DWWHQGDLW HW SXLVHOOHHVW WUqV
bien venue. Voilà 
- E '¶DFFRUG8QHTXHVWLRQXQSHXSOXVVLPSOHF¶HVW : cRPPHQWF¶HVWHIIHFWXpFHFKDQJHPHQWGDQV
votre pratique ? 
- I  ,OQHF¶HVWSDVHIIHFWXp . (QILQPRL LOQ¶\DSDVHXGHFKDQJHPHQW LQFRPSUpKHQVLRQGRQF
voilà. 
- E : Très bien. Est-ce que vous vous estimez ressentir de la pression, parfois, par rapport aux, par 
rapport aux parents ? 
- I : Non ! 
- E : Non ? 
- I : Non. 
- E '¶DFFRUG 
- I 1RQSDUFHTX¶RQ OHXUSURSRVHXQHO¶DOWHUQDWLYHHWOHVSDUHQWVGDQVFHFDVOjoDYD9RLOj 
- E '¶DFFRUGRN(QILQGHUQLqUHTXHVWLRQ(VW-ce que vous vous sentez compétente pour essayer 
GHOLPLWHUODFRQVRPPDWLRQG¶DQWLWXVVLIFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHGHX[DQV ? 
- I : (Il souffle) Vous savez, est-FHTX¶RQHVW FRPSpWHQW ? On essaye de faire au mieux je pense 
(rires). 
- E : En tout cas vous estimez avoir les, les compétences pour essayer de le faire ? 
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- I : Oui, bah comme tout médecin qui applique un certain nombre de consignes et puis qui a 
essayé de comprendre pourquoi et comment. Oui je pense, oui, oui. 
- E '¶DFFRUG7UqVELHQ$ORUVMHYRXVUHPHUFLHGHGHP¶DYRLUUpSRQGXDX[TXHVWLRQV'pMjRQYD
finir avec des questions un peu sur votre profil, pour... pour des statistiques, ça va être un peu, un 
peu plus rapide. Donc, je peux vous demandez votre âge ? 
- I : Oui, quarante-neuf. 
- E 'RQFYRXVrWHVSpGLDWUHF¶HVWELHQoD ? 
- I : Oui. 
- E : Vous exercez en milieu rural, semi-rural, urbain ? 
- I : Urbain. 
- (8UEDLQ'¶DFFRUG'RQF M¶LPDJLQHTXHYRXVQHYR\H]TXHGHVHQIDQWVSXLVTXHTXHYRXVrWHV
pédiatre. Est-ce que vous avez une formation médicale continue ? 
- I : Oui. 
- E &RPPHQWV¶DSSHOOHW¶HOOH ? 
- I $ORUVM¶DL ODIRUPDWLRQPpGLFDOHFRQWLQXHSDUO¶$VVRFLDWLRQGHV3pGLDWUHV/LEpUDux de Tours où 
RQ D GHV IRUPDWLRQV WRXV OHV PRLV HOOH V¶DSSHOOH O¶$3'7 -¶DL XQH IRUPDWLRQ HW OD IRUPDWLRQ
PpGLFDOHFRQWLQXHSDUOH'3&TXLVRQWGHVSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQTX¶RQIDLWSDULQWHUQHWRXSDU
des journées de formations, que je fais environ quatre fois par an. 
- E '¶DFFRUG(VW-FHTXHYRXVIDLWHVSDUWLHG¶XQJURXSH«(il coupe). 
- I : Voilà, plus les congrès, enfin bon, tout ça quoi. 
- E '¶DFFRUG(VW-FHTXHYRXVIDLWHVSDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUV ? 
- I 2XLMHIDLVSDUWLHG¶XQJURXSHGHSDLUV 
- E '¶DFFRUG2N(VW-ce que vous êtes abonné à une revue médicale ? 
- I : Non, je fais tout par internet. 
- E : Donc, question suivante. Est-ce que vous êtes abonné à des nouvelles en lignes O¶HQTXrWHXU
tousse) ? 
- ,2XLF¶HVWoD 
- E &RPPHQWV¶DSSHOOHW¶HOle aussi ? 
- I $ORUVHQIDLWMHSDVVHSDUOHVLWHHQILQF¶HVWTXHGHODSQHXPR-pédiatrie O¶HQTXrWHXUWRXVVH, 
donc par la Société Française de Pneumo-Pédiatrie qui met en ligne un certain nombre de revue, 
enfin au fur-et-à-mesure que ça sort. 
- E '¶DFFord. Très bien. Est-ce que vous connaissiez les recommandations de la HAS sur la prise 
HQFKDUJHGHODWRX[GXQRXUULVVRQG¶RFWREUH ? 
- I : Oui, oui, tout à fait. 
- E : Vous les aviez eues par quel biais ? 
- I : (Il souffle) Je me souviens plus (rires). Par courrier je crois ou par... sincèrement je ne sais plus. 
- E '¶DFFRUG 
- I : Peut-être par courrier mais bon, on en avait parlé auparavant, donc, je pense par courrier, je 
crois. 
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- E : Très bien. Parfait, donc on est arrivé à la fin du questionnaire. Je vous remercie ça fait vingt 
VHSW PLQXWHV GRQF oD YD rWUH ELHQ -¶DL XQH GHUQLqUH TXHVWLRQ &RPPHQW DYH]-vous trouvé le 
questionnaire ? 
- I %HQpFRXWH]MHWURXYHoDELHQSDUFHTXHILQDOHPHQWG¶pYDOXHUOHVSUDWLTXHVTXDQGLO\DHXGHV
mesures qui ont été faitHVFRPPHoDMHWURXYHoDWUqVLQWpUHVVDQWHQIDLWO¶pYDOXDWLRQ3DUFHTXH
QRXVRQHVWGHUULqUHQRVEXUHDX[RQSUrFKHWRXVTX¶RQSHXW0DLVFRPPHQWILQDOHPHQWTXLIDLW
quoi, est-FH TXH F¶HVW ELHQ UHVSHFWp TX¶HVW-FH TX¶RQ UHVVHQW GHV SDWLHQWV WRXW oD. Ça va être 
LQWpUHVVDQWSDUFHTX¶LOYD\DYRLUGHVUHWRXUWUqVYDULpVMHSHQVHGHO¶LPSUHVVLRQGHVJHQVOHYpFX
GH FKDFXQ OD EDWDLOOH TX¶RQ GRLW PHQHU SRXU FH JHQUH GH FKRVHV TXL VRQW GHV SUDWLTXHV TXL
étaient très ancrées, donc non, je trouve que votrH VXMHW HVW WUqV LQWpUHVVDQW -¶DWWHQGV OHV
résultats. (rires) 
- E  %HQ LO Q¶\ D SDV GH VRXFLV 9RXV OHV DXUH] G¶LFL VHSWHPEUH j SHX SUqV MH SHQVH TX¶RQ YD
soutenir la thèse en septembre. 
- I : Bon courage en tout cas, bon courage. 
- E : Ben merci. Bonne journée à vous. 
- I : Je vous en prie, bonne journée. 
- E : Au revoir. 
- I : Au revoir. 
 
